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This ﾠbook ﾠwas ﾠwritten ﾠbetween ﾠlate ﾠ2006 ﾠand ﾠearly ﾠ2008 ﾠwith ﾠ
the ﾠintention ﾠof ﾠcapturing ﾠthe ﾠZeitgeist ﾠin ﾠthe ﾠUnited ﾠKingdom ﾠ
and ﾠGermany ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠmillennium. ﾠ
 ﾠ
In ﾠretrospect ﾠit ﾠturns ﾠout ﾠthat ﾠthe ﾠperiod ﾠwas ﾠrather ﾠspecial ﾠin ﾠ
the ﾠsense ﾠthat ﾠit ﾠwas ﾠthe ﾠcalm ﾠbefore ﾠthe ﾠbig ﾠglobal ﾠeconomic ﾠ
storm, ﾠwhich ﾠunfolded ﾠin ﾠ2007. ﾠ
 ﾠ
Britain’s ﾠZeitgeist ﾠduring ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠdecade ﾠwas ﾠ
carefree, ﾠwith ﾠmost ﾠpeople ﾠhaving ﾠa ﾠgreat ﾠtime. ﾠHouse ﾠprice ﾠ
increases ﾠ made ﾠ everyone ﾠ feel ﾠ richer, ﾠ money ﾠ and ﾠ jobs ﾠ were ﾠ
easy ﾠto ﾠcome ﾠby ﾠand ﾠeconomically ﾠthe ﾠsky ﾠseemed ﾠthe ﾠlimit. ﾠ
But ﾠwhat ﾠseems ﾠto ﾠbe ﾠtoo ﾠgood ﾠto ﾠbe ﾠtrue ﾠgenerally ﾠturns ﾠout ﾠto ﾠ
be ﾠjust ﾠthat ﾠand ﾠthe ﾠcarefree ﾠspirit ﾠof ﾠprevious ﾠyears ﾠhad ﾠlaid ﾠ
the ﾠ foundations ﾠ for ﾠ the ﾠ eventual ﾠ downfall. ﾠ The ﾠ mood ﾠ
worsened ﾠ during ﾠ 2007 ﾠ and ﾠ by ﾠ early ﾠ 2008 ﾠ the ﾠ Zeitgeist ﾠ had ﾠ
changed ﾠfundamentally. ﾠHouse ﾠprices, ﾠwhich ﾠhad ﾠseemed ﾠto ﾠ
defy ﾠthe ﾠlaw ﾠof ﾠphysics ﾠby ﾠgoing ﾠup ﾠforever ﾠat ﾠdizzying ﾠspeed, ﾠ
started ﾠto ﾠfall ﾠand ﾠfear ﾠof ﾠnegative ﾠequity ﾠreared ﾠagain ﾠits ﾠugly ﾠ
head ﾠfor ﾠthe ﾠfirst ﾠtime ﾠsince ﾠthe ﾠdeep ﾠhousing ﾠslump ﾠof ﾠthe ﾠ
early ﾠ1990s. ﾠA ﾠgovernment ﾠthat ﾠhad ﾠpresided ﾠover ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠ
longest ﾠ periods ﾠ of ﾠ economic ﾠ growth ﾠ suddenly ﾠ also ﾠ presided ﾠ
over ﾠthe ﾠfirst ﾠbank ﾠrun ﾠin ﾠa ﾠcentury ﾠand ﾠhalf, ﾠand ﾠthe ﾠinvincible ﾠ
financial ﾠ services ﾠ sector ﾠ – ﾠ on ﾠ which ﾠ so ﾠ much ﾠ of ﾠ Britain’s ﾠ
economic ﾠsuccess ﾠhad ﾠdepended ﾠ– ﾠsuddenly ﾠwas ﾠin ﾠmeltdown. ﾠ
By ﾠautumn ﾠ2008, ﾠthe ﾠworld ﾠhad ﾠwitnessed ﾠthe ﾠbiggest ﾠfinancial ﾠ
crisis ﾠin ﾠliving ﾠmemory ﾠand ﾠBritain ﾠwas ﾠexpected ﾠto ﾠenter ﾠthe ﾠ12 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
deepest ﾠrecession ﾠof ﾠall ﾠlarge ﾠeconomies. ﾠAs ﾠthey ﾠsay: ﾠthe ﾠpast ﾠ
is ﾠa ﾠforeign ﾠcountry. ﾠQuite ﾠa ﾠchange! ﾠ
 ﾠ
At ﾠ least ﾠ Britons ﾠ had ﾠ enjoyed ﾠ a ﾠ great ﾠ time ﾠ before ﾠ the ﾠ global ﾠ
economic ﾠ crisis ﾠ hit. ﾠ Lucky ﾠ them! ﾠ Over ﾠ the ﾠ same ﾠ period ﾠ
Germans ﾠ did ﾠ not ﾠ have ﾠ too ﾠ much ﾠ to ﾠ celebrate. ﾠ The ﾠ German ﾠ
Zeitgeist ﾠ in ﾠ the ﾠ first ﾠ few ﾠ years ﾠ of ﾠ the ﾠ decade ﾠ had ﾠ been ﾠ
fundamentally ﾠdifferent ﾠto ﾠBritain’s, ﾠwith ﾠhigh ﾠunemployment ﾠ
undermining ﾠ the ﾠ social ﾠ fabric ﾠ and ﾠ Germans ﾠ suffering ﾠ an ﾠ
identity ﾠ crisis. ﾠ Bringing ﾠ western ﾠ and ﾠ eastern ﾠ Germany ﾠ
together ﾠ had ﾠ also ﾠ proved ﾠ to ﾠ be ﾠ much ﾠ more ﾠ stressful ﾠ than ﾠ
previously ﾠthought. ﾠIt ﾠwas ﾠall ﾠwork ﾠand ﾠno ﾠfun. ﾠBy ﾠmid ﾠdecade ﾠ
though, ﾠGermans ﾠwere ﾠstarting ﾠto ﾠreap ﾠthe ﾠfruits ﾠof ﾠall ﾠtheir ﾠ
previous ﾠhard ﾠwork. ﾠThe ﾠtiming ﾠof ﾠthe ﾠ2006 ﾠFootball ﾠWorld ﾠ
Cup ﾠin ﾠGermany ﾠcould ﾠnot ﾠhave ﾠbeen ﾠbetter. ﾠTime ﾠto ﾠrelax ﾠand ﾠ
modestly ﾠenjoy ﾠlife ﾠagain! ﾠUnfortunately ﾠthis ﾠperiod ﾠdid ﾠnot ﾠ
last ﾠvery ﾠlong. ﾠ
 ﾠ
If ﾠone ﾠthing ﾠcan ﾠbe ﾠtaken ﾠaway ﾠfrom ﾠthis ﾠbook, ﾠit ﾠis ﾠthat ﾠthe ﾠ
Zeitgeist ﾠcan ﾠchange ﾠvery ﾠquickly ﾠand ﾠis ﾠin ﾠfact ﾠchanging ﾠall ﾠthe ﾠ
time. ﾠIt ﾠis ﾠmerely ﾠthat ﾠone ﾠdoes ﾠnot ﾠalways ﾠrealise ﾠit ﾠwhile ﾠit ﾠ
happens. ﾠWhat ﾠis ﾠclear ﾠis ﾠthat ﾠthe ﾠBritish ﾠZeitgeist ﾠin ﾠthe ﾠclosing ﾠ
years ﾠof ﾠthe ﾠdecade ﾠwill ﾠbe ﾠmuch ﾠdarker ﾠthan ﾠthat ﾠexperienced ﾠ
a ﾠfew ﾠyears ﾠearlier, ﾠwhile ﾠGermans ﾠcan ﾠat ﾠleast ﾠclaim ﾠthat ﾠthey ﾠ
are ﾠ not ﾠ suffering ﾠ on ﾠ their ﾠ own ﾠ this ﾠ time ﾠ round. ﾠ With ﾠ their ﾠ
more ﾠdiversified ﾠeconomy, ﾠGermans ﾠmight ﾠeven ﾠget ﾠthrough ﾠ
the ﾠcurrent ﾠeconomic ﾠcrisis ﾠin ﾠbetter ﾠshape ﾠthan ﾠtheir ﾠBritish ﾠ
neighbours. ﾠAfter ﾠall, ﾠGermans ﾠnormally ﾠwin ﾠon ﾠpenalties. ﾠ










cap ﾠture ﾠ| ﾠPronunciation: ﾠk p ch r ﾠ| ﾠFunction: ﾠverb ﾠ| ﾠEtymology: ﾠ




zeitﾷ∙geist ﾠ| ﾠPronunciation: ﾠts t g st ﾠ| ﾠFunction: ﾠnoun ﾠ| ﾠEtymology: ﾠ
German, ﾠfrom ﾠZeit ﾠ(time) ﾠ+ ﾠGeist ﾠ(spirit) ﾠ| ﾠDate: ﾠ1884 ﾠ| ﾠMeaning: ﾠ
the ﾠgeneral ﾠintellectual, ﾠmoral, ﾠand ﾠcultural ﾠclimate ﾠof ﾠan ﾠera ﾠ
 ﾠ
Als ﾠZeitgeist ﾠwird ﾠdas ﾠallgemeine ﾠintellektuelle ﾠund ﾠkulturelle ﾠ
Klima ﾠeiner ﾠZeit ﾠoder ﾠEpoche ﾠbezeichnet. ﾠ
 ﾠ
Prelude ﾠ
While ﾠ the ﾠ WAGs ﾠ (wives ﾠ and ﾠ girlfriends) ﾠ of ﾠ the ﾠ official ﾠ
favourite ﾠ to ﾠ win ﾠ the ﾠ 2006 ﾠ Football ﾠ World ﾠ Cup, ﾠ led ﾠ by ﾠ
cheerleader ﾠ Victoria ﾠ Beckham ﾠ nee ﾠ Posh ﾠ Spice, ﾠ were ﾠ single-ﾭ‐‑
handedly ﾠhelping ﾠGermany ﾠto ﾠget ﾠout ﾠof ﾠits ﾠlong ﾠrecession ﾠby ﾠ
buying ﾠup ﾠeverything ﾠwithin ﾠ100km ﾠof ﾠtheir ﾠluxury ﾠhotel ﾠin ﾠ
Baden-ﾭ‐‑Baden, ﾠ their ﾠ hubbies ﾠ were ﾠ struggling ﾠ on ﾠ the ﾠ German ﾠ
football ﾠpitches ﾠ– ﾠtoo ﾠhot.1 ﾠ
 ﾠ
Why ﾠhadn’t ﾠanyone ﾠtold ﾠthem ﾠthat ﾠsummers ﾠcould ﾠbe ﾠwarm ﾠin ﾠ
Germany? ﾠ Had ﾠ they ﾠ known, ﾠ they ﾠ could ﾠ have ﾠ prepared ﾠ and ﾠ
lifted ﾠdeservedly ﾠthe ﾠtrophy ﾠ– ﾠthis ﾠway ﾠthough ﾠthey ﾠdropped ﾠ
out ﾠof ﾠthe ﾠtournament ﾠafter ﾠa ﾠvery ﾠdisappointing ﾠperformance. ﾠ16 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
England ﾠhad ﾠdone ﾠit ﾠagain: ﾠunder-ﾭ‐‑achieved! ﾠWho ﾠwould ﾠpay ﾠ
for ﾠ all ﾠ the ﾠ luxury ﾠ items ﾠ such ﾠ as ﾠ Mercedes ﾠ convertibles ﾠ and ﾠ
Porsche ﾠTurbos, ﾠand ﾠüber-ﾭ‐‑villas ﾠtheir ﾠwives ﾠand ﾠgirlfriends ﾠso ﾠ
desperately ﾠneeded ﾠback ﾠhome ﾠin ﾠthe ﾠfuture ﾠif ﾠthey ﾠcontinued ﾠ
to ﾠplay ﾠlike ﾠthat? ﾠ
 ﾠ
As ﾠthe ﾠEnglish ﾠnation ﾠcame ﾠto ﾠterms ﾠwith ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠtheir ﾠ
highly ﾠpaid, ﾠindividualistic ﾠsuperstars ﾠhad ﾠonce ﾠagain ﾠfailed ﾠto ﾠ
gel ﾠinto ﾠa ﾠwinning ﾠteam, ﾠanother ﾠnation ﾠnot ﾠfar ﾠaway, ﾠin ﾠfact ﾠ
just ﾠ over ﾠ the ﾠ border ﾠ to ﾠ the ﾠ north, ﾠ could ﾠ not ﾠ hide ﾠ its ﾠ
Schadenfreude ﾠand ﾠcelebrated. ﾠAt ﾠlast ﾠthe ﾠpain ﾠwas ﾠover! ﾠThe ﾠ
Scots ﾠhad ﾠbeen ﾠcheesed ﾠoff ﾠby ﾠall ﾠthis ﾠhype ﾠfor ﾠa ﾠwhile ﾠand ﾠhad ﾠ
been ﾠ very ﾠ angry ﾠ about ﾠ the ﾠ English ﾠ flag ﾠ waving, ﾠ English ﾠ
patriotic ﾠBritish ﾠ media. ﾠSome ﾠScots ﾠeven ﾠdecided ﾠto ﾠbeat ﾠup ﾠ
English ﾠpeople ﾠwho ﾠhappened ﾠto ﾠcross ﾠthe ﾠborder ﾠto ﾠthe ﾠnorth. ﾠ
So ﾠmuch ﾠabout ﾠthe ﾠUnited ﾠKingdom... ﾠ
 ﾠ
Germans ﾠhad ﾠbeen ﾠsceptical ﾠabout ﾠhosting ﾠthe ﾠFootball ﾠWorld ﾠ
Cup ﾠin ﾠ2006. ﾠNot ﾠmuch ﾠhad ﾠgone ﾠwell ﾠin ﾠGermany ﾠin ﾠthe ﾠyears ﾠ
prior ﾠto ﾠthe ﾠcup. ﾠUnemployment ﾠwas ﾠhigh, ﾠthe ﾠnational ﾠteam ﾠ
had ﾠunderperformed ﾠprior ﾠto ﾠthe ﾠtournament ﾠand ﾠtheir ﾠcoach, ﾠ
Jürgen ﾠKlinsmann, ﾠcommuted ﾠfrom ﾠCalifornia ﾠto ﾠteach ﾠthem ﾠ
US-ﾭ‐‑style ﾠfitness ﾠlessons. ﾠWhat ﾠan ﾠembarrassment ﾠit ﾠwould ﾠbe! ﾠ
 ﾠ
The ﾠrest ﾠis ﾠ– ﾠas ﾠthey ﾠsay ﾠ– ﾠhistory. ﾠThe ﾠ2006 ﾠFootball ﾠWorld ﾠ
Cup ﾠ entered ﾠ the ﾠ history ﾠ books ﾠ as ﾠ the ﾠ best ﾠ organised ﾠ (not ﾠ
surprisingly) ﾠ but ﾠ also ﾠ most ﾠ fun ﾠ (very ﾠ surprisingly) ﾠ football ﾠ
event ﾠever. ﾠLed ﾠby ﾠtwo ﾠPolish-ﾭ‐‑born ﾠyoungsters, ﾠthe ﾠGerman ﾠ
team ﾠplayed ﾠas ﾠif ﾠthey ﾠhad ﾠcome ﾠstraight ﾠfrom ﾠRio ﾠde ﾠJaneiro. ﾠ17 ﾠ
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Four ﾠ weeks ﾠ of ﾠ sunshine, ﾠ and ﾠ millions ﾠ of ﾠ football ﾠ fans ﾠ and ﾠ
other ﾠtourists ﾠfrom ﾠall ﾠover ﾠthe ﾠworld ﾠhelped ﾠto ﾠcreate ﾠone ﾠof ﾠ
the ﾠbiggest ﾠstreet ﾠparties ﾠthe ﾠworld ﾠhad ﾠever ﾠseen. ﾠGermany ﾠ
had ﾠ used ﾠ the ﾠ event ﾠ to ﾠ create ﾠ a ﾠ new, ﾠ modern ﾠ image, ﾠ which ﾠ
reflected ﾠreality, ﾠnot ﾠonly ﾠfor ﾠthe ﾠmany ﾠforeigners ﾠwho ﾠcame ﾠto ﾠ
visit ﾠ but ﾠ also ﾠ for ﾠ Germans ﾠ themselves.2 ﾠ Many ﾠ foreigners ﾠ – ﾠ
including ﾠ Britons ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ had ﾠ to ﾠ revisit ﾠ the ﾠ stereotypes ﾠ and ﾠ
prejudices ﾠthey ﾠhad ﾠbefore ﾠthe ﾠcup. ﾠWere ﾠthey ﾠstill ﾠvalid? ﾠWas ﾠ







I.  Capturing ﾠtwo ﾠvery ﾠdistinct ﾠZeitgeists ﾠ
“Wer ﾠ den ﾠ Zeitgeist ﾠ heiratet, ﾠ ist ﾠ morgen ﾠ Witwer.” ﾠ (Who ﾠ marries ﾠ
the ﾠZeitgeist, ﾠwill ﾠbe ﾠa ﾠwidower ﾠtomorrow ﾠ– ﾠReinhard ﾠMarx, ﾠ
Archbishop ﾠof ﾠMunich) ﾠ
 ﾠ
The ﾠidea ﾠfor ﾠthis ﾠbook ﾠcame ﾠa ﾠfew ﾠdays ﾠafter ﾠthe ﾠend ﾠof ﾠthe ﾠ
2006 ﾠFootball ﾠWorld ﾠCup ﾠin ﾠGermany ﾠwhen ﾠthe ﾠauthor ﾠread ﾠan ﾠ
article ﾠ by ﾠ the ﾠ former ﾠ Labour ﾠ Party ﾠ “spin ﾠ doctor” ﾠ Alastair ﾠ
Campbell ﾠ in ﾠ the ﾠ Times. ﾠ Mr ﾠ Campbell ﾠ argued ﾠ that ﾠ the ﾠ
competition ﾠhad ﾠbeen ﾠa ﾠgreat ﾠsuccess ﾠand ﾠthat ﾠEngland ﾠshould ﾠ
now ﾠgo ﾠahead ﾠand ﾠtry ﾠto ﾠhost ﾠthe ﾠcup ﾠin ﾠ2014 ﾠitself.3 ﾠBut ﾠhe ﾠ
also ﾠargued ﾠthat: ﾠ“…a ﾠnumber ﾠof ﾠmyths ﾠhave ﾠto ﾠbe ﾠrevised. ﾠThe ﾠ
idea ﾠof ﾠGermans ﾠas ﾠinsular, ﾠhumourless…”4 ﾠ
 ﾠ
That ﾠ Germans ﾠ had ﾠ no ﾠ sense ﾠ of ﾠ humour ﾠ to ﾠ speak ﾠ of ﾠ was ﾠ
common ﾠ knowledge ﾠ but ﾠ that ﾠ they ﾠ were ﾠ “insular” ﾠ came ﾠ as ﾠ
some ﾠkind ﾠof ﾠnews. ﾠCould ﾠa ﾠcountry ﾠneighbouring ﾠnine ﾠother ﾠ
countries ﾠand ﾠat ﾠthe ﾠcrossroads ﾠof ﾠEurope ﾠreally ﾠbe ﾠinsular? ﾠIn ﾠ
fact, ﾠ what ﾠ right ﾠ did ﾠ Mr ﾠ Campbell ﾠ have ﾠ to ﾠ make ﾠ these ﾠ
statements, ﾠcoming ﾠhimself ﾠfrom ﾠthe ﾠbiggest ﾠisland ﾠin ﾠEurope? ﾠ
 ﾠ
The ﾠauthor ﾠbecame ﾠintrigued. ﾠHow ﾠmuch ﾠdid ﾠthe ﾠBritish ﾠreally ﾠ
know ﾠ about ﾠ Germany ﾠ at ﾠ the ﾠ beginning ﾠ of ﾠ the ﾠ 21st ﾠ century? ﾠ
Over ﾠ the ﾠ previous ﾠ ten ﾠ years ﾠ or ﾠ so ﾠ German ﾠ bashing ﾠ had ﾠ
obviously ﾠreceded ﾠand ﾠeven ﾠthe ﾠsensationalist ﾠtabloid ﾠpress ﾠno ﾠ
longer ﾠ claimed ﾠ that ﾠ every ﾠ German ﾠ was ﾠ deep ﾠ at ﾠ heart ﾠ still ﾠ a ﾠ




From ﾠthis ﾠit ﾠwas ﾠonly ﾠa ﾠsmall ﾠstep ﾠto ﾠask ﾠthe ﾠopposite ﾠquestion: ﾠ
how ﾠ much ﾠ did ﾠ the ﾠ Germans ﾠ really ﾠ know ﾠ about ﾠ the ﾠ United ﾠ
Kingdom? ﾠ Or ﾠ indeed, ﾠ how ﾠ much ﾠ did ﾠ Britons ﾠ and ﾠ Germans ﾠ
know ﾠabout ﾠthemselves? ﾠAfter ﾠall, ﾠMr ﾠCampbell’s ﾠcomments ﾠ
revealed ﾠmore ﾠabout ﾠhis ﾠown ﾠstate ﾠof ﾠmind ﾠand ﾠBritain ﾠthan ﾠ
about ﾠGermany. ﾠ
 ﾠ
While ﾠmany ﾠGermans ﾠliked ﾠBritain, ﾠwith ﾠScotland, ﾠCornwall ﾠ
and ﾠLondon ﾠfavourite ﾠtourist ﾠdestinations ﾠand ﾠBritish ﾠdrama ﾠa ﾠ
highlight ﾠ on ﾠ German ﾠ television, ﾠ how ﾠ much ﾠ did ﾠ they ﾠ really ﾠ
understand ﾠwhat ﾠwas ﾠgoing ﾠon? ﾠWhile ﾠall ﾠof ﾠthem ﾠwould ﾠhave ﾠ
said ﾠthat ﾠBritain ﾠhad ﾠbecome ﾠa ﾠprohibitively ﾠexpensive ﾠplace ﾠto ﾠ
visit ﾠ and ﾠ would ﾠ have ﾠ found ﾠ “Mr ﾠ Bean” ﾠ quintessentially ﾠ
British, ﾠit ﾠseemed ﾠthat ﾠGermans ﾠcould ﾠbe ﾠsplit ﾠinto ﾠtwo ﾠdistinct ﾠ
groups ﾠ regarding ﾠ British ﾠ relations. ﾠ The ﾠ first ﾠ group ﾠ thought ﾠ
that ﾠthe ﾠUK ﾠwas ﾠa ﾠsatellite ﾠstate ﾠof ﾠthe ﾠUnited ﾠStates, ﾠas ﾠcould ﾠ
be ﾠseen ﾠby ﾠthe ﾠwild-ﾭ‐‑west ﾠneo-ﾭ‐‑liberal ﾠcapitalist ﾠeconomy ﾠand ﾠits ﾠ
involvement ﾠin ﾠthe ﾠIraq ﾠwar. ﾠIn ﾠaddition, ﾠmad ﾠcow ﾠdisease ﾠwas ﾠ
still ﾠ raging ﾠ the ﾠ country. ﾠ The ﾠ second ﾠ group ﾠ thought ﾠ that ﾠ the ﾠ
British ﾠ lived ﾠ in ﾠ cosy ﾠ country ﾠ cottages, ﾠ walked ﾠ their ﾠ dogs ﾠ in ﾠ
Barbour ﾠ jackets ﾠ on ﾠ beautiful ﾠ cliff ﾠ tops ﾠ in ﾠ Cornwall ﾠ and ﾠ
generally ﾠ lived ﾠ in ﾠ an ﾠ enviable ﾠ Rosamunde ﾠ Pilcher ﾠ picture-ﾭ‐‑
perfect ﾠworld. ﾠBoth ﾠviews ﾠseem ﾠa ﾠbit ﾠextreme ﾠand ﾠnever ﾠmind ﾠ
that ﾠRosamunde ﾠPilcher ﾠwas ﾠa ﾠliterary ﾠsuperstar ﾠin ﾠGermany ﾠ
on ﾠwhich ﾠmuch ﾠof ﾠGerman ﾠprimetime ﾠtelevision ﾠappeared ﾠto ﾠ
have ﾠbeen ﾠbased ﾠon ﾠbut ﾠhardly ﾠknown ﾠback ﾠhome ﾠin ﾠBritain. ﾠ
 ﾠ
While ﾠmost ﾠGermans ﾠat ﾠleast ﾠhad ﾠa ﾠview ﾠon ﾠthe ﾠUK; ﾠBritons ﾠ
generally ﾠ would ﾠ not ﾠ have ﾠ gone ﾠ that ﾠ far. ﾠ If ﾠ pushed, ﾠ they ﾠ21 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
remembered ﾠ that ﾠ England ﾠ won ﾠ the ﾠ Football ﾠ World ﾠ Cup ﾠ
against ﾠGermany ﾠin ﾠ1966, ﾠcomplained ﾠthat ﾠGermany ﾠalways ﾠ
won ﾠon ﾠpenalties ﾠand ﾠthat ﾠthey ﾠhad ﾠsome ﾠkind ﾠof ﾠVorsprung ﾠ
durch ﾠTechnik, ﾠallowing ﾠthem ﾠto ﾠdrive ﾠwith ﾠlimitless ﾠspeed ﾠon ﾠ
their ﾠautobahns. ﾠAnd, ﾠyes, ﾠGermany ﾠdid ﾠlose ﾠthe ﾠ2nd ﾠWorld ﾠWar ﾠ
and ﾠbecause ﾠof ﾠthat ﾠit ﾠwas ﾠstill ﾠbest ﾠto ﾠ“not ﾠmention ﾠthe ﾠwar” ﾠ
when ﾠmeeting ﾠa ﾠGerman. ﾠIt ﾠseemed ﾠthat ﾠBritons ﾠstill ﾠtook ﾠtheir ﾠ
cue ﾠfrom ﾠthe ﾠ1970s ﾠTV ﾠcomedy ﾠshow ﾠFawlty ﾠTowers ﾠstarring ﾠ
Monty ﾠPython’s ﾠJohn ﾠCleese, ﾠwho ﾠfamously ﾠstarted ﾠthe ﾠ“don’t ﾠ
mention ﾠthe ﾠwar” ﾠphenomenon. ﾠFunny ﾠthat ﾠMonty ﾠPython, ﾠif ﾠ
anything, ﾠhad ﾠan ﾠeven ﾠbigger ﾠcult ﾠstatus ﾠin ﾠGermany ﾠthan ﾠin ﾠ
Britain. ﾠExcept ﾠfor ﾠthis, ﾠGermany ﾠproduced ﾠa ﾠbig ﾠ“blank” ﾠin ﾠ
most ﾠBritish ﾠminds; ﾠa ﾠcountry ﾠthat ﾠwas ﾠmore ﾠexotic ﾠthan ﾠmost. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ author ﾠ became ﾠ even ﾠ more ﾠ intrigued ﾠ when, ﾠ visiting ﾠ
Germany, ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmany ﾠmyths ﾠabout ﾠthe ﾠcountry ﾠ– ﾠthat ﾠof ﾠ
the ﾠacademic ﾠtaxi ﾠdriver ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠwas ﾠconfirmed ﾠto ﾠbe ﾠvery ﾠtrue. ﾠThe ﾠ
first ﾠone ﾠwas ﾠin ﾠFrankfurt, ﾠstanding ﾠin ﾠa ﾠtraffic ﾠjam ﾠcreated ﾠby ﾠ
students ﾠwho ﾠwere ﾠdemonstrating ﾠagainst ﾠthe ﾠintroduction ﾠof ﾠ
tuition ﾠ fees ﾠ in ﾠ the ﾠ State’s ﾠ universities. ﾠ The ﾠ driver ﾠ started ﾠ
sympathising; ﾠthen ﾠtold ﾠhis ﾠlife ﾠstory, ﾠwhich ﾠincluded ﾠa ﾠfull ﾠIT ﾠ
degree ﾠ but ﾠ then ﾠ unemployment ﾠ because ﾠ – ﾠ apparently ﾠ – ﾠ the ﾠ
degree ﾠ had ﾠ been ﾠ rubbish ﾠ and ﾠ he ﾠ had ﾠ had ﾠ no ﾠ chance ﾠ to ﾠ
compete ﾠagainst ﾠthe ﾠbetter ﾠtrained ﾠIT ﾠspecialists ﾠcoming ﾠfrom ﾠ
India ﾠand ﾠworking ﾠin ﾠFrankfurt’s ﾠfinancial ﾠcentre. ﾠBut ﾠclearly ﾠ
the ﾠUK ﾠwas ﾠno ﾠbetter ﾠeither ﾠ– ﾠafter ﾠall ﾠit ﾠwas ﾠjust ﾠlike ﾠthe ﾠUS ﾠ
there. ﾠWhen ﾠasked ﾠwhether ﾠhe ﾠhad ﾠactually ﾠever ﾠbeen ﾠto ﾠthe ﾠ




That ﾠthis ﾠwas ﾠnot ﾠa ﾠone ﾠoff ﾠbecame ﾠclear ﾠwhen ﾠa ﾠfew ﾠweeks ﾠ
later ﾠ another ﾠ taxi ﾠ driver ﾠ on ﾠ Lake ﾠ Constance ﾠ revealed ﾠ an ﾠ
amazing ﾠlevel ﾠof ﾠdetailed ﾠknowledge ﾠabout ﾠthe ﾠgovernment’s ﾠ
economic ﾠ policies ﾠ and ﾠ the ﾠ causes ﾠ of ﾠ Germany’s ﾠ economic ﾠ
malaise. ﾠWhile ﾠthe ﾠdriver ﾠrelaxed ﾠinto ﾠthe ﾠblack ﾠleather ﾠseats ﾠof ﾠ
his ﾠbrand ﾠnew ﾠMercedes ﾠBenz ﾠ320CDI ﾠtaxi ﾠand ﾠgently ﾠpushed ﾠ
the ﾠ accelerator ﾠ to ﾠ rev ﾠ his ﾠ turbine-ﾭ‐‑like ﾠ engine ﾠ to ﾠ glide ﾠ ever ﾠ
faster ﾠ over ﾠ velvet-ﾭ‐‑like ﾠ roads ﾠ overlooking ﾠ beautiful ﾠ Lake ﾠ
Constance ﾠ and ﾠ the ﾠ Austrian ﾠ and ﾠ Swiss ﾠ Alps ﾠ in ﾠ the ﾠ
background, ﾠ he ﾠ reflected ﾠ on ﾠ his ﾠ life ﾠ so ﾠ far. ﾠ Yes, ﾠ he ﾠ would ﾠ
consider ﾠemigrating, ﾠmaybe ﾠto ﾠCanada ﾠor ﾠNew ﾠZealand. ﾠHe ﾠ
enjoyed ﾠ watching ﾠ a ﾠ new ﾠ genre ﾠ of ﾠ TV ﾠ programmes, ﾠ which ﾠ
followed ﾠGermans ﾠwho ﾠhad ﾠemigrated ﾠand ﾠstarted ﾠa ﾠnew ﾠlife ﾠ
somewhere ﾠelse. ﾠAfter ﾠall ﾠthere ﾠwas ﾠno ﾠlife ﾠleft ﾠin ﾠGermany. ﾠ
What ﾠmade ﾠit ﾠeven ﾠmore ﾠinteresting ﾠwas ﾠthat ﾠthe ﾠdriver ﾠturned ﾠ
out ﾠto ﾠhave ﾠstudied ﾠat ﾠthe ﾠsame ﾠtime ﾠfor ﾠthe ﾠsame ﾠdegree ﾠat ﾠthe ﾠ
same ﾠ university ﾠ as ﾠ the ﾠ author. ﾠ Both ﾠ academic ﾠ taxi ﾠ drivers ﾠ
hardly ﾠlooked ﾠhard ﾠdone ﾠby ﾠ– ﾠperhaps ﾠit ﾠwas ﾠmore ﾠa ﾠlifestyle ﾠ
choice? ﾠCould ﾠGermans ﾠbe ﾠjust ﾠworld-ﾭ‐‑class ﾠmoaners? ﾠ
 ﾠ
The ﾠ first ﾠ few ﾠ years ﾠ of ﾠ the ﾠ new ﾠ century ﾠ saw ﾠ a ﾠ wave ﾠ of ﾠ new ﾠ
publications ﾠ on ﾠ Germany, ﾠ the ﾠ Germans, ﾠ Germany ﾠ and ﾠ the ﾠ
world ﾠetc. ﾠMost ﾠof ﾠthese ﾠbooks ﾠseemed ﾠapocalyptic, ﾠpredicting ﾠ
the ﾠ end ﾠ of ﾠ Germany’s ﾠ prosperity,5 ﾠ while ﾠ only ﾠ a ﾠ few ﾠ took ﾠ a ﾠ
more ﾠpositive ﾠstance.6 ﾠThis ﾠbias ﾠto ﾠa ﾠlarge ﾠextent ﾠreflects ﾠthe ﾠ
spirit ﾠof ﾠthe ﾠtimes ﾠand ﾠunlike ﾠin ﾠthe ﾠpast ﾠwhen ﾠGermans ﾠhad ﾠ
lectured ﾠ the ﾠ rest ﾠ of ﾠ the ﾠ world, ﾠ they ﾠ suddenly ﾠ lectured ﾠ
themselves ﾠ– ﾠeverybody ﾠhad ﾠa ﾠPlädoyer ﾠ(a ﾠplea) ﾠfor ﾠsomething. ﾠ
Rather ﾠthan ﾠdoing ﾠwhat ﾠthe ﾠBritish ﾠliked ﾠdoing ﾠ– ﾠ muddling ﾠ23 ﾠ
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 ﾠ
through ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠmasterplans ﾠwere ﾠ(and ﾠcontinue ﾠto ﾠbe) ﾠcreated ﾠin ﾠa ﾠ
very ﾠ Germanic ﾠ manner, ﾠ discussed, ﾠ torn ﾠ to ﾠ pieces ﾠ and ﾠ then ﾠ
resurrected. ﾠ
 ﾠ
Far ﾠless ﾠwas ﾠwritten ﾠby ﾠBritons ﾠabout ﾠGreat ﾠBritain ﾠand ﾠwhat ﾠ
was ﾠproduced ﾠwas ﾠgenerally ﾠof ﾠa ﾠlight-ﾭ‐‑hearted ﾠnature ﾠalong ﾠ
the ﾠlines ﾠof ﾠ“walking ﾠbackwards ﾠaround ﾠthe ﾠBritish ﾠcoastline” ﾠ
or ﾠ something ﾠ like ﾠ this, ﾠ reflecting ﾠ the ﾠ generally ﾠ easy-ﾭ‐‑going ﾠ
atmosphere ﾠ in ﾠ Britain ﾠ during ﾠ those ﾠ years. ﾠ Things ﾠ were ﾠ just ﾠ
going ﾠsmoothly ﾠ– ﾠthank ﾠyou ﾠvery ﾠmuch ﾠ– ﾠand ﾠthe ﾠworld ﾠwas ﾠ
my ﾠoyster. ﾠNo ﾠneed ﾠto ﾠwrite ﾠserious ﾠbooks ﾠthen. ﾠA ﾠfew ﾠbooks ﾠ
provided ﾠreflections ﾠon ﾠBritish ﾠ(or ﾠEnglish) ﾠquirky ﾠcharacter ﾠ
traits ﾠ (Kate ﾠ Fox’s ﾠ Watching ﾠ the ﾠ English ﾠ comes ﾠ to ﾠ mind) ﾠ but ﾠ
unlike ﾠtheir ﾠGerman ﾠcontemporaries, ﾠthese ﾠbooks ﾠdid ﾠnot ﾠtry ﾠ
to ﾠconvince ﾠthat ﾠeverything ﾠhad ﾠto ﾠchange ﾠto ﾠsurvive ﾠin ﾠthe ﾠ
future.7 ﾠ Hundreds ﾠ of ﾠ books ﾠ though ﾠ – ﾠ again ﾠ mainly ﾠ of ﾠ a ﾠ
humours ﾠnature ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠwere ﾠpublished ﾠby ﾠBritons ﾠliving ﾠabroad, ﾠsay ﾠ
in ﾠSpain, ﾠFrance ﾠor ﾠItaly. ﾠIt ﾠseemed ﾠthat ﾠthere ﾠwas ﾠan ﾠinsatiable ﾠ
appetite ﾠ for ﾠ stories ﾠ involving ﾠ backward ﾠ Spanish ﾠ or ﾠ French ﾠ
farmers ﾠwho, ﾠhowever, ﾠwere ﾠso ﾠdelightful ﾠand ﾠwelcoming ﾠto ﾠ
the ﾠnew ﾠ(and ﾠgenerally ﾠmuch ﾠricher) ﾠBritish ﾠarrivals. ﾠ
 ﾠ
But ﾠthings ﾠmoved ﾠon ﾠtoo: ﾠas ﾠa ﾠsign ﾠof ﾠa ﾠchanging ﾠZeitgeist, ﾠthe ﾠ
first ﾠhumorous ﾠbook ﾠon ﾠGermany ﾠwas ﾠpublished ﾠin ﾠmid ﾠ20078 ﾠ
and ﾠa ﾠfew ﾠbooks ﾠwere ﾠpublished ﾠon ﾠthe ﾠstate ﾠof ﾠplay ﾠin ﾠthe ﾠUK. ﾠ
Fantasy ﾠ Island ﾠ by ﾠ two ﾠ economic ﾠ journalists ﾠ made ﾠ it ﾠ into ﾠ the ﾠ
book ﾠcharts ﾠin ﾠearly ﾠ2007 ﾠby ﾠarguing ﾠthat ﾠBritons ﾠwere ﾠliving ﾠ
well ﾠ beyond ﾠ their ﾠ means ﾠ and ﾠ that ﾠ a ﾠ reality-ﾭ‐‑check ﾠ was ﾠ in ﾠ24 ﾠ
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order.9 ﾠ A ﾠ few ﾠ months ﾠ after ﾠ publication, ﾠ there ﾠ were ﾠ the ﾠ first ﾠ
signs ﾠthat ﾠthey ﾠmight ﾠhave ﾠbeen ﾠcorrect. ﾠ
 ﾠ
This ﾠ book ﾠ is ﾠ not ﾠ a ﾠ Plädoyer ﾠ for ﾠ anything ﾠ but ﾠ instead ﾠ sheds ﾠ
some ﾠ light ﾠ on ﾠ the ﾠ two ﾠ countries ﾠ by ﾠ touching ﾠ on ﾠ issues ﾠ that ﾠ
played ﾠtheir ﾠpart ﾠin ﾠshaping ﾠthe ﾠspirit ﾠof ﾠthe ﾠtimes. ﾠIt ﾠmight ﾠ
even ﾠhelp ﾠto ﾠunderstand ﾠa ﾠlittle ﾠbit ﾠbetter ﾠthe ﾠorigins ﾠof ﾠthe ﾠ
economic ﾠcrisis, ﾠwhich ﾠerupted ﾠin ﾠlate ﾠ2007 ﾠand ﾠwhich ﾠbrought ﾠ
the ﾠbig ﾠparty ﾠ(in ﾠparticularly ﾠin ﾠthe ﾠUK) ﾠthat ﾠwas ﾠtaking ﾠplace ﾠ
to ﾠan ﾠabrupt ﾠend. ﾠWhile ﾠa ﾠparticular ﾠZeitgeist ﾠcomes ﾠand ﾠgoes, ﾠ
underlying ﾠcharacter ﾠtraits ﾠor ﾠbehaviours ﾠdo ﾠnot ﾠchange ﾠthat ﾠ
quickly ﾠ as ﾠ they ﾠ are ﾠ often ﾠ rooted ﾠ deeply ﾠ in ﾠ the ﾠ history ﾠ of ﾠ a ﾠ
society. ﾠThe ﾠbook ﾠtherefore ﾠalso ﾠtries ﾠto ﾠdevelop ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠ
key ﾠsimilarities ﾠand ﾠdifferences ﾠbetween ﾠBritish ﾠand ﾠGerman ﾠ
character ﾠtraits ﾠand ﾠhow ﾠthey ﾠin ﾠinteraction ﾠwith ﾠsome ﾠtrends ﾠ
and ﾠevents ﾠshaped ﾠthe ﾠspirit ﾠof ﾠthe ﾠtimes. ﾠFor ﾠexample, ﾠwhy ﾠ
did ﾠglobalisation ﾠmake ﾠsuch ﾠa ﾠdifferent ﾠimpact ﾠon ﾠthe ﾠpsyche ﾠ
of ﾠGermans ﾠthan ﾠon ﾠBritons? ﾠAfter ﾠall, ﾠthe ﾠforces ﾠat ﾠwork ﾠwere ﾠ
the ﾠsame. ﾠ
 ﾠ
Up ﾠ to ﾠ the ﾠ early ﾠ 1990s, ﾠ at ﾠ least ﾠ British ﾠ economists ﾠ and ﾠ
government ﾠofficials ﾠwould ﾠhave ﾠbeen ﾠinterested ﾠto ﾠfind ﾠout ﾠ
what ﾠwas ﾠgoing ﾠon ﾠin ﾠGermany. ﾠIt ﾠwas ﾠthe ﾠbenchmark ﾠagainst ﾠ
which ﾠall ﾠother ﾠwestern ﾠeconomies ﾠwould ﾠhave ﾠto ﾠbe ﾠjudged. ﾠ
British ﾠpoliticians ﾠlooked ﾠin ﾠenvy ﾠand ﾠtried ﾠto ﾠunderstand ﾠhow ﾠ
Germany, ﾠso ﾠthoroughly ﾠbeaten ﾠin ﾠthe ﾠ2nd ﾠWorld ﾠWar, ﾠcould ﾠ
emerge ﾠ so ﾠ strongly ﾠ again ﾠ while ﾠ the ﾠ United ﾠ Kingdom ﾠ itself ﾠ
failed ﾠto ﾠtake ﾠoff ﾠeconomically ﾠand ﾠeven ﾠhad ﾠto ﾠbe ﾠbailed ﾠout ﾠ25 ﾠ
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by ﾠthe ﾠInternational ﾠMonetary ﾠFund ﾠin ﾠthe ﾠ1970s. ﾠWhat ﾠwas ﾠ
the ﾠsecret? ﾠ
 ﾠ
Once ﾠGermany ﾠran ﾠinto ﾠits ﾠown ﾠset ﾠof ﾠproblems ﾠin ﾠthe ﾠ1990s ﾠ
and ﾠ cool ﾠ Britannia ﾠ had ﾠ found ﾠ its ﾠ unique ﾠ key ﾠ to ﾠ economic ﾠ
success, ﾠ British ﾠ observers ﾠ could ﾠ not ﾠ hide ﾠ their ﾠ Schadenfreude ﾠ
and ﾠstarted ﾠlooking ﾠat ﾠGermany ﾠonly ﾠto ﾠfind ﾠout ﾠhow ﾠnot ﾠto ﾠdo ﾠ
things. ﾠ Inspiration ﾠ and ﾠ ideas ﾠ had ﾠ to ﾠ be ﾠ found ﾠ elsewhere ﾠ
though ﾠand ﾠthe ﾠobvious ﾠplace ﾠfor ﾠmost ﾠBritons ﾠhad ﾠto ﾠbe ﾠthe ﾠ
United ﾠStates. ﾠGermany’s ﾠpainful ﾠand ﾠslow ﾠprogress ﾠtowards ﾠa ﾠ
better ﾠfuture ﾠwas ﾠfollowed ﾠin ﾠBritain ﾠwith ﾠbewilderment ﾠand ﾠ
pity. ﾠWhy ﾠcould ﾠGermans ﾠnot ﾠbe ﾠas ﾠcool ﾠand ﾠflexible ﾠas ﾠthe ﾠ
British, ﾠmove ﾠinto ﾠservices ﾠand ﾠreap ﾠthe ﾠfinancial ﾠbenefits ﾠto ﾠbe ﾠ
had ﾠ from ﾠ globalisation? ﾠ Why ﾠ did ﾠ the ﾠ Germans ﾠ have ﾠ to ﾠ do ﾠ
everything ﾠ the ﾠ hard ﾠ way? ﾠ The ﾠ answer ﾠ is ﾠ obviously ﾠ that ﾠ
societies ﾠhave ﾠto ﾠdeal ﾠwith ﾠtheir ﾠown ﾠproblems ﾠin ﾠtheir ﾠown ﾠ
particular ﾠways. ﾠMore ﾠor ﾠless ﾠunnoticed ﾠby ﾠBritish ﾠobservers, ﾠ
Germany ﾠ gradually ﾠ returned ﾠ to ﾠ form ﾠ again ﾠ by ﾠ the ﾠ mid ﾠ
“noughties”, ﾠdoing ﾠit ﾠthe ﾠhard ﾠway ﾠand ﾠsticking ﾠto ﾠwhat ﾠthey ﾠ
understood ﾠ best ﾠ – ﾠ high ﾠ quality ﾠ industrial ﾠ production ﾠ – ﾠ
appeared ﾠto ﾠbe ﾠpaying ﾠdividends ﾠafter ﾠall. ﾠ
 ﾠ
Meanwhile, ﾠBritons ﾠsurfed ﾠthe ﾠbig ﾠwave ﾠthat ﾠwas ﾠthe ﾠfinancial ﾠ
services ﾠboom ﾠand ﾠhad ﾠa ﾠpretty ﾠeasy ﾠride. ﾠFor ﾠthe ﾠgovernment ﾠ
making ﾠ“tough” ﾠdecisions ﾠmeant ﾠto ﾠdecide ﾠon ﾠwhat ﾠto ﾠspend ﾠ
all ﾠthat ﾠmoney ﾠon. ﾠIn ﾠthe ﾠend, ﾠit ﾠcouldn’t ﾠmake ﾠup ﾠits ﾠmind ﾠand ﾠ
just ﾠ spent ﾠ more ﾠ on ﾠ everything. ﾠ While ﾠ the ﾠ economy ﾠ was ﾠ
cruising ﾠ along ﾠ on ﾠ auto ﾠ pilot, ﾠ no ﾠ real ﾠ questions ﾠ were ﾠ asked. ﾠ
Most ﾠ outsiders ﾠ looked ﾠ with ﾠ envy ﾠ towards ﾠ Britain, ﾠ trying ﾠ to ﾠ26 ﾠ
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understand ﾠhow ﾠit ﾠhad ﾠmanaged ﾠto ﾠfind ﾠthe ﾠholy ﾠgrail ﾠof ﾠsolid ﾠ
economic ﾠ growth ﾠ and ﾠ low ﾠ unemployment. ﾠ In ﾠ hindsight ﾠ it ﾠ
appears ﾠ that ﾠ Britain ﾠ basically ﾠ just ﾠ had ﾠ a ﾠ lucky ﾠ ride ﾠ and ﾠ
happened ﾠto ﾠdo ﾠthe ﾠright ﾠthings ﾠat ﾠthe ﾠright ﾠtime. ﾠ
 ﾠ
The ﾠbook ﾠalso ﾠtries ﾠto ﾠdraw ﾠout ﾠsome ﾠlessons ﾠfor ﾠthe ﾠfuture. ﾠ
Should ﾠBritons ﾠlook ﾠmisty-ﾭ‐‑eyed ﾠback ﾠto ﾠthe ﾠ“best ﾠperiod ﾠsince ﾠ
the ﾠ industrial ﾠ revolution”, ﾠ as ﾠ then ﾠ Chancellor ﾠ of ﾠ the ﾠ
Exchequer, ﾠGordon ﾠBrown, ﾠcalled ﾠit? ﾠWas ﾠit ﾠa ﾠgood ﾠidea ﾠto ﾠlet ﾠ
go ﾠof ﾠthe ﾠmanufacturing ﾠsector ﾠand ﾠput ﾠall ﾠyour ﾠeggs ﾠinto ﾠthe ﾠ
one ﾠ basket ﾠ that ﾠ was ﾠ financial ﾠ services? ﾠ What ﾠ can ﾠ Germans ﾠ
learn ﾠfrom ﾠtheir ﾠcollective ﾠperiod ﾠof ﾠdepression? ﾠWas ﾠit ﾠreally ﾠ
necessary ﾠ to ﾠ do ﾠ everything ﾠ the ﾠ hard ﾠ way? ﾠ Will ﾠ the ﾠ global ﾠ
economic ﾠcrisis, ﾠwhich ﾠhit ﾠthe ﾠUK ﾠand ﾠGermany ﾠwith ﾠfull ﾠforce ﾠ
in ﾠ2008, ﾠmake ﾠany ﾠdifference ﾠin ﾠthe ﾠlonger ﾠterm? ﾠ
 ﾠ
It ﾠ should ﾠ be ﾠ obvious ﾠ that ﾠ Britons ﾠ and ﾠ Germans ﾠ
overwhelmingly ﾠcontinued ﾠto ﾠdo ﾠduring ﾠthat ﾠperiod ﾠwhat ﾠthey ﾠ
did ﾠbefore ﾠ– ﾠregardless ﾠof ﾠthe ﾠprevailing ﾠZeitgeist ﾠ– ﾠwhether ﾠit ﾠ
was ﾠwalking ﾠor ﾠrambling ﾠin ﾠthe ﾠLake ﾠDistrict ﾠor ﾠin ﾠthe ﾠAlps; ﾠ
enjoying ﾠ a ﾠ pint ﾠ of ﾠ beer ﾠ in ﾠ a ﾠ country ﾠ pub ﾠ in ﾠ the ﾠ English ﾠ
countryside ﾠ (most ﾠ likely ﾠ owned ﾠ by ﾠ a ﾠ national ﾠ chain) ﾠ or ﾠ a ﾠ
Schoppen ﾠ of ﾠ Weißwein; ﾠ supporting ﾠ their ﾠ local ﾠ football ﾠ clubs; ﾠ
visiting ﾠthe ﾠnational ﾠheritage ﾠas ﾠmembers ﾠof ﾠthe ﾠNational ﾠTrust ﾠ
(the ﾠlargest ﾠorganisation ﾠof ﾠits ﾠtype ﾠin ﾠthe ﾠworld) ﾠin ﾠthe ﾠcase ﾠof ﾠ
Britons ﾠor ﾠcycling ﾠupright ﾠon ﾠstrangely ﾠun-ﾭ‐‑aerodynamic ﾠbikes ﾠ




But ﾠ the ﾠ Zeitgeist ﾠ made ﾠ a ﾠ difference ﾠ to ﾠ what ﾠ people ﾠ did ﾠ and ﾠ
talked ﾠabout, ﾠand ﾠhow ﾠthey ﾠfelt ﾠwhile ﾠdoing ﾠit. ﾠWhile ﾠthere ﾠis ﾠ
more ﾠto ﾠlife ﾠthan ﾠthe ﾠeconomy, ﾠactual ﾠor ﾠperceived ﾠeconomic ﾠ
well-ﾭ‐‑being ﾠdisproportionately ﾠshapes ﾠthe ﾠZeitgeist. ﾠGoing ﾠout ﾠ
for ﾠdinner ﾠor ﾠa ﾠplay? ﾠLooking ﾠfor ﾠa ﾠnew ﾠhome? ﾠMoney ﾠalways ﾠ
matters. ﾠDuring ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠ21st ﾠcentury ﾠGreat ﾠ
Britain ﾠenjoyed ﾠa ﾠreal ﾠeconomic ﾠbonanza, ﾠwhich ﾠhad ﾠalready ﾠ
started ﾠin ﾠthe ﾠmid ﾠto ﾠlate ﾠ1990s. ﾠLarge ﾠparts ﾠof ﾠsociety ﾠbecame ﾠ
substantially ﾠbetter ﾠoff ﾠ– ﾠat ﾠleast ﾠin ﾠmaterialistic ﾠterms ﾠ– ﾠthan ﾠ
they ﾠhad ﾠbeen ﾠin ﾠthe ﾠmid ﾠor ﾠeven ﾠlate ﾠ1990s ﾠand ﾠa ﾠstrong ﾠ“I ﾠ
can” ﾠmentality ﾠshaped ﾠthe ﾠenvironment. ﾠBut ﾠwhere ﾠthere ﾠwas ﾠ
light, ﾠthere ﾠwas ﾠalso ﾠshade. ﾠSometimes ﾠit ﾠseemed ﾠthat ﾠafter ﾠten ﾠ
years ﾠof ﾠgrowth ﾠa ﾠcooling ﾠdown ﾠperiod ﾠwould ﾠdo ﾠsome ﾠparts ﾠ
of ﾠthe ﾠcountry ﾠsome ﾠgood ﾠ– ﾠand ﾠget ﾠrid ﾠof ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠexcesses ﾠ
that ﾠ had ﾠ established ﾠ themselves ﾠ (though ﾠ nobody ﾠ was ﾠ
obviously ﾠlooking ﾠforward ﾠto ﾠthe ﾠbiggest ﾠeconomic ﾠcrisis ﾠsince ﾠ
the ﾠsecond ﾠworld ﾠwar). ﾠThen ﾠagain ﾠthere ﾠwere ﾠstill ﾠparts ﾠof ﾠthe ﾠ
UK ﾠ which ﾠ felt ﾠ like ﾠ they ﾠ had ﾠ been ﾠ by-ﾭ‐‑passed ﾠ by ﾠ the ﾠ rise ﾠ in ﾠ
materialistic ﾠ prosperity ﾠ and ﾠ that ﾠ would ﾠ probably ﾠ require ﾠ
another ﾠ20 ﾠor ﾠmore ﾠyears ﾠof ﾠsteady ﾠeconomic ﾠgrowth ﾠbefore ﾠ
they ﾠcan ﾠbe ﾠconsidered ﾠto ﾠbe ﾠreasonably ﾠsuccessful ﾠ– ﾠreflecting ﾠ
just ﾠhow ﾠunequal ﾠeconomic ﾠgrowth ﾠhad ﾠbeen ﾠin ﾠthe ﾠpast. ﾠ
 ﾠ
Over ﾠ the ﾠ same ﾠ period, ﾠ Germany ﾠ went ﾠ through ﾠ one ﾠ of ﾠ its ﾠ
deeper ﾠ and ﾠ longer ﾠ phases ﾠ of ﾠ soul-ﾭ‐‑searching. ﾠ Western ﾠ and ﾠ
Eastern ﾠ Germany ﾠ continued ﾠ to ﾠ grow ﾠ together ﾠ – ﾠ albeit ﾠ very ﾠ
slowly ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ but ﾠ economic ﾠ dynamism ﾠ came ﾠ to ﾠ a ﾠ near ﾠ standstill, ﾠ
fear ﾠ of ﾠ unemployment ﾠ reached ﾠ the ﾠ well-ﾭ‐‑educated ﾠ middle ﾠ
classes ﾠand ﾠa ﾠblanket ﾠof ﾠ“can’t ﾠdo” ﾠlay ﾠover ﾠthe ﾠcountry. ﾠSince ﾠ28 ﾠ
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2006 ﾠ though ﾠ there ﾠ were ﾠ signs ﾠ of ﾠ a ﾠ recovery, ﾠ not ﾠ only ﾠ in ﾠ
economic ﾠ terms ﾠ but ﾠ also ﾠ in ﾠ mentality.10 ﾠ The ﾠ 2006 ﾠ Football ﾠ
World ﾠCup ﾠgave ﾠGermans ﾠthe ﾠopportunity ﾠto ﾠpresent ﾠa ﾠnew ﾠ
image ﾠto ﾠthe ﾠworld ﾠ– ﾠand ﾠthe ﾠworld ﾠwas ﾠhappy ﾠto ﾠsee ﾠit. ﾠThis ﾠ
recovery ﾠwas ﾠfragile ﾠthough ﾠand ﾠit ﾠoften ﾠseemed ﾠas ﾠif ﾠevents ﾠ
could ﾠpush ﾠGermany ﾠback ﾠdown ﾠagain. ﾠIt ﾠwill ﾠbe ﾠinteresting ﾠto ﾠ
see ﾠwhat ﾠthe ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠeffects ﾠof ﾠthe ﾠcrisis ﾠwill ﾠbe ﾠon ﾠGermany. ﾠ
Germans ﾠshould ﾠbe ﾠunder ﾠno ﾠillusion: ﾠthe ﾠpotential ﾠthreat ﾠto ﾠ
Germany’s ﾠfuture ﾠprosperity ﾠcannot ﾠbe ﾠfound ﾠin ﾠChina ﾠor ﾠin ﾠ
India ﾠbut ﾠonly ﾠin ﾠGerman ﾠminds. ﾠ
 ﾠ
That ﾠthese ﾠdifferent ﾠbehaviours ﾠwere ﾠnot ﾠnecessarily ﾠonly ﾠdue ﾠ
to ﾠnational ﾠcharacter ﾠtraits ﾠshould ﾠbe ﾠclear: ﾠBritain ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ
1990s ﾠ felt ﾠ similar ﾠ to ﾠ Germany ﾠ between ﾠ 2000 ﾠ and ﾠ 2005 ﾠ and ﾠ
Germany ﾠwas ﾠon ﾠa ﾠhigh ﾠin ﾠthe ﾠlate ﾠ1980s ﾠand ﾠearly ﾠ1990s. ﾠThe ﾠ
table ﾠturned ﾠand ﾠit ﾠwill ﾠmost ﾠlikely ﾠturn ﾠagain. ﾠSo ﾠthe ﾠZeitgeist ﾠ
that ﾠshaped ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthis ﾠcentury ﾠwill ﾠbe ﾠreplaced ﾠ
by ﾠanother ﾠZeitgeist ﾠsooner ﾠor ﾠlater; ﾠthis ﾠis ﾠafter ﾠall ﾠwhat ﾠthe ﾠ
Zeitgeist ﾠis ﾠall ﾠabout. ﾠAt ﾠthe ﾠtime ﾠof ﾠwriting, ﾠthere ﾠwere ﾠstrong ﾠ
signs ﾠthat ﾠthe ﾠtable ﾠwas ﾠalready ﾠturning. ﾠ
 ﾠ
The ﾠbook ﾠhas ﾠto ﾠbe ﾠselective ﾠand ﾠdoes ﾠnot ﾠtouch, ﾠfor ﾠexample, ﾠ
on ﾠimportant ﾠissues ﾠsuch ﾠas ﾠthe ﾠrise ﾠof ﾠreligious ﾠextremism ﾠand ﾠ
religiously-ﾭ‐‑motivated ﾠterrorism ﾠin ﾠBritain ﾠor ﾠcontinued ﾠright-ﾭ‐‑
wing ﾠ aggression ﾠ by ﾠ Neonazis ﾠ in ﾠ Germany, ﾠ especially ﾠ in ﾠ the ﾠ
east. ﾠIndeed ﾠthe ﾠday-ﾭ‐‑to-ﾭ‐‑day ﾠpolitics ﾠof ﾠthe ﾠday ﾠare ﾠnot ﾠcovered ﾠ
at ﾠall. ﾠFor ﾠexample, ﾠwhat ﾠcan ﾠexplain ﾠthe ﾠrise ﾠof ﾠthe ﾠLinkspartei ﾠ
(Left ﾠ Party) ﾠ in ﾠ Germany ﾠ during ﾠ those ﾠ years ﾠ or ﾠ the ﾠ British ﾠ
Conservative ﾠParty’s ﾠfailure ﾠto ﾠestablish ﾠsome ﾠconstructive ﾠand ﾠ29 ﾠ
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 ﾠ
urgently ﾠ needed ﾠ opposition ﾠ to ﾠ the ﾠ governing ﾠ Labour ﾠ Party? ﾠ
Historians ﾠwill ﾠsurely ﾠwrite ﾠauthoritative ﾠbooks ﾠon ﾠthese ﾠissues ﾠ
in ﾠ20 ﾠor ﾠ30 ﾠyears’ ﾠtime. ﾠ
 ﾠ
Instead ﾠ it ﾠ focuses ﾠ on ﾠ a ﾠ number ﾠ of ﾠ issues ﾠ that ﾠ shaped ﾠ the ﾠ
Zeitgeist ﾠas ﾠmuch ﾠas ﾠpolitics ﾠ(and ﾠsometimes ﾠwere ﾠof ﾠa ﾠpolitical ﾠ
nature). ﾠFor ﾠexample, ﾠwhy ﾠwas ﾠBritain ﾠgoing ﾠdown ﾠthe ﾠroad ﾠto ﾠ
devolution ﾠwhen ﾠat ﾠthe ﾠsame ﾠtime ﾠGermans ﾠwere ﾠstruggling ﾠto ﾠ
bring ﾠmore ﾠpower ﾠto ﾠthe ﾠfederal ﾠgovernment ﾠto ﾠtackle ﾠtheir ﾠ
famous ﾠReformstau ﾠ(reform ﾠbacklog)? ﾠOr ﾠwhy ﾠwas ﾠit ﾠthat ﾠhouse ﾠ
prices ﾠwere ﾠso ﾠmuch ﾠhigher ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠthan ﾠin ﾠGermany? ﾠOr ﾠ
why ﾠis ﾠit ﾠthat ﾠBritons ﾠenjoyed ﾠshopping ﾠso ﾠmuch ﾠmore ﾠthan ﾠthe ﾠ
Germans? ﾠOr ﾠwhy ﾠwas ﾠthat, ﾠas ﾠthe ﾠauthor ﾠfound ﾠout ﾠhimself, ﾠ
more ﾠthan ﾠten ﾠyears ﾠafter ﾠthe ﾠcreation ﾠof ﾠthe ﾠEuropean ﾠSingle ﾠ
Market ﾠthe ﾠsame ﾠkitchen ﾠwould ﾠhave ﾠcost ﾠtwice ﾠas ﾠmuch ﾠin ﾠthe ﾠ
UK ﾠthan ﾠin ﾠGermany; ﾠthe ﾠdifference ﾠcomfortably ﾠfinancing ﾠthe ﾠ







II. So ﾠclose ﾠbut ﾠstill ﾠso ﾠfar: ﾠland ﾠand ﾠpeople ﾠ
“We ﾠhave ﾠall ﾠfelt ﾠover ﾠthe ﾠlast ﾠfew ﾠweeks ﾠthat ﾠour ﾠcountry ﾠis ﾠfacing ﾠ
major ﾠchanges ﾠahead....Many ﾠpeople ﾠlook ﾠto ﾠthe ﾠfuture ﾠwith ﾠworries. ﾠ
Many ﾠask ﾠthemselves: ﾠis ﾠthe ﾠlong ﾠperiod ﾠcoming ﾠto ﾠan ﾠend ﾠduring ﾠ
which ﾠthings ﾠmore ﾠor ﾠless ﾠalways ﾠwent ﾠup? ﾠDo ﾠwe ﾠhave ﾠto ﾠprepare ﾠ
ourselves ﾠfor ﾠsome ﾠtough ﾠtimes ﾠahead? ﾠAlongside ﾠsome ﾠserious ﾠvoices ﾠ
and ﾠappropriate ﾠwarnings ﾠwe ﾠalso ﾠhear ﾠlately ﾠsome ﾠsilly ﾠtalk ﾠas ﾠif ﾠthe ﾠ
downfall ﾠof ﾠGermany ﾠwas ﾠnigh. ﾠWhile ﾠarguing, ﾠwe ﾠmust ﾠnot ﾠlose ﾠ
perspective. ﾠIt ﾠis ﾠnot ﾠas ﾠif ﾠwe ﾠin ﾠGermany ﾠlost ﾠover ﾠnight ﾠall ﾠour ﾠ
virtues ﾠ and ﾠ strengths, ﾠ which ﾠ have ﾠ helped ﾠ us ﾠ again ﾠ and ﾠ again ﾠ to ﾠ
overcome ﾠ challenges: ﾠ diligence, ﾠ a ﾠ readiness ﾠ to ﾠ engage ﾠ and ﾠ help, ﾠ
solidarity ﾠand ﾠa ﾠsense ﾠfor ﾠcommunity, ﾠcourage ﾠand ﾠa ﾠreadiness ﾠto ﾠ
venture ﾠ new ﾠ paths.” ﾠ (Johannes ﾠ Rau, ﾠ German ﾠ President ﾠ in ﾠ his ﾠ
Christmas ﾠspeech ﾠto ﾠthe ﾠnation ﾠ200211) ﾠ
 ﾠ
“This ﾠis ﾠa ﾠcountry ﾠtoday ﾠthat ﾠfor ﾠall ﾠits ﾠfaults, ﾠfor ﾠall ﾠthe ﾠmyriad ﾠof ﾠ
unresolved ﾠproblems ﾠand ﾠfresh ﾠchallenges, ﾠis ﾠcomfortable ﾠin ﾠthe ﾠ21st ﾠ
Century. ﾠAt ﾠhome ﾠin ﾠits ﾠown ﾠskin, ﾠable ﾠnot ﾠjust ﾠto ﾠbe ﾠproud ﾠof ﾠits ﾠ
past ﾠbut ﾠconfident ﾠof ﾠits ﾠfuture.” ﾠ(Tony ﾠBlair, ﾠPrime ﾠMinister ﾠin ﾠ
his ﾠresignation ﾠspeech ﾠin ﾠMay ﾠ200712) ﾠ
 ﾠ
“Britain ﾠhas ﾠbeen ﾠtested ﾠand ﾠnot ﾠfound ﾠwanting. ﾠThis ﾠis ﾠwho ﾠwe ﾠare. ﾠ
And ﾠthere ﾠis ﾠno ﾠweakness ﾠin ﾠBritain ﾠtoday ﾠthat ﾠcannot ﾠbe ﾠovercome ﾠ
by ﾠthe ﾠstrengths ﾠof ﾠthe ﾠBritish ﾠpeople. ﾠSo ﾠdon’t ﾠlet ﾠanyone ﾠtell ﾠus ﾠ
Britain ﾠ is ﾠ not ﾠ equal ﾠ to ﾠ every ﾠ challenge. ﾠ We ﾠ all ﾠ know ﾠ that ﾠ in ﾠ our ﾠ
society ﾠwe ﾠdo ﾠhave ﾠreal ﾠproblems ﾠto ﾠsolve, ﾠreal ﾠneeds ﾠto ﾠmeet, ﾠbut ﾠ
don’t ﾠlet ﾠanyone ﾠtell ﾠus ﾠ– ﾠthe ﾠBritish ﾠpeople ﾠ– ﾠthat ﾠthis ﾠcountry ﾠof ﾠ
ours, ﾠwhich ﾠhas ﾠover ﾠcenturies ﾠgiven ﾠso ﾠmuch ﾠto ﾠthe ﾠworld, ﾠhas ﾠever ﾠ32 ﾠ
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been ﾠ broken ﾠ by ﾠ anyone ﾠ or ﾠ anything. ﾠ I ﾠ am ﾠ proud ﾠ to ﾠ be ﾠ British. ﾠ I ﾠ
believe ﾠin ﾠBritish ﾠvalues.” ﾠ(Gordon ﾠBrown ﾠin ﾠhis ﾠfirst ﾠspeech ﾠas ﾠ
Prime ﾠ Minister ﾠ to ﾠ the ﾠ Labour ﾠ Party ﾠ conference, ﾠ September ﾠ
2007)13 ﾠ
 ﾠ
Some ﾠvery ﾠbasic ﾠfacts ﾠ
The ﾠ Federal ﾠ Republic ﾠ of ﾠ Germany ﾠ …Land ﾠ der ﾠ Dichter ﾠ und ﾠ
Denker, ﾠat ﾠthe ﾠcrossroads ﾠof ﾠEurope, ﾠneighbouring ﾠnine ﾠother ﾠ
countries, ﾠ birth ﾠ place ﾠ of ﾠ Beethoven, ﾠ Goethe, ﾠ Michael ﾠ
Schumacher, ﾠ“Wir ﾠsind ﾠPapst ﾠRatzinger” ﾠ(PappaRazzi), ﾠAlbert ﾠ
Einstein, ﾠ Mr ﾠ Daimler, ﾠ Karl ﾠ Marx, ﾠ Mr ﾠ Benz ﾠ and ﾠ Mr ﾠ Diesel, ﾠ
Claudia ﾠSchiffer, ﾠSteffi ﾠGraf, ﾠLuther, ﾠHeidi ﾠKlum, ﾠGutenberg, ﾠ
Boris ﾠBecker ﾠand ﾠmany ﾠother ﾠfamous ﾠand ﾠinfluential ﾠpeople. ﾠ
At ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠ21st ﾠcentury ﾠthere ﾠwere ﾠaround ﾠ82½ ﾠ
million ﾠindividuals ﾠof ﾠthis ﾠinventive ﾠtribe, ﾠoccupying ﾠa ﾠland ﾠ
that ﾠstretches ﾠnearly ﾠ1000 ﾠkm ﾠfrom ﾠnorth ﾠto ﾠsouth ﾠand ﾠroughly ﾠ
600 ﾠ km ﾠ from ﾠ west ﾠ to ﾠ east, ﾠ sharing ﾠ borders ﾠ with ﾠ Denmark, ﾠ
Poland, ﾠ the ﾠ Czech ﾠ Republic, ﾠ Austria, ﾠ Switzerland, ﾠ France, ﾠ
Luxembourg, ﾠBelgium ﾠand ﾠthe ﾠNetherlands. ﾠOf ﾠits ﾠland ﾠmass ﾠ
of ﾠ 357,000 ﾠ square ﾠ kilometres, ﾠ around ﾠ two ﾠ thirds14 ﾠ make ﾠ up ﾠ
what ﾠ used ﾠ to ﾠ be ﾠ the ﾠ “original” ﾠ Bundesrepublik ﾠ Deutschland ﾠ
(FRG, ﾠ West ﾠ Germany ﾠ without ﾠ West ﾠ Berlin), ﾠ with ﾠ the ﾠ
remainder ﾠ the ﾠ former ﾠ Deutsche ﾠ Demokratische ﾠ Republik ﾠ (GDR, ﾠ
East ﾠ Germany). ﾠ Around ﾠ 65½ ﾠ million ﾠ of ﾠ them ﾠ (80 ﾠ per ﾠ cent) ﾠ
lived ﾠ in ﾠ western ﾠ Germany. ﾠ This ﾠ means ﾠ that ﾠ the ﾠ population ﾠ
density ﾠ in ﾠ western ﾠ and ﾠ eastern ﾠ Germany ﾠ was ﾠ 264 ﾠ and ﾠ 157 ﾠ




The ﾠUnited ﾠKingdom ﾠof ﾠGreat ﾠBritain ﾠand ﾠNorthern ﾠIreland ﾠ
occupies ﾠ a ﾠ number ﾠ of ﾠ islands ﾠ in ﾠ the ﾠ north ﾠ Atlantic ﾠ off ﾠ the ﾠ
north-ﾭ‐‑western ﾠcoast ﾠof ﾠcontinental ﾠEurope ﾠand ﾠcomprises ﾠfour ﾠ
countries: ﾠEngland, ﾠWales, ﾠScotland ﾠ(making ﾠup ﾠGreat ﾠBritain) ﾠ
and ﾠNorthern ﾠIreland. ﾠPerhaps ﾠsurprisingly ﾠthe ﾠcatch ﾠall ﾠword ﾠ
though ﾠ is ﾠ “Britain”. ﾠ Birthplace ﾠ of ﾠ Shakespeare, ﾠ Kate ﾠ Moss, ﾠ
Newton, ﾠAdam ﾠSmith, ﾠDavid ﾠBeckham, ﾠTim ﾠBerners-ﾭ‐‑Lee, ﾠJ.K. ﾠ
Rowling, ﾠ Francis ﾠ Crick, ﾠ Naomi ﾠ Campbell, ﾠ Stephenson, ﾠ The ﾠ
Beatles ﾠ (okay ﾠ that ﾠ was ﾠ a ﾠ group) ﾠ and ﾠ many ﾠ other ﾠ famous, ﾠ
creative ﾠand ﾠinfluential ﾠpeople.15 ﾠOf ﾠthe ﾠroughly ﾠ60½ ﾠmillion ﾠ
citizens ﾠ of ﾠ the ﾠ UK, ﾠ around ﾠ 50 ﾠ million ﾠ lived ﾠ in ﾠ England, ﾠ 4 ﾠ
million ﾠ in ﾠ Wales, ﾠ 4 ﾠ million ﾠ in ﾠ Scotland ﾠ and ﾠ 2½ ﾠ million ﾠ in ﾠ
Northern ﾠIreland.16 ﾠ
 ﾠ
Interestingly ﾠenough, ﾠthe ﾠUnited ﾠKingdom ﾠis ﾠnearly ﾠthe ﾠsame ﾠ
size ﾠas ﾠthe ﾠold ﾠFederal ﾠRepublic17 ﾠand ﾠhad ﾠa ﾠmarginally ﾠlower ﾠ
population ﾠ density ﾠ at ﾠ 248 ﾠ inhabitants ﾠ per ﾠ square ﾠ kilometre. ﾠ
This ﾠmight ﾠsurprise ﾠBritish ﾠreaders ﾠwho ﾠthink ﾠthat ﾠtheir ﾠisland ﾠ
was ﾠvastly ﾠovercrowded ﾠand ﾠthat ﾠhigh ﾠpopulation ﾠdensity ﾠwas ﾠ
the ﾠkey ﾠreason ﾠwhy ﾠhouse ﾠprices ﾠwere ﾠso ﾠhigh. ﾠWhat ﾠis ﾠtrue ﾠis ﾠ
that ﾠ the ﾠ UK ﾠ had ﾠ a ﾠ higher ﾠ population ﾠ density ﾠ than ﾠ today’s ﾠ
Federal ﾠRepublic ﾠbut ﾠthe ﾠperception ﾠof ﾠhigh ﾠdensity ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠ
was ﾠmore ﾠa ﾠreflection ﾠof ﾠthe ﾠuneven ﾠdistribution ﾠof ﾠpopulation ﾠ
across ﾠthe ﾠcountry ﾠthan ﾠanything ﾠelse. ﾠFor ﾠexample, ﾠaround ﾠ85 ﾠ
per ﾠcent ﾠof ﾠthe ﾠtotal ﾠpopulation ﾠlived ﾠin ﾠEngland,18 ﾠwhich ﾠonly ﾠ
represents ﾠ around ﾠ 55 ﾠ per ﾠ cent ﾠ of ﾠ the ﾠ UK’s ﾠ total ﾠ landmass. ﾠ
Population ﾠdensity ﾠwas ﾠparticularly ﾠhigh ﾠin ﾠthe ﾠsouth ﾠeast ﾠof ﾠ




A ﾠcentralised ﾠkingdom ﾠversus ﾠa ﾠnetwork ﾠof ﾠequal ﾠcities ﾠ
The ﾠuneven ﾠpopulation ﾠdistribution ﾠis ﾠa ﾠreflection ﾠof ﾠthe ﾠfact ﾠ
that ﾠthe ﾠUK ﾠis ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠcentralised ﾠcountries ﾠin ﾠEurope, ﾠ
with ﾠ London ﾠ dominating ﾠ in ﾠ nearly ﾠ all ﾠ areas. ﾠ London ﾠ is ﾠ the ﾠ
financial, ﾠcommercial, ﾠretailing, ﾠpolitical ﾠand ﾠcultural ﾠcapital ﾠof ﾠ
the ﾠ UK. ﾠ According ﾠ to ﾠ some, ﾠ at ﾠ the ﾠ beginning ﾠ of ﾠ the ﾠ new ﾠ
century, ﾠLondon ﾠhad ﾠeven ﾠbecome ﾠthe ﾠ“capital ﾠof ﾠthe ﾠworld”, ﾠ
having ﾠ taken ﾠ the ﾠ title ﾠ from ﾠ New ﾠ York.19 ﾠ While ﾠ it ﾠ can ﾠ be ﾠ
debated ﾠwhat ﾠmakes ﾠa ﾠcity ﾠthe ﾠ“capital ﾠof ﾠthe ﾠworld”, ﾠon ﾠa ﾠ
number ﾠ of ﾠ important ﾠ criteria, ﾠ London ﾠ was ﾠ indeed ﾠ a ﾠ world ﾠ
leader. ﾠ For ﾠ example, ﾠ according ﾠ to ﾠ the ﾠ Washington-ﾭ‐‑based ﾠ
Brookings ﾠInstitution, ﾠLondon ﾠwas ﾠthe ﾠmost ﾠconnected ﾠcity ﾠin ﾠ
the ﾠ world, ﾠ followed ﾠ by ﾠ New ﾠ York ﾠ and ﾠ Hong ﾠ Kong,20 ﾠ while ﾠ
according ﾠto ﾠthe ﾠEuropean ﾠCities ﾠMonitor ﾠ(ECM) ﾠit ﾠwas ﾠby ﾠfar ﾠ
the ﾠbest ﾠplace ﾠin ﾠEurope ﾠto ﾠlocate ﾠa ﾠbusiness ﾠ– ﾠLondon ﾠtook ﾠthe ﾠ
pole ﾠposition ﾠin ﾠseven ﾠout ﾠof ﾠtheir ﾠ12 ﾠindicators. ﾠThe ﾠflip ﾠside ﾠ
to ﾠ London’s ﾠ national ﾠ and ﾠ even ﾠ global ﾠ dominance ﾠ was ﾠ that ﾠ
there ﾠwas ﾠa ﾠhuge ﾠgap ﾠbetween ﾠLondon ﾠand ﾠany ﾠother ﾠBritish ﾠ
city. ﾠAccording ﾠto ﾠthe ﾠBrookings ﾠInstitution, ﾠthe ﾠsecond ﾠmost ﾠ
connected ﾠcity ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠwas ﾠManchester ﾠ– ﾠcoming ﾠin ﾠat ﾠ101st ﾠ
globally ﾠ– ﾠfollowed ﾠby ﾠBirmingham ﾠat ﾠ106th. ﾠAccording ﾠto ﾠthe ﾠ
ECM ﾠBirmingham ﾠwas ﾠthe ﾠ19th ﾠmost ﾠattractive ﾠplace ﾠto ﾠlocate ﾠa ﾠ
business ﾠin ﾠEurope, ﾠfollowed ﾠby ﾠManchester ﾠat ﾠ21st. ﾠ
 ﾠ
Because ﾠof ﾠits ﾠhistory, ﾠGermany ﾠdoes ﾠnot ﾠhave ﾠa ﾠcentralised ﾠ
nature ﾠ even ﾠ though ﾠ its ﾠ capital, ﾠ Berlin, ﾠ obviously ﾠ has ﾠ a ﾠ
dominant ﾠ role ﾠ within ﾠ Germany. ﾠ However, ﾠ it ﾠ only ﾠ clearly ﾠ
dominated ﾠin ﾠpopulation ﾠsize ﾠand ﾠin ﾠpolitical ﾠterms, ﾠand ﾠto ﾠa ﾠ
lesser ﾠ extent ﾠ in ﾠ culture. ﾠ Other ﾠ cities ﾠ such ﾠ as ﾠ Hamburg, ﾠ35 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
München, ﾠFrankfurt, ﾠKöln, ﾠDüsseldorf ﾠor ﾠStuttgart ﾠdominated ﾠ
Berlin ﾠin ﾠother ﾠareas ﾠsuch ﾠas ﾠbusiness, ﾠfinance, ﾠretailing ﾠ(per ﾠ
capita ﾠ purchasing ﾠ power) ﾠ and ﾠ even ﾠ partly ﾠ culture. ﾠ For ﾠ a ﾠ
German ﾠ to ﾠ imagine ﾠ the ﾠ importance ﾠ of ﾠ London ﾠ (and ﾠ how ﾠ it ﾠ
dominated ﾠ the ﾠ UK) ﾠ one ﾠ has ﾠ to ﾠ imagine ﾠ rolling ﾠ Berlin, ﾠ
München, ﾠ Frankfurt, ﾠ Köln ﾠ and ﾠ Hamburg ﾠ into ﾠ one ﾠ big ﾠ city. ﾠ
This ﾠcomparison ﾠis ﾠeven ﾠvalid ﾠin ﾠterms ﾠof ﾠoverall ﾠpopulation, ﾠ
with ﾠGreater ﾠLondon ﾠhome ﾠto ﾠnearly ﾠ8 ﾠmillion ﾠpeople, ﾠwhile ﾠ
Berlin ﾠ had ﾠ 3½, ﾠ Hamburg ﾠ 1¾, ﾠ München ﾠ 1½, ﾠ Cologne ﾠ 1 ﾠ and ﾠ
Frankfurt ﾠ ¾ ﾠ million ﾠ inhabitants. ﾠ When ﾠ one ﾠ looks ﾠ at ﾠ the ﾠ
metropolitan ﾠarea ﾠof ﾠLondon ﾠ(which ﾠcan ﾠroughly ﾠbe ﾠdefined ﾠas ﾠ
everything ﾠwithin ﾠits ﾠring ﾠmotorway), ﾠthen ﾠits ﾠpopulation ﾠof ﾠ
nearly ﾠ 12 ﾠ million ﾠ was ﾠ close ﾠ to ﾠ that ﾠ of ﾠ Bayern. ﾠ Amazingly, ﾠ
Berlin ﾠeven ﾠhad ﾠthe ﾠtitle ﾠArmutsmetropole ﾠ(poverty ﾠmetropolis). ﾠ
There ﾠcannot ﾠbe ﾠmany ﾠdeveloped ﾠcountries ﾠaround ﾠthe ﾠworld ﾠ
in ﾠ which ﾠ the ﾠ capital ﾠ city ﾠ also ﾠ happened ﾠ to ﾠ be ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ
poorest ﾠurban ﾠareas. ﾠ
 ﾠ
This ﾠ more ﾠ even ﾠ national ﾠ distribution ﾠ was ﾠ also ﾠ reflected ﾠ in ﾠ
international ﾠstatistics. ﾠAccording ﾠto ﾠthe ﾠBrookings ﾠInstitution, ﾠ
Frankfurt ﾠwas ﾠthe ﾠworld’s ﾠ14th ﾠmost ﾠconnected ﾠcity, ﾠfollowed ﾠ
by ﾠ Hamburg, ﾠ München, ﾠ Düsseldorf ﾠ and ﾠ Berlin, ﾠ which ﾠ
occupied ﾠ places ﾠ 48th ﾠ to ﾠ 51st ﾠ globally. ﾠ The ﾠ ECM ﾠ provided ﾠ a ﾠ
similar ﾠlist, ﾠwith ﾠFrankfurt ﾠapparently ﾠthe ﾠthird ﾠmost ﾠattractive ﾠ
place ﾠin ﾠEurope ﾠto ﾠlocate ﾠa ﾠbusiness, ﾠBerlin ﾠ8th ﾠand ﾠMünchen ﾠ
9th, ﾠDüsseldorf ﾠ14th ﾠand ﾠHamburg ﾠ16th. ﾠ
 ﾠ
Tyler ﾠBrule, ﾠfounder ﾠand ﾠeditor ﾠof ﾠlifestyle ﾠmagazine ﾠMonocle, ﾠ
came ﾠup ﾠwith ﾠa ﾠless ﾠscientific ﾠranking ﾠin ﾠmid ﾠ2007. ﾠMr ﾠBrule ﾠ36 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
should ﾠknow ﾠa ﾠthing ﾠor ﾠtwo ﾠabout ﾠlifestyle ﾠand ﾠquality ﾠof ﾠlife ﾠ
issues, ﾠas ﾠhe ﾠis ﾠthe ﾠfounder ﾠof ﾠWallpaper, ﾠthe ﾠinternational ﾠstyle ﾠ
magazine, ﾠwhich ﾠcame ﾠto ﾠprominence ﾠin ﾠthe ﾠlate ﾠ1990s/early ﾠ
2000s ﾠand ﾠreported ﾠon ﾠand ﾠeven ﾠshaped ﾠthe ﾠZeitgeist ﾠaround ﾠ
the ﾠurban ﾠworld. ﾠMr ﾠBrule ﾠalso ﾠcared ﾠabout ﾠconnectivity ﾠbut ﾠ
equally ﾠcared ﾠabout ﾠlifestyle ﾠaspects ﾠof ﾠcity ﾠlife ﾠsuch ﾠas ﾠhigh ﾠ
quality ﾠlocal ﾠtransport ﾠor ﾠgood ﾠrestaurants. ﾠHis ﾠglobal ﾠranking ﾠ
did ﾠ seem ﾠ a ﾠ little ﾠ bit ﾠ euro-ﾭ‐‑centric ﾠ but ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ surprise ﾠ surprise ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ
München ﾠ made ﾠ it ﾠ to ﾠ the ﾠ top, ﾠ followed ﾠ by ﾠ Zürich ﾠ and ﾠ
Copenhagen. ﾠHamburg ﾠwas ﾠthe ﾠother ﾠGerman ﾠcity ﾠin ﾠthe ﾠtop ﾠ
20 ﾠworldwide, ﾠwhile ﾠno ﾠBritish ﾠcity ﾠwas ﾠto ﾠbe ﾠseen. ﾠInstead ﾠMr ﾠ
Brule ﾠpresented ﾠhis ﾠreasons ﾠwhy ﾠLondon ﾠdid ﾠnot ﾠmake ﾠit ﾠinto ﾠ
the ﾠtop ﾠgroup: ﾠbad ﾠinfrastructure ﾠand ﾠtransport, ﾠand ﾠa ﾠlack ﾠin ﾠ
ambition ﾠwere ﾠsome ﾠof ﾠhis ﾠreasons.21 ﾠ
 ﾠ
London’s ﾠ dominant ﾠ role ﾠ within ﾠ the ﾠ UK ﾠ was ﾠ further ﾠ
accentuated ﾠby ﾠthe ﾠcountry’s ﾠisland ﾠstatus. ﾠIf ﾠyou ﾠare, ﾠsay, ﾠ700 ﾠ
km ﾠaway ﾠfrom ﾠLondon, ﾠthen ﾠyou ﾠare ﾠalso ﾠ700 ﾠkm ﾠaway ﾠfrom ﾠ
where ﾠ anything ﾠ happens. ﾠ There ﾠ is ﾠ nowhere ﾠ to ﾠ go. ﾠ The ﾠ
situation ﾠ is ﾠ very ﾠ different ﾠ in ﾠ Germany. ﾠ Someone ﾠ living ﾠ in ﾠ
Freiburg, ﾠ for ﾠ example, ﾠ will ﾠ not ﾠ feel ﾠ remote ﾠ just ﾠ because ﾠ it ﾠ
happens ﾠ to ﾠ be ﾠ around ﾠ 700 ﾠ km ﾠ away ﾠ from ﾠ the ﾠ capital ﾠ city ﾠ
Berlin. ﾠIf ﾠanything, ﾠthe ﾠopposite ﾠwill ﾠbe ﾠtrue: ﾠwithin ﾠan ﾠhour, ﾠ
one ﾠcould ﾠreach ﾠStrassbourg ﾠor ﾠBasel, ﾠtwice ﾠthat ﾠand ﾠone ﾠcould ﾠ
be ﾠskiing ﾠin ﾠthe ﾠSwiss ﾠAlps ﾠand ﾠwithin ﾠfour ﾠhours ﾠone ﾠcould ﾠbe ﾠ
in ﾠnorthern ﾠItaly ﾠby ﾠcar ﾠ– ﾠthis ﾠmakes ﾠBerlin ﾠseem ﾠlike ﾠa ﾠvery ﾠ




One ﾠshould ﾠnot ﾠforget ﾠthough ﾠthat ﾠfor ﾠsome ﾠactivities ﾠone ﾠhas ﾠ
to ﾠbe ﾠin ﾠthe ﾠglobal ﾠtop ﾠtier ﾠto ﾠplay ﾠany ﾠrole ﾠas ﾠa ﾠcity ﾠ– ﾠFrankfurt ﾠ
might ﾠcame ﾠthird ﾠin ﾠEurope, ﾠbut ﾠthe ﾠglobal ﾠfinancial ﾠmarkets ﾠ
were ﾠsplit ﾠbetween ﾠNew ﾠYork, ﾠLondon ﾠand ﾠto ﾠa ﾠlesser ﾠextent ﾠ
Hong ﾠKong/Tokyo ﾠ– ﾠbeing ﾠthird ﾠwas ﾠjust ﾠnot ﾠgood ﾠenough. ﾠ
 ﾠ
The ﾠpeople ﾠ
At ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury ﾠGermany’s ﾠpopulation ﾠ
was ﾠaround ﾠa ﾠfifth ﾠbigger ﾠthan ﾠthe ﾠUK’s ﾠbut ﾠofficial ﾠprojections ﾠ
suggested ﾠ that ﾠ the ﾠ two ﾠ countries ﾠ would ﾠ have ﾠ much ﾠ more ﾠ
similar ﾠ population ﾠ sizes ﾠ in ﾠ the ﾠ future, ﾠ with ﾠ Germany’s ﾠ
population ﾠset ﾠto ﾠfall ﾠfrom ﾠaround ﾠ82½ ﾠmillion ﾠto ﾠ70 ﾠmillion ﾠby ﾠ
2050, ﾠ while ﾠ Britain’s ﾠ could ﾠ rise ﾠ from ﾠ 60½ ﾠ million ﾠ to ﾠ 72 ﾠ
million.22 ﾠ This ﾠ long-ﾭ‐‑term ﾠ convergence ﾠ of ﾠ population ﾠ sizes ﾠ
started ﾠalready ﾠin ﾠthe ﾠmid ﾠ1990s, ﾠwith ﾠGermany’s ﾠpopulation ﾠ
hardly ﾠrising ﾠat ﾠall ﾠover ﾠthe ﾠnext ﾠten ﾠyears ﾠor ﾠso, ﾠwhile ﾠBritain’s ﾠ
population ﾠ grew ﾠ solidly ﾠ pretty ﾠ much ﾠ every ﾠ year.23 ﾠ In ﾠ fact, ﾠ
Germany’s ﾠpopulation ﾠpeaked ﾠaround ﾠthe ﾠturn ﾠof ﾠthe ﾠcentury ﾠ
and, ﾠ importantly, ﾠ its ﾠ working-ﾭ‐‑age ﾠ population ﾠ had ﾠ been ﾠ
declining ﾠtoo. ﾠThese ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠtrends ﾠmade ﾠa ﾠdifference ﾠto ﾠthe ﾠ
day-ﾭ‐‑to-ﾭ‐‑day ﾠlife ﾠof ﾠGermans ﾠand ﾠBritons, ﾠfor ﾠexample ﾠin ﾠterms ﾠ
of ﾠeconomic ﾠgrowth, ﾠand ﾠhence ﾠalso ﾠshaped ﾠthe ﾠZeitgeist. ﾠ
 ﾠ
These ﾠnational ﾠtrends ﾠcould ﾠbe ﾠfound ﾠon ﾠthe ﾠcapital ﾠlevel ﾠtoo: ﾠ
when ﾠ Berlin ﾠ was ﾠ unified ﾠ in ﾠ the ﾠ early ﾠ 1990s, ﾠ many ﾠ experts ﾠ
expected ﾠthat ﾠits ﾠpopulation ﾠsize ﾠwould ﾠexplode ﾠfrom ﾠnearly ﾠ4 ﾠ
million ﾠthen ﾠto ﾠ5 ﾠor ﾠeven ﾠmore ﾠmillion ﾠinhabitants ﾠwithin ﾠ10-ﾭ‐‑20 ﾠ
years. ﾠReality ﾠturned ﾠout ﾠto ﾠbe ﾠdifferent, ﾠwith ﾠBerlin ﾠactually ﾠ
losing ﾠ population ﾠ (it ﾠ stood ﾠ at ﾠ around ﾠ 3½ ﾠ million ﾠ in ﾠ 2005), ﾠ38 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
leading ﾠexperts ﾠto ﾠpredict ﾠa ﾠfurther ﾠdecline ﾠover ﾠthe ﾠcoming ﾠ
decades ﾠ (what ﾠ does ﾠ that ﾠ tell ﾠ us ﾠ about ﾠ “experts”?).24 ﾠ By ﾠ
contrast, ﾠLondon ﾠexpanded ﾠstrongly ﾠbetween ﾠ1995 ﾠand ﾠ2005, ﾠ
becoming ﾠa ﾠmagnet ﾠfor ﾠmigrants ﾠfrom ﾠacross ﾠthe ﾠworld ﾠand ﾠ
making ﾠit ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠfew ﾠleading ﾠglobal ﾠcities ﾠ(some ﾠsay ﾠit ﾠwas ﾠ
the ﾠglobal ﾠcity, ﾠhaving ﾠovertaken ﾠNew ﾠYork25). ﾠThe ﾠauthorities ﾠ
expected ﾠLondon ﾠto ﾠcontinue ﾠgrowing ﾠstrongly ﾠover ﾠthe ﾠnext ﾠ
few ﾠdecades. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ diverging ﾠ long-ﾭ‐‑term ﾠ trends ﾠ can ﾠ to ﾠ a ﾠ large ﾠ part ﾠ be ﾠ
explained ﾠ by ﾠ the ﾠ hugely ﾠ different ﾠ fertility ﾠ rates, ﾠ that ﾠ is ﾠ the ﾠ
number ﾠof ﾠchildren ﾠan ﾠaverage ﾠfemale ﾠbears ﾠover ﾠher ﾠlifetime. ﾠ
While ﾠthis ﾠnumber ﾠwas ﾠaround ﾠ1.3 ﾠin ﾠGermany ﾠ– ﾠputting ﾠthe ﾠ
country ﾠ alongside ﾠ Spain, ﾠ Italy ﾠ and ﾠ Japan ﾠ at ﾠ the ﾠ bottom ﾠ
internationally ﾠ– ﾠthe ﾠnumber ﾠwas ﾠcloser ﾠto ﾠ1.8 ﾠin ﾠthe ﾠUK. ﾠThis ﾠ
was ﾠbelow ﾠthe ﾠrate, ﾠwhich ﾠis ﾠrequired ﾠto ﾠstabilise ﾠa ﾠpopulation ﾠ
size ﾠin ﾠthe ﾠabsence ﾠof ﾠmigration, ﾠand ﾠlower ﾠthan ﾠin, ﾠsay, ﾠFrance ﾠ
or ﾠSweden, ﾠbut ﾠstill ﾠaround ﾠ50 ﾠper ﾠcent ﾠhigher ﾠthan ﾠGermany’s. ﾠ
It ﾠ should ﾠ be ﾠ obvious ﾠ that ﾠ this ﾠ must ﾠ lead ﾠ to ﾠ very ﾠ different ﾠ
population ﾠdynamics. ﾠIt ﾠalso ﾠarguably ﾠcreated ﾠa ﾠsociety, ﾠwhich ﾠ
thought ﾠ differently ﾠ about ﾠ children ﾠ and ﾠ the ﾠ future ﾠ more ﾠ
generally. ﾠ
 ﾠ
The ﾠchildless ﾠsociety ﾠ
Much ﾠhas ﾠbeen ﾠsaid ﾠabout ﾠwhy ﾠGermany’s ﾠfertility ﾠrate ﾠwas ﾠso ﾠ
low ﾠ and ﾠ what ﾠ could ﾠ be ﾠ done ﾠ to ﾠ raise ﾠ it. ﾠ Earlier ﾠ studies ﾠ
concluded ﾠthat ﾠyounger ﾠfemales ﾠexpected ﾠand ﾠwished ﾠto ﾠhave ﾠ
more ﾠchildren ﾠthan ﾠthey ﾠeventually ﾠturned ﾠout ﾠto ﾠhave ﾠand ﾠ
that ﾠthere ﾠhad ﾠto ﾠbe ﾠsomething ﾠwhich ﾠprevented ﾠthese ﾠfemales ﾠ39 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
from ﾠ having ﾠ the ﾠ number ﾠ of ﾠ children ﾠ they ﾠ wanted. ﾠ Later ﾠ
studies, ﾠhowever, ﾠconcluded ﾠthat ﾠexpectations ﾠhad ﾠbeen ﾠon ﾠa ﾠ
downward ﾠtrend ﾠtoo ﾠand ﾠthat ﾠthe ﾠoutcome ﾠwas ﾠmuch ﾠcloser ﾠto ﾠ
expectations ﾠthan ﾠpreviously.26 ﾠ
 ﾠ
Germans ﾠ identified ﾠ the ﾠ lack ﾠ of ﾠ childcare ﾠ facilities ﾠ as ﾠ one ﾠ
possible ﾠproblem. ﾠTo ﾠencourage ﾠfemales ﾠto ﾠparticipate ﾠin ﾠthe ﾠ
labour ﾠmarket ﾠand ﾠhave ﾠchildren ﾠ(in ﾠother ﾠwords ﾠto ﾠbalance ﾠ
family ﾠ and ﾠ career), ﾠ the ﾠ German ﾠ government ﾠ was ﾠ keen ﾠ to ﾠ
establish ﾠmore ﾠchildcare ﾠfacilities. ﾠBut ﾠthere ﾠwere ﾠpotentially ﾠ
other ﾠissues. ﾠAn ﾠobvious ﾠone ﾠto ﾠconsider ﾠwas ﾠthe ﾠaverage ﾠage ﾠ
with ﾠ which ﾠ Germans ﾠ left ﾠ school, ﾠ started ﾠ studying ﾠ and ﾠ then ﾠ
entered ﾠ the ﾠ labour ﾠ market: ﾠ by ﾠ the ﾠ time ﾠ they ﾠ established ﾠ
themselves ﾠ in ﾠ the ﾠ labour ﾠ market, ﾠ university-ﾭ‐‑educated ﾠ
Germans ﾠ were ﾠ generally ﾠ in ﾠ their ﾠ late ﾠ 20s ﾠ and ﾠ often ﾠ even ﾠ in ﾠ
their ﾠ early ﾠ 30s ﾠ – ﾠ not ﾠ much ﾠ time ﾠ left ﾠ to ﾠ start ﾠ a ﾠ family. ﾠ But ﾠ
perhaps ﾠ even ﾠ more ﾠ important ﾠ were ﾠ the ﾠ substantial ﾠ financial ﾠ
penalties ﾠ females ﾠ faced ﾠ when ﾠ they ﾠ had ﾠ children. ﾠ Possibly ﾠ
reflecting ﾠa ﾠ macho-ﾭ‐‑element ﾠin ﾠGerman ﾠculture, ﾠfemales ﾠwho ﾠ
left ﾠ the ﾠ labour ﾠ market ﾠ to ﾠ bring ﾠ up ﾠ a ﾠ child ﾠ generally ﾠ had ﾠ to ﾠ
accept ﾠ a ﾠ serious ﾠ pay-ﾭ‐‑cut ﾠ on ﾠ their ﾠ return ﾠ to ﾠ work ﾠ and ﾠ these ﾠ
penalties ﾠ became ﾠ more ﾠ severe ﾠ the ﾠ more ﾠ children ﾠ a ﾠ woman ﾠ
had. ﾠHardly ﾠthe ﾠbest ﾠincentive ﾠto ﾠbring ﾠup ﾠa ﾠfamily! ﾠ
 ﾠ
Coming ﾠand ﾠgoing: ﾠbloody ﾠforeigners ﾠ
With ﾠmore ﾠbabies ﾠbeing ﾠborn ﾠthan ﾠold ﾠpeople ﾠdying, ﾠBritain’s ﾠ
population ﾠwould ﾠhave ﾠincreased ﾠduring ﾠthat ﾠperiod ﾠeven ﾠin ﾠ
the ﾠ absence ﾠ of ﾠ migration. ﾠ But ﾠ migration ﾠ was ﾠ the ﾠ other ﾠ big ﾠ
driver ﾠ of ﾠ population ﾠ growth ﾠ over ﾠ those ﾠ years, ﾠ with ﾠ40 ﾠ
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 ﾠ
substantially ﾠmore ﾠpeople ﾠentering ﾠand ﾠsettling ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠthan ﾠ
people ﾠleaving. ﾠIn ﾠ2004 ﾠand ﾠ2005 ﾠaround ﾠ225,000 ﾠand ﾠ185,000 ﾠ
more ﾠpeople ﾠrespectively ﾠmoved ﾠto ﾠthe ﾠUK ﾠthan ﾠmoved ﾠaway, ﾠ
with ﾠthe ﾠsharp ﾠincrease ﾠover ﾠprevious ﾠyears ﾠ(the ﾠfigure ﾠwas ﾠ
around ﾠ150,000 ﾠin ﾠ2002 ﾠor ﾠ2003) ﾠmainly ﾠdue ﾠto ﾠlegal ﾠmigrants ﾠ
from ﾠthe ﾠnew ﾠEU ﾠMember ﾠStates ﾠthat ﾠjoined ﾠthe ﾠEU ﾠin ﾠ2004. ﾠ
Alongside ﾠSweden ﾠand ﾠIreland, ﾠthe ﾠUK ﾠwas ﾠthe ﾠonly ﾠcountry ﾠ
to ﾠ open ﾠ its ﾠ labour ﾠ market ﾠ completely ﾠ to ﾠ these ﾠ people ﾠ when ﾠ
they ﾠ joined. ﾠ With ﾠ the ﾠ economy ﾠ doing ﾠ well ﾠ and ﾠ jobs ﾠ easily ﾠ
available, ﾠ these ﾠ new ﾠ EU ﾠ citizens ﾠ did ﾠ not ﾠ require ﾠ much ﾠ
convincing ﾠto ﾠmove ﾠto ﾠthe ﾠUK. ﾠAlmost ﾠall ﾠof ﾠthese ﾠimmigrants ﾠ
were ﾠof ﾠworking ﾠage ﾠ(remarkably, ﾠnearly ﾠall ﾠwere ﾠin ﾠtheir ﾠ20s) ﾠ
and ﾠmade ﾠa ﾠsubstantial ﾠcontribution ﾠto ﾠthe ﾠBritish ﾠeconomy.27 ﾠ
 ﾠ
Germany ﾠrecorded ﾠsubstantial ﾠnet ﾠmigration ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠhalf ﾠof ﾠ
the ﾠ1990s ﾠ(peaking ﾠat ﾠnearly ﾠ800,000 ﾠin ﾠ1992), ﾠpartly ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠ
of ﾠ the ﾠ war ﾠ in ﾠ the ﾠ Balkans, ﾠ but ﾠ quickly ﾠ after ﾠ that ﾠ the ﾠ inflow ﾠ
receded. ﾠ For ﾠ example, ﾠ in ﾠ 2003 ﾠ around ﾠ 145,000 ﾠ more ﾠ people ﾠ
moved ﾠto ﾠGermany ﾠthan ﾠleft ﾠ– ﾠby ﾠ2005 ﾠthat ﾠfigure ﾠhad ﾠdropped ﾠ
to ﾠbelow ﾠ80,000. ﾠGermany, ﾠlike ﾠthe ﾠUK, ﾠcould ﾠhave ﾠbenefited ﾠ
from ﾠEastern ﾠEuropean ﾠlabour ﾠbut ﾠin ﾠthe ﾠlight ﾠof ﾠa ﾠtight ﾠlabour ﾠ
market ﾠdecided ﾠto ﾠkeep ﾠits ﾠlabour ﾠmarket ﾠclosed ﾠuntil ﾠat ﾠleast ﾠ
2009. ﾠSome ﾠpeople ﾠstarted ﾠto ﾠregret ﾠthis ﾠdecision: ﾠespecially ﾠthe ﾠ
farming ﾠsector ﾠrelied ﾠon ﾠEastern ﾠEuropean ﾠseasonal ﾠlabour ﾠand ﾠ
with ﾠso ﾠmany ﾠPoles ﾠand ﾠother ﾠnationalities ﾠmoving ﾠto ﾠthe ﾠUK, ﾠ
not ﾠ enough ﾠ cheap ﾠ labour ﾠ could ﾠ be ﾠ found ﾠ to ﾠ bring ﾠ in ﾠ the ﾠ




Much ﾠ of ﾠ the ﾠ migration ﾠ debate ﾠ focussed ﾠ on ﾠ the ﾠ number ﾠ of ﾠ
people ﾠ entering ﾠ a ﾠ country ﾠ – ﾠ and ﾠ both ﾠ Britons ﾠ and ﾠ Germans ﾠ
were ﾠvery ﾠfrightened ﾠof ﾠthem. ﾠDo ﾠthey ﾠspeak ﾠthe ﾠlanguage? ﾠAre ﾠ
they ﾠ coming ﾠ merely ﾠ to ﾠ exploit ﾠ generous ﾠ welfare ﾠ systems? ﾠ How ﾠ to ﾠ
integrate ﾠthem ﾠwhen ﾠwe ﾠalready ﾠhave ﾠenough ﾠon ﾠour ﾠplates ﾠdealing ﾠ
with ﾠall ﾠthese ﾠother ﾠimmigrants? ﾠHow ﾠare ﾠthey ﾠsupposed ﾠto ﾠfit ﾠinto ﾠ
this ﾠsmall ﾠcountry? ﾠA ﾠlittle ﾠdiscussed ﾠaspect ﾠof ﾠmigration ﾠwas ﾠ
that ﾠ large ﾠ numbers ﾠ of ﾠ people ﾠ also ﾠ moved ﾠ away. ﾠ So ﾠ while ﾠ
nearly ﾠ 600,000 ﾠ people ﾠ moved ﾠ to ﾠ the ﾠ UK ﾠ in ﾠ 2005, ﾠ close ﾠ to ﾠ
400,000 ﾠ also ﾠ left ﾠ it ﾠ – ﾠ the ﾠ highest ﾠ since ﾠ records ﾠ began. ﾠ This ﾠ
group ﾠ was ﾠ more ﾠ or ﾠ less ﾠ evenly ﾠ split ﾠ between ﾠ previous ﾠ
immigrants ﾠ that ﾠ had ﾠ decided ﾠ to ﾠ return ﾠ home ﾠ and ﾠ British ﾠ
citizens ﾠ that ﾠ moved ﾠ away ﾠ (another ﾠ record), ﾠ say ﾠ to ﾠ other ﾠ
European ﾠcountries ﾠsuch ﾠas ﾠFrance ﾠand ﾠSpain ﾠ(for ﾠthe ﾠquality ﾠ
of ﾠlife) ﾠor ﾠthe ﾠUS ﾠor ﾠAustralia ﾠ(for ﾠwork ﾠexperience ﾠor ﾠa ﾠbetter ﾠ
life). ﾠGermans ﾠwere ﾠequally ﾠkeen ﾠto ﾠleave ﾠtheir ﾠown ﾠcountry ﾠas ﾠ
illustrated ﾠ by ﾠ the ﾠ taxi ﾠ driver ﾠ mentioned ﾠ previously. ﾠ In ﾠ 2005 ﾠ
around ﾠ 700,000 ﾠ people ﾠ moved ﾠ to ﾠ Germany, ﾠ while ﾠ nearly ﾠ
630,000 ﾠ people ﾠ moved ﾠ away. ﾠ As ﾠ a ﾠ result ﾠ of ﾠ these ﾠ
developments, ﾠan ﾠestimated ﾠ5½ ﾠmillion ﾠBritons ﾠlived ﾠoutside ﾠ
the ﾠ UK, ﾠ with ﾠ the ﾠ top ﾠ three ﾠ countries ﾠ being ﾠ Australia, ﾠ Spain ﾠ
and ﾠthe ﾠUnited ﾠStates.28 ﾠApparently ﾠ115,000 ﾠBritons ﾠalso ﾠlived ﾠ
in ﾠGermany.29 ﾠThis ﾠwas ﾠless ﾠthan ﾠhalf ﾠthe ﾠestimated ﾠnumber ﾠof ﾠ
Germans ﾠ living ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ (the ﾠ number ﾠ stood ﾠ at ﾠ around ﾠ
260,000), ﾠ though ﾠ these ﾠ figures ﾠ were ﾠ apparently ﾠ distorted ﾠ by ﾠ





It ﾠ is ﾠ revealing ﾠ to ﾠ read ﾠ what ﾠ Britons ﾠ and ﾠ Germans ﾠ thought ﾠ
about ﾠ some ﾠ of ﾠ their ﾠ compatriots ﾠ moving ﾠ away. ﾠ While ﾠ the ﾠ
former ﾠhad ﾠabsolutely ﾠno ﾠproblems ﾠwith ﾠanyone ﾠleaving ﾠthe ﾠ
country ﾠfor ﾠbetter ﾠjob ﾠopportunities, ﾠa ﾠbetter ﾠhouse, ﾠa ﾠhigher ﾠ
quality ﾠof ﾠlife ﾠor ﾠjust ﾠbetter ﾠweather ﾠelsewhere ﾠ(and ﾠmost ﾠjust ﾠ
envied ﾠthose ﾠwho ﾠleft), ﾠGermans ﾠhad ﾠa ﾠmuch ﾠmore ﾠambivalent ﾠ
attitude, ﾠwith ﾠenvy ﾠmixing ﾠwith ﾠfeelings ﾠof ﾠtreason: ﾠhow ﾠcan ﾠ
anyone ﾠ turn ﾠ the ﾠ back ﾠ on ﾠ the ﾠ home ﾠ country ﾠ and ﾠ try ﾠ his/her ﾠ luck ﾠ
elsewhere?31 ﾠ
 ﾠ
Not ﾠ that ﾠ Germans ﾠ necessarily ﾠ welcomed ﾠ their ﾠ fellow ﾠ
countrymen ﾠwith ﾠopen ﾠarms ﾠshould ﾠthe ﾠ“traitors” ﾠeventually ﾠ
have ﾠ decided ﾠ to ﾠ return ﾠ to ﾠ the ﾠ Vaterland. ﾠ Statements ﾠ such ﾠ as ﾠ
“We ﾠ worked ﾠ here ﾠ too ﾠ in ﾠ Germany ﾠ while ﾠ you ﾠ were ﾠ away!” ﾠ
reflect ﾠthat ﾠwork ﾠexperience ﾠabroad ﾠwas ﾠoften ﾠconsidered ﾠto ﾠbe ﾠ
some ﾠkind ﾠof ﾠextended ﾠholiday ﾠrather ﾠthan ﾠa ﾠreal ﾠasset. ﾠAt ﾠleast ﾠ
there ﾠwas ﾠsuspicion ﾠand ﾠenvy ﾠthat ﾠthe ﾠone ﾠwho ﾠmoved ﾠabroad ﾠ
got ﾠthe ﾠmuch ﾠsweeter ﾠdeal ﾠrather ﾠthan ﾠthe ﾠone ﾠwho ﾠstayed, ﾠ
worked ﾠand ﾠpaid ﾠtaxes ﾠin ﾠGermany. ﾠ
 ﾠ
What ﾠis ﾠtrue ﾠis ﾠthat ﾠwhile ﾠGreat ﾠBritain ﾠhad ﾠalways ﾠbeen ﾠan ﾠ
attractive ﾠ destination ﾠ for ﾠ educated ﾠ and ﾠ skilled ﾠ people, ﾠ
Germany ﾠhad ﾠnot ﾠbeen. ﾠSo ﾠwhile ﾠthe ﾠformer ﾠcould ﾠ“afford” ﾠto ﾠ
lose ﾠsome ﾠof ﾠits ﾠbrighter ﾠand ﾠmore ﾠdynamic ﾠcitizens ﾠto ﾠtry ﾠtheir ﾠ
luck ﾠin ﾠthe ﾠUS, ﾠAustralia ﾠor ﾠelsewhere, ﾠGermany ﾠfelt ﾠit ﾠcould ﾠ
not. ﾠWhether ﾠit ﾠwas ﾠthe ﾠlanguage ﾠbarrier, ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠeven ﾠ
talented ﾠpeople ﾠliked ﾠto ﾠgo ﾠwhere ﾠthey ﾠalready ﾠhad ﾠfamily ﾠand ﾠ
friends ﾠ(so ﾠhistory ﾠmatters), ﾠunattractive ﾠworking ﾠconditions ﾠin ﾠ
German ﾠuniversities ﾠor ﾠelsewhere, ﾠit ﾠwas ﾠtrue ﾠthat ﾠGermany ﾠ43 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
failed ﾠ to ﾠ compete ﾠ successfully ﾠ for ﾠ the ﾠ brightest ﾠ talent ﾠ in ﾠ the ﾠ
global ﾠlabour ﾠmarket ﾠpool. ﾠThese ﾠindividuals ﾠwent ﾠto ﾠthe ﾠUS ﾠ
(including ﾠmany ﾠGermans) ﾠor ﾠwithin ﾠEurope ﾠoften ﾠto ﾠthe ﾠUK. ﾠ
This ﾠalso ﾠmeant ﾠthat ﾠthe ﾠmigration ﾠissues ﾠwere ﾠvery ﾠdifferent ﾠ
in ﾠ Britain ﾠ and ﾠ Germany. ﾠ Over ﾠ the ﾠ period ﾠ January ﾠ 2004 ﾠ to ﾠ
December ﾠ2005 ﾠan ﾠestimated ﾠ6,000 ﾠBritons ﾠmoved ﾠto ﾠGermany. ﾠ
This ﾠaverages ﾠout ﾠas ﾠaround ﾠ3,000 ﾠper ﾠyear. ﾠBy ﾠcontrast, ﾠ36,000 ﾠ
Germans ﾠmoved ﾠto ﾠBritain ﾠduring ﾠ2005 ﾠand ﾠ2006.32 ﾠ
 ﾠ
Despite ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠmigration ﾠ– ﾠboth ﾠin ﾠand ﾠout ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠhas ﾠbeen ﾠan ﾠ
integral ﾠpart ﾠof ﾠBritain’s ﾠand ﾠGermany’s ﾠhistory,33 ﾠevery ﾠnew ﾠ
wave ﾠ of ﾠ migration ﾠ seems ﾠ to ﾠ frighten ﾠ the ﾠ native ﾠ population ﾠ
from ﾠnew ﾠand ﾠseems ﾠto ﾠbe ﾠleading ﾠto ﾠmajor ﾠintegration ﾠissues. ﾠ
Not ﾠleast ﾠdue ﾠto ﾠthe ﾠmedia ﾠcoverage, ﾠmigration ﾠwas ﾠmade ﾠout ﾠ
to ﾠbe ﾠa ﾠmuch ﾠbigger ﾠissue ﾠthan ﾠit ﾠreally ﾠwas. ﾠAt ﾠthe ﾠbeginning ﾠ
of ﾠ the ﾠ new ﾠ century ﾠ Britons ﾠ especially ﾠ feared ﾠ the ﾠ flood ﾠ of ﾠ
immigrants ﾠ – ﾠ and ﾠ especially ﾠ illegal ﾠ immigrants ﾠ – ﾠ who ﾠ
apparently ﾠtried ﾠeverything ﾠto ﾠreach ﾠthe ﾠglorious ﾠshores ﾠof ﾠthe ﾠ
British ﾠ Isles. ﾠ Not ﾠ a ﾠ day ﾠ passed ﾠ without ﾠ the ﾠ evening ﾠ news ﾠ
showing ﾠ shifty ﾠ illegal ﾠ immigrants ﾠ hanging ﾠ around ﾠ the ﾠ
Sangatte ﾠ refugee ﾠ camp ﾠ on ﾠ the ﾠ other ﾠ side ﾠ of ﾠ the ﾠ Channel ﾠ in ﾠ
Calais ﾠjust ﾠwaiting ﾠto ﾠjump ﾠon ﾠa ﾠEurostar ﾠtrain ﾠentering ﾠthe ﾠ
Channel ﾠTunnel ﾠto ﾠtake ﾠthem ﾠto ﾠthe ﾠland ﾠof ﾠmilk ﾠand ﾠhoney.34 ﾠ
 ﾠ
Competing ﾠgiants ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠliterally ﾠ
Germany ﾠand ﾠthe ﾠUK ﾠwere ﾠnot ﾠonly ﾠthe ﾠtwo ﾠmost ﾠpopulous ﾠ
countries ﾠ in ﾠ Western ﾠ Europe; ﾠ their ﾠ respective ﾠ citizens ﾠ were ﾠ
also…how ﾠshall ﾠone ﾠput ﾠit…rather ﾠbig. ﾠInterestingly ﾠenough, ﾠ
both ﾠcountries ﾠcompeted ﾠin ﾠthe ﾠ“fatso” ﾠstakes, ﾠwith ﾠthe ﾠBritish ﾠ44 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
and ﾠGerman ﾠgovernments ﾠand ﾠmedia ﾠreporting ﾠindependently ﾠ
that ﾠ their ﾠ respective ﾠ countrymen ﾠ were ﾠ the ﾠ most ﾠ obese ﾠ in ﾠ
Europe.35 ﾠNever ﾠto ﾠbe ﾠoutdone, ﾠthe ﾠBritish ﾠmedia ﾠclaimed ﾠthat ﾠ
Britons ﾠwere ﾠthe ﾠ“fatsos” ﾠof ﾠEurope,36 ﾠwith ﾠthe ﾠDepartment ﾠof ﾠ
Health ﾠwarning ﾠof ﾠan ﾠobesity ﾠepidemic ﾠgenerally ﾠand ﾠamong ﾠ
children ﾠin ﾠparticular. ﾠAll ﾠthose ﾠcrisps ﾠ(Chips ﾠin ﾠGerman) ﾠand ﾠ
chips ﾠ(Fritten ﾠin ﾠGerman) ﾠin ﾠcombination ﾠwith ﾠbeing ﾠthe ﾠcouch ﾠ
potatoes ﾠof ﾠEurope ﾠwere ﾠdoing ﾠa ﾠlot ﾠof ﾠharm. ﾠNew ﾠevidence ﾠ
also ﾠ shocked ﾠ the ﾠ German ﾠ Government ﾠ into ﾠ action ﾠ in ﾠ 2007 ﾠ
though, ﾠannouncing ﾠa ﾠFit ﾠstatt ﾠFett ﾠ(fit ﾠinstead ﾠof ﾠfat) ﾠinitiative ﾠ
– ﾠwhatever ﾠthat ﾠmeant. ﾠClearly, ﾠonly ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠcountries ﾠcould ﾠ
be ﾠ the ﾠ proud ﾠ winner ﾠ in ﾠ this ﾠ competition, ﾠ so ﾠ who ﾠ was ﾠ it? ﾠ
According ﾠto ﾠthe ﾠWorld ﾠHealth ﾠOrganisation37 ﾠ14 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠ
adult ﾠmales ﾠand ﾠ13 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠfemales ﾠwere ﾠobese ﾠin ﾠGermany ﾠ
in ﾠ 2003, ﾠ while ﾠ another ﾠ 44 ﾠ per ﾠ cent ﾠ and ﾠ 28 ﾠ per ﾠ cent ﾠ were ﾠ
overweight ﾠrespectively. ﾠFor ﾠthe ﾠsame ﾠyear ﾠno ﾠWHO ﾠdata ﾠare ﾠ
available ﾠfor ﾠthe ﾠUK ﾠbut ﾠdata ﾠfor ﾠEngland ﾠshow ﾠthat ﾠ23 ﾠper ﾠ
cent ﾠ of ﾠ males ﾠ and ﾠ 24 ﾠ per ﾠ cent ﾠ of ﾠ females ﾠ were ﾠ obese, ﾠ with ﾠ
another ﾠ43 ﾠper ﾠcent ﾠ23 ﾠper ﾠcent ﾠoverweight. ﾠAccording ﾠto ﾠthe ﾠ
Department ﾠ of ﾠ Health ﾠ this ﾠ made ﾠ the ﾠ English ﾠ not ﾠ only ﾠ a ﾠ lot ﾠ
more ﾠobese ﾠthan ﾠthe ﾠGermans ﾠbut ﾠalso ﾠthe ﾠmost ﾠobese ﾠpeople ﾠ
in ﾠ the ﾠ European ﾠ Union.38 ﾠ So ﾠ the ﾠ winner ﾠ on ﾠ these ﾠ measures ﾠ
was…GREAT ﾠBritain. ﾠ
 ﾠ
It ﾠwould ﾠbe ﾠinteresting ﾠto ﾠbreak ﾠdown ﾠthese ﾠstatistics ﾠby ﾠage ﾠ
groups. ﾠAnecdotal ﾠevidence ﾠwould ﾠsuggest ﾠthat ﾠGermany ﾠlead ﾠ
the ﾠ UK ﾠ in ﾠ obesity ﾠ in ﾠ the ﾠ older ﾠ age ﾠ groups ﾠ – ﾠ German ﾠ
pensioners ﾠmunched ﾠthemselves ﾠthrough ﾠthe ﾠFresswelle ﾠ(post-ﾭ‐‑
war ﾠwave ﾠof ﾠguzzling) ﾠin ﾠthe ﾠ1950s ﾠand ﾠthereafter ﾠseemingly ﾠ45 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
never ﾠ stopped ﾠ eating ﾠ German ﾠ Sahnetorten ﾠ (creamcakes). ﾠ By ﾠ
contrast, ﾠBritish ﾠpensioners ﾠgrew ﾠup ﾠon ﾠfood ﾠrationing ﾠafter ﾠ
the ﾠwar ﾠand ﾠon ﾠaverage ﾠnever ﾠhad ﾠthe ﾠfinancial ﾠmeans ﾠto ﾠeat ﾠas ﾠ
many ﾠ Sahnetorten ﾠ as ﾠ their ﾠ German ﾠ counterparts. ﾠ But ﾠ young ﾠ
and ﾠmiddle-ﾭ‐‑aged ﾠBritons ﾠhad ﾠmore ﾠthan ﾠdone ﾠtheir ﾠfair ﾠshare ﾠ







III.  True ﾠto ﾠcharacter… ﾠ
Statements ﾠsuch ﾠas ﾠ“there ﾠare ﾠ60 ﾠmillion ﾠpeople ﾠin ﾠthe ﾠUnited ﾠ
Kingdom ﾠ and ﾠ 80 ﾠ million ﾠ in ﾠ Germany” ﾠ seem ﾠ indisputable ﾠ
(unless ﾠ one ﾠ shared ﾠ the ﾠ worries ﾠ of ﾠ parts ﾠ of ﾠ society ﾠ and ﾠ
wondered ﾠhow ﾠmany ﾠ“illegal ﾠimmigrants” ﾠwere ﾠhiding ﾠin ﾠthe ﾠ
UK) ﾠbut ﾠwhat ﾠabout ﾠstatements ﾠon ﾠnational ﾠcharacter ﾠtraits? ﾠIs ﾠ
it ﾠ worth ﾠ rolling ﾠ out ﾠ stereotypes ﾠ to ﾠ capture ﾠ characteristics ﾠ of ﾠ
two ﾠ populous ﾠ and ﾠ diverse ﾠ nations? ﾠ Can ﾠ one ﾠ really ﾠ say ﾠ
anything ﾠ general ﾠ about ﾠ the ﾠ people ﾠ of ﾠ Great ﾠ Britain ﾠ from ﾠ
Land’s ﾠEnd ﾠin ﾠCornwall ﾠto ﾠJohn ﾠO’Groats ﾠin ﾠScotland? ﾠCan ﾠit ﾠ
really ﾠbe ﾠtrue ﾠthat ﾠno ﾠGerman ﾠhad ﾠa ﾠsense ﾠof ﾠhumour ﾠwhereas ﾠ
all ﾠBritons ﾠwere ﾠjust ﾠhilariously ﾠfunny? ﾠ
 ﾠ
It ﾠ is ﾠ risky ﾠ to ﾠ make ﾠ broad ﾠ generalisations ﾠ but ﾠ how ﾠ can ﾠ one ﾠ
resist? ﾠOne ﾠhas ﾠto ﾠbe ﾠcareful ﾠthough ﾠto ﾠdistinguish ﾠbetween ﾠ
character ﾠtraits ﾠand ﾠrelatively ﾠshort-ﾭ‐‑lived ﾠbehavioural ﾠpatterns. ﾠ
The ﾠformer, ﾠin ﾠcombination ﾠwith ﾠexternal ﾠdevelopments, ﾠwill ﾠ
create ﾠ the ﾠ latter ﾠ and ﾠ it ﾠ is ﾠ the ﾠ latter ﾠ than ﾠ characterises ﾠ the ﾠ
Zeitgeist ﾠ of ﾠ a ﾠ period. ﾠ For ﾠ example, ﾠ individuals ﾠ generally ﾠ
behave ﾠmore ﾠpositively ﾠwhen ﾠthe ﾠeconomy ﾠis ﾠdoing ﾠwell ﾠand ﾠ
this ﾠin ﾠturn ﾠis ﾠa ﾠreason ﾠwhy ﾠthe ﾠeconomy ﾠwill ﾠcontinue ﾠto ﾠdo ﾠ
well, ﾠat ﾠleast ﾠfor ﾠa ﾠwhile. ﾠGermans ﾠhave ﾠgone ﾠthrough ﾠthese ﾠ
phases ﾠand ﾠso ﾠhave ﾠthe ﾠBritish. ﾠGood ﾠphases ﾠwill ﾠbe ﾠfollowed ﾠ







Das ﾠGlas ﾠist ﾠhalbleer ﾠversus ﾠthe ﾠglass ﾠis ﾠhalf ﾠfull ﾠ
There ﾠcan ﾠbe ﾠno ﾠdoubt ﾠthat ﾠfor ﾠGermans ﾠthe ﾠglass ﾠis ﾠgenerally ﾠ
half ﾠempty ﾠwhen ﾠfor ﾠBritons ﾠit ﾠis ﾠgenerally ﾠhalf ﾠfull. ﾠAs ﾠa ﾠresult ﾠ
Germans ﾠhave ﾠthe ﾠtendency ﾠto ﾠmake ﾠeverything ﾠsound ﾠworse, ﾠ
while ﾠthe ﾠBritish ﾠgenerally ﾠmake ﾠeverything ﾠsound ﾠbetter ﾠthan ﾠ
it ﾠreally ﾠis. ﾠWhile ﾠbeing ﾠthe ﾠbiggest ﾠexporter ﾠin ﾠthe ﾠworld, ﾠit ﾠ
was ﾠGermany ﾠand ﾠnot ﾠBritain ﾠthat ﾠbelieved ﾠthat ﾠit ﾠwas ﾠon ﾠthe ﾠ
losing ﾠside ﾠof ﾠglobalisation. ﾠAnd ﾠwhile ﾠrepeat ﾠfailure ﾠshould ﾠ
have ﾠlectured ﾠthem ﾠby ﾠnow, ﾠit ﾠwas ﾠEngland ﾠand ﾠnot ﾠGermany, ﾠ
which ﾠin ﾠthe ﾠrun ﾠup ﾠto ﾠevery ﾠinternational ﾠfootball ﾠcompetition ﾠ
reckoned ﾠ that ﾠ they ﾠ were ﾠ the ﾠ favourites ﾠ – ﾠ and ﾠ if ﾠ not ﾠ sole ﾠ
favourites, ﾠ then ﾠ at ﾠ least ﾠ joint ﾠ favourites ﾠ with ﾠ Brazil ﾠ and ﾠ the ﾠ
like. ﾠ
 ﾠ
As ﾠa ﾠresult ﾠof ﾠthis ﾠcharacter ﾠtrait, ﾠGermans ﾠand ﾠBritons ﾠalso ﾠ
deal ﾠquite ﾠdifferently ﾠwith ﾠuncertainty ﾠand ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠas ﾠthe ﾠfuture ﾠis ﾠ
uncertain ﾠ – ﾠ the ﾠ future. ﾠ Saving ﾠ for ﾠ retirement? ﾠ Germans ﾠ had ﾠ
sleepless ﾠnights ﾠover ﾠthis ﾠissue ﾠand ﾠstarted ﾠsaving ﾠfrantically ﾠ
the ﾠsecond ﾠthe ﾠGerman ﾠgovernment ﾠannounced ﾠchanges ﾠto ﾠthe ﾠ
German ﾠpension ﾠsystem. ﾠBy ﾠcontrast, ﾠmost ﾠBritons ﾠwere ﾠjust ﾠ
confident ﾠthat ﾠthe ﾠissue ﾠwould ﾠsort ﾠitself ﾠout…somehow. ﾠThe ﾠ
biggest ﾠunorganised ﾠgroup ﾠin ﾠGermany ﾠwere ﾠapparently ﾠthe ﾠ
Bedenkenträger, ﾠ people ﾠ who ﾠ walked ﾠ around ﾠ full ﾠ of ﾠ concerns ﾠ
and ﾠscruples. ﾠAfter ﾠall ﾠthere ﾠwas ﾠalways ﾠsomething ﾠthat ﾠcould ﾠ
go ﾠwrong ﾠany ﾠminute. ﾠThis ﾠoutlook ﾠon ﾠlife ﾠmight ﾠalso ﾠpartly ﾠ
explain ﾠwhy ﾠfertility ﾠrates ﾠwere ﾠso ﾠlow ﾠin ﾠGermany: ﾠthe ﾠfuture ﾠ




Overall ﾠit ﾠis ﾠprobably ﾠfair ﾠto ﾠsay ﾠthat ﾠthe ﾠBritish ﾠare ﾠon ﾠaverage ﾠ
more ﾠoptimistic ﾠthan ﾠthe ﾠGermans, ﾠwhich ﾠshows ﾠitself ﾠin ﾠbeing ﾠ
a ﾠlittle ﾠbit ﾠless ﾠconcerned ﾠabout ﾠthe ﾠuncertainties ﾠof ﾠthe ﾠfuture. ﾠ




Much ﾠ analysis ﾠ has ﾠ been ﾠ conducted ﾠ by ﾠ psychologists ﾠ and ﾠ
economists ﾠ to ﾠ compare ﾠ the ﾠ level ﾠ of ﾠ happiness ﾠ across ﾠ
countries,40 ﾠ for ﾠ example ﾠ by ﾠ sending ﾠ out ﾠ questionnaires ﾠ to ﾠ
random ﾠgroups ﾠof ﾠpeople. ﾠBut ﾠhow ﾠreliable ﾠis ﾠthe ﾠinformation ﾠ
they ﾠ have ﾠ collected? ﾠ Researchers ﾠ worry ﾠ that ﾠ the ﾠ subjective ﾠ
nature ﾠof ﾠthe ﾠanswers ﾠ(to ﾠquestions ﾠsuch ﾠas ﾠ“are ﾠyou ﾠhappy?”) ﾠ
makes ﾠ an ﾠ objective ﾠ comparison ﾠ difficult. ﾠ Similarly, ﾠ they ﾠ are ﾠ
worried ﾠ that ﾠ the ﾠ same ﾠ question ﾠ translates ﾠ differently ﾠ into ﾠ
different ﾠ languages ﾠ and ﾠ could ﾠ be ﾠ understood ﾠ differently ﾠ
depending ﾠon ﾠsocial ﾠcontext. ﾠ
 ﾠ
Given ﾠthese ﾠconcerns, ﾠresearchers ﾠhad ﾠbeen ﾠon ﾠthe ﾠlook ﾠout ﾠfor ﾠ
an ﾠobjective ﾠmeasure ﾠof ﾠhappiness. ﾠDavid ﾠBlanchflower ﾠand ﾠ
Andrew ﾠ Oswald, ﾠ two ﾠ economists, ﾠ thought ﾠ they ﾠ have ﾠ found ﾠ
one: ﾠblood ﾠpressure ﾠ(hypertension).41 ﾠ
 ﾠ
According ﾠto ﾠthe ﾠtwo, ﾠthere ﾠis ﾠa ﾠstrong ﾠrelationship ﾠbetween ﾠ
subjective ﾠ statements ﾠ on ﾠ happiness ﾠ and ﾠ objective ﾠ results ﾠ on ﾠ
blood ﾠ pressure ﾠ levels. ﾠ Happier ﾠ individuals ﾠ generally ﾠ enjoy ﾠ
better ﾠ health, ﾠ including ﾠ lower ﾠ blood ﾠ pressure. ﾠ Blanchflower ﾠ
and ﾠOswald ﾠfound ﾠthat ﾠBritons ﾠwere ﾠmarkedly ﾠhappier ﾠthan ﾠ
Germans. ﾠOut ﾠof ﾠ16 ﾠEuropean ﾠcountries, ﾠIreland, ﾠDenmark, ﾠthe ﾠ50 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
Netherlands ﾠand ﾠSweden ﾠseemed ﾠ to ﾠhave ﾠthe ﾠhappiest ﾠ(and ﾠ
healthiest) ﾠ citizens, ﾠ followed ﾠ by ﾠ a ﾠ group ﾠ comprising ﾠ Spain, ﾠ
France, ﾠLuxembourg ﾠand ﾠthe ﾠUK. ﾠGermany ﾠ(split ﾠinto ﾠwestern ﾠ
and ﾠ eastern) ﾠ found ﾠ itself ﾠ in ﾠ the ﾠ bottom ﾠ group, ﾠ with ﾠ eastern ﾠ
Germans ﾠmarkedly ﾠless ﾠhappy ﾠstill ﾠthan ﾠwestern ﾠGermans. ﾠAt ﾠ
least ﾠ the ﾠ last ﾠ bit ﾠ was ﾠ not ﾠ surprising ﾠ to ﾠ the ﾠ authors ﾠ – ﾠ they ﾠ
pointed ﾠout ﾠthat ﾠcitizens ﾠin ﾠpost-ﾭ‐‑communist ﾠsocieties ﾠgenerally ﾠ
report ﾠmuch ﾠlower ﾠlevels ﾠof ﾠhappiness ﾠthan ﾠcitizens ﾠin ﾠWestern ﾠ
Europe. ﾠ
 ﾠ
A ﾠvery ﾠdifferent ﾠquestion ﾠthough ﾠis ﾠwhether ﾠGermans ﾠwere ﾠ
happy ﾠ being ﾠ German. ﾠ This ﾠ question ﾠ can ﾠ still ﾠ be ﾠ generally ﾠ
answered ﾠwith ﾠ“no” ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠGermany’s ﾠunified ﾠhistory ﾠwas ﾠnot ﾠthat ﾠ
old ﾠand ﾠGermans ﾠstill ﾠlacked ﾠnational ﾠpride ﾠafter ﾠthe ﾠhorrors ﾠof ﾠ
the ﾠNazi ﾠperiod ﾠ– ﾠbut ﾠthings ﾠwere ﾠchanging ﾠtoo, ﾠwith ﾠa ﾠnew ﾠ
generation ﾠgrowing ﾠup ﾠthat ﾠonly ﾠlearnt ﾠabout ﾠthe ﾠfall ﾠof ﾠthe ﾠ
Berlin ﾠWall ﾠin ﾠ1989 ﾠthrough ﾠhistory ﾠclasses ﾠat ﾠschool ﾠand ﾠfor ﾠ
whom ﾠthe ﾠ2006 ﾠfootball ﾠworld ﾠcup ﾠwas ﾠa ﾠdefining ﾠmoment. ﾠ
Perhaps ﾠthe ﾠolder ﾠgenerations ﾠwere ﾠalso ﾠstarting ﾠto ﾠdevelop ﾠa ﾠ
more ﾠrelaxed ﾠattitude ﾠto ﾠtheir ﾠnationality ﾠand ﾠidentity. ﾠPerhaps ﾠ
Germany ﾠwas ﾠbecoming ﾠa ﾠnormal ﾠcountry ﾠagain, ﾠwhich ﾠmust ﾠ
have ﾠbeen ﾠgood ﾠnews ﾠfor ﾠGermans ﾠand ﾠthe ﾠrest ﾠof ﾠthe ﾠworld. ﾠ
At ﾠleast ﾠby ﾠ2008 ﾠit ﾠseemed ﾠthat ﾠGermans ﾠfelt ﾠquite ﾠcomfortable ﾠ
again ﾠ“in ﾠtheir ﾠown ﾠskin” ﾠas ﾠone ﾠsays ﾠin ﾠGerman. ﾠ
 ﾠ
Were ﾠthe ﾠBritish ﾠhappy ﾠto ﾠbe ﾠBritish? ﾠThe ﾠanswer ﾠmust ﾠhave ﾠ
generally ﾠbeen ﾠ“yes”. ﾠBlessed ﾠby ﾠits ﾠisland ﾠstatus ﾠand ﾠits ﾠlong, ﾠ
relatively ﾠuntroubled ﾠhistory, ﾠBritons ﾠwere ﾠand ﾠcontinue ﾠto ﾠbe ﾠ
very ﾠproud ﾠto ﾠbe ﾠBritish. ﾠHaving ﾠrun ﾠa ﾠglobal ﾠempire ﾠon ﾠwhich ﾠ51 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
the ﾠsun ﾠnever ﾠset ﾠhelps ﾠtoo. ﾠNo ﾠwonder ﾠthat ﾠGordon ﾠBrown, ﾠ
Chancellor ﾠof ﾠthe ﾠExchequer ﾠbetween ﾠ1997 ﾠand ﾠ2007 ﾠand ﾠthen ﾠ
Prime ﾠMinister, ﾠwas ﾠluring ﾠthe ﾠelectorate ﾠby ﾠproclaiming ﾠall ﾠ
his ﾠBritish ﾠvirtues ﾠ– ﾠhow ﾠmany ﾠGerman ﾠpoliticians ﾠwould ﾠhave ﾠ
gone ﾠout ﾠof ﾠtheir ﾠway ﾠto ﾠstress ﾠhow ﾠGerman ﾠthey ﾠwere? ﾠNone? ﾠ
What ﾠ would ﾠ the ﾠ British ﾠ media ﾠ have ﾠ said, ﾠ had ﾠ any ﾠ German ﾠ
politician ﾠactually ﾠtried ﾠto ﾠdo ﾠso? ﾠThe ﾠNazis ﾠare ﾠback? ﾠ
 ﾠ
This ﾠ is ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ more ﾠ fundamental ﾠ differences ﾠ between ﾠ
Germans ﾠ and ﾠ Britons. ﾠ Until ﾠ very ﾠ recently, ﾠ Germans ﾠ mainly ﾠ
aspired ﾠ to ﾠ being ﾠ “good ﾠ Europeans”, ﾠ a ﾠ concept ﾠ completely ﾠ
alien ﾠto ﾠBritons. ﾠIn ﾠreturn, ﾠGermans ﾠhave ﾠalways ﾠfelt ﾠalienated ﾠ
by ﾠ the ﾠ British ﾠ drive ﾠ to ﾠ defend ﾠ national ﾠ interests. ﾠ 30 ﾠ odd ﾠ
kilometres ﾠ of ﾠ water ﾠ between ﾠ Calais ﾠ (France) ﾠ and ﾠ Dover ﾠ
(England) ﾠcan ﾠmake ﾠa ﾠworld ﾠof ﾠdifference. ﾠ
 ﾠ
The ﾠtyranny ﾠof ﾠ“that’ll ﾠdo” ﾠ
Germans ﾠhave ﾠthe ﾠreputation ﾠfor ﾠbeing ﾠtidy ﾠand ﾠorderly ﾠand ﾠ
anecdotal ﾠ evidence ﾠ would ﾠ suggest ﾠ this ﾠ is ﾠ right: ﾠ British ﾠ high ﾠ
streets ﾠand ﾠhouses ﾠlook ﾠmuch ﾠmore ﾠchaotic ﾠand ﾠmessy ﾠthan ﾠ
their ﾠ German ﾠ counterparts ﾠ – ﾠ surely ﾠ reflecting ﾠ the ﾠ character ﾠ
traits ﾠof ﾠthe ﾠpeople ﾠwho ﾠfrequent ﾠthem ﾠor ﾠlive ﾠin ﾠthem. ﾠBut ﾠ
could ﾠtidiness ﾠand ﾠorderliness ﾠmerely ﾠbe ﾠsub-ﾭ‐‑characteristics ﾠof ﾠ
something ﾠbigger: ﾠbeing ﾠgründlich ﾠ– ﾠthorough? ﾠ
 ﾠ
Germans ﾠgo ﾠabout ﾠtheir ﾠlives ﾠin ﾠa ﾠthorough ﾠway. ﾠWhen ﾠthey ﾠ
build ﾠhouses, ﾠthey ﾠdon’t ﾠuse ﾠdouble ﾠglazing ﾠanymore, ﾠthey ﾠuse ﾠ
triple ﾠglazing. ﾠWhen ﾠthey ﾠdesign ﾠand ﾠbuild ﾠthings ﾠsuch ﾠas ﾠcars, ﾠ
they ﾠdesign ﾠand ﾠbuild ﾠthem ﾠwith ﾠprecision ﾠand ﾠthoroughness. ﾠ52 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
A ﾠnot ﾠinsubstantial ﾠnumber ﾠof ﾠGerman ﾠcars ﾠcould ﾠeasily ﾠcruise ﾠ
with ﾠ total ﾠ stability ﾠ at ﾠ close ﾠ to ﾠ 200mph ﾠ (300km/h) ﾠ – ﾠ but ﾠ for ﾠ
moral ﾠ and ﾠ environmental ﾠ reasons ﾠ German ﾠ engineers ﾠ limit ﾠ
them ﾠto ﾠ250km/h. ﾠAudi ﾠcalls ﾠit ﾠVorsprung ﾠdurch ﾠTechnik. ﾠThere ﾠ
is ﾠa ﾠpassion ﾠfor ﾠdoing ﾠthings ﾠwell ﾠand ﾠwith ﾠprecision ﾠ– ﾠmaybe ﾠ
this ﾠis ﾠstill ﾠa ﾠreflection ﾠof ﾠGermany’s ﾠengineering ﾠheritage. ﾠPut ﾠ
differently, ﾠGermans ﾠlike ﾠto ﾠdo ﾠthings ﾠ100 ﾠper ﾠcent ﾠ– ﾠor ﾠnot ﾠat ﾠ
all. ﾠThis ﾠblack ﾠand ﾠwhite ﾠmentality ﾠwas ﾠstill ﾠa ﾠcharacteristic ﾠof ﾠ
Germans, ﾠthough ﾠthere ﾠwere ﾠsigns ﾠthat ﾠthey ﾠwere ﾠbecoming ﾠa ﾠ
little ﾠbit ﾠless ﾠextreme ﾠnow ﾠtoo. ﾠ
 ﾠ
That ﾠbeing ﾠgründlich ﾠis ﾠnot ﾠnecessarily ﾠa ﾠgood ﾠthing ﾠshould ﾠbe ﾠ
obvious ﾠ too. ﾠ Spain ﾠ and ﾠ Italy ﾠ had ﾠ their ﾠ fascist ﾠ dictators ﾠ but ﾠ
none ﾠ of ﾠ them ﾠ could ﾠ compete ﾠ in ﾠ ambition ﾠ and ﾠ thoroughness ﾠ
with ﾠAdolf ﾠHitler ﾠwho ﾠunfortunately ﾠis ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠwell ﾠ
known ﾠGermans ﾠever ﾠ(even ﾠthough ﾠeverybody ﾠseems ﾠto ﾠknow ﾠ
that ﾠ he ﾠ was ﾠ born ﾠ in ﾠ Austria). ﾠ With ﾠ an ﾠ unprecedented ﾠ
thoroughness ﾠhe ﾠled ﾠGermany ﾠand ﾠthe ﾠrest ﾠof ﾠthe ﾠworld ﾠinto ﾠ
the ﾠabyss. ﾠWhen ﾠGermans ﾠgo ﾠfor ﾠit, ﾠthey ﾠreally ﾠgo ﾠfor ﾠit! ﾠ
 ﾠ
For ﾠsome ﾠtasks ﾠand ﾠin ﾠsome ﾠcircumstances ﾠgoing ﾠall ﾠthe ﾠway ﾠis ﾠ
desirable ﾠbut ﾠthere ﾠare ﾠother ﾠcircumstances ﾠwhen ﾠit ﾠis ﾠnot. ﾠIt ﾠ
has ﾠbeen ﾠsaid ﾠthat ﾠgetting ﾠfrom ﾠ90 ﾠper ﾠcent ﾠto ﾠ100 ﾠper ﾠcent ﾠ
involves ﾠas ﾠmuch ﾠeffort ﾠas ﾠgetting ﾠto ﾠthe ﾠfirst ﾠ90 ﾠper ﾠcent. ﾠSo, ﾠis ﾠ
it ﾠ necessarily ﾠ worth ﾠ it? ﾠ Would ﾠ 50 ﾠ per ﾠ cent ﾠ in ﾠ particular ﾠ
circumstances ﾠ really ﾠ not ﾠ do ﾠ the ﾠ trick ﾠ – ﾠ especially ﾠ if ﾠ the ﾠ




If ﾠ Germans ﾠ can ﾠ be ﾠ tediously ﾠ thorough, ﾠ then ﾠ Britons ﾠ can ﾠ be ﾠ
annoyingly ﾠsloppy. ﾠWhile ﾠthere ﾠare ﾠplenty ﾠof ﾠexceptions ﾠto ﾠthis ﾠ
rule, ﾠ many ﾠ Britons ﾠ are ﾠ either ﾠ unable ﾠ to ﾠ go ﾠ or ﾠ don’t ﾠ see ﾠ the ﾠ
point ﾠgoing ﾠthe ﾠextra ﾠmile: ﾠa ﾠjob ﾠdone ﾠis ﾠa ﾠjob ﾠdone, ﾠ“that’ll ﾠdo” ﾠ
is ﾠthe ﾠstandard ﾠbearer ﾠand ﾠthey ﾠare ﾠoften ﾠthoroughly ﾠgood ﾠat ﾠ
being ﾠmediocre. ﾠWith ﾠexpectations ﾠgenerally ﾠset ﾠquite ﾠlow ﾠ(the ﾠ
only ﾠ exception ﾠ seemingly ﾠ being ﾠ the ﾠ English ﾠ football ﾠ team, ﾠ
which ﾠis ﾠalways ﾠexpected ﾠto ﾠwin…) ﾠand ﾠequipped ﾠwith ﾠa ﾠ“can ﾠ
do” ﾠmentality ﾠ(of ﾠwhich ﾠmore ﾠlater) ﾠno ﾠtask ﾠis ﾠever ﾠdeemed ﾠto ﾠ
be ﾠtoo ﾠbig. ﾠAnd ﾠbecause ﾠeverybody ﾠbehaves ﾠin ﾠthis ﾠmiddling ﾠ
(muddling ﾠthrough) ﾠtype ﾠof ﾠway, ﾠpeople ﾠgenerally ﾠseem ﾠto ﾠbe ﾠ
content ﾠwith ﾠthis ﾠoutcome. ﾠ
 ﾠ
As ﾠa ﾠresult ﾠfor ﾠmost ﾠBritons ﾠthe ﾠconcept ﾠof ﾠhome ﾠinsulation ﾠ
goes ﾠabout ﾠas ﾠfar ﾠas ﾠpainting ﾠvigorously ﾠtheir ﾠold-ﾭ‐‑fashioned ﾠ
sash-ﾭ‐‑windows ﾠuntil ﾠthey ﾠbecome ﾠair ﾠtight ﾠ– ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠthe ﾠ
windows ﾠcan ﾠno ﾠlonger ﾠbe ﾠopened ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠdue ﾠto ﾠall ﾠthat ﾠ
sticky ﾠ paint ﾠ is ﾠ a ﾠ small ﾠ price ﾠ to ﾠ pay. ﾠ Luckily, ﾠ Britons ﾠ also ﾠ
invented ﾠ“Blu ﾠtack”, ﾠa ﾠrubbery ﾠadhesive ﾠwith ﾠa ﾠmillion ﾠuses.42 ﾠ
Originally ﾠprobably ﾠinvented ﾠto ﾠput ﾠposters ﾠand ﾠpictures ﾠon ﾠ
the ﾠwall ﾠwithout ﾠusing ﾠnails, ﾠBritons ﾠuse ﾠit ﾠto ﾠfix ﾠgutters, ﾠcar ﾠ
panels ﾠ or ﾠ hold ﾠ wallpaper ﾠ up. ﾠ There ﾠ will ﾠ probably ﾠ be ﾠ some ﾠ
Britons ﾠwho ﾠwill ﾠhave ﾠbuilt ﾠtheir ﾠwhole ﾠhouse ﾠwith ﾠBlu ﾠTack. ﾠ
 ﾠ
This ﾠbehaviour ﾠcan ﾠgo ﾠtoo ﾠfar ﾠthough, ﾠeven ﾠfor ﾠthe ﾠgenerally ﾠ
stoic ﾠ Britons: ﾠ when ﾠ in ﾠ November ﾠ 2007 ﾠ the ﾠ British ﾠ tax ﾠ
authorities ﾠlost ﾠthe ﾠpersonal ﾠand ﾠhighly ﾠconfidential ﾠdetails ﾠof ﾠ
nearly ﾠ half ﾠ the ﾠ population ﾠ (!), ﾠ there ﾠ was ﾠ a ﾠ national ﾠ outcry. ﾠ
How ﾠcould ﾠsomething ﾠlike ﾠthat ﾠhappen? ﾠSurely ﾠthe ﾠauthorities ﾠ54 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
could ﾠdo ﾠbetter? ﾠThe ﾠopposition ﾠparties ﾠwasted ﾠno ﾠtime ﾠto ﾠcall ﾠ
the ﾠ government ﾠ incompetent. ﾠ But ﾠ perhaps ﾠ the ﾠ problem ﾠ was ﾠ
not ﾠ limited ﾠ to ﾠ the ﾠ government? ﾠ Thomas ﾠ Kielinger, ﾠ UK ﾠ
correspondent ﾠfor ﾠthe ﾠGerman ﾠdaily ﾠnewspaper ﾠDie ﾠWelt, ﾠhit ﾠ
the ﾠnail ﾠwhen ﾠhe ﾠargued: ﾠ“Like ﾠevery ﾠsociety, ﾠthe ﾠBritish ﾠdo ﾠ
pay ﾠa ﾠprice ﾠfor ﾠtheir ﾠbest ﾠvirtues. ﾠThe ﾠflipside ﾠof ﾠtheir ﾠtolerance ﾠ
is ﾠnegligence, ﾠsometimes ﾠpure ﾠsloppiness. ﾠUp ﾠto ﾠnow ﾠsociety ﾠ
took ﾠ the ﾠ burden ﾠ with ﾠ their ﾠ sense ﾠ of ﾠ humour, ﾠ sometimes ﾠ as ﾠ
sinner, ﾠsometimes ﾠas ﾠvictim…”43 ﾠ
 ﾠ
In ﾠfairness, ﾠbeing ﾠflexible ﾠand ﾠprepared ﾠto ﾠ“muddle ﾠthrough” ﾠ
when ﾠnecessary ﾠcan ﾠbe ﾠa ﾠreal ﾠstrength. ﾠBritons’ ﾠgenerally ﾠmore ﾠ
flexible ﾠ approach ﾠ to ﾠ doing ﾠ things ﾠ might ﾠ actually ﾠ be ﾠ an ﾠ
appropriate ﾠ behaviour ﾠ in ﾠ many ﾠ instances ﾠ in ﾠ a ﾠ rapidly ﾠ
changing ﾠ world, ﾠ where ﾠ new ﾠ skills ﾠ are ﾠ always ﾠ required ﾠ and ﾠ
where ﾠold ﾠskills ﾠmight ﾠbecome ﾠobsolete. ﾠThe ﾠfact ﾠthat ﾠGermans ﾠ
like ﾠcertainty ﾠwhile ﾠspontaneity ﾠor ﾠimprovisation ﾠis ﾠnot ﾠtheir ﾠ
thing ﾠ is ﾠ probably ﾠ one ﾠ reason ﾠ why ﾠ they ﾠ felt ﾠ the ﾠ strain ﾠ of ﾠ
globalisation ﾠmore ﾠthan ﾠthe ﾠBritish ﾠduring ﾠthat ﾠperiod. ﾠ
 ﾠ
As ﾠ in ﾠ most ﾠ walks ﾠ of ﾠ life ﾠ though, ﾠ everything ﾠ is ﾠ best ﾠ in ﾠ
moderation. ﾠIt ﾠoften ﾠfeels ﾠas ﾠif ﾠdemonstrating ﾠflexibility ﾠis ﾠthe ﾠ
only ﾠ approach ﾠ available ﾠ to ﾠ Britons ﾠ and ﾠ whole ﾠ strategies ﾠ are ﾠ
based ﾠon ﾠthe ﾠnotion ﾠof ﾠflexibility, ﾠwhile ﾠmeticulous ﾠplanning ﾠis ﾠ
frowned ﾠ upon. ﾠ That ﾠ such ﾠ an ﾠ attitude ﾠ can ﾠ backfire ﾠ
spectacularly ﾠcan ﾠbe ﾠseen ﾠby ﾠthe ﾠdebacle ﾠthat ﾠwas ﾠthe ﾠopening ﾠ
of ﾠHeathrow ﾠTerminal ﾠ5 ﾠin ﾠMarch ﾠ2008, ﾠwhich ﾠin ﾠthe ﾠeye ﾠof ﾠthe ﾠ
media ﾠand ﾠthe ﾠparliamentary ﾠtransport ﾠselect ﾠcommittee ﾠwas ﾠa ﾠ
“national ﾠ embarrassment”.44 ﾠ Quite ﾠ clearly ﾠ both ﾠ British ﾠ55 ﾠ
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 ﾠ
Airways ﾠand ﾠBritish ﾠAirport ﾠAuthority ﾠ(the ﾠairport’s ﾠoperator) ﾠ
thought ﾠthat ﾠthey ﾠcould ﾠorganise ﾠthe ﾠmove ﾠwithout ﾠtoo ﾠmuch ﾠ
effort ﾠ– ﾠcreativity ﾠand ﾠflexibility ﾠwould ﾠsee ﾠthem ﾠthrough ﾠon ﾠ
the ﾠday ﾠand ﾠcould ﾠbe ﾠseen ﾠas ﾠperfect ﾠsubstitutes ﾠfor ﾠplanning ﾠ
and ﾠstaff ﾠtraining. ﾠAnd ﾠas ﾠalways ﾠin ﾠBritain ﾠthose ﾠresponsible ﾠ
for ﾠcreating ﾠthe ﾠmess ﾠmore ﾠor ﾠless ﾠgot ﾠaway ﾠwith ﾠit: ﾠnobody ﾠof ﾠ
any ﾠ importance ﾠ paid ﾠ a ﾠ price ﾠ for ﾠ the ﾠ complete ﾠ chaos ﾠ that ﾠ
followed ﾠ(e.g. ﾠBA’s ﾠchairman ﾠWilly ﾠWalsh ﾠremained ﾠin ﾠoffice ﾠ
and ﾠproudly ﾠproclaimed ﾠthat ﾠthe ﾠopening ﾠhad ﾠbeen ﾠa ﾠsuccess), ﾠ
except ﾠobviously ﾠthe ﾠpaying ﾠcustomer ﾠwho ﾠended ﾠup ﾠsleeping ﾠ
on ﾠthe ﾠterminal’s ﾠfloor ﾠand ﾠwaiting ﾠfor ﾠdays ﾠwithout ﾠbaggage. ﾠ
But ﾠthe ﾠcustomer ﾠrarely ﾠmattered ﾠduring ﾠthose ﾠdays ﾠin ﾠBritain. ﾠ
 ﾠ
Perhaps ﾠit ﾠis ﾠabout ﾠtime ﾠnow ﾠto ﾠpoint ﾠto ﾠa ﾠmajor ﾠdifference ﾠ
between ﾠ Britons ﾠ and ﾠ Germans ﾠ (and ﾠ one ﾠ which ﾠ can ﾠ help ﾠ to ﾠ
explain ﾠwhy ﾠit ﾠis ﾠeasier ﾠin ﾠBritain ﾠto ﾠget ﾠaway ﾠwith ﾠmuddling ﾠ
through ﾠ than ﾠ in ﾠ Germany): ﾠ Britons ﾠ quite ﾠ obviously ﾠ have ﾠ an ﾠ
extremely ﾠ high ﾠ pain ﾠ threshold ﾠ before ﾠ they ﾠ start ﾠ moaning; ﾠ
Germans, ﾠ like ﾠ the ﾠ French ﾠ or ﾠ even ﾠ US ﾠ Americans, ﾠ complain ﾠ
straight ﾠ away. ﾠ Regardless ﾠ how ﾠ crappy ﾠ a ﾠ service ﾠ or ﾠ how ﾠ
pathetic ﾠthe ﾠexcuse; ﾠBritons ﾠstoically ﾠsmile ﾠand ﾠjust ﾠswallow ﾠ
their ﾠpride. ﾠTo ﾠquote ﾠ“Ania”: ﾠ“I’m ﾠEnglish ﾠand ﾠI ﾠwouldn’t ﾠask ﾠ
someone ﾠ to ﾠ turn ﾠ their ﾠ headphones ﾠ down. ﾠ We’re ﾠ not ﾠ scared, ﾠ
just ﾠ well-ﾭ‐‑mannered”.45 ﾠ How ﾠ pathetic ﾠ is ﾠ that? ﾠ Britons ﾠ pay ﾠ a ﾠ
high ﾠprice ﾠfor ﾠtheir ﾠinability ﾠto ﾠcomplain: ﾠthey ﾠgenerally ﾠhave ﾠ
to ﾠmake ﾠdo ﾠwith ﾠlousy ﾠquality ﾠor ﾠexcessive ﾠprices. ﾠExcessive ﾠ
prices ﾠAND ﾠlousy ﾠquality ﾠis ﾠa ﾠBritish ﾠtradition; ﾠwe ﾠcome ﾠto ﾠ
that ﾠ later. ﾠ By ﾠ contrast, ﾠ Germans ﾠ miss ﾠ no ﾠ opportunity ﾠ to ﾠ
complain, ﾠputting ﾠimmense ﾠpressure ﾠon ﾠthe ﾠsuppliers ﾠof ﾠgoods ﾠ56 ﾠ
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and ﾠservices ﾠ(be ﾠit ﾠin ﾠthe ﾠprivate ﾠor ﾠpublic ﾠsector) ﾠto ﾠdeliver. ﾠ
Complaining ﾠis ﾠa ﾠnational ﾠpastime ﾠin ﾠGermany. ﾠBut ﾠGermans ﾠ
pay ﾠa ﾠprice ﾠfor ﾠthat ﾠtoo: ﾠperhaps ﾠit ﾠis ﾠnot ﾠworth ﾠcomplaining ﾠ
about ﾠeverything ﾠall ﾠthe ﾠtime ﾠ– ﾠisn’t ﾠlife ﾠjust ﾠtoo ﾠshort ﾠfor ﾠthis? ﾠ
 ﾠ
It ﾠ is ﾠ fascinating ﾠ to ﾠ speculate ﾠ why ﾠ Britons ﾠ still ﾠ could ﾠ not ﾠ
complain. ﾠAdmittedly ﾠthey ﾠwere ﾠbetter ﾠat ﾠit ﾠin ﾠthe ﾠmid ﾠ2000s ﾠ
than ﾠin ﾠthe ﾠmid ﾠ1990s, ﾠbut ﾠthey ﾠstill ﾠrather ﾠpreferred ﾠto ﾠbite ﾠ
their ﾠlips ﾠor ﾠtongues ﾠin ﾠa ﾠrestaurant, ﾠshop ﾠor ﾠanywhere ﾠelse ﾠ
really ﾠthan ﾠto ﾠsay ﾠwhat ﾠthey ﾠmight ﾠhave ﾠwanted ﾠto ﾠsay, ﾠfor ﾠ
example ﾠcomplain ﾠabout ﾠlousy ﾠservice ﾠor ﾠproducts. ﾠWhat ﾠwas ﾠ
it? ﾠWas ﾠit ﾠthat ﾠdespite ﾠall ﾠthe ﾠincreases ﾠin ﾠmaterialistic ﾠwell-ﾭ‐‑
being ﾠ and ﾠ tendencies ﾠ towards ﾠ hedonism ﾠ Britons ﾠ remained ﾠ
ultimately ﾠa ﾠreserved ﾠbunch ﾠof ﾠpeople, ﾠwhich ﾠfound ﾠit ﾠdifficult ﾠ
to ﾠengage ﾠwith ﾠothers ﾠor ﾠworse ﾠstill ﾠconfront ﾠothers? ﾠWas ﾠit ﾠthe ﾠ
same ﾠreason ﾠwhy ﾠBritons ﾠappeared ﾠto ﾠhave ﾠa ﾠproblem ﾠwith ﾠ
binge ﾠ drinking? ﾠ Could ﾠ they ﾠ not ﾠ enjoy ﾠ themselves ﾠ and ﾠ the ﾠ
company ﾠof ﾠothers ﾠ(god ﾠforbid: ﾠof ﾠthe ﾠopposite ﾠsex) ﾠwithout ﾠ
being ﾠdrunk? ﾠ
 ﾠ
If ﾠfor ﾠBritons ﾠkeeping ﾠdignity ﾠrequired ﾠshutting ﾠup ﾠin ﾠadverse ﾠ
circumstances ﾠand/or ﾠwhen ﾠbeing ﾠchallenged; ﾠthen ﾠGermans ﾠ
kept ﾠtheir ﾠdignity ﾠby ﾠstanding ﾠup ﾠfor ﾠtheir ﾠown ﾠrights ﾠand ﾠ– ﾠif ﾠ
necessary ﾠ– ﾠby ﾠshouting. ﾠ
 ﾠ
Being ﾠintellectual ﾠis ﾠnot ﾠfunny ﾠ
Britons ﾠare ﾠprobably ﾠon ﾠaverage ﾠas ﾠintelligent ﾠand ﾠeducated ﾠas ﾠ
the ﾠGermans, ﾠbut ﾠintellectual ﾠthey ﾠare ﾠnot. ﾠFar ﾠfrom ﾠit! ﾠBritain ﾠ
has ﾠ a ﾠ long ﾠ tradition ﾠ of ﾠ anti-ﾭ‐‑intellectualism,46 ﾠ with ﾠ highly-ﾭ‐‑57 ﾠ
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educated ﾠacademics ﾠmore ﾠlikely ﾠto ﾠtalk ﾠabout ﾠfootball ﾠin ﾠa ﾠpub ﾠ
than ﾠabout ﾠthe ﾠfuture ﾠof ﾠrenewable ﾠenergies ﾠin ﾠa ﾠcoffee ﾠhouse. ﾠ
Perhaps ﾠit ﾠis ﾠstill ﾠa ﾠsign ﾠof ﾠthe ﾠclass ﾠsystem ﾠnot ﾠto ﾠtalk ﾠabout ﾠ
intellectual ﾠor ﾠacademic ﾠachievements ﾠand ﾠfor ﾠmany ﾠpeople ﾠto ﾠ
look ﾠdown ﾠon ﾠothers ﾠwho ﾠhave ﾠadvanced ﾠthemselves ﾠthrough ﾠ
education. ﾠ Whatever, ﾠ it ﾠ is ﾠ generally ﾠ seen ﾠ as ﾠ un-ﾭ‐‑cool ﾠ when ﾠ
someone ﾠbehaves ﾠin ﾠan ﾠintellectual ﾠway ﾠin ﾠpublic ﾠ– ﾠit ﾠis ﾠjust ﾠtoo ﾠ
boring ﾠand ﾠtoo ﾠoffensive ﾠfor ﾠthose ﾠwho ﾠhave ﾠto ﾠlisten ﾠto ﾠit. ﾠ
 ﾠ
That ﾠ this ﾠ anti-ﾭ‐‑intellectualism ﾠ can ﾠ take ﾠ on ﾠ the ﾠ most ﾠ bizarre ﾠ
forms ﾠcan ﾠbe ﾠvouched ﾠfor ﾠby ﾠGraeme ﾠLe ﾠSaux, ﾠa ﾠsuccessful ﾠif ﾠ
haunted ﾠEngland ﾠfootball ﾠplayer. ﾠLe ﾠSaux’s ﾠerror ﾠof ﾠjudgement ﾠ
was ﾠ to ﾠ read ﾠ the ﾠ Guardian ﾠ – ﾠ a ﾠ slightly ﾠ centre-ﾭ‐‑left ﾠ quality ﾠ
newspaper, ﾠ which ﾠ had ﾠ no ﾠ specialisation ﾠ in ﾠ showing ﾠ naked ﾠ
women. ﾠ As ﾠ he ﾠ states: ﾠ “…for ﾠ much ﾠ of ﾠ my ﾠ career, ﾠ reading ﾠ The ﾠ
Guardian ﾠwas ﾠused ﾠas ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠpowerful ﾠsymbols ﾠof ﾠhow ﾠI ﾠwas ﾠ
supposed ﾠto ﾠbe ﾠweirdly ﾠdifferent. ﾠPathetic, ﾠreally. ﾠIt ﾠgave ﾠsubstance ﾠto ﾠ
the ﾠgossip ﾠthat ﾠI ﾠwas ﾠhomosexual: ﾠGuardian ﾠreader ﾠequals ﾠgay ﾠboy. ﾠ
Some ﾠpeople ﾠreally ﾠthought ﾠthat ﾠadded ﾠup…”47 ﾠ
 ﾠ
By ﾠ contrast, ﾠ Germans ﾠ enjoy ﾠ behaving ﾠ intellectually ﾠ (they ﾠ
might ﾠeven ﾠbe ﾠit) ﾠdiscussing ﾠimportant ﾠissues. ﾠThe ﾠpros ﾠand ﾠ
cons ﾠof ﾠthe ﾠEU ﾠconstitution? ﾠNot ﾠtoo ﾠbig ﾠa ﾠtopic ﾠfor ﾠa ﾠsmall ﾠtalk ﾠ
at ﾠ a ﾠ dinner ﾠ party. ﾠ Not ﾠ for ﾠ nothing ﾠ did ﾠ Mike ﾠ Myers ﾠ
impersonate ﾠa ﾠGerman ﾠintellectual, ﾠDieter, ﾠin ﾠthe ﾠUS ﾠcomedy ﾠ
show ﾠSaturday ﾠNight ﾠLive ﾠin ﾠthe ﾠ1980s. ﾠTalk ﾠshows ﾠmake ﾠthis ﾠ
point ﾠ nicely: ﾠ while ﾠ the ﾠ vast ﾠ majority ﾠ of ﾠ German ﾠ shows ﾠ
discusses ﾠ“important” ﾠissues ﾠranging ﾠfrom ﾠthe ﾠthreat ﾠto ﾠworld ﾠ
peace ﾠ from ﾠ US/Russian ﾠ aggressions ﾠ to ﾠ saving ﾠ whales ﾠ in ﾠ the ﾠ58 ﾠ
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South ﾠPacific, ﾠtheir ﾠBritish ﾠcounterparts ﾠare ﾠmainly ﾠpurely ﾠfor ﾠ
entertainment. ﾠ Rather ﾠ than ﾠ having ﾠ “serious” ﾠ “experts” ﾠ and ﾠ
politicians ﾠas ﾠguests, ﾠBritish ﾠtalk ﾠshows ﾠhave ﾠHollywood ﾠstars, ﾠ
girlfriends ﾠ of ﾠ English ﾠ footballers ﾠ and ﾠ anyone ﾠ else ﾠ who ﾠ has ﾠ
made ﾠit ﾠon ﾠthe ﾠfront ﾠcover ﾠof ﾠa ﾠcelebrity ﾠmagazine. ﾠChit ﾠchat ﾠis ﾠ
what ﾠfollows. ﾠFor ﾠGermans ﾠthe ﾠBritish ﾠtherefore ﾠoften ﾠappear ﾠ
rather ﾠshallow ﾠ(but ﾠalso ﾠeccentric ﾠand ﾠentertaining), ﾠwhile ﾠfor ﾠ
Britons ﾠGermans ﾠoften ﾠare ﾠtediously ﾠboring ﾠ(and ﾠnothing ﾠelse). ﾠ
 ﾠ
So, ﾠ if ﾠ intelligent ﾠ and ﾠ educated ﾠ Germans ﾠ show ﾠ off ﾠ by ﾠ being ﾠ
intellectual, ﾠ what ﾠ do ﾠ Britons ﾠ do ﾠ to ﾠ impress? ﾠ With ﾠ Britons ﾠ
having ﾠno ﾠdesire ﾠbeing ﾠseen ﾠas ﾠintellectual ﾠthemselves, ﾠthey ﾠ
must ﾠfind ﾠanother ﾠway; ﾠand ﾠthey ﾠhave. ﾠBritons ﾠshow ﾠoff ﾠtheir ﾠ
intelligence ﾠand ﾠoften ﾠeven ﾠtheir ﾠeducational ﾠbackground ﾠby ﾠ
being ﾠquick ﾠwitted ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠthe ﾠfoundation ﾠfor ﾠtheir ﾠfamous ﾠBritish ﾠ
sense ﾠ of ﾠ humour. ﾠ It ﾠ should ﾠ come ﾠ as ﾠ no ﾠ surprise ﾠ that ﾠ many ﾠ
famous ﾠcomedians ﾠhave ﾠpublic-ﾭ‐‑school ﾠ(in ﾠother ﾠwords ﾠprivate ﾠ
school…) ﾠbackgrounds ﾠand ﾠmany ﾠof ﾠthem ﾠhave ﾠalso ﾠgone ﾠto ﾠ
Oxford ﾠ or ﾠ Cambridge ﾠ to ﾠ university ﾠ (for ﾠ example, ﾠ much ﾠ of ﾠ
Monty ﾠ Python ﾠ met ﾠ first ﾠ at ﾠ Cambridge). ﾠ Sharpened ﾠ by ﾠ their ﾠ
participation ﾠin ﾠuniversity ﾠdebating ﾠsocieties, ﾠparts ﾠof ﾠBritish ﾠ
society ﾠis ﾠincredibly ﾠquick ﾠwitted; ﾠdelivery ﾠand ﾠtiming ﾠis ﾠkey. ﾠ
Some ﾠ of ﾠ them ﾠ make ﾠ it ﾠ into ﾠ comedy; ﾠ others ﾠ using ﾠ the ﾠ same ﾠ
talent ﾠ become ﾠ members ﾠ of ﾠ the ﾠ mother ﾠ of ﾠ all ﾠ parliaments: ﾠ
Westminster. ﾠWatching ﾠPrime ﾠMinister’s ﾠQuestion ﾠtime ﾠ– ﾠthe ﾠ
weekly ﾠ question ﾠ and ﾠ answer ﾠ show ﾠ (sorry ﾠ session) ﾠ in ﾠ
parliament ﾠ – ﾠ is ﾠ like ﾠ following ﾠ a ﾠ cross ﾠ between ﾠ a ﾠ university ﾠ
debating ﾠclub ﾠand ﾠa ﾠstand-ﾭ‐‑up ﾠcomedy ﾠcompetition. ﾠEven ﾠthe ﾠ
former ﾠGerman ﾠchancellor ﾠGerhard ﾠSchröder, ﾠwho ﾠwas ﾠloved ﾠ59 ﾠ
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for ﾠhis ﾠeloquent ﾠand ﾠsmooth ﾠstyle ﾠin ﾠthe ﾠGerman ﾠBundestag ﾠ
and ﾠwho ﾠwas ﾠrelatively ﾠquick ﾠwitted ﾠfor ﾠGerman ﾠstandards, ﾠ
would ﾠhave ﾠhad ﾠno ﾠchance ﾠin ﾠWestminster. ﾠSo ﾠif ﾠfor ﾠGermans ﾠ
content ﾠmatters, ﾠit ﾠis ﾠthe ﾠdelivery ﾠand ﾠpackaging ﾠfor ﾠBritons. ﾠ






















Thoroughness ﾠ and ﾠ a ﾠ tendency ﾠ towards ﾠ intellectualism ﾠ lend ﾠ
themselves ﾠto ﾠover-ﾭ‐‑analysis, ﾠreflection ﾠand ﾠideology. ﾠNo ﾠissue ﾠ
is ﾠsmall ﾠenough ﾠto ﾠbe ﾠanalysed ﾠad ﾠinfinitum ﾠ– ﾠno ﾠwonder ﾠthat ﾠ
Box ﾠ1: ﾠHumour ﾠaround ﾠthe ﾠworld ﾠ
Who ﾠis ﾠthe ﾠodd ﾠone ﾠout? ﾠBritons ﾠor ﾠGermans? ﾠBritons ﾠare ﾠ
world ﾠfamous ﾠfor ﾠtheir ﾠsense ﾠof ﾠhumour ﾠand ﾠGermans, ﾠat ﾠ
least ﾠin ﾠBritain, ﾠare ﾠperceived ﾠto ﾠbe ﾠhumourless. ﾠBut ﾠthen ﾠ
again, ﾠ Britons ﾠ wouldn’t ﾠ say ﾠ that ﾠ the ﾠ French, ﾠ Italians, ﾠ
Swedes ﾠor ﾠSpaniards ﾠor ﾠanyone ﾠelse ﾠreally ﾠare ﾠany ﾠfunnier ﾠ
than ﾠthe ﾠGermans. ﾠBritons ﾠeven ﾠlook ﾠdown ﾠon ﾠtheir ﾠown ﾠ
former ﾠcolonies ﾠsuch ﾠas ﾠthe ﾠUnited ﾠStates, ﾠAustralia ﾠor ﾠNew ﾠ
Zealand. ﾠIt ﾠseems ﾠas ﾠif ﾠthe ﾠBritish ﾠsense ﾠof ﾠhumour, ﾠjust ﾠlike ﾠ
a ﾠ good ﾠ wine ﾠ or ﾠ whiskey, ﾠ does ﾠ not ﾠ travel ﾠ well. ﾠ Perhaps ﾠ
Britons ﾠare ﾠright: ﾠplenty ﾠof ﾠGermans ﾠsettled ﾠin ﾠthe ﾠUnited ﾠ
States ﾠtoo, ﾠmaking ﾠit ﾠimpossible ﾠfor ﾠAmericans ﾠto ﾠhave ﾠa ﾠ
sense ﾠ of ﾠ irony ﾠ now, ﾠ while ﾠ too ﾠ many ﾠ Italians ﾠ and ﾠ Greeks ﾠ
moved ﾠ to ﾠ Australia ﾠ (not ﾠ that ﾠ the ﾠ first ﾠ wave ﾠ of ﾠ Britons ﾠ
“settling” ﾠ in ﾠ Australia ﾠ would ﾠ have ﾠ had ﾠ a ﾠ great ﾠ sense ﾠ of ﾠ
humour ﾠ or ﾠ much ﾠ to ﾠ laugh ﾠ about: ﾠ they ﾠ were ﾠ after ﾠ all ﾠ
criminals ﾠand ﾠother ﾠconvicts). ﾠAnd ﾠit ﾠis ﾠdifficult ﾠto ﾠimagine ﾠ
that ﾠ many ﾠ Oxbridge-ﾭ‐‑educated ﾠ upper ﾠ class ﾠ Britons ﾠ were ﾠ
among ﾠthe ﾠfirst ﾠwave ﾠof ﾠsettlers ﾠin ﾠNew ﾠZealand, ﾠremoving ﾠ
the ﾠbiggest ﾠsource ﾠof ﾠpotentially ﾠ“funny” ﾠpeople. ﾠ60 ﾠ
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most ﾠ Germans ﾠ are ﾠ Bedenkenträger. ﾠ Germany ﾠ is ﾠ also ﾠ home ﾠ to ﾠ
some ﾠof ﾠthe ﾠgreatest ﾠideologists ﾠthe ﾠworld ﾠhas ﾠever ﾠseen ﾠ– ﾠKarl ﾠ
Marx ﾠ being ﾠ one ﾠ of ﾠ them, ﾠ though ﾠ he ﾠ spent ﾠ most ﾠ of ﾠ his ﾠ
professional ﾠ career ﾠ in ﾠ fact ﾠ in ﾠ London ﾠ in ﾠ the ﾠ library ﾠ of ﾠ the ﾠ
British ﾠmuseum. ﾠIt ﾠis ﾠperhaps ﾠunfortunate ﾠthat ﾠGermans ﾠtend ﾠ
to ﾠfocus ﾠon ﾠthe ﾠnegatives ﾠso ﾠmuch ﾠmore ﾠthan ﾠon ﾠthe ﾠpositives ﾠ
(the ﾠglass ﾠis ﾠhalf ﾠempty…) ﾠbecause ﾠin ﾠprinciple ﾠbeing ﾠable ﾠto ﾠ
analyse ﾠ and ﾠ reflect ﾠ on ﾠ oneself ﾠ is ﾠ a ﾠ real ﾠ strength. ﾠ If ﾠ only ﾠ
Germans ﾠcould ﾠreflect ﾠas ﾠwell ﾠon ﾠtheir ﾠstrong ﾠpoints ﾠas ﾠon ﾠtheir ﾠ
weaknesses! ﾠ They ﾠ might ﾠ overall ﾠ be ﾠ a ﾠ much ﾠ happier ﾠ and ﾠ
perhaps ﾠeven ﾠmore ﾠsuccessful ﾠsociety… ﾠ
 ﾠ
Where ﾠ do ﾠ Germans ﾠ have ﾠ this ﾠ ability ﾠ from? ﾠ Is ﾠ it ﾠ because ﾠ
Germany ﾠreally ﾠis ﾠthe ﾠLand ﾠder ﾠDichter ﾠund ﾠDenker, ﾠis ﾠit ﾠbecause ﾠ
Sigmund ﾠ Freud, ﾠ founder ﾠ of ﾠ the ﾠ psychoanalytic ﾠ school ﾠ of ﾠ
psychology, ﾠ was ﾠ if ﾠ not ﾠ from ﾠ Germany ﾠ but ﾠ at ﾠ least ﾠ from ﾠ a ﾠ
German-ﾭ‐‑speaking ﾠcountry ﾠor ﾠis ﾠit ﾠperhaps ﾠbecause ﾠGermans ﾠ
could ﾠdo ﾠlittle ﾠelse ﾠbut ﾠreflect ﾠon ﾠthemselves ﾠafter ﾠthe ﾠhorrors ﾠ
of ﾠthe ﾠ2nd ﾠWorld ﾠWar? ﾠWhatever ﾠthe ﾠanswer, ﾠwhat ﾠis ﾠclear ﾠis ﾠ
that ﾠBritons ﾠseem ﾠto ﾠbe ﾠless ﾠable ﾠto ﾠreflect ﾠon ﾠthemselves ﾠand ﾠas ﾠ
a ﾠresult ﾠcannot ﾠbenefit ﾠfrom ﾠuseful ﾠreality ﾠchecks ﾠfrom ﾠtime ﾠto ﾠ
time. ﾠFor ﾠexample, ﾠBritons ﾠwould ﾠprobably ﾠdo ﾠwell ﾠto ﾠrealise ﾠ
that ﾠthe ﾠfabled ﾠ“special ﾠrelationship” ﾠwith ﾠthe ﾠUnited ﾠStates ﾠis ﾠ
perhaps ﾠnot ﾠthat ﾠspecial ﾠafter ﾠall ﾠ– ﾠas ﾠis ﾠdemonstrated ﾠon ﾠa ﾠday ﾠ
to ﾠday ﾠbasis. ﾠ
 ﾠ
Soziale ﾠGerechtigkeit ﾠfor ﾠall: ﾠkeeping ﾠup ﾠwith ﾠthe ﾠJoneses ﾠ
A ﾠglance ﾠat ﾠa ﾠGerman ﾠnewspaper ﾠor ﾠwatching ﾠGerman ﾠnews ﾠ
revealed ﾠjust ﾠhow ﾠstrongly ﾠGermans ﾠcontinued ﾠto ﾠbelieve ﾠin ﾠ61 ﾠ
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ideology. ﾠ Political ﾠ debates ﾠ were ﾠ still ﾠ held ﾠ in ﾠ dramatic ﾠ
ideological ﾠ terms, ﾠ with ﾠ the ﾠ political ﾠ left ﾠ and ﾠ right ﾠ throwing ﾠ
concepts ﾠsuch ﾠas ﾠNeoliberalismus ﾠor ﾠSoziale ﾠGerechtigkeit ﾠat ﾠeach ﾠ
other. ﾠWhile ﾠGermans ﾠhave ﾠalways ﾠconsidered ﾠthemselves ﾠto ﾠ
be ﾠegalitarian, ﾠGermany’s ﾠZeitgeist ﾠover ﾠthe ﾠperiod ﾠin ﾠquestion ﾠ
was ﾠ particularly ﾠ strongly ﾠ shaped ﾠ by ﾠ a ﾠ longing ﾠ for ﾠ soziale ﾠ
Gerechtigkeit ﾠ– ﾠperhaps ﾠreflecting ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠtheir ﾠway ﾠof ﾠlife ﾠ
had ﾠcome ﾠunder ﾠincreasing ﾠstrain. ﾠ
 ﾠ
It ﾠ is ﾠ not ﾠ that ﾠ Britons ﾠ did ﾠ not ﾠ want ﾠ social ﾠ justice ﾠ but ﾠ they ﾠ
seemed ﾠto ﾠmean ﾠsomething ﾠquite ﾠdifferent ﾠby ﾠit. ﾠWhile ﾠsoziale ﾠ
Gerechtigkeit ﾠ appeared ﾠ to ﾠ be ﾠ all ﾠ about ﾠ levelling ﾠ social ﾠ
differences ﾠby ﾠbringing ﾠeverybody ﾠdown ﾠto ﾠthe ﾠlowest ﾠcommon ﾠ
denominator, ﾠBritons ﾠwere ﾠmuch ﾠmore ﾠdriven ﾠby ﾠa ﾠ“keeping ﾠ
up ﾠwith ﾠthe ﾠJoneses” ﾠattitude. ﾠKeeping ﾠup ﾠwith ﾠthe ﾠJoneses ﾠis ﾠ
about ﾠmatching ﾠor ﾠeven ﾠexceeding ﾠwhat ﾠothers ﾠhave ﾠachieved ﾠ
or ﾠaccumulated. ﾠIf ﾠyour ﾠneighbours ﾠhad ﾠa ﾠbrand ﾠnew ﾠcar, ﾠthen ﾠ
it ﾠwas ﾠyour ﾠturn ﾠto ﾠbuy ﾠa ﾠsimilar ﾠcar ﾠor ﾠpreferably ﾠsomething ﾠ
even ﾠ fancier ﾠ and ﾠ more ﾠ expensive ﾠ still. ﾠ After ﾠ all, ﾠ you ﾠ were ﾠ
worth ﾠit. ﾠKeeping ﾠup ﾠwith ﾠthe ﾠJoneses ﾠcan ﾠbe ﾠseen ﾠas ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠ
driving ﾠforces ﾠof ﾠconsumerism ﾠ– ﾠthere ﾠis ﾠalways ﾠmore ﾠto ﾠbe ﾠ
had ﾠmaterially.48 ﾠTrying ﾠto ﾠoutdo ﾠthe ﾠJoneses, ﾠespecially ﾠin ﾠthe ﾠ
housing ﾠmarket ﾠ(of ﾠthat ﾠlater) ﾠvery ﾠmuch ﾠshaped ﾠthe ﾠBritish ﾠ
Zeitgeist ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury. ﾠ
 ﾠ
But ﾠone ﾠcan ﾠthink ﾠabout ﾠit ﾠin ﾠmore ﾠpositive ﾠterms ﾠas ﾠwell: ﾠat ﾠ
least ﾠin ﾠtrying ﾠto ﾠmatch ﾠor ﾠexceed ﾠsomeone ﾠelse ﾠthere ﾠwas ﾠthe ﾠ
aspiration ﾠto ﾠdo ﾠbetter ﾠyourself ﾠ– ﾠit ﾠwas ﾠat ﾠleast ﾠon ﾠpaper ﾠa ﾠ
drive ﾠupwards. ﾠBritain’s ﾠ“I ﾠcan” ﾠmentality ﾠaround ﾠthe ﾠturn ﾠof ﾠ62 ﾠ
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the ﾠ century ﾠ was ﾠ very ﾠ much ﾠ reflected ﾠ in ﾠ this. ﾠ Germans ﾠ also ﾠ
wanted ﾠto ﾠbe ﾠas ﾠwell ﾠoff ﾠas ﾠtheir ﾠricher ﾠneighbours ﾠbut ﾠrather ﾠ
than ﾠaspiring ﾠto ﾠget ﾠto ﾠtheir ﾠlevels, ﾠthey ﾠtried ﾠ hard ﾠto ﾠbring ﾠ
their ﾠneighbours, ﾠlet ﾠus ﾠcall ﾠthem ﾠthe ﾠSchmidts, ﾠdown ﾠto ﾠtheir ﾠ
own ﾠlower ﾠstandards. ﾠIf ﾠI ﾠcan’t, ﾠwhy ﾠshould ﾠanybody ﾠelse ﾠcan? ﾠ
This ﾠattitude ﾠreflects ﾠa ﾠnastier ﾠaspect ﾠof ﾠthe ﾠGerman ﾠcharacter: ﾠ
envy. ﾠ With ﾠ the ﾠ exception ﾠ of ﾠ sport ﾠ stars, ﾠ TV ﾠ celebrities ﾠ or ﾠ
lottery ﾠ winners, ﾠ wealth ﾠ is ﾠ generally ﾠ looked ﾠ down ﾠ on ﾠ and ﾠ
sometimes ﾠ even ﾠ despised. ﾠ While ﾠ envy ﾠ is ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ seven ﾠ
deadly ﾠ sins ﾠ and ﾠ as ﾠ such ﾠ exists ﾠ in ﾠ every ﾠ culture, ﾠ it ﾠ is ﾠ still ﾠ
surprising ﾠhow ﾠstrong ﾠthe ﾠNeidkultur ﾠ(culture ﾠof ﾠenvy) ﾠis ﾠin ﾠa ﾠ
country ﾠas ﾠrich ﾠand ﾠwealthy ﾠas ﾠGermany.49 ﾠ
 ﾠ
The ﾠ reality ﾠ in ﾠ Britain ﾠ was ﾠ obviously ﾠ that ﾠ for ﾠ large ﾠ parts ﾠ of ﾠ
society ﾠtheir ﾠaspiration ﾠto ﾠdo ﾠbetter ﾠwould ﾠremain ﾠjust ﾠthat: ﾠan ﾠ
aspiration. ﾠ Without ﾠ substantial ﾠ government ﾠ redistribution ﾠ
over ﾠthat ﾠperiod ﾠ(and ﾠbefore), ﾠincome ﾠinequalities ﾠwould ﾠhave ﾠ
steadily ﾠ increased.50 ﾠ Even ﾠ with ﾠ government ﾠ transfers, ﾠ
inequalities ﾠwere ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠhighest ﾠin ﾠthe ﾠdeveloped ﾠworld ﾠ
and ﾠa ﾠsizeable ﾠminority ﾠhad ﾠbeen ﾠleft ﾠbehind ﾠand ﾠhad ﾠgrown ﾠ
increasingly ﾠ detached ﾠ from ﾠ normal ﾠ society. ﾠ They ﾠ were ﾠ
definitely ﾠnot ﾠkeeping ﾠup ﾠwith ﾠthe ﾠJoneses. ﾠMany ﾠothers ﾠtried ﾠ
to ﾠ keep ﾠ up ﾠ with ﾠ the ﾠ neighbours ﾠ by ﾠ borrowing ﾠ ever ﾠ more, ﾠ
either ﾠ unsecured ﾠ or ﾠ against ﾠ the ﾠ seemingly ﾠ ever ﾠ increasing ﾠ
value ﾠof ﾠtheir ﾠproperty, ﾠignoring ﾠthe ﾠvery ﾠreal ﾠpossibility ﾠthat ﾠ
the ﾠJoneses ﾠfinanced ﾠtheir ﾠown ﾠlavish ﾠlifestyle ﾠwith ﾠdebt ﾠtoo. ﾠ
 ﾠ
One ﾠ cannot ﾠ sometimes ﾠ get ﾠ away ﾠ from ﾠ the ﾠ impression ﾠ that ﾠ
Germany ﾠwas ﾠthe ﾠlast ﾠcountry ﾠremaining ﾠon ﾠearth ﾠ(with ﾠthe ﾠ63 ﾠ
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possible ﾠ exception ﾠ of ﾠ France) ﾠ where ﾠ the ﾠ general ﾠ public ﾠ still ﾠ
discussed ﾠ the ﾠ pros ﾠ and ﾠ cons ﾠ of ﾠ communism ﾠ or ﾠ socialism. ﾠ
People ﾠ in ﾠ Cuba ﾠ or ﾠ North ﾠ Korea ﾠ might ﾠ had ﾠ to ﾠ endure ﾠ
dictatorships ﾠattached ﾠto ﾠthese ﾠconcepts ﾠbut ﾠonly ﾠin ﾠGermany ﾠ
(and ﾠperhaps ﾠFrance) ﾠpeople ﾠseriously ﾠstill ﾠtalked ﾠabout ﾠthese ﾠ
concepts ﾠ as ﾠ feasible ﾠ or ﾠ even ﾠ desirable ﾠ social ﾠ models. ﾠ Even ﾠ
communist ﾠ China ﾠ had ﾠ stopped ﾠ dreaming ﾠ this ﾠ particular ﾠ
dream. ﾠ The ﾠ German ﾠ black ﾠ and ﾠ white ﾠ mentality ﾠ still ﾠ shone ﾠ
through. ﾠ Unfortunately ﾠ for ﾠ Germans, ﾠ all ﾠ this ﾠ talk ﾠ of ﾠ soziale ﾠ
Gerechtigkeit ﾠ was ﾠ not ﾠ delivering ﾠ results ﾠ either, ﾠ with ﾠ social ﾠ
divisions ﾠand ﾠinequality ﾠalso ﾠon ﾠthe ﾠincrease ﾠ(though ﾠprobably ﾠ
by ﾠless ﾠthan ﾠin ﾠBritain ﾠand ﾠthe ﾠwest/east ﾠdivide ﾠwas ﾠa ﾠspecial ﾠ
case ﾠ anyway), ﾠ leading ﾠ to ﾠ the ﾠ so-ﾭ‐‑called ﾠ
Eindrittel/Zweidrittelgesellschaft. ﾠ For ﾠ example, ﾠ in ﾠ Germany ﾠ the ﾠ
family ﾠbackground ﾠwas ﾠparticularly ﾠimportant ﾠfor ﾠeducational ﾠ
attainment ﾠ – ﾠ hardly ﾠ a ﾠ socially ﾠ mobile ﾠ society.51 ﾠ At ﾠthis ﾠvery ﾠ
moment ﾠ Germans ﾠ are ﾠ working ﾠ hard ﾠ developing ﾠ new ﾠ
ideologies ﾠto ﾠchange ﾠthis ﾠin ﾠthe ﾠfuture. ﾠ
 ﾠ
Wouldn’t ﾠ it ﾠ be ﾠ refreshing ﾠ if ﾠ Germans ﾠ shifted ﾠ some ﾠ of ﾠ their ﾠ
political ﾠ attention ﾠ away ﾠ from ﾠ ideological ﾠ mud ﾠ slinging ﾠ to ﾠ
pragmatic ﾠproblem ﾠsolving; ﾠsomething ﾠthey ﾠare ﾠpretty ﾠgood ﾠat ﾠ
otherwise? ﾠWouldn’t ﾠthis ﾠmake ﾠeverybody ﾠbetter ﾠoff? ﾠ
 ﾠ
By ﾠcontrast, ﾠBritain ﾠmoved ﾠto ﾠa ﾠpost-ﾭ‐‑ideological ﾠworld ﾠmany ﾠ
years ﾠago. ﾠMargaret ﾠThatcher ﾠis ﾠlong ﾠgone. ﾠGovernments ﾠwere ﾠ
no ﾠlonger ﾠjudged ﾠon ﾠtheir ﾠideologies ﾠbut ﾠwhether ﾠthey ﾠwere ﾠ
competent ﾠ to ﾠ run ﾠ the ﾠ country: ﾠ what ﾠ matters ﾠ were ﾠ not ﾠ big ﾠ
visions ﾠbut ﾠday-ﾭ‐‑to-ﾭ‐‑day ﾠpragmatism ﾠto ﾠdeal ﾠwith ﾠthe ﾠproblems52 ﾠ64 ﾠ
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 ﾠ
of ﾠthe ﾠday. ﾠUnder ﾠTony ﾠBlair ﾠas ﾠPrime ﾠMinister, ﾠNew ﾠLabour ﾠ
pursued ﾠa ﾠ“third ﾠway” ﾠof ﾠpolitics, ﾠwith ﾠleft ﾠand ﾠright ﾠideologies ﾠ
both ﾠreplaced ﾠby ﾠwhat ﾠworks; ﾠpragmatism ﾠitself ﾠwas ﾠlifted ﾠto ﾠan ﾠ
ideology. ﾠCritical ﾠcommentators ﾠargued ﾠthat ﾠNew ﾠLabour ﾠwas ﾠ
hardly ﾠ pragmatic, ﾠ they ﾠ merely ﾠ muddled ﾠ through. ﾠ When ﾠ
Gordon ﾠBrown ﾠreplaced ﾠTony ﾠBlair ﾠas ﾠPrime ﾠMinister ﾠin ﾠ2007 ﾠ
he ﾠdesperately ﾠlooked ﾠfor ﾠa ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠvision, ﾠwhich ﾠwould ﾠrise ﾠ
above ﾠ the ﾠ “muddling ﾠ through”. ﾠ Unfortunately ﾠ he ﾠ failed ﾠ to ﾠ
find ﾠ one. ﾠ Fortunately ﾠ though ﾠ for ﾠ him ﾠ the ﾠ global ﾠ economic ﾠ
crisis ﾠerupted ﾠin ﾠ2008 ﾠand ﾠhe ﾠcould ﾠthrow ﾠall ﾠhis ﾠenergy ﾠand ﾠ
“vision” ﾠat ﾠsolving ﾠthe ﾠworld’s ﾠproblems. ﾠ
 ﾠ
When ﾠBlair ﾠand ﾠSchröder ﾠcame ﾠto ﾠpower ﾠin ﾠthe ﾠlate ﾠ1990s, ﾠthey ﾠ
were ﾠ initially ﾠ close ﾠ buddies. ﾠ They ﾠ had ﾠ new ﾠ joint ﾠ ideas ﾠ for ﾠ
social ﾠdemocracy ﾠand ﾠGermany ﾠhad ﾠits ﾠown ﾠDritter ﾠWeg.53 ﾠBut ﾠ
it ﾠdidn’t ﾠtake ﾠlong ﾠfor ﾠGermans ﾠto ﾠlose ﾠinterest ﾠin ﾠthe ﾠ“new” ﾠ
approach ﾠ and ﾠ within ﾠ a ﾠ few ﾠ years ﾠ the ﾠ “third ﾠ way” ﾠ was ﾠ
thoroughly ﾠ discredited. ﾠ Maybe ﾠ merely ﾠ running ﾠ a ﾠ country ﾠ
competently ﾠwasn’t ﾠenough ﾠfor ﾠGermans? ﾠAfter ﾠall ﾠtrains ﾠran ﾠ
on ﾠ times, ﾠ hospitals ﾠ were ﾠ clean ﾠ and ﾠ safe ﾠ to ﾠ enter ﾠ without ﾠ
risking ﾠ your ﾠ life, ﾠ and ﾠ the ﾠ water ﾠ companies ﾠ delivered ﾠ their ﾠ
precious ﾠwater ﾠto ﾠhouseholds ﾠwithout ﾠlosing ﾠmost ﾠof ﾠit ﾠalong ﾠ
the ﾠway ﾠthrough ﾠleaking ﾠpipes ﾠ– ﾠbasics, ﾠwhich ﾠcould ﾠnot ﾠbe ﾠ
guaranteed ﾠin ﾠBritain. ﾠ
 ﾠ
I ﾠcan ﾠversus ﾠI ﾠcan’t ﾠ
In ﾠhis ﾠresignation ﾠspeech ﾠin ﾠMay ﾠ2007 ﾠthe ﾠthen ﾠprime ﾠminister, ﾠ
Tony ﾠBlair, ﾠargued ﾠthat ﾠBritain ﾠin ﾠ2007 ﾠwas ﾠmuch ﾠmore ﾠat ﾠease ﾠ
with ﾠitself ﾠthan ﾠit ﾠhad ﾠbeen ﾠten ﾠyears ﾠearlier, ﾠwhen ﾠhe ﾠstarted ﾠ65 ﾠ
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his ﾠpremiership. ﾠRather ﾠthan ﾠlooking ﾠbackwards ﾠall ﾠthe ﾠtime, ﾠ
people ﾠ also ﾠ looked ﾠ forward ﾠ now.54 ﾠ That ﾠ Britain ﾠ was ﾠ more ﾠat ﾠ
ease ﾠwas ﾠprobably ﾠnot ﾠa ﾠbad ﾠassessment. ﾠThe ﾠFinancial ﾠTimes ﾠ
emphasised ﾠ something ﾠ slightly ﾠ different: ﾠ “In ﾠ a ﾠ nutshell, ﾠ if ﾠ
Margaret ﾠ Thatcher ﾠ encouraged ﾠ Britons ﾠ to ﾠ be ﾠ more ﾠ
individualistic, ﾠ consumerist ﾠ and ﾠ aspirational, ﾠ Mr ﾠ Blair ﾠ has ﾠ
allowed ﾠus ﾠto ﾠfeel ﾠless ﾠashamed ﾠabout ﾠit.”55 ﾠThis ﾠwas ﾠanother ﾠ
good ﾠassessment. ﾠOne ﾠcould ﾠgo ﾠfurther ﾠthan ﾠthat ﾠand ﾠargue ﾠ
that ﾠmany ﾠBritons ﾠhad ﾠbecome ﾠpositively ﾠhedonistic ﾠin ﾠtheir ﾠ
outlook ﾠon ﾠlife ﾠand ﾠthat ﾠtheir ﾠunderstated ﾠfeine ﾠbritische ﾠArt ﾠhad ﾠ
been ﾠreplaced ﾠby ﾠa ﾠnouveau ﾠriche, ﾠrather ﾠin-ﾭ‐‑your-ﾭ‐‑face ﾠbehaviour ﾠ
at ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠ21st ﾠcentury. ﾠ
 ﾠ
What ﾠhad ﾠhappened? ﾠIt ﾠseemed ﾠas ﾠif ﾠthe ﾠlabour ﾠmarket ﾠhad ﾠ
empowered ﾠ a ﾠ previously ﾠ unheard ﾠ of ﾠ number ﾠ of ﾠ people ﾠ to ﾠ
make ﾠ their ﾠ own ﾠ career ﾠ decisions ﾠ and ﾠ had ﾠ given ﾠ them ﾠ the ﾠ
feeling ﾠthat ﾠthey ﾠwere ﾠin ﾠcharge ﾠof ﾠtheir ﾠown ﾠdestiny, ﾠgiving ﾠ
many ﾠpeople ﾠa ﾠself ﾠconfidence ﾠthey ﾠjust ﾠdid ﾠnot ﾠhave ﾠin ﾠthe ﾠ
past. ﾠ Related, ﾠ huge ﾠ house ﾠ price ﾠ increases ﾠ must ﾠ also ﾠ have ﾠ
played ﾠtheir ﾠpart, ﾠmaking ﾠmany ﾠpeople ﾠ– ﾠat ﾠleast ﾠon ﾠpaper ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠ
wealthy ﾠwithout ﾠactually ﾠhaving ﾠworked ﾠtoo ﾠhard ﾠfor ﾠit. ﾠThe ﾠ
UK ﾠ definitely ﾠ left ﾠ behind ﾠ its ﾠ status ﾠ of ﾠ the ﾠ “sick ﾠ man ﾠ of ﾠ
Europe”, ﾠwhich ﾠthe ﾠUK ﾠhad ﾠto ﾠendure ﾠduring ﾠthe ﾠ1970s ﾠand ﾠ
1980s, ﾠhanding ﾠit ﾠover ﾠto ﾠGermany ﾠfor ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠ
this ﾠcentury ﾠ(at ﾠleast ﾠas ﾠperceived ﾠby ﾠthe ﾠBritish ﾠmedia), ﾠwhich ﾠ
then ﾠapparently ﾠhanded ﾠover ﾠthe ﾠbaton ﾠto ﾠFrance ﾠand ﾠItaly. ﾠA ﾠ
strong ﾠ economy ﾠ and ﾠ an ﾠ even ﾠ stronger ﾠ housing ﾠ market ﾠ also ﾠ
moved ﾠBritons ﾠto ﾠthe ﾠtop ﾠof ﾠthe ﾠinternational ﾠpecking ﾠorder ﾠ
too, ﾠallowing ﾠthem ﾠto ﾠbuy ﾠproperties ﾠin ﾠSpain, ﾠFrance, ﾠGreece, ﾠ66 ﾠ
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Florida ﾠand ﾠelsewhere ﾠtoo. ﾠAnd ﾠwhile ﾠsome ﾠpockets ﾠcontinued ﾠ
to ﾠexist ﾠin ﾠsociety, ﾠwhich ﾠwere ﾠashamed ﾠof ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠthe ﾠ
whole ﾠworld ﾠspoke ﾠEnglish ﾠwhile ﾠthe ﾠEnglish ﾠspoke ﾠnothing ﾠ
but ﾠEnglish, ﾠthe ﾠmajority ﾠconsidered ﾠthis ﾠto ﾠbe ﾠa ﾠgodsend. ﾠWhy ﾠ
bother ﾠdealing ﾠwith ﾠthe ﾠFrench ﾠin ﾠFrance ﾠin ﾠFrench ﾠwhen ﾠyou ﾠ
can ﾠequally ﾠSHOUT ﾠat ﾠthem ﾠin ﾠEnglish? ﾠEnrolment ﾠin ﾠforeign ﾠ
language ﾠclasses ﾠin ﾠschools ﾠwas ﾠat ﾠan ﾠall-ﾭ‐‑time ﾠlow, ﾠwhich ﾠis ﾠa ﾠ
shame, ﾠ not ﾠ only ﾠ because ﾠ being ﾠ able ﾠ to ﾠ speak ﾠ a ﾠ foreign ﾠ
language ﾠis ﾠso ﾠlife ﾠenriching ﾠthat ﾠits ﾠbenefits ﾠcannot ﾠeven ﾠbe ﾠ
measured ﾠin ﾠmonetary ﾠterms. ﾠ
 ﾠ
This ﾠ self-ﾭ‐‑confidence ﾠ also ﾠ manifested ﾠ itself ﾠ in ﾠ an ﾠ “I ﾠ can” ﾠ
attitude, ﾠ which ﾠ New ﾠ Labour ﾠ politician, ﾠ David ﾠ Miliband, ﾠ
correctly ﾠpointed ﾠout ﾠas ﾠa ﾠfeature ﾠof ﾠthe ﾠBritish ﾠZeitgeist ﾠat ﾠthe ﾠ
beginning ﾠof ﾠthe ﾠ21st ﾠcentury.56 ﾠWas ﾠthe ﾠ“I ﾠcan” ﾠmentality ﾠthe ﾠ
result ﾠof ﾠthe ﾠstrong ﾠeconomy ﾠor ﾠwas ﾠit ﾠthe ﾠother ﾠway ﾠround? ﾠ
What ﾠcame ﾠfirst? ﾠThe ﾠchicken ﾠor ﾠthe ﾠegg? ﾠBut ﾠwhere ﾠthere ﾠwas ﾠ
light, ﾠ there ﾠ was ﾠ also ﾠ shade. ﾠ Britons ﾠ are ﾠ arguably ﾠ more ﾠ
individualistic ﾠ than ﾠ Germans, ﾠ and ﾠ their ﾠ way ﾠ of ﾠ life ﾠ is ﾠ often ﾠ
described ﾠ as ﾠ “live ﾠ and ﾠ let ﾠ live”. ﾠ Starting ﾠ already ﾠ in ﾠ the ﾠ late ﾠ
1990s, ﾠ this ﾠ live ﾠ and ﾠ let ﾠ live ﾠ mentality ﾠ entrenched ﾠ itself ﾠ
increasingly. ﾠWhat ﾠin ﾠthe ﾠpast ﾠmight ﾠhave ﾠbeen ﾠtolerance ﾠcame ﾠ
suddenly ﾠacross ﾠas ﾠarrogance ﾠand ﾠbrash ﾠself-ﾭ‐‑centredness. ﾠAnd ﾠ
with ﾠ everything ﾠ now ﾠ within ﾠ reach ﾠ of ﾠ everyone, ﾠ why ﾠ bother ﾠ
making ﾠmuch ﾠof ﾠan ﾠeffort? ﾠBritish ﾠcomedian, ﾠCatherine ﾠTate, ﾠ
captured ﾠ this ﾠ Zeitgeist ﾠ with ﾠ her ﾠ fictional ﾠ teenager ﾠ character ﾠ
Lauren ﾠ well ﾠ who ﾠ constantly ﾠ asked ﾠ “Am ﾠ I ﾠ bovvered?” ﾠ The ﾠ
compilers ﾠ of ﾠ the ﾠ Oxford ﾠ English ﾠ Dictionary ﾠ (OED) ﾠ included ﾠ
the ﾠphrase ﾠin ﾠtheir ﾠdictionary ﾠand ﾠmade ﾠit ﾠphrase ﾠof ﾠthe ﾠyear ﾠin ﾠ67 ﾠ
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2006, ﾠarguing ﾠthat ﾠit ﾠcaptured ﾠa ﾠgeneration ﾠof ﾠteenagers ﾠand ﾠ
their ﾠ style.57 ﾠ Perhaps ﾠ the ﾠ significance ﾠ of ﾠ this ﾠ phrase ﾠ goes ﾠ
beyond ﾠthat ﾠidentified ﾠby ﾠthe ﾠOED ﾠthough ﾠas ﾠit ﾠcaptured ﾠnot ﾠ
only ﾠ a ﾠ generation ﾠ of ﾠ teenagers ﾠ but ﾠ also ﾠ arguably ﾠ a ﾠ general ﾠ
attitude ﾠin ﾠBritain ﾠat ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthis ﾠcentury. ﾠChapter ﾠV ﾠ
alludes ﾠto ﾠthis ﾠparticular ﾠstrand ﾠof ﾠattitude ﾠby ﾠputting ﾠit ﾠinto ﾠ
the ﾠeconomic ﾠcontext. ﾠ
 ﾠ
Some ﾠdoubted ﾠthat ﾠthis ﾠcan ﾠgo ﾠon ﾠforever. ﾠLarry ﾠElliott ﾠand ﾠ
Dan ﾠ Atkinson, ﾠ two ﾠ economic ﾠ journalists ﾠ working ﾠ for ﾠ the ﾠ
Guardian ﾠand ﾠthe ﾠMail ﾠon ﾠSunday ﾠrespectively, ﾠargued ﾠin ﾠa ﾠ
successful ﾠbook ﾠcalled ﾠFantasy ﾠIsland ﾠthat ﾠthe ﾠUK ﾠwas ﾠliving ﾠ
well ﾠbeyond ﾠits ﾠmeans, ﾠand ﾠthat ﾠits ﾠexcesses ﾠwere ﾠfinanced ﾠby ﾠ
unsustainable ﾠdebt ﾠburdens.58 ﾠ
 ﾠ
While ﾠDavid ﾠMiliband ﾠwas ﾠin ﾠtune ﾠwith ﾠthe ﾠBritish ﾠ“I ﾠcan” ﾠ
generation, ﾠGerman ﾠpoliticians ﾠwere ﾠarguably ﾠfor ﾠmuch ﾠof ﾠthe ﾠ
time ﾠ fully ﾠ in ﾠ tune ﾠ with ﾠ the ﾠ German ﾠ “I ﾠ can’t” ﾠ generation. ﾠ
Germans ﾠwent ﾠthrough ﾠtheir ﾠown ﾠphases ﾠof ﾠnouveau ﾠriche ﾠin ﾠ
the ﾠpast ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠthe ﾠterm ﾠEllenbogengesellschaft ﾠ(elbow ﾠsociety) ﾠdoes ﾠ
not ﾠ come ﾠ from ﾠ nowhere, ﾠ though ﾠ it ﾠ better ﾠ characterises ﾠ the ﾠ
consumerist ﾠ1980s ﾠand ﾠfirst ﾠhalf ﾠof ﾠthe ﾠ1990s ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠbut ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠ
years ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠmillennium ﾠwere ﾠvery ﾠaustere, ﾠwith ﾠGermans ﾠ
practising ﾠ a ﾠ Neue ﾠ Bescheidenheit ﾠ (new ﾠ modesty) ﾠ and ﾠ many ﾠ
Germans ﾠeven ﾠappearing ﾠgedemütigt ﾠ(humiliated). ﾠWhat ﾠcame ﾠ
first: ﾠthe ﾠeconomic ﾠslow ﾠdown ﾠor ﾠthe ﾠ“I ﾠcan’t” ﾠmentality? ﾠWhat ﾠ




With ﾠGermans ﾠalready ﾠnaturally ﾠinclined ﾠtowards ﾠdoom ﾠand ﾠ
gloom, ﾠthe ﾠdisappointing ﾠeconomic ﾠnews ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠ
of ﾠ the ﾠ new ﾠ century ﾠ created ﾠ a ﾠ Weltuntergangsstimmung ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ a ﾠ
sentiment ﾠthat ﾠthe ﾠend ﾠof ﾠthe ﾠworld ﾠwas ﾠnigh. ﾠAnd ﾠas ﾠif ﾠever ﾠ
increasing ﾠ unemployment ﾠ rates ﾠ were ﾠ not ﾠ enough ﾠ to ﾠ lead ﾠ
Germans ﾠ to ﾠ have ﾠ more ﾠ and ﾠ more ﾠ Selbstzweifel ﾠ (doubt ﾠ of ﾠ
yourself), ﾠ news ﾠ that ﾠ the ﾠ country'ƹs ﾠ education ﾠ system ﾠ was ﾠ at ﾠ
most ﾠaverage ﾠreally ﾠdid ﾠthe ﾠrest. ﾠHow ﾠcould ﾠthe ﾠcountry ﾠof ﾠ
philosophers ﾠ and ﾠthinkers ﾠfail ﾠto ﾠeducate ﾠits ﾠown ﾠchildren?! ﾠ
For ﾠfive ﾠor ﾠmore ﾠlong ﾠyears ﾠthe ﾠnational ﾠmedia ﾠbasically ﾠonly ﾠ
reported ﾠnew ﾠeconomic ﾠhorror ﾠstories ﾠ– ﾠthereby ﾠexasperating ﾠ
the ﾠdownbeat ﾠeconomic ﾠclimate ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠand ﾠit ﾠbecame ﾠvery ﾠuncool ﾠto ﾠ
say ﾠanything ﾠpositive ﾠabout ﾠGermany. ﾠ
 ﾠ
The ﾠZeitgeist ﾠwas ﾠwell ﾠcaptured ﾠby ﾠthe ﾠGeiz ﾠist ﾠgeil ﾠadvertising ﾠ
campaign, ﾠwhich ﾠlifted ﾠmeanness ﾠto ﾠa ﾠcult ﾠstatus, ﾠand ﾠSabine ﾠ
Christiansen. ﾠHaving ﾠmade ﾠa ﾠcareer ﾠas ﾠthe ﾠanchorwoman ﾠfor ﾠ
the ﾠ nightly ﾠ flagship ﾠ news ﾠ programme ﾠ on ﾠ German ﾠ state ﾠ TV ﾠ
channel ﾠARD, ﾠshe ﾠmoved ﾠon ﾠto ﾠpresent ﾠher ﾠown ﾠpolitical ﾠtalk ﾠ
show ﾠ called, ﾠ not ﾠ very ﾠ creatively, ﾠ Sabine ﾠ Christiansen. ﾠ
According ﾠ to ﾠ her ﾠ own ﾠ webpage ﾠ back ﾠ then ﾠ her ﾠ show ﾠ was ﾠ
during ﾠ its ﾠ time ﾠ Germany'ƹs ﾠ most ﾠ influential ﾠ and ﾠ watched ﾠ
discussion ﾠforum ﾠon ﾠtelevision. ﾠThis ﾠmeans ﾠa ﾠlot ﾠin ﾠa ﾠcountry ﾠ
that ﾠis ﾠobsessed ﾠwith ﾠ(political) ﾠtalk ﾠshows. ﾠDressed ﾠbeautifully ﾠ
and ﾠwith ﾠgolden ﾠblond ﾠhair, ﾠsitting ﾠin ﾠan ﾠelegant ﾠand ﾠmodern ﾠ
studio, ﾠSabine ﾠChristiansen ﾠtook ﾠevery ﾠopportunity ﾠto ﾠpromote ﾠ
herself, ﾠinterviewing ﾠGermany'ƹs ﾠ“elite” ﾠacross ﾠthe ﾠprofessions ﾠ
and ﾠproviding ﾠwith ﾠher ﾠshow ﾠan ﾠendless ﾠanalysis ﾠby ﾠso-ﾭ‐‑called ﾠ
"ƺexperts"ƺ ﾠand ﾠpoliticians ﾠof ﾠwhat ﾠwas ﾠwrong ﾠwith ﾠGermany. ﾠ69 ﾠ
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When ﾠshe ﾠannounced ﾠin ﾠ2006 ﾠto ﾠstep ﾠdown ﾠfrom ﾠher ﾠtelevision ﾠ
throne, ﾠ Der ﾠ Spiegel ﾠ called ﾠ her ﾠ “Queen ﾠ Blabla” ﾠ who ﾠ was ﾠ a ﾠ
Kassandra ﾠ der ﾠ Jammerkultur ﾠ (cassandra ﾠ of ﾠ the ﾠ
misery/wretchedness ﾠ culture).59 ﾠ For ﾠ millions ﾠ of ﾠ Germans ﾠ
though, ﾠher ﾠshow ﾠwas ﾠthe ﾠmain ﾠsource ﾠof ﾠpolitical ﾠinformation ﾠ
and ﾠopinion ﾠon ﾠGermany’s ﾠstate ﾠof ﾠmind ﾠand ﾠaffairs ﾠfor ﾠclose ﾠ
to ﾠ ten ﾠ years. ﾠ No ﾠ wonder ﾠ that ﾠ people ﾠ got ﾠ depressed ﾠ and ﾠ
considered ﾠemigrating. ﾠ
 ﾠ
Anyone ﾠfrom ﾠabroad ﾠfollowing ﾠthe ﾠnational ﾠmedia ﾠwould ﾠhave ﾠ
thought ﾠthat ﾠit ﾠwas ﾠcovering ﾠsome ﾠfailed ﾠstate ﾠin ﾠsub-ﾭ‐‑Saharan ﾠ
Africa ﾠrather ﾠthan ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠmodern, ﾠwell-ﾭ‐‑functioning ﾠ
countries ﾠin ﾠthe ﾠworld. ﾠYes, ﾠemployment ﾠrates ﾠwere ﾠtoo ﾠlow ﾠ
and ﾠunemployment ﾠtoo ﾠhigh ﾠbut ﾠfor ﾠthe ﾠmajority ﾠof ﾠpeople ﾠthe ﾠ
quality ﾠ of ﾠ life ﾠ remained ﾠ high ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ no ﾠ doubt. ﾠ With ﾠ the ﾠ German ﾠ
media ﾠ reporting ﾠ so ﾠ negatively ﾠ about ﾠ the ﾠ country, ﾠ it ﾠ was ﾠ no ﾠ
wonder ﾠ that ﾠ most ﾠ international ﾠ news ﾠ agencies ﾠ started ﾠ
reporting ﾠsimilar ﾠthings. ﾠIt ﾠtook ﾠthe ﾠ2006 ﾠFootball ﾠWorld ﾠCup ﾠ
for ﾠ a ﾠ more ﾠ representative ﾠ image ﾠ to ﾠ emerge, ﾠ with ﾠ the ﾠ
international ﾠ media ﾠ reporting ﾠ overwhelmingly ﾠ positively ﾠ
about ﾠ Germany, ﾠ how ﾠ Germans ﾠ lived ﾠ and ﾠ how ﾠ friendly ﾠ and ﾠ
exciting ﾠ their ﾠ cities ﾠ were. ﾠ Granted, ﾠ Germany ﾠ has ﾠ many ﾠ
problems ﾠthey ﾠargued ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠbut ﾠdoesn'ƹt ﾠevery ﾠcountry ﾠhave ﾠits ﾠown ﾠ
problems ﾠand ﾠchallenges? ﾠIt ﾠis ﾠnot ﾠas ﾠif ﾠthe ﾠUnited ﾠStates, ﾠfor ﾠ
example, ﾠhad ﾠall ﾠits ﾠshort-ﾭ‐‑, ﾠmedium-ﾭ‐‑ ﾠand ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠchallenges ﾠ
licked, ﾠ had ﾠ it? ﾠ It ﾠ felt ﾠ as ﾠ if ﾠ all ﾠ these ﾠ Selbstzweifel ﾠ paralysed ﾠ a ﾠ





I ﾠam ﾠnot ﾠa ﾠcelebrity: ﾠget ﾠme ﾠout ﾠof ﾠhere!!! ﾠ
How ﾠfar ﾠcould ﾠan ﾠ“I ﾠcan” ﾠattitude ﾠtake ﾠyou ﾠin ﾠmodern ﾠBritain? ﾠ
For ﾠmany ﾠchildren ﾠand ﾠyoungsters ﾠthere ﾠwas ﾠonly ﾠone ﾠanswer: ﾠ
all ﾠ the ﾠ way ﾠ to ﾠ stardom ﾠ and ﾠ the ﾠ lifestyle ﾠ of ﾠ a ﾠ celebrity. ﾠ
Becoming ﾠ a ﾠ celebrity ﾠ became ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ main ﾠ aspirations ﾠ
young ﾠ Britons ﾠ had; ﾠ and ﾠ why ﾠ not? ﾠ Day ﾠ after ﾠ day ﾠ new ﾠ
“celebrities” ﾠ were ﾠ being ﾠ created ﾠ by ﾠ having ﾠ participated ﾠ in ﾠ
some ﾠ“reality” ﾠshow ﾠor ﾠby ﾠhaving ﾠhad ﾠsex ﾠ(or ﾠclaiming ﾠto ﾠhave ﾠ
had ﾠsex) ﾠwith ﾠsomeone ﾠactually ﾠfamous ﾠor ﾠjust ﾠabout ﾠnearly ﾠ
famous. ﾠ
 ﾠ
While ﾠGermany ﾠwas ﾠstruggling ﾠover ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠ
new ﾠ millennium ﾠ to ﾠ create ﾠ or ﾠ even ﾠ maintain ﾠ employment ﾠ
opportunities ﾠfor ﾠthose ﾠwith ﾠskills, ﾠover ﾠthe ﾠsame ﾠperiod ﾠcareer ﾠ
opportunities ﾠfor ﾠthose ﾠwithout ﾠany ﾠskills ﾠseemed ﾠto ﾠincrease ﾠ
by ﾠmore ﾠthan ﾠfor ﾠany ﾠother ﾠpart ﾠof ﾠsociety ﾠin ﾠBritain. ﾠYoung, ﾠ
stupid, ﾠuneducated ﾠand ﾠbrash? ﾠNo ﾠreason ﾠto ﾠbe ﾠpulled ﾠdown ﾠ
by ﾠthis; ﾠwhy ﾠnot ﾠturn ﾠthis ﾠinto ﾠyour ﾠown ﾠunique ﾠ(or ﾠmaybe ﾠnot ﾠ
so ﾠ unique) ﾠ selling ﾠ point ﾠ and ﾠ make ﾠ a ﾠ career ﾠ as ﾠ a ﾠ celebrity? ﾠ
Helped ﾠ by ﾠ an ﾠ apparently ﾠ insatiable ﾠ demand, ﾠ the ﾠ celebrity ﾠ
culture ﾠboomed ﾠand ﾠboomed. ﾠ
 ﾠ
One ﾠof ﾠthe ﾠmore ﾠbizarre ﾠexamples ﾠin ﾠan ﾠalready ﾠbizarre ﾠworld ﾠ
must ﾠhave ﾠbeen ﾠChantelle ﾠPreston ﾠwho ﾠjoined ﾠa ﾠCelebrity ﾠBig ﾠ
Brother ﾠ house ﾠ in ﾠ 2006 ﾠ as ﾠ the ﾠ only ﾠ non-ﾭ‐‑celebrity. ﾠ The ﾠ
programme’s ﾠ organisers ﾠ had ﾠ a ﾠ cunning ﾠ plan: ﾠ if ﾠ Chantelle ﾠ
could ﾠconvince ﾠthe ﾠother ﾠreal ﾠ“celebrities” ﾠthat ﾠshe ﾠwas ﾠalso ﾠa ﾠ
“celebrity”, ﾠthen ﾠshe ﾠcould ﾠstay ﾠon ﾠin ﾠthe ﾠhouse. ﾠChantelle ﾠwas ﾠ
so ﾠdesperate ﾠto ﾠbecome ﾠa ﾠ“celebrity” ﾠherself ﾠthat ﾠshe ﾠdid ﾠan ﾠ71 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
excellent ﾠ job ﾠ – ﾠ and ﾠ eventually ﾠ even ﾠ won ﾠ the ﾠ programme, ﾠ
becoming ﾠ a ﾠ “celebrity”. ﾠ Jordan, ﾠ a.k.a. ﾠ Katie ﾠ Price, ﾠ was ﾠ an ﾠ
equally ﾠ famous ﾠ case ﾠ of ﾠ “celebrity” ﾠ culture ﾠ gone ﾠ mad ﾠ – ﾠ and ﾠ
was ﾠknown ﾠin ﾠGermany ﾠtoo. ﾠThat ﾠthere ﾠwere ﾠno ﾠlimits ﾠto ﾠthe ﾠ
absurdity ﾠ of ﾠ the ﾠ British ﾠ celebrity ﾠ culture ﾠ should ﾠ be ﾠ clear ﾠ to ﾠ
anyone. ﾠ How ﾠ could ﾠ it ﾠ otherwise ﾠ be ﾠ explained ﾠ that ﾠ not ﾠ only ﾠ
“celebrity” ﾠ chef ﾠ Gordon ﾠ Ramsey ﾠ published ﾠ recipe ﾠ books ﾠ
(which, ﾠgiven ﾠhis ﾠprofession, ﾠmight ﾠeven ﾠmake ﾠsense) ﾠbut ﾠalso ﾠ
his ﾠwife? ﾠOr ﾠwhat ﾠwas ﾠthe ﾠpoint ﾠof ﾠsoap ﾠstar ﾠAdele ﾠSilva ﾠof ﾠ
Emmerdale ﾠ fame ﾠ producing ﾠ “celebrity” ﾠ wine, ﾠ to ﾠ be ﾠ sold ﾠ by ﾠ
Asda, ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠbiggest ﾠsupermarket ﾠchains ﾠin ﾠthe ﾠUK? ﾠWho ﾠ
bought ﾠ this ﾠ stuff? ﾠ How ﾠ long ﾠ would ﾠ it ﾠ take ﾠ until ﾠ Gordon ﾠ
Ramsey’s ﾠneighbour ﾠfrom ﾠacross ﾠthe ﾠroad ﾠto ﾠpublish ﾠhis/her ﾠ
first ﾠrecipe ﾠbook, ﾠperhaps ﾠcalled ﾠ“Neighbourhood ﾠcooking”? ﾠIt ﾠ
was ﾠmind ﾠboggling.60 ﾠ
 ﾠ
For ﾠ every ﾠ German ﾠ national ﾠ Schlagerstar ﾠ there ﾠ was ﾠ a ﾠ British ﾠ
world ﾠstar, ﾠmixing ﾠit ﾠwith ﾠthe ﾠHollywood ﾠA ﾠlist. ﾠBritish ﾠactors ﾠ
and ﾠactresses ﾠsuch ﾠas ﾠHugh ﾠGrant, ﾠCatherine ﾠZeta-ﾭ‐‑Jones ﾠand ﾠ
Sean ﾠConnery, ﾠand ﾠmusicians ﾠsuch ﾠas ﾠElton ﾠJohn, ﾠthe ﾠRolling ﾠ
Stones ﾠor ﾠTake ﾠThat ﾠ(with ﾠor ﾠwithout ﾠRobbie ﾠWilliams) ﾠwere ﾠ
right ﾠup ﾠthere ﾠglobally ﾠand ﾠmost ﾠof ﾠthem ﾠare ﾠvery ﾠwell ﾠknown ﾠ
in ﾠ Germany ﾠ too. ﾠ By ﾠ contrast, ﾠ the ﾠ number ﾠ of ﾠ German ﾠ
contemporary ﾠ musicians ﾠ and ﾠ actors ﾠ known ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ (and ﾠ
indeed ﾠthe ﾠwider ﾠworld) ﾠwas ﾠvery ﾠlimited. ﾠThe ﾠsame ﾠwent ﾠfor ﾠ
football ﾠplayers: ﾠfor ﾠevery ﾠGerman ﾠBallack ﾠ(playing ﾠin ﾠLondon) ﾠ
there ﾠ was ﾠ one ﾠ English ﾠ Beckham ﾠ (playing ﾠ in ﾠ Los ﾠ Angeles), ﾠ
earning ﾠa ﾠmultiple ﾠin ﾠsalary ﾠand ﾠadvertising ﾠincome. ﾠGerman ﾠ
readers ﾠof ﾠthis ﾠbook ﾠmight ﾠdisagree ﾠwith ﾠthis ﾠbut ﾠjust ﾠopen ﾠa ﾠ72 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
German ﾠ lifestyle ﾠ magazine ﾠ or ﾠ watch ﾠ a ﾠ German ﾠ high-ﾭ‐‑society ﾠ
programme ﾠon ﾠTV ﾠfrom ﾠthat ﾠperiod ﾠand ﾠsee ﾠwho ﾠgot ﾠcovered. ﾠ
Franz ﾠBeckenbauer ﾠand ﾠBoris ﾠBecker ﾠmade ﾠit ﾠinto ﾠthe ﾠlimelight ﾠ
from ﾠ time ﾠ to ﾠ time ﾠ and ﾠ there ﾠ was ﾠ still ﾠ the ﾠ odd ﾠ mention ﾠ of ﾠ
Claudia ﾠ Schiffer ﾠ but ﾠ the ﾠ rest ﾠ were ﾠ either ﾠ US ﾠ American ﾠ or ﾠ
British ﾠimports. ﾠGermans ﾠknew ﾠas ﾠmuch ﾠabout ﾠthe ﾠlove-ﾭ‐‑life ﾠof ﾠ
Kate ﾠMoss, ﾠDavid ﾠBeckham ﾠor ﾠJude ﾠLaw ﾠas ﾠany ﾠBriton ﾠdid. ﾠ
And ﾠthe ﾠDiana, ﾠPrincess ﾠof ﾠhearts, ﾠcult ﾠappeared ﾠto ﾠbe ﾠas ﾠmuch ﾠ
alive ﾠin ﾠGermany ﾠas ﾠit ﾠwas ﾠin ﾠBritain ﾠ– ﾠand ﾠthis ﾠten ﾠyears ﾠafter ﾠ
she ﾠ died. ﾠ Germany ﾠ really ﾠ didn’t ﾠ have ﾠ any ﾠ world-ﾭ‐‑beating ﾠ
promis. ﾠ
 ﾠ
It ﾠ is ﾠ unlikely ﾠ that ﾠ the ﾠ British ﾠ were ﾠ intrinsically ﾠ better ﾠ actors ﾠ
and ﾠvery ﾠclearly ﾠnot ﾠthe ﾠcase ﾠthat ﾠthey ﾠwere ﾠbetter ﾠfootballers, ﾠ
so ﾠ what ﾠ was ﾠ going ﾠ on? ﾠ Greater ﾠ marketability ﾠ and ﾠ language ﾠ
will ﾠhave ﾠplayed ﾠa ﾠmajor ﾠrole ﾠin ﾠthat: ﾠwhile ﾠBritish ﾠactors ﾠand ﾠ
other ﾠ celebrities ﾠ could ﾠ easily ﾠ mix ﾠ with ﾠ their ﾠ American ﾠ
counterparts, ﾠGermans ﾠcould ﾠnot. ﾠWhat ﾠwould ﾠthe ﾠfilm ﾠNotting ﾠ
Hill ﾠ have ﾠ been ﾠ without ﾠ Julia ﾠ Roberts? ﾠ Can ﾠ anyone ﾠ imagine ﾠ
Julia ﾠRoberts ﾠplaying ﾠin ﾠa ﾠpopular ﾠGerman ﾠfilm, ﾠperhaps ﾠbased ﾠ
in ﾠBerlin? ﾠ
 ﾠ
Language ﾠmust ﾠhave ﾠalso ﾠbeen ﾠa ﾠmajor ﾠreason ﾠwhy ﾠso ﾠmany ﾠ
American ﾠand ﾠother ﾠstars ﾠlived ﾠin ﾠLondon. ﾠWhile ﾠBerlin ﾠcould ﾠ
claim ﾠ to ﾠ be ﾠ home ﾠ to ﾠ a ﾠ handful ﾠ of ﾠ German ﾠ “stars”, ﾠ London ﾠ
could ﾠclaim ﾠto ﾠbe ﾠhome ﾠ(at ﾠleast ﾠpart ﾠof ﾠthe ﾠyear) ﾠto ﾠsuch ﾠmega ﾠ
stars ﾠas ﾠMadonna, ﾠGwyneth ﾠPaltrow ﾠor ﾠKylie ﾠMinogue ﾠamong ﾠ
many ﾠothers. ﾠIt ﾠwas ﾠno ﾠsurprise ﾠthen ﾠthat ﾠLondon ﾠnewspapers ﾠ
were ﾠfull ﾠof ﾠcelebrity ﾠnews ﾠinvolving ﾠglobal ﾠmega ﾠstars ﾠon ﾠa ﾠ73 ﾠ
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 ﾠ
daily ﾠbasis, ﾠreporting ﾠon ﾠthe ﾠ“A-ﾭ‐‑list ﾠevents” ﾠof ﾠthe ﾠ previous ﾠ
night. ﾠ
 ﾠ
Football ﾠwas ﾠbig ﾠbusiness ﾠin ﾠGermany ﾠand ﾠthe ﾠUK ﾠbut ﾠwhile ﾠ
the ﾠformer ﾠplayed ﾠarguably ﾠbetter ﾠfootball ﾠ(at ﾠleast ﾠthey ﾠgot ﾠ
further ﾠin ﾠinternational ﾠcompetitions), ﾠthe ﾠmoney ﾠwas ﾠin ﾠthe ﾠ
English ﾠ premier ﾠ league, ﾠ partly ﾠ as ﾠ a ﾠ result ﾠ of ﾠ substantial ﾠ
international ﾠ involvement ﾠ (Chelsea ﾠ FC’s ﾠ Russian ﾠ billionaire ﾠ
owner ﾠRoman ﾠAbramovich ﾠcomes ﾠto ﾠmind). ﾠSo, ﾠfor ﾠexample, ﾠ
while ﾠBayern ﾠhad ﾠits ﾠloyal ﾠfan ﾠbase ﾠin ﾠGermany ﾠand ﾠperhaps ﾠ
some ﾠother ﾠEuropean ﾠcountries, ﾠMan ﾠU ﾠor ﾠother ﾠEnglish ﾠclubs ﾠ
such ﾠas ﾠLiverpool ﾠor ﾠChelsea ﾠhad ﾠbecome ﾠglobal ﾠbrands, ﾠwith ﾠ
merchandise ﾠbeing ﾠsold ﾠas ﾠfar ﾠaway ﾠas ﾠChina. ﾠThis ﾠcustomer ﾠ
base ﾠpropelled ﾠEnglish ﾠplayers ﾠin ﾠthe ﾠfinancial ﾠsuper ﾠleague ﾠ
and ﾠprojected ﾠtheir ﾠimage ﾠglobally. ﾠ
 ﾠ
Interestingly, ﾠsome ﾠobservers ﾠsuggested ﾠthat ﾠthe ﾠunstoppable ﾠ
rise ﾠof ﾠthe ﾠcelebrity ﾠculture ﾠwas ﾠnot ﾠa ﾠsign ﾠthat ﾠsociety ﾠoverall ﾠ
was ﾠbecoming ﾠmore ﾠstupid ﾠbut ﾠrather ﾠthe ﾠopposite: ﾠapparently ﾠ
we ﾠ were ﾠ becoming ﾠ more ﾠ and ﾠ more ﾠ sophisticated ﾠ and ﾠ
celebrities ﾠ were ﾠ merely ﾠ highly-ﾭ‐‑paid ﾠ modern-ﾭ‐‑day ﾠ village ﾠ
idiots.61 ﾠIf ﾠthis ﾠwas ﾠindeed ﾠtrue, ﾠthen ﾠBritons ﾠmust ﾠhave ﾠloved ﾠ
their ﾠvillage ﾠidiots ﾠvery ﾠdearly. ﾠ
 ﾠ
It ﾠ is ﾠ remarkable ﾠ how ﾠ influential ﾠ celebrities ﾠ were ﾠ in ﾠ Britain ﾠ
during ﾠthose ﾠyears: ﾠwhile ﾠin ﾠGermany ﾠpeople ﾠread ﾠabout ﾠthem ﾠ
in ﾠthe ﾠmagazines ﾠand ﾠthought ﾠsome ﾠof ﾠtheir ﾠbehaviours ﾠfunny, ﾠ
in ﾠBritain ﾠplenty ﾠof ﾠpeople ﾠreally ﾠtook ﾠa ﾠcue ﾠfrom ﾠcelebrities ﾠon ﾠ
how ﾠto ﾠlive ﾠtheir ﾠlives: ﾠany ﾠproduct ﾠendorsed ﾠby ﾠa ﾠcelebrity ﾠ74 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
would ﾠsee ﾠa ﾠsurge ﾠin ﾠdemand ﾠ– ﾠincluding ﾠthe ﾠhumble ﾠwoollen ﾠ
cardigan, ﾠwhich ﾠshot ﾠto ﾠfashion ﾠstatus ﾠbecause ﾠDavid ﾠBeckham ﾠ
was ﾠseen ﾠwearing ﾠit62 ﾠor ﾠthe ﾠbizarrely ﾠugly ﾠUGG ﾠboot ﾠmade ﾠout ﾠ
of ﾠsheepskin, ﾠwhich ﾠreceived ﾠKate ﾠMoss’s ﾠseal ﾠof ﾠapproval ﾠand ﾠ
hence ﾠinevitably ﾠhad ﾠto ﾠbecome ﾠa ﾠmajor ﾠfashion ﾠitem. ﾠIt ﾠfelt ﾠas ﾠ
if ﾠBritons ﾠwere ﾠtoo ﾠinsecure ﾠabout ﾠtheir ﾠown ﾠtastes ﾠand ﾠneeded ﾠ
the ﾠcomforting ﾠendorsement ﾠfrom ﾠa ﾠcelebrity: ﾠif ﾠa ﾠstar ﾠuses ﾠit, ﾠ
then ﾠit ﾠmust ﾠbe ﾠgood. ﾠGermans, ﾠby ﾠcontrast, ﾠwere ﾠcareful ﾠnot ﾠto ﾠ
put ﾠ anyone ﾠ on ﾠ the ﾠ super ﾠ status ﾠ pedestal ﾠ – ﾠ history ﾠ probably ﾠ
taught ﾠthem ﾠthat ﾠthis ﾠwas ﾠnot ﾠa ﾠgood ﾠidea. ﾠ
 ﾠ
But ﾠ perhaps ﾠ the ﾠ unstoppable ﾠ rise ﾠ of ﾠ celebrity ﾠ culture ﾠ was ﾠ
merely ﾠa ﾠmanifestation ﾠof ﾠa ﾠwider ﾠtrend ﾠtowards ﾠmarketing, ﾠ
packaging ﾠand ﾠhype ﾠ– ﾠoften ﾠat ﾠthe ﾠcost ﾠof ﾠcontent ﾠ(function ﾠ
follows ﾠform). ﾠWhen ﾠfashion ﾠretailer ﾠH&M ﾠlaunched ﾠa ﾠStella ﾠ
McCartney ﾠ fashion ﾠ range ﾠ in ﾠ 2006, ﾠ wild ﾠ hordes ﾠ of ﾠ British ﾠ
shoppers ﾠstarting ﾠqueuing ﾠup ﾠthe ﾠnight ﾠbefore ﾠto ﾠfight ﾠit ﾠout. ﾠ
Not ﾠsurprisingly, ﾠthe ﾠwhole ﾠstock ﾠwas ﾠsold ﾠout ﾠwithin ﾠa ﾠfew ﾠ
hours. ﾠ The ﾠ same ﾠ range ﾠ was ﾠ still ﾠ hanging ﾠ on ﾠ the ﾠ rails ﾠ in ﾠ
German ﾠH&M ﾠshops ﾠweeks ﾠlater. ﾠPerhaps ﾠTony ﾠBlair ﾠmanaged ﾠ
to ﾠhang ﾠon ﾠto ﾠhis ﾠjob ﾠof ﾠprime ﾠminister ﾠfor ﾠten ﾠyears ﾠbecause ﾠhe ﾠ
understood ﾠ this ﾠ Zeitgeist ﾠ too. ﾠ While ﾠ the ﾠ general ﾠ public ﾠ
complained ﾠthat ﾠNew ﾠLabour ﾠwas ﾠ“all ﾠspin”, ﾠin ﾠmany ﾠways ﾠit ﾠ
merely ﾠ did ﾠ what ﾠ everybody ﾠ else ﾠ did ﾠ too: ﾠ packaging. ﾠ And ﾠ
Alastair ﾠCampbell ﾠ– ﾠwho ﾠcan ﾠtake ﾠthe ﾠcredit ﾠfor ﾠinitiating ﾠthis ﾠ
book ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠplace ﾠ– ﾠwas ﾠthe ﾠgrand ﾠspinmeister ﾠwho ﾠwill ﾠgo ﾠ
down ﾠ in ﾠ history ﾠ for ﾠ “sexing ﾠ up” ﾠ crucial ﾠ dossiers ﾠ on ﾠ Iraq’s ﾠ




The ﾠcelebrity ﾠculture ﾠ(Promi ﾠKultur) ﾠwent ﾠso ﾠfar ﾠthat ﾠit ﾠeven ﾠ
affected ﾠinternational ﾠrelations: ﾠwhen ﾠin ﾠearly ﾠ2007 ﾠa ﾠformer ﾠ
Big ﾠ Brother ﾠ winner, ﾠ Jane ﾠ Goody, ﾠ made ﾠ racist ﾠ remarks ﾠ in ﾠ a ﾠ
Celebrity ﾠ Big ﾠ Brother ﾠ Series ﾠ to ﾠ an ﾠ Indian ﾠ Bollywood ﾠ star, ﾠ
Gordon ﾠBrown, ﾠthen ﾠthe ﾠChancellor ﾠof ﾠthe ﾠExchequer ﾠand ﾠby ﾠ
mid ﾠ2007 ﾠthe ﾠBritish ﾠPrime ﾠMinister, ﾠwas ﾠnot ﾠimpressed ﾠby ﾠany ﾠ
of ﾠthat. ﾠThe ﾠrace ﾠscandal ﾠbroke ﾠwhile ﾠhe ﾠwas ﾠon ﾠa ﾠstate ﾠvisit ﾠto ﾠ
India ﾠ and ﾠ rather ﾠ than ﾠ talking ﾠ about ﾠ his ﾠ then ﾠ two ﾠ favourite ﾠ
topics ﾠ(poverty ﾠreduction ﾠin ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠand ﾠclimate ﾠ
change), ﾠ he ﾠ was ﾠ forced ﾠ to ﾠ comment ﾠ on ﾠ Big ﾠ Brother ﾠ live ﾠ on ﾠ
Indian ﾠ TV, ﾠ apologising ﾠ for ﾠ his ﾠ countrymen ﾠ back ﾠ home ﾠ and ﾠ
making ﾠthe ﾠpoint ﾠthat ﾠBritain ﾠwas ﾠ generally ﾠ a ﾠ fair ﾠ and ﾠ non-ﾭ‐‑
racial ﾠsociety. ﾠ
 ﾠ
Back ﾠ home, ﾠ the ﾠ general ﾠ public ﾠ was ﾠ outraged ﾠ (or ﾠ at ﾠ least ﾠ
claimed ﾠ to ﾠ be ﾠ outraged) ﾠ about ﾠ Goody’s ﾠ comments. ﾠ Some, ﾠ
however, ﾠpointed ﾠto ﾠa ﾠmuch ﾠbigger ﾠproblem: ﾠthat ﾠsomeone ﾠlike ﾠ
Jane ﾠ Goody ﾠ – ﾠ dim ﾠ and ﾠ loud ﾠ by ﾠ any ﾠ standards, ﾠ could ﾠ have ﾠ
become ﾠ a ﾠ national ﾠ hero ﾠ in ﾠ the ﾠ first ﾠ place, ﾠ worshipped ﾠ by ﾠ
millions ﾠ of ﾠ people. ﾠ Jane ﾠ Goody ﾠ demonstrated ﾠ that ﾠ by ﾠ being ﾠ
loud ﾠ and ﾠ by ﾠ being ﾠ shamelessly ﾠ proud ﾠ of ﾠ one’s ﾠ complete ﾠ
ignorance ﾠof ﾠmost ﾠthings, ﾠone ﾠcan ﾠbecome ﾠrich ﾠand ﾠfamous. ﾠ
Why ﾠget ﾠan ﾠeducation ﾠwhen ﾠyou ﾠcan ﾠmake ﾠmillions ﾠthis ﾠquick ﾠ
by ﾠbeing ﾠstupid? ﾠ
 ﾠ
For ﾠall ﾠhis ﾠfaults, ﾠGordon ﾠBrown ﾠwas ﾠnot ﾠa ﾠcelebrity. ﾠMaking ﾠ
his ﾠpitch ﾠfor ﾠthe ﾠtop ﾠjob ﾠof ﾠprime ﾠminister ﾠin ﾠgovernment, ﾠit ﾠ
was ﾠperhaps ﾠnot ﾠsurprising ﾠthat ﾠin ﾠApril ﾠ2007 ﾠhe ﾠclaimed ﾠthat ﾠ
Britain ﾠwas ﾠgetting ﾠtired ﾠof ﾠthe ﾠcelebrity ﾠculture ﾠand ﾠinstead ﾠ76 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
wanted ﾠserious ﾠpeople ﾠto ﾠmake ﾠserious ﾠdecisions ﾠon ﾠserious ﾠ
topics.63 ﾠ Unfortunately ﾠ for ﾠ Mr ﾠ Brown ﾠ with ﾠ his ﾠ serious ﾠ and ﾠ
austere ﾠpersonality, ﾠthis ﾠwas ﾠwishful ﾠthinking. ﾠ
 ﾠ
Smile: ﾠyou ﾠare ﾠon ﾠcamera ﾠor: ﾠ1984 ﾠfinally ﾠarrived ﾠ
“Reality” ﾠ television ﾠ and ﾠ an ﾠ increasingly ﾠ hedonistic ﾠ lifestyle ﾠ
characterised ﾠ Britain ﾠ in ﾠ the ﾠ first ﾠ few ﾠ years ﾠ of ﾠ the ﾠ new ﾠ
millennium. ﾠ However, ﾠ one ﾠ did ﾠ not ﾠ have ﾠ to ﾠ enter ﾠ the ﾠ Big ﾠ
Brother ﾠhouse ﾠor ﾠany ﾠother ﾠ“reality” ﾠtelevision ﾠprogramme ﾠto ﾠ
be ﾠcaught ﾠon ﾠcamera ﾠ– ﾠjust ﾠwalking ﾠdown ﾠyour ﾠaverage ﾠhigh ﾠ
street ﾠwould ﾠhave ﾠsufficed. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ more ﾠ or ﾠ less ﾠ unchallenged ﾠ explosion ﾠ in ﾠ the ﾠ number ﾠ of ﾠ
closed-ﾭ‐‑circuit ﾠtelevision ﾠ(CCTV) ﾠcameras ﾠacross ﾠthe ﾠUK ﾠwas ﾠa ﾠ
remarkable ﾠbut ﾠlittle ﾠcommented-ﾭ‐‑on ﾠdevelopment ﾠover ﾠthose ﾠ
years. ﾠ According ﾠ to ﾠ some ﾠ sources, ﾠ London ﾠ – ﾠ and ﾠ not ﾠ
Pyongyang ﾠor ﾠany ﾠother ﾠcapital ﾠof ﾠa ﾠtotalitarian ﾠstate ﾠ– ﾠ had ﾠ
become ﾠthe ﾠmost ﾠmonitored ﾠand ﾠcontrolled ﾠspace ﾠin ﾠthe ﾠworld. ﾠ
This ﾠfact ﾠappeared ﾠto ﾠbe ﾠdifficult ﾠto ﾠreconcile ﾠwith ﾠthe ﾠfamous ﾠ
“live ﾠand ﾠlet ﾠlive” ﾠmentality ﾠthat ﾠhad ﾠso ﾠcharacterised ﾠthe ﾠUK ﾠ
in ﾠthe ﾠpast. ﾠOne ﾠexplanation ﾠbrought ﾠforward ﾠwas ﾠthat ﾠlarge ﾠ
parts ﾠ of ﾠ society ﾠ actually ﾠ did ﾠ not ﾠ feel ﾠ the ﾠ need ﾠ for ﾠ privacy ﾠ
anymore ﾠ as ﾠ they ﾠ used ﾠ to. ﾠ Millions ﾠ of ﾠ people ﾠ watched ﾠ Big ﾠ
Brother ﾠand ﾠother ﾠreality ﾠshows, ﾠdiscussed ﾠtheir ﾠmost ﾠintimate ﾠ
moments ﾠon ﾠthe ﾠmobile ﾠtelephone ﾠin ﾠpacked ﾠpublic ﾠspaces ﾠand ﾠ
actively ﾠ presented ﾠ themselves ﾠ on ﾠ the ﾠ web ﾠ on ﾠ youtube, ﾠ




Coming ﾠ from ﾠ practically ﾠ zero ﾠ in ﾠ the ﾠ mid ﾠ to ﾠ late ﾠ 1990s, ﾠ the ﾠ
number ﾠof ﾠCCTV ﾠcameras ﾠreached ﾠaround ﾠ1 ﾠmillion ﾠby ﾠ2001 ﾠ
and ﾠthen ﾠexploded ﾠto ﾠ4 ﾠmillion ﾠby ﾠmid ﾠdecade ﾠ– ﾠmeaning ﾠthat ﾠ
there ﾠwas ﾠone ﾠcamera ﾠfor ﾠevery ﾠ16 ﾠpeople ﾠliving ﾠin ﾠthe ﾠUK. ﾠ
According ﾠ to ﾠ Liberty, ﾠ a ﾠ British ﾠ human ﾠ rights ﾠ group, ﾠ if ﾠ you ﾠ
happened ﾠ to ﾠ live ﾠ in ﾠ London, ﾠ you ﾠ were ﾠ likely ﾠ to ﾠ get ﾠ caught ﾠ
around ﾠ300 ﾠtimes ﾠa ﾠday.65 ﾠAssuming ﾠ(perhaps ﾠunrealistically ﾠ
by ﾠ now) ﾠ that ﾠ one ﾠ does ﾠ not ﾠ get ﾠ filmed ﾠ while ﾠ sleeping ﾠ your ﾠ
average ﾠ7 ﾠhours ﾠin ﾠyour ﾠown ﾠbed, ﾠthis ﾠmeant ﾠthat ﾠthe ﾠaverage ﾠ
person ﾠgot ﾠcaught ﾠon ﾠcamera ﾠaround ﾠ18 ﾠtimes ﾠper ﾠhour ﾠin ﾠthe ﾠ
remaining ﾠ 17 ﾠ hours ﾠ in ﾠ your ﾠ day ﾠ – ﾠ or ﾠ about ﾠ every ﾠ three ﾠ
minutes. ﾠ
 ﾠ
These ﾠcameras ﾠwere ﾠ used ﾠby ﾠgovernment ﾠto ﾠmonitor ﾠpublic ﾠ
spaces ﾠsuch ﾠas ﾠroads, ﾠby ﾠprivate ﾠoperators ﾠof ﾠshopping ﾠcentres ﾠ
and ﾠ other ﾠ businesses ﾠ to ﾠ look ﾠ after ﾠ their ﾠ premises, ﾠ and ﾠ by ﾠ
households ﾠ to ﾠ frighten ﾠ off ﾠ potential ﾠ burglars. ﾠ They ﾠ were ﾠ
everywhere. ﾠAny ﾠremaining ﾠdoubts ﾠregarding ﾠthe ﾠusefulness ﾠ
of ﾠCCTV ﾠwere ﾠswept ﾠaway ﾠin ﾠ2005 ﾠwhen ﾠthe ﾠpolice ﾠwas ﾠable ﾠto ﾠ
paste ﾠ together ﾠ a ﾠ picture ﾠ of ﾠ who ﾠ committed ﾠ the ﾠ terrorist ﾠ
bombings ﾠin ﾠLondon ﾠusing ﾠCCTV ﾠfootage. ﾠThe ﾠend ﾠdid ﾠseem ﾠ
to ﾠjustify ﾠthe ﾠmeans.66 ﾠ
 ﾠ
But ﾠ questions ﾠ remain: ﾠ if ﾠ the ﾠ usefulness ﾠ of ﾠ CCTV ﾠ were ﾠ so ﾠ
obvious, ﾠwhy ﾠwere ﾠthey ﾠnot ﾠas ﾠaggressively ﾠpromoted ﾠin ﾠother ﾠ
countries ﾠ as ﾠ in ﾠ Britain? ﾠ And ﾠ why ﾠ did ﾠ every ﾠ street ﾠ corner, ﾠ
including ﾠin ﾠsome ﾠsleepy ﾠsuburb, ﾠneed ﾠto ﾠhave ﾠthem ﾠnow? ﾠIt ﾠ
appeared ﾠas ﾠif ﾠnew ﾠtechnologies ﾠneeded ﾠto ﾠfill ﾠin ﾠwhere ﾠsociety ﾠ
no ﾠlonger ﾠworked ﾠin ﾠBritain ﾠand ﾠever ﾠmore ﾠfancy ﾠtechnology ﾠ78 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
was ﾠ being ﾠ developed: ﾠ one ﾠ development ﾠ was ﾠ apparently ﾠ to ﾠ
introduce ﾠinter-ﾭ‐‑active ﾠcameras, ﾠwhich ﾠresponded ﾠto ﾠindividual ﾠ
behaviours. ﾠ If ﾠ the ﾠ camera ﾠ detected ﾠ someone ﾠ throwing ﾠ some ﾠ
rubbish ﾠ on ﾠ the ﾠ street, ﾠ the ﾠ loudspeakers ﾠ would ﾠ shout ﾠ “Oi ﾠ
you!”.67 ﾠ
 ﾠ
It ﾠ seemed ﾠ that ﾠ technology ﾠ was ﾠ increasingly ﾠ doing ﾠ what ﾠ
humans ﾠused ﾠto ﾠdo. ﾠSee ﾠsome ﾠyoung ﾠguy ﾠvandalising ﾠa ﾠbus ﾠ
shelter? ﾠ There ﾠ used ﾠ to ﾠ be ﾠ a ﾠ time ﾠ when ﾠ other ﾠ people ﾠ would ﾠ
have ﾠ told ﾠ that ﾠ guy ﾠ to ﾠ stop ﾠ but ﾠ these ﾠ times ﾠ were ﾠ long ﾠ over. ﾠ
According ﾠto ﾠIPPR, ﾠmost ﾠBritons ﾠwould ﾠno ﾠlonger ﾠchallenge ﾠ
inappropriate ﾠbehaviour ﾠ(especially ﾠof ﾠyounger ﾠpeople), ﾠwith ﾠ
the ﾠ majority ﾠ of ﾠ people ﾠ arguing ﾠ that ﾠ this ﾠ would ﾠ be ﾠ far ﾠ too ﾠ
dangerous ﾠ to ﾠ do.68 ﾠ There ﾠ were ﾠ far ﾠ too ﾠ many ﾠ stories ﾠ in ﾠ the ﾠ
newspapers ﾠof ﾠmen ﾠ(and ﾠwomen) ﾠbeing ﾠshot, ﾠknifed ﾠor ﾠbeaten ﾠ
to ﾠ death ﾠ for ﾠ politely ﾠ asking ﾠ others ﾠ to, ﾠ for ﾠ example, ﾠ stop ﾠ
smoking. ﾠEither ﾠthe ﾠactual ﾠor ﾠperceived ﾠrisk ﾠwas ﾠjust ﾠtoo ﾠhigh. ﾠ
 ﾠ
The ﾠsame ﾠresearch ﾠshowed ﾠthat ﾠGermans ﾠwere ﾠmore ﾠlikely ﾠto ﾠ
challenge ﾠinappropriate ﾠbehaviour ﾠ– ﾠperhaps ﾠreflecting ﾠthe ﾠfact ﾠ
that ﾠ they ﾠ generally ﾠ did ﾠ not ﾠ subscribe ﾠ to ﾠ the ﾠ same ﾠ notion ﾠ of ﾠ
“live ﾠand ﾠlet ﾠlive” ﾠas ﾠthe ﾠBritish ﾠ– ﾠthough ﾠobviously ﾠthere ﾠwere ﾠ
limits ﾠto ﾠthat ﾠtoo. ﾠRandom ﾠindividuals ﾠhad ﾠno ﾠproblem ﾠtelling ﾠ
off ﾠ others ﾠ if ﾠ they ﾠ thought ﾠ that ﾠ their ﾠ behaviour ﾠ was ﾠ
unacceptable, ﾠwhether ﾠthis ﾠwas ﾠin ﾠa ﾠpublic ﾠspace, ﾠon ﾠthe ﾠtrain ﾠ
or ﾠ just ﾠ crossing ﾠ the ﾠ road ﾠ when ﾠ the ﾠ traffic ﾠ light ﾠ was ﾠ on ﾠ red ﾠ
(which ﾠ is ﾠ illegal ﾠ in ﾠ Germany). ﾠ It ﾠ seemed ﾠ that ﾠ to ﾠ a ﾠ certain ﾠ





If ﾠCCTV ﾠwere ﾠnot ﾠenough, ﾠthe ﾠBritish ﾠgovernment ﾠalso ﾠpushed ﾠ
for ﾠ the ﾠ longest ﾠ detention ﾠ period ﾠ without ﾠ charge ﾠ seen ﾠ in ﾠ the ﾠ
western ﾠworld ﾠand ﾠstarted ﾠto ﾠbuild ﾠthe ﾠworld’s ﾠlargest ﾠDNA ﾠ
database, ﾠat ﾠleast ﾠif ﾠmeasured ﾠrelative ﾠto ﾠthe ﾠpopulation ﾠsize, ﾠto ﾠ
keep ﾠan ﾠever ﾠcloser ﾠeye ﾠon ﾠits ﾠcitizens.69 ﾠThe ﾠEuropean ﾠCourt ﾠof ﾠ
Human ﾠRights ﾠargued ﾠthat ﾠthis ﾠwas ﾠbreaching ﾠhuman ﾠrights, ﾠ
forcing ﾠthe ﾠgovernment ﾠto ﾠat ﾠleast ﾠpartly ﾠback ﾠdown ﾠfrom ﾠits ﾠ
ambitious ﾠplans. ﾠIt ﾠall ﾠseemed ﾠas ﾠif ﾠthe ﾠBritish ﾠgovernment ﾠhad ﾠ
written ﾠ itself ﾠ a ﾠ massive ﾠ blank ﾠ cheque ﾠ to ﾠ push ﾠ back ﾠ civil ﾠ
liberties ﾠon ﾠthe ﾠback ﾠof ﾠa ﾠreal ﾠor ﾠperceived ﾠterrorist ﾠthreat. ﾠ
 ﾠ
It ﾠwas ﾠnot ﾠthat ﾠGerman ﾠauthorities ﾠwere ﾠnot ﾠkeen ﾠto ﾠkeep ﾠa ﾠ
closer ﾠeye ﾠon ﾠits ﾠcitizens ﾠ– ﾠboth ﾠBritish ﾠand ﾠGerman ﾠauthorities ﾠ
for ﾠexample ﾠstarted ﾠusing ﾠremote-ﾭ‐‑controlled ﾠdrones ﾠin ﾠ2007 ﾠto ﾠ
monitor ﾠcrowds ﾠat ﾠmusic ﾠfestivals ﾠor ﾠfootball ﾠmatches70 ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠbut ﾠit ﾠ
did ﾠappear ﾠas ﾠif ﾠthe ﾠGerman ﾠgeneral ﾠpublic ﾠwas ﾠmore ﾠalive ﾠto ﾠ
these ﾠissues ﾠand ﾠvigorously ﾠfought ﾠ– ﾠperhaps ﾠas ﾠa ﾠreflection ﾠof ﾠ
the ﾠ country’s ﾠ Stasi ﾠ and ﾠ Nazi ﾠ past ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ the ﾠ onslaught ﾠ of ﾠ the ﾠ
Überwachungsstaat ﾠ(surveillance ﾠstate). ﾠThe ﾠ2007 ﾠfilm ﾠDas ﾠLeben ﾠ
der ﾠAnderen ﾠ(The ﾠlives ﾠof ﾠothers) ﾠpowerfully ﾠillustrated ﾠlife ﾠin ﾠa ﾠ
totalitarian ﾠ regime ﾠ and ﾠ was ﾠ a ﾠ major ﾠ hit ﾠ in ﾠ Germany ﾠ and ﾠ in ﾠ
Britain ﾠ– ﾠit ﾠis ﾠunlikely ﾠthat ﾠa ﾠsimilar ﾠfilm ﾠcould ﾠhave ﾠoriginated ﾠ
from ﾠ Britain. ﾠ By ﾠ contrast, ﾠ Britons ﾠ either ﾠ didn’t ﾠ realise ﾠ what ﾠ
was ﾠ going ﾠ on ﾠ or ﾠ – ﾠ complacently ﾠ – ﾠ just ﾠ shrugged ﾠ their ﾠ
shoulders ﾠ over ﾠ that ﾠ period ﾠ and ﾠ sleep-ﾭ‐‑walked ﾠ into ﾠ a ﾠ






IV.  Of ﾠScotsmen ﾠand ﾠBavarians ﾠ
“[I] ﾠbelieve[s] ﾠfirmly ﾠthat ﾠthe ﾠScottish ﾠParliament ﾠwill ﾠgrow ﾠin ﾠpower ﾠ
and ﾠthat ﾠScotland ﾠwill ﾠbe ﾠindependent ﾠwithin ﾠ[my] ﾠlifetime” ﾠSir ﾠSean ﾠ
Connery ﾠ
 ﾠ
“…18 ﾠyears ﾠafter ﾠthe ﾠfall ﾠof ﾠthe ﾠwall, ﾠmany ﾠGermans ﾠstill ﾠwish ﾠthat ﾠ
the ﾠ“turning” ﾠ[unification] ﾠhad ﾠnever ﾠhappened. ﾠ21 ﾠper ﾠcent ﾠwish ﾠ
that ﾠthe ﾠwall ﾠand ﾠborder ﾠcontrols ﾠcould ﾠcome ﾠback…The ﾠresponse ﾠto ﾠ
the ﾠsurvey ﾠshows ﾠthat ﾠthere ﾠare ﾠno ﾠsignificant ﾠdifferences ﾠbetween ﾠthe ﾠ




They ﾠ might ﾠ be ﾠ small ﾠ islands ﾠ in ﾠ the ﾠ stormy ﾠ and ﾠ cold ﾠ North ﾠ
Atlantic, ﾠ but ﾠ quite ﾠ obviously ﾠ this ﾠ does ﾠ not ﾠ mean ﾠ that ﾠ the ﾠ
citizens ﾠof ﾠthe ﾠBritish ﾠIsles ﾠfeel ﾠthe ﾠneed ﾠto ﾠcuddle ﾠup ﾠtogether. ﾠ
In ﾠ fact, ﾠ the ﾠ opposite ﾠ is ﾠ true: ﾠ the ﾠ Welsh ﾠ and ﾠ the ﾠ Scots ﾠ
thoroughly ﾠ dislike ﾠ their ﾠ bigger ﾠ and ﾠ bullying ﾠ neighbour ﾠ
England, ﾠ and ﾠ didn’t ﾠ really ﾠ feel ﾠ like ﾠ entering ﾠ a ﾠ union ﾠ with ﾠ
England ﾠall ﾠthose ﾠcenturies ﾠago ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠplace. ﾠ
 ﾠ
At ﾠ the ﾠ beginning ﾠ of ﾠ the ﾠ new ﾠ decade, ﾠ it ﾠ seemed ﾠ as ﾠ if ﾠ the ﾠ
century-ﾭ‐‑old ﾠcentralising ﾠforces ﾠhad ﾠweakened ﾠsufficiently ﾠand ﾠ
that ﾠthe ﾠtime ﾠwas ﾠripe ﾠfor ﾠthe ﾠScots ﾠto ﾠchallenge ﾠthis ﾠstatus ﾠquo ﾠ
and ﾠfollow ﾠin ﾠthe ﾠfootsteps ﾠof ﾠthe ﾠIrish ﾠpeople ﾠwho ﾠfought ﾠfor ﾠ
independence ﾠ from ﾠ England ﾠ at ﾠ the ﾠ beginning ﾠ of ﾠ the ﾠ last ﾠ
century. ﾠIn ﾠ1922 ﾠthe ﾠmajority ﾠof ﾠIrish ﾠcounties ﾠseceded ﾠfrom ﾠ
the ﾠ United ﾠ Kingdom ﾠ to ﾠ create ﾠ their ﾠ own ﾠ independent ﾠ state, ﾠ82 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
with ﾠonly ﾠsix ﾠcounties ﾠin ﾠthe ﾠnorth ﾠof ﾠthe ﾠisland ﾠ– ﾠNorthern ﾠ
Ireland ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠremaining ﾠpart ﾠof ﾠthe ﾠUnited ﾠKingdom. ﾠThe ﾠensuing ﾠ
conflict ﾠin ﾠNorthern ﾠIreland ﾠcost ﾠthousands ﾠof ﾠlives ﾠand ﾠthe ﾠ
IRA ﾠ (Irish ﾠ Republican ﾠ Army) ﾠ became ﾠ a ﾠ synonym ﾠ for ﾠ terror. ﾠ
However, ﾠ after ﾠ all ﾠ those ﾠ decades, ﾠ republicans ﾠ and ﾠ unionists ﾠ
stopped ﾠkilling ﾠeach ﾠother ﾠand ﾠthere ﾠwas ﾠhope ﾠthat ﾠa ﾠlasting ﾠ
peace ﾠ settlement ﾠ had ﾠ been ﾠ found ﾠ for ﾠ the ﾠ “province”. ﾠ Some ﾠ
people ﾠsay ﾠthat ﾠthe ﾠso-ﾭ‐‑called ﾠ“Good ﾠFriday ﾠagreement”, ﾠwhich ﾠ
led ﾠ to ﾠ this ﾠ settlement, ﾠ was ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ few ﾠ really ﾠ positive ﾠ
legacies ﾠof ﾠthe ﾠ“Blair ﾠyears”. ﾠ
 ﾠ
The ﾠScots ﾠmight ﾠnot ﾠbe ﾠas ﾠviolent ﾠas ﾠthe ﾠIrish ﾠbut ﾠthis ﾠdid ﾠnot ﾠ
mean ﾠthat ﾠthey ﾠwere ﾠmuch ﾠhappier ﾠabout ﾠthe ﾠstate ﾠof ﾠaffairs. ﾠIn ﾠ
fact ﾠthey ﾠwere ﾠin ﾠno ﾠmood ﾠin ﾠ2007 ﾠto ﾠcelebrate ﾠin ﾠany ﾠway ﾠthe ﾠ
bicentenary ﾠof ﾠthe ﾠunion ﾠbetween ﾠScotland ﾠand ﾠEngland ﾠ– ﾠif ﾠ
anything ﾠ the ﾠ anniversary ﾠ was ﾠ a ﾠ further ﾠ catalyst ﾠ to ﾠ pursue ﾠ
devolution ﾠ vigorously ﾠ and ﾠ aim ﾠ for ﾠ full ﾠ independence ﾠ from ﾠ
London ﾠeventually. ﾠThey ﾠtook ﾠthe ﾠfirst ﾠstep ﾠin ﾠthis ﾠdirection ﾠin ﾠ
1998 ﾠwith ﾠthe ﾠScotland ﾠAct ﾠ1998, ﾠwhich ﾠestablished ﾠa ﾠScottish ﾠ
parliament ﾠ(executive) ﾠin ﾠEdinburgh. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ Zeitgeist ﾠ south ﾠ of ﾠ the ﾠ border ﾠ in ﾠ England ﾠ was ﾠ not ﾠ much ﾠ
better: ﾠ for ﾠ quite ﾠ different ﾠ reasons ﾠ the ﾠ English ﾠ became ﾠ
increasingly ﾠresentful ﾠof ﾠthe ﾠScottish ﾠpeople ﾠin ﾠgeneral ﾠand ﾠa ﾠ
ruling ﾠclass ﾠof ﾠScottish ﾠLabour ﾠpoliticians ﾠin ﾠLondon, ﾠheaded ﾠ
by ﾠ Gordon ﾠ Brown, ﾠ in ﾠ particular: ﾠ while ﾠ representing ﾠ only ﾠ
around ﾠfive ﾠout ﾠof ﾠ60 ﾠmillion ﾠcitizens ﾠin ﾠthe ﾠUK, ﾠfor ﾠmost ﾠof ﾠ
New ﾠ Labour’s ﾠ reign ﾠ generally ﾠ three ﾠ or ﾠ four ﾠ members ﾠ of ﾠ a ﾠ




A ﾠ poll ﾠ in ﾠ November ﾠ 200673 ﾠ showed ﾠ that ﾠ of ﾠ those ﾠ asked ﾠ in ﾠ
England, ﾠnearly ﾠ60 ﾠper ﾠcent ﾠapproved ﾠto ﾠthe ﾠquestion ﾠ“Should ﾠ
Scotland ﾠ become ﾠ an ﾠ independent ﾠ state?”, ﾠ while ﾠ nearly ﾠ half ﾠ
approved ﾠ to ﾠ the ﾠ question ﾠ “Should ﾠ England ﾠ become ﾠ
independent ﾠof ﾠScotland, ﾠWales ﾠand ﾠNorthern ﾠIreland?”. ﾠThe ﾠ
picture ﾠ was ﾠ similar ﾠ in ﾠ Scotland, ﾠ where ﾠ the ﾠ approval ﾠ ratings ﾠ
were ﾠ 52 ﾠ and ﾠ 45 ﾠ per ﾠ cent ﾠ respectively. ﾠ This ﾠ sentiment ﾠ also ﾠ
shaped ﾠ people’s ﾠ views ﾠ regarding ﾠ the ﾠ future ﾠ of ﾠ the ﾠ British ﾠ
Parliament, ﾠ with ﾠ around ﾠ two-ﾭ‐‑thirds ﾠ of ﾠ those ﾠ in ﾠ England ﾠ in ﾠ
favour ﾠof ﾠan ﾠEnglish ﾠparliament ﾠrather ﾠthan ﾠthe ﾠstatus ﾠquo, ﾠin ﾠ
other ﾠ words ﾠ a ﾠ parliament ﾠ in ﾠ which ﾠ Scottish ﾠ Members ﾠ of ﾠ
Parliament ﾠcan ﾠvote ﾠon ﾠEnglish ﾠlaw. ﾠ
 ﾠ
In ﾠearly ﾠMay ﾠ2007 ﾠScotland ﾠvoted ﾠfor ﾠa ﾠnew ﾠparliament. ﾠWith ﾠ
the ﾠslightest ﾠof ﾠmajorities, ﾠthe ﾠScottish ﾠNational ﾠParty ﾠ(SNP) ﾠ
ended ﾠup ﾠfielding ﾠthe ﾠFirst ﾠMinister; ﾠScotland’s ﾠequivalent ﾠto ﾠ
the ﾠ British ﾠ Prime ﾠ Minister. ﾠ Alex ﾠ Salmond, ﾠ the ﾠ new ﾠ first ﾠ
minister, ﾠis ﾠa ﾠferocious ﾠindependent ﾠwho ﾠwanted ﾠto ﾠsee ﾠan ﾠend ﾠ
to ﾠ the ﾠ long ﾠ union ﾠ with ﾠ England ﾠ and ﾠ replace ﾠ it ﾠ with ﾠ an ﾠ
independent ﾠand ﾠstrong ﾠScotland. ﾠWhile ﾠnot ﾠeverybody ﾠwho ﾠ
voted ﾠ for ﾠ Mr ﾠ Salmond ﾠ and ﾠ his ﾠ party ﾠ was ﾠ automatically ﾠ in ﾠ
favour ﾠof ﾠindependence, ﾠMr ﾠSalmond ﾠbelieved ﾠhe ﾠhad ﾠenough ﾠ
of ﾠ a ﾠ mandate ﾠ to ﾠ push ﾠ the ﾠ issue ﾠ and ﾠ prepare ﾠ the ﾠ Scottish ﾠ
electorate ﾠfor ﾠa ﾠreferendum ﾠin ﾠthe ﾠfuture. ﾠ
 ﾠ
It ﾠ is ﾠ not ﾠ that ﾠ Mr ﾠ Salmond ﾠ was ﾠ the ﾠ only ﾠ Scot ﾠ who ﾠ was ﾠ
campaigning ﾠ for ﾠ independence: ﾠ a ﾠ number ﾠ of ﾠ leading ﾠ
businessmen ﾠcame ﾠout ﾠin ﾠfavour ﾠof ﾠindependence ﾠbut ﾠperhaps ﾠ84 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
the ﾠ most ﾠ famous ﾠ supporter ﾠ was ﾠ Sean ﾠ Connery ﾠ alias ﾠ James ﾠ
Bond. ﾠAs ﾠhe ﾠstates ﾠon ﾠhis ﾠown ﾠwebsite: ﾠ“Throughout ﾠhis ﾠlife, ﾠSir ﾠ
Sean ﾠConnery ﾠhas ﾠbeen ﾠan ﾠardent ﾠsupporter ﾠof ﾠScotland. ﾠWhile ﾠit ﾠis ﾠ
generally ﾠaccepted ﾠthat ﾠhis ﾠsupport ﾠof ﾠScotland'ƹs ﾠindependence ﾠand ﾠ
the ﾠScottish ﾠNational ﾠParty ﾠdelayed ﾠhis ﾠknighthood ﾠfor ﾠmany ﾠyears, ﾠ
his ﾠ commitment ﾠ to ﾠ Scotland ﾠ has ﾠ never ﾠ wavered. ﾠ Politics ﾠ in ﾠ the ﾠ
United ﾠKingdom ﾠoften ﾠhas ﾠmore ﾠintrigue ﾠthan ﾠa ﾠJames ﾠBond ﾠplot. ﾠ
While ﾠ Scotland ﾠ is ﾠ not ﾠ yet ﾠ independent, ﾠ she ﾠ does ﾠ have ﾠ a ﾠ new ﾠ
parliament. ﾠSir ﾠSean ﾠcampaigned ﾠhard ﾠfor ﾠthe ﾠyes ﾠvote ﾠduring ﾠthe ﾠ
Scottish ﾠReferendum ﾠthat ﾠcreated ﾠthe ﾠnew ﾠScottish ﾠParliament. ﾠHe ﾠ
believes ﾠfirmly ﾠthat ﾠthe ﾠScottish ﾠParliament ﾠwill ﾠgrow ﾠin ﾠpower ﾠand ﾠ
that ﾠScotland ﾠwill ﾠbe ﾠindependent ﾠwithin ﾠhis ﾠlifetime.”74 ﾠ
 ﾠ
The ﾠScots ﾠwere ﾠrather ﾠclever: ﾠwhile ﾠBritons ﾠcollectively ﾠlooked ﾠ
suspiciously ﾠ towards ﾠ Brussels ﾠ to ﾠ spot ﾠ any ﾠ European ﾠ policy ﾠ
development, ﾠwhich ﾠcould ﾠlead ﾠor ﾠat ﾠleast ﾠbe ﾠperceived ﾠto ﾠlead ﾠ
to ﾠmore ﾠdevolution ﾠof ﾠpolitical ﾠpowers ﾠto ﾠBrussels ﾠ(and ﾠwhich ﾠ
therefore ﾠwould ﾠhave ﾠto ﾠbe ﾠfought ﾠtrench ﾠline ﾠby ﾠtrench ﾠline ﾠto ﾠ
the ﾠbitter ﾠend), ﾠthe ﾠScottish ﾠExecutive ﾠquietly ﾠwent ﾠon ﾠwith ﾠits ﾠ
business ﾠ of ﾠ wrangling ﾠ power ﾠ from ﾠ London. ﾠ When ﾠ the ﾠ then ﾠ
newly-ﾭ‐‑elected ﾠ prime-ﾭ‐‑minister ﾠ Tony ﾠ Blair ﾠ championed ﾠ for ﾠ
devolution ﾠin ﾠ1997, ﾠarguing ﾠthat ﾠit ﾠwould ﾠ“show ﾠthe ﾠwhole ﾠof ﾠthe ﾠ
United ﾠ Kingdom ﾠ that ﾠ there ﾠ is ﾠ a ﾠ better ﾠ way ﾠ that ﾠ Britain ﾠ can ﾠ be ﾠ
governed, ﾠthat ﾠwe ﾠcan ﾠbring ﾠpower ﾠcloser ﾠto ﾠthe ﾠpeople, ﾠcloser ﾠto ﾠthe ﾠ
people'ƹs ﾠpriorities ﾠand ﾠthat ﾠwe ﾠcan ﾠgive ﾠScotland ﾠthe ﾠability ﾠto ﾠbe ﾠa ﾠ
proud ﾠnation ﾠwithin ﾠthe ﾠUnited ﾠKingdom"ƺ75 ﾠhe ﾠprobably ﾠdid ﾠnot ﾠ
have ﾠin ﾠmind ﾠthat ﾠScotland, ﾠonce ﾠgiven ﾠthe ﾠopportunity, ﾠmight ﾠ
want ﾠto ﾠgo ﾠall ﾠthe ﾠway ﾠand ﾠleave ﾠthe ﾠunion ﾠ(neither ﾠdid ﾠhe ﾠ
expect ﾠ that ﾠ a ﾠ grumpy ﾠ Scot, ﾠ Gordon ﾠ Brown, ﾠ would ﾠ breath ﾠ85 ﾠ
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down ﾠhis ﾠneck ﾠfor ﾠthe ﾠnext ﾠten ﾠyears). ﾠWhat ﾠEnglish ﾠpoliticians ﾠ
and ﾠthe ﾠgeneral ﾠpublic ﾠwere ﾠnot ﾠrealising ﾠat ﾠthat ﾠstage ﾠwas ﾠthat ﾠ
the ﾠScots ﾠwere ﾠperhaps ﾠwinning ﾠby ﾠstealth: ﾠstep ﾠby ﾠstep, ﾠthe ﾠ
Scottish ﾠ Executive ﾠ ensured ﾠ that ﾠ new ﾠ British ﾠ legislation ﾠ
reflected ﾠits ﾠown ﾠviews, ﾠsomething ﾠthat ﾠwas ﾠsurprisingly ﾠeasy ﾠ
to ﾠdo ﾠas ﾠit ﾠhad ﾠpreviously ﾠgained ﾠa ﾠveto ﾠright ﾠon ﾠmany ﾠpolicy ﾠ
developments. ﾠGradually ﾠBritish ﾠpoliticians ﾠwere ﾠrealising ﾠjust ﾠ
how ﾠ much ﾠ more ﾠ difficult ﾠ it ﾠ was ﾠ to ﾠ negotiate ﾠ and ﾠ pass ﾠ
legislation ﾠ under ﾠ these ﾠ circumstances. ﾠ Maybe ﾠ they ﾠ should ﾠ
have ﾠ consulted ﾠ their ﾠ German ﾠ counterparts ﾠ and ﾠ asked ﾠ them ﾠ
how ﾠ they ﾠ were ﾠ (not) ﾠ getting ﾠ on ﾠ in ﾠ a ﾠ devolved ﾠ political ﾠ
structure? ﾠ Over ﾠ time ﾠ this ﾠ strategy ﾠ might ﾠ lead ﾠ Scotland ﾠ to ﾠ
become ﾠde ﾠfacto ﾠif ﾠnot ﾠofficially ﾠindependent. ﾠHow ﾠdifficult ﾠwill ﾠ
it ﾠthen ﾠbe ﾠto ﾠmake ﾠthe ﾠfinal ﾠstep? ﾠOnly ﾠtime ﾠwill ﾠtell ﾠwhether ﾠ
the ﾠ forces ﾠ that ﾠ made ﾠ the ﾠ UK ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ most ﾠ centralised ﾠ
countries ﾠ in ﾠ the ﾠ developed ﾠ world ﾠ can ﾠ eventually ﾠ be ﾠ
overcome.76 ﾠ
 ﾠ
As ﾠis ﾠso ﾠoften ﾠthe ﾠcase ﾠwhen ﾠthere ﾠare ﾠrelationship ﾠproblems, ﾠ
one ﾠmajor ﾠreason ﾠwas ﾠmoney. ﾠLess ﾠthan ﾠa ﾠthird ﾠof ﾠthe ﾠpeople ﾠ
asked ﾠ in ﾠ England ﾠ thought ﾠ that ﾠ higher ﾠ per-ﾭ‐‑capita ﾠ public ﾠ
spending ﾠin ﾠScotland ﾠcould ﾠbe ﾠjustified ﾠ(not ﾠsurprisingly ﾠthe ﾠ
majority ﾠof ﾠScots ﾠthought ﾠthe ﾠopposite). ﾠPublic-ﾭ‐‑sector ﾠspending ﾠ
was ﾠon ﾠsome ﾠmeasure ﾠaround ﾠ20 ﾠper ﾠcent ﾠhigher ﾠper ﾠperson ﾠin ﾠ
Scotland ﾠthan ﾠin ﾠEngland.77 ﾠPerhaps ﾠthe ﾠScots ﾠare ﾠnot ﾠas ﾠstingy ﾠ
as ﾠtheir ﾠreputation ﾠwould ﾠsuggest? ﾠThis ﾠadditional ﾠspending ﾠ
was ﾠfinanced ﾠmainly ﾠby ﾠa ﾠtransfer ﾠfrom ﾠthe ﾠsouth ﾠto ﾠthe ﾠnorth ﾠ
of ﾠ the ﾠ Scottish-ﾭ‐‑English ﾠ border, ﾠ leaving ﾠ the ﾠ English ﾠ rather ﾠ
unimpressed. ﾠ They ﾠ were ﾠ also ﾠ not ﾠ impressed ﾠ when ﾠ the ﾠ new ﾠ86 ﾠ
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Scottish ﾠparliament ﾠbuilding ﾠin ﾠEdinburgh ﾠbecame ﾠfamous ﾠnot ﾠ
only ﾠ for ﾠ its ﾠ spectacular ﾠ architecture ﾠ but ﾠ also ﾠ for ﾠ its ﾠ equally ﾠ
spectacular ﾠcost ﾠoverrun: ﾠwhat ﾠstarted ﾠwith ﾠa ﾠ£40m ﾠestimate ﾠin ﾠ
1997, ﾠended ﾠup ﾠcosting ﾠnearly ﾠ£450m. ﾠOuch. ﾠ
 ﾠ
This ﾠ controversy ﾠ has ﾠ a ﾠ long ﾠ history: ﾠ in ﾠ the ﾠ 1970s ﾠ the ﾠ Scots ﾠ
argued ﾠthat ﾠthe ﾠEnglish ﾠwere ﾠusing ﾠtheir ﾠoil ﾠrevenues, ﾠwhich ﾠ
flowed ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠof ﾠthe ﾠoil ﾠfinds ﾠoff ﾠthe ﾠScottish ﾠEast ﾠCoast. ﾠ
Over ﾠthe ﾠfollowing ﾠtwo ﾠdecades ﾠthe ﾠstory ﾠturned ﾠaround, ﾠwith ﾠ
London ﾠarguing ﾠthat ﾠit ﾠpaid ﾠsubstantially ﾠmore ﾠtaxes ﾠthan ﾠit ﾠ
got ﾠback ﾠfrom ﾠgovernment. ﾠThe ﾠregions, ﾠin ﾠturn, ﾠdid ﾠnot ﾠaccept ﾠ
that ﾠ view, ﾠ arguing ﾠ that ﾠ London ﾠ could ﾠ only ﾠ have ﾠ been ﾠ as ﾠ
successful ﾠas ﾠit ﾠwas ﾠby ﾠexploiting ﾠthe ﾠrest ﾠof ﾠthe ﾠcountry. ﾠ
 ﾠ
Perhaps ﾠ the ﾠ rich ﾠ but ﾠ exploited ﾠ Londoners ﾠ should ﾠ put ﾠ their ﾠ
blight ﾠinto ﾠsome ﾠcontext. ﾠSince ﾠ1995 ﾠGermans ﾠ(west ﾠand ﾠeast) ﾠ
have ﾠhad ﾠthe ﾠpleasure ﾠto ﾠpay ﾠan ﾠadditional ﾠ5½ ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠtheir ﾠ
income ﾠ tax ﾠ and ﾠ capital ﾠ gains ﾠ tax ﾠ in ﾠ the ﾠ form ﾠ of ﾠ the ﾠ
Solidaritätszuschlag ﾠ (solidarity ﾠ top ﾠ up) ﾠ to ﾠ finance ﾠ the ﾠ
reconstruction ﾠ of ﾠ the ﾠ eastern ﾠ states.78 ﾠ In ﾠ the ﾠ euphoria ﾠ of ﾠ
German ﾠunification ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ1990s ﾠthen ﾠchancellor ﾠHelmut ﾠ
Kohl ﾠ promised ﾠ that ﾠ within ﾠ a ﾠ few ﾠ years, ﾠ eastern ﾠ Germany ﾠ
would ﾠ be ﾠ full ﾠ of ﾠ blühende ﾠ Landschaften ﾠ (blossoming ﾠ
landscapes). ﾠHelmut ﾠKohl ﾠprobably ﾠwas ﾠcarried ﾠaway ﾠby ﾠthe ﾠ
events ﾠunfolding ﾠaround ﾠhim ﾠwhen ﾠhe ﾠmade ﾠthis ﾠpromise, ﾠbut ﾠ
Germans ﾠstuck ﾠto ﾠhis ﾠvision ﾠand ﾠtried ﾠto ﾠmake ﾠit ﾠreality. ﾠIt ﾠhas ﾠ
been ﾠ an ﾠ expensive ﾠ experience ﾠ to ﾠ this ﾠ day ﾠ and ﾠ many ﾠ
Westerners ﾠfeel ﾠthat ﾠthey ﾠhave ﾠnever ﾠreally ﾠbeen ﾠasked ﾠor ﾠat ﾠ
least ﾠ thanked ﾠ for ﾠ all ﾠ the ﾠ financial ﾠ sacrifices ﾠ that ﾠ they ﾠ have ﾠ87 ﾠ
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made ﾠover ﾠthe ﾠyears. ﾠMany ﾠWesterners ﾠhave ﾠalso ﾠnever ﾠbeen ﾠ
to ﾠthe ﾠeast ﾠto ﾠfind ﾠout ﾠwhat ﾠtheir ﾠmoney ﾠhas ﾠbeen ﾠspent ﾠon. ﾠ
 ﾠ
While ﾠ it ﾠ is ﾠ clear ﾠ that ﾠ the ﾠ eastern ﾠ states ﾠ required ﾠ substantial ﾠ
transfers ﾠfrom ﾠthe ﾠwestern ﾠstates ﾠto ﾠget ﾠgoing, ﾠit ﾠhas ﾠsince ﾠthen ﾠ
been ﾠargued ﾠthat ﾠmuch ﾠof ﾠthe ﾠmoney ﾠhad ﾠbeen ﾠwasted. ﾠEven ﾠ
more ﾠ severe ﾠ is ﾠ probably ﾠ the ﾠ criticism ﾠ that ﾠ the ﾠ transfer ﾠ had ﾠ
made ﾠthe ﾠeastern ﾠstates ﾠreliant ﾠon ﾠwestern ﾠsupport ﾠand ﾠthat ﾠ
this ﾠ dependence ﾠ had ﾠ actually ﾠ been ﾠ bad ﾠ for ﾠ eastern ﾠ
development. ﾠThere ﾠis ﾠclearly ﾠa ﾠparallel ﾠto ﾠthe ﾠmezzogiorno ﾠin ﾠ
Italy. ﾠ What ﾠ was ﾠ meant ﾠ as ﾠ a ﾠ temporary ﾠ arrangement ﾠ to ﾠ deal ﾠ
with ﾠ a ﾠ particular ﾠ problem ﾠ seemed ﾠ to ﾠ have ﾠ become ﾠ a ﾠ
permanent ﾠ arrangement, ﾠ which ﾠ had ﾠ become ﾠ part ﾠ of ﾠ the ﾠ
problem.79 ﾠIt ﾠis ﾠinteresting ﾠto ﾠnote ﾠthat ﾠa ﾠsimilar ﾠargument ﾠhas ﾠ
been ﾠ made ﾠ about ﾠ the ﾠ Scottish ﾠ dependence ﾠ on ﾠ financial ﾠ
transfers ﾠfrom ﾠcentral ﾠgovernment ﾠbased ﾠin ﾠLondon.80 ﾠ
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The ﾠinfamous ﾠWest ﾠLothian ﾠquestion ﾠ
Whitehall ﾠhas ﾠgiven ﾠthe ﾠScottish ﾠparliament ﾠsignificantly ﾠmore ﾠ
power ﾠthan ﾠits ﾠWelsh ﾠor ﾠNorthern ﾠIrish ﾠcounterparts. ﾠScottish ﾠ
members ﾠof ﾠparliament ﾠhave ﾠsubstantial ﾠsay ﾠon ﾠissues ﾠsuch ﾠas ﾠ
education, ﾠ health ﾠ and ﾠ long-ﾭ‐‑term ﾠ care. ﾠ For ﾠ money, ﾠ they ﾠ still ﾠ
relied ﾠon ﾠWhitehall ﾠthough. ﾠThis ﾠposed ﾠthe ﾠsmall ﾠproblem ﾠin ﾠ
the ﾠ sense ﾠ that ﾠ the ﾠ Scottish ﾠ Executive ﾠ promised ﾠ far ﾠ more ﾠ
generous ﾠeducation, ﾠhealth ﾠand ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠcare ﾠpolicies ﾠthan ﾠ
offered ﾠ south ﾠ of ﾠ the ﾠ border. ﾠ Again, ﾠ the ﾠ English ﾠ were ﾠ not ﾠ
impressed. ﾠMaybe ﾠthe ﾠScots ﾠwere ﾠmerely ﾠtrying ﾠto ﾠannoy ﾠthe ﾠ





With ﾠ there ﾠ being ﾠ Northern ﾠ Irish, ﾠ Welsh ﾠ and ﾠ Scottish ﾠ
parliaments, ﾠ surely ﾠ the ﾠ 50 ﾠ million ﾠ English ﾠ – ﾠ representing ﾠ
around ﾠ85 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠthe ﾠtotal ﾠUK ﾠpopulation ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠwill ﾠhave ﾠan ﾠ
English ﾠparliament? ﾠNot ﾠso, ﾠthe ﾠEnglish ﾠare ﾠonly ﾠrepresented ﾠ
in ﾠthe ﾠUK ﾠparliament ﾠin ﾠWhitehall. ﾠThis ﾠwas ﾠnot ﾠa ﾠmajor ﾠissue ﾠ
in ﾠthe ﾠpast ﾠbut ﾠdevolution ﾠhas ﾠkicked ﾠstarted ﾠa ﾠprocess ﾠwith ﾠan ﾠ
unpredictable ﾠ outcome. ﾠ The ﾠ problem ﾠ is ﾠ the ﾠ following: ﾠ How ﾠ
come ﾠthat ﾠthe ﾠScottish ﾠparliament ﾠcan ﾠvote ﾠon ﾠScottish ﾠissues, ﾠ
in ﾠwhich ﾠthe ﾠEnglish ﾠhave ﾠabsolutely ﾠno ﾠsay, ﾠwhile ﾠScottish ﾠ
members ﾠ of ﾠ the ﾠ UK ﾠ parliament ﾠ can ﾠ happily ﾠ vote ﾠ on ﾠ British ﾠ
issues, ﾠ which ﾠ by ﾠ their ﾠ nature ﾠ (50 ﾠ million ﾠ of ﾠ the ﾠ 60 ﾠ million ﾠ
Britons ﾠ are ﾠ English) ﾠ are ﾠ generally ﾠ English ﾠ issues? ﾠ David ﾠ
Cameron, ﾠwho ﾠbecame ﾠleader ﾠof ﾠthe ﾠopposition ﾠConservative ﾠ
Party ﾠ in ﾠ 2005, ﾠ started ﾠ to ﾠ push ﾠ this ﾠ issue, ﾠ hinting ﾠ that ﾠ a ﾠ
Conservative ﾠgovernment ﾠmight ﾠcreate ﾠan ﾠEnglish ﾠparliament. ﾠ
 ﾠ
This ﾠ asymmetry ﾠ is ﾠ so ﾠ interesting, ﾠ it ﾠ even ﾠ has ﾠ a ﾠ name. ﾠ It ﾠ is ﾠ
called ﾠ the ﾠ “West ﾠ Lothian ﾠ question”, ﾠ named ﾠ after ﾠ the ﾠ then ﾠ
Labour ﾠMP ﾠfor ﾠthe ﾠScottish ﾠWest ﾠLothian ﾠconstituency, ﾠTam ﾠ
Dalyell, ﾠ who ﾠ asked ﾠ in ﾠ 1977 ﾠ during ﾠ a ﾠ House ﾠ of ﾠ Commons ﾠ
debate: ﾠ "ƺFor ﾠ how ﾠ long ﾠ will ﾠ English ﾠ constituencies ﾠ and ﾠ English ﾠ
Honourable ﾠmembers ﾠtolerate... ﾠat ﾠleast ﾠ119 ﾠHonourable ﾠMembers ﾠ
from ﾠScotland, ﾠWales ﾠand ﾠNorthern ﾠIreland ﾠexercising ﾠan ﾠimportant, ﾠ
and ﾠ probably ﾠ often ﾠ decisive, ﾠ effect ﾠ on ﾠ British ﾠ politics ﾠ while ﾠ they ﾠ
themselves ﾠhave ﾠno ﾠsay ﾠin ﾠthe ﾠsame ﾠmatters ﾠin ﾠScotland, ﾠWales ﾠand ﾠ
Northern ﾠIreland?"ƺ. ﾠTo ﾠmake ﾠhis ﾠpoint ﾠMr ﾠDalyell ﾠasked ﾠhow ﾠit ﾠ
was ﾠpossible ﾠfor ﾠthe ﾠMember ﾠof ﾠthe ﾠUK ﾠParliament ﾠfor ﾠWest ﾠ
Lothian ﾠ being ﾠ able ﾠ to ﾠ vote ﾠ on ﾠ matters ﾠ affecting ﾠ West ﾠ89 ﾠ
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Bromwich ﾠ (a ﾠ town ﾠ in ﾠ the ﾠ Midlands) ﾠ but ﾠ not ﾠ his ﾠ own ﾠ
constituency ﾠof ﾠWest ﾠLothian? ﾠ ﾠ
 ﾠ
During ﾠLabour’s ﾠreign, ﾠthis ﾠissue ﾠbecame ﾠmore ﾠprominent. ﾠFor ﾠ
example, ﾠJohn ﾠReid ﾠused ﾠto ﾠhead ﾠthe ﾠDepartment ﾠof ﾠHealth ﾠ
and ﾠ then ﾠ the ﾠ Home ﾠ Office ﾠ until ﾠ Tony ﾠ Blair’s ﾠ resignation ﾠ as ﾠ
prime ﾠminister ﾠin ﾠJune ﾠ2007. ﾠBoth ﾠof ﾠthese ﾠdepartments ﾠonly ﾠ
had ﾠpower ﾠin ﾠEngland, ﾠWales ﾠand ﾠNorthern ﾠIreland ﾠbut ﾠnot ﾠ
Scotland. ﾠ However, ﾠ John ﾠ Reid ﾠ was ﾠ at ﾠ this ﾠ stage ﾠ a ﾠ Scottish ﾠ
member ﾠ of ﾠ the ﾠ UK ﾠ Parliament, ﾠ so ﾠ his ﾠ constituents ﾠ were ﾠ in ﾠ
Scotland. ﾠSo ﾠMr ﾠReid ﾠwas ﾠaccountable ﾠto ﾠScottish ﾠcitizens ﾠon ﾠ
policies ﾠ that ﾠ covered ﾠ only ﾠ England, ﾠ Wales ﾠ and ﾠ Northern ﾠ
Ireland. ﾠThe ﾠScottish ﾠExecutive ﾠwas ﾠresponsible ﾠfor ﾠhealth ﾠand ﾠ
home ﾠ affairs ﾠ issues ﾠ for ﾠ Scotland. ﾠ Very ﾠ confusing, ﾠ not ﾠ very ﾠ
democratic ﾠ and ﾠ it ﾠ is ﾠ easily ﾠ imaginable ﾠ that ﾠ it ﾠ could ﾠ lead ﾠ to ﾠ
resentment. ﾠ
 ﾠ
What ﾠ appears ﾠ clear ﾠ is ﾠ that ﾠ the ﾠ British ﾠ government ﾠ did ﾠ not ﾠ
think ﾠ through ﾠ the ﾠ implications ﾠ when ﾠ it ﾠ embarked ﾠ on ﾠ its ﾠ
process ﾠ of ﾠ devolution. ﾠ To ﾠ address ﾠ the ﾠ issues, ﾠ a ﾠ number ﾠ of ﾠ
suggestions ﾠhave ﾠbeen ﾠmade. ﾠFirst, ﾠand ﾠperhaps ﾠmost ﾠobvious, ﾠ
it ﾠ has ﾠ been ﾠ suggested ﾠ that ﾠ England ﾠ should ﾠ have ﾠ its ﾠ own ﾠ
parliament. ﾠGoing ﾠone ﾠstep ﾠfurther, ﾠmaybe ﾠthe ﾠEnglish ﾠregions ﾠ
(such ﾠas ﾠthe ﾠNorth ﾠEast) ﾠshould ﾠhave ﾠparliaments ﾠtoo? ﾠMore ﾠ
people ﾠlive ﾠin ﾠany ﾠof ﾠthese ﾠregions ﾠthan ﾠin ﾠScotland ﾠor ﾠWales, ﾠ
so ﾠthis ﾠcould ﾠperhaps ﾠbe ﾠjustified. ﾠAnd ﾠas ﾠthe ﾠfigures ﾠquoted ﾠ
above ﾠshow, ﾠthere ﾠseems ﾠto ﾠbe ﾠsome ﾠpopular ﾠsupport ﾠfor ﾠsuch ﾠ
an ﾠidea ﾠ(obviously ﾠthis ﾠmight ﾠchange ﾠquickly ﾠshould ﾠthere ﾠbe ﾠa ﾠ
massive ﾠcost ﾠoverrun ﾠin ﾠconstructing ﾠsuch ﾠa ﾠbuilding). ﾠIf ﾠthis ﾠ90 ﾠ
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were ﾠindeed ﾠto ﾠhappen, ﾠthe ﾠUK ﾠwould ﾠsuddenly ﾠlook ﾠmuch ﾠ
more ﾠ like ﾠ Germany. ﾠ But ﾠ what ﾠ would ﾠ the ﾠ point ﾠ of ﾠ the ﾠ UK ﾠ
parliament ﾠin ﾠWhitehall ﾠbe ﾠthen? ﾠThe ﾠUK ﾠis ﾠnot ﾠa ﾠfederal ﾠstate ﾠ
– ﾠ what ﾠ would ﾠ members ﾠ of ﾠ the ﾠ UK ﾠ parliament ﾠ decide ﾠ on? ﾠ
Alternatively, ﾠit ﾠhas ﾠbeen ﾠsuggested, ﾠthat ﾠthere ﾠshould ﾠbe ﾠno ﾠ
English ﾠ parliament ﾠ but ﾠ instead ﾠ Scottish ﾠ members ﾠ of ﾠ the ﾠ UK ﾠ
parliament ﾠwould ﾠnot ﾠbe ﾠallowed ﾠto ﾠvote ﾠon ﾠanything, ﾠwhich ﾠ
is ﾠdeemed ﾠto ﾠbe ﾠan ﾠEnglish ﾠissue ﾠonly. ﾠThis ﾠin ﾠeffect ﾠwould ﾠ
establish ﾠa ﾠclub ﾠwithin ﾠa ﾠclub ﾠand, ﾠcould ﾠpotentially ﾠhollow ﾠ
out ﾠthe ﾠUK ﾠparliament. ﾠIt ﾠwill ﾠbe ﾠinteresting ﾠto ﾠsee ﾠhow ﾠthings ﾠ




While ﾠthe ﾠBritish ﾠwere ﾠlearning ﾠand ﾠdemonstrating ﾠthat ﾠsliding ﾠ
down ﾠ the ﾠ slippery ﾠ slope ﾠ of ﾠ devolution ﾠ was ﾠ an ﾠ easy-ﾭ‐‑enough ﾠ
thing ﾠto ﾠdo, ﾠdoing ﾠthe ﾠopposite ﾠ– ﾠclimbing ﾠup ﾠthat ﾠslope ﾠand ﾠ
centralise ﾠ political ﾠ power ﾠ – ﾠ certainly ﾠ was ﾠ not. ﾠ But ﾠ this ﾠ is ﾠ
exactly ﾠwhat ﾠGermany ﾠtried ﾠto ﾠdo ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠ
“noughties”. ﾠ
 ﾠ
The ﾠhistory ﾠof ﾠthe ﾠBundesrepublik ﾠDeutschland ﾠis ﾠvery ﾠdifferent ﾠ
to ﾠBritain’s ﾠand ﾠit ﾠstill ﾠshows. ﾠUnlike ﾠBritain ﾠ(which ﾠcan ﾠtrace ﾠ
its ﾠhistory ﾠback ﾠto ﾠat ﾠleast ﾠ1066 ﾠwhen ﾠWilliam ﾠthe ﾠConqueror ﾠ
invaded ﾠ the ﾠ country ﾠ from ﾠ his ﾠ native ﾠ France ﾠ and ﾠ which ﾠ has ﾠ
been ﾠ a ﾠ nation ﾠ state ﾠ for ﾠ centuries), ﾠ Germany ﾠ only ﾠ became ﾠ a ﾠ
nation ﾠstate ﾠrelatively ﾠrecently, ﾠin ﾠ1871 ﾠto ﾠbe ﾠprecise. ﾠPrior ﾠto ﾠ
that ﾠ what ﾠ is ﾠ now ﾠ Germany ﾠ was ﾠ a ﾠ patchwork ﾠ of ﾠ small ﾠ
kingdoms, ﾠ duchies ﾠ and ﾠ independent ﾠ trading ﾠ cities ﾠ held ﾠ91 ﾠ
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together ﾠby ﾠa ﾠmore ﾠor ﾠless ﾠshared ﾠculture ﾠand ﾠlanguage. ﾠThis ﾠ
history ﾠ still ﾠ shows, ﾠ with ﾠ pre-ﾭ‐‑unification ﾠ West ﾠ Germany ﾠ
comprising ﾠ11 ﾠLänder ﾠ(“states”). ﾠSince ﾠ1991 ﾠGermany ﾠconsists ﾠ
of ﾠ 16 ﾠ Länder ﾠ though ﾠ there ﾠ was ﾠ an ﾠ opportunity ﾠ in ﾠ 1996 ﾠ to ﾠ
reduce ﾠthis ﾠto ﾠ15. ﾠHowever, ﾠthe ﾠcitizens ﾠof ﾠthe ﾠcapital, ﾠBerlin, ﾠ
and ﾠof ﾠthe ﾠsurrounding ﾠstate ﾠBrandenburg ﾠguarded ﾠenviously ﾠ
their ﾠindependence ﾠand ﾠrejected ﾠa ﾠmerger ﾠin ﾠa ﾠreferendum. ﾠA ﾠ
future ﾠreferendum ﾠis ﾠplanned.81 ﾠNot ﾠunderestimating ﾠBritain’s ﾠ
regional ﾠ diversity ﾠ (Cornwall ﾠ really ﾠ is ﾠ very ﾠ different ﾠ from ﾠ
Yorkshire) ﾠbut ﾠcompared ﾠto ﾠthe ﾠUK, ﾠGermany ﾠis ﾠa ﾠpatchwork ﾠ
of ﾠdifferent ﾠplaces. ﾠIt ﾠalso ﾠcontinues ﾠto ﾠgive ﾠGermany ﾠa ﾠslightly ﾠ
provincial ﾠand ﾠspießig ﾠfeel ﾠcompared ﾠto ﾠBritain. ﾠ
 ﾠ
Germany’s ﾠfederal ﾠstructure ﾠis, ﾠhowever, ﾠnot ﾠonly ﾠthe ﾠoutcome ﾠ
of ﾠits ﾠfragmented ﾠhistory ﾠbut ﾠalso ﾠof ﾠthe ﾠdeliberate ﾠdesire ﾠby ﾠ
the ﾠ allies ﾠ after ﾠ the ﾠ Second ﾠ World ﾠ War ﾠ to ﾠ establish ﾠ as ﾠ many ﾠ
checks ﾠand ﾠbalances ﾠin ﾠthe ﾠpolitical ﾠsystem ﾠas ﾠpossible ﾠso ﾠthat ﾠ
it ﾠ would ﾠ become ﾠ impossible ﾠ in ﾠ the ﾠ future ﾠ for ﾠ Germans ﾠ to ﾠ
concentrate ﾠtoo ﾠmuch ﾠpower ﾠin ﾠone ﾠplace. ﾠ
 ﾠ
The ﾠallies ﾠhave ﾠclearly ﾠsucceeded: ﾠwhile ﾠGermany’s ﾠstructure ﾠ
lends ﾠitself ﾠto ﾠrich ﾠcultural ﾠand ﾠpolitical ﾠdiversity, ﾠas ﾠpoliticians ﾠ
have ﾠlearnt ﾠagain ﾠand ﾠagain, ﾠit ﾠalso ﾠmakes ﾠit ﾠvery ﾠdifficult ﾠto ﾠ
govern ﾠ nationally. ﾠ Each ﾠ of ﾠ the ﾠ 16 ﾠ Länder ﾠ has ﾠ its ﾠ own ﾠ fully-ﾭ‐‑
fledged ﾠparliament ﾠand ﾠis ﾠrepresented ﾠon ﾠthe ﾠnational ﾠlevel ﾠin ﾠ
the ﾠBundesrat, ﾠthe ﾠupper ﾠhouse. ﾠThe ﾠBundesrat ﾠhas ﾠsubstantial ﾠ
political ﾠpower. ﾠDepending ﾠon ﾠthe ﾠpolitical ﾠlandscape ﾠon ﾠthe ﾠ
Länderebene ﾠ (state ﾠ level), ﾠ the ﾠ Bundesrat ﾠ can ﾠ oppose ﾠ policies ﾠ
suggested ﾠ by ﾠ the ﾠ Bundestag ﾠ – ﾠ the ﾠ lower ﾠ house ﾠ of ﾠ92 ﾠ
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representatives. ﾠThe ﾠpower ﾠof ﾠthe ﾠBundesrat ﾠ is ﾠ derived ﾠ from ﾠ
the ﾠ role ﾠ it ﾠ is ﾠ given ﾠ in ﾠ the ﾠ Grundgesetz ﾠ but ﾠ is ﾠ also ﾠ clearly ﾠ a ﾠ
reflection ﾠ of ﾠ the ﾠ actual ﾠ power ﾠ of ﾠ some ﾠ of ﾠ the ﾠ Bundesländer. ﾠ
Nordrhein-ﾭ‐‑Westfalen, ﾠ the ﾠ most ﾠ populous ﾠ German ﾠ state, ﾠ is ﾠ
with ﾠits ﾠ18.1 ﾠmillion ﾠcitizens ﾠlarger ﾠthan ﾠmany ﾠEuropean ﾠstates ﾠ
including ﾠthe ﾠNetherlands ﾠand ﾠBelgium. ﾠAnd ﾠeven ﾠBayern ﾠand ﾠ
Baden ﾠWürtemberg, ﾠwith ﾠtheir ﾠrespective ﾠ12.4 ﾠmillion ﾠand ﾠ10.7 ﾠ
million ﾠ citizens, ﾠ are ﾠ still ﾠ larger ﾠ than ﾠ Austria, ﾠ Portugal ﾠ or ﾠ
Sweden. ﾠBeing ﾠa ﾠstate ﾠprime ﾠminister ﾠis ﾠa ﾠpowerful ﾠjob ﾠby ﾠany ﾠ
standards. ﾠ
 ﾠ
With ﾠ that ﾠ many ﾠ stakeholders ﾠ and ﾠ decision ﾠ makers, ﾠ it ﾠ is ﾠ
difficult ﾠ (some ﾠ would ﾠ say ﾠ impossible) ﾠ to ﾠ make ﾠ any ﾠ tough ﾠ
policy ﾠ decisions ﾠ on ﾠ the ﾠ national ﾠ level. ﾠ However ﾠ well ﾠ
intentioned; ﾠ a ﾠ system ﾠ of ﾠ checks ﾠ and ﾠ balances ﾠ can ﾠ lead ﾠ to ﾠ
paralysis. ﾠIt ﾠis ﾠthis ﾠparalysis ﾠor ﾠperception ﾠof ﾠparalysis, ﾠwhich ﾠ
partly ﾠshaped ﾠthe ﾠpolitical ﾠZeitgeist ﾠat ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠ21st ﾠ
century ﾠ in ﾠ Germany. ﾠ And ﾠ paralysis ﾠ led ﾠ to ﾠ what ﾠ many ﾠ
observers ﾠ perceived ﾠ to ﾠ be ﾠ a ﾠ Reformstau ﾠ (literally ﾠ pile ﾠ up ﾠ of ﾠ
reforms). ﾠ Whatever ﾠ ideas ﾠ the ﾠ former ﾠ SPD-ﾭ‐‑led ﾠ federal ﾠ
government ﾠ (1997 ﾠ to ﾠ 2005) ﾠ under ﾠ Gerhard ﾠ Schröder ﾠ might ﾠ
have ﾠhad, ﾠthe ﾠthen ﾠCDU-ﾭ‐‑dominated ﾠBundesrat ﾠ(reflecting ﾠthe ﾠ
party-ﾭ‐‑political ﾠ landscape ﾠ on ﾠ the ﾠ Länder ﾠ level ﾠ at ﾠ that ﾠ time) ﾠ
would ﾠensure ﾠthat ﾠnone ﾠof ﾠit ﾠwould ﾠsee ﾠthe ﾠlight ﾠof ﾠday. ﾠMaybe ﾠ
Britons ﾠwant ﾠto ﾠstudy ﾠall ﾠof ﾠthis ﾠvery ﾠcarefully ﾠwhen ﾠdesigning ﾠ
a ﾠnew ﾠpolitical ﾠstructure. ﾠ
 ﾠ
To ﾠmany ﾠit ﾠbecame ﾠincreasingly ﾠclear ﾠthat ﾠGermany’s ﾠpolitical ﾠ
institutions ﾠwould ﾠhave ﾠto ﾠchange ﾠfirst ﾠbefore ﾠpoliticians ﾠon ﾠ93 ﾠ
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the ﾠfederal ﾠlevel ﾠcould ﾠbe ﾠexpected ﾠto ﾠjump ﾠinto ﾠaction. ﾠThe ﾠ
only ﾠ problem ﾠ to ﾠ that ﾠ was ﾠ that ﾠ changes ﾠ to ﾠ these ﾠ institutions ﾠ
would ﾠrequire ﾠchanges ﾠto ﾠthe ﾠGrundgesetz, ﾠwhich ﾠcould ﾠonly ﾠbe ﾠ
achieved ﾠby ﾠa ﾠtwo-ﾭ‐‑thirds ﾠmajority ﾠin ﾠthe ﾠBundestag. ﾠWhen ﾠthe ﾠ
grand ﾠcoalition ﾠcomprising ﾠthe ﾠtwo ﾠbiggest ﾠparties, ﾠthe ﾠCDU ﾠ
and ﾠSPD, ﾠcame ﾠinto ﾠfederal ﾠoffice ﾠin ﾠNovember ﾠ2005, ﾠmany ﾠ
commentators ﾠ pinned ﾠ their ﾠ hopes ﾠ on ﾠ it ﾠ making ﾠ these ﾠ
structural ﾠchanges. ﾠThey ﾠmight ﾠnot ﾠcome ﾠup ﾠwith ﾠany ﾠuseful ﾠ
policies, ﾠbut ﾠperhaps ﾠthey ﾠcould ﾠat ﾠleast ﾠleave ﾠbetter ﾠpolitical ﾠ
institutions ﾠto ﾠfuture ﾠgovernments? ﾠ
 ﾠ
Building ﾠon ﾠa ﾠpreviously ﾠfailed ﾠinitiative, ﾠthe ﾠgrand ﾠcoalition ﾠ
launched ﾠthe ﾠso-ﾭ‐‑called ﾠFöderalismusreform ﾠI ﾠin ﾠmid ﾠ2006, ﾠwith ﾠ
the ﾠobjective ﾠof ﾠclarifying ﾠresponsibilities ﾠbetween ﾠfederal ﾠand ﾠ
state ﾠ governments, ﾠ in ﾠ turn ﾠ with ﾠ the ﾠ objective ﾠ of ﾠ simplifying ﾠ
and ﾠstreamlining ﾠdecision ﾠmaking. ﾠFor ﾠexample, ﾠthe ﾠreforms ﾠ
gave ﾠthe ﾠfederal ﾠgovernment ﾠmore ﾠsay ﾠin ﾠenvironmental ﾠissues ﾠ
and ﾠin ﾠissues ﾠrelated ﾠto ﾠterrorism, ﾠwhile ﾠthe ﾠLänder ﾠwere ﾠnow ﾠ
in ﾠcharge ﾠof ﾠshop ﾠopening ﾠhours ﾠand ﾠprisons. ﾠAccording ﾠto ﾠthe ﾠ
German ﾠfederal ﾠparliament, ﾠit ﾠwas ﾠthe ﾠmost ﾠsignificant ﾠchange ﾠ
to ﾠ the ﾠ German ﾠ Grundgesetz ﾠ since ﾠ 1949. ﾠ Hot ﾠ on ﾠ the ﾠ heels ﾠ of ﾠ
Föderalismusreform ﾠ I ﾠ came ﾠ Föderalismusreform ﾠ II, ﾠ launched ﾠ to ﾠ
bring ﾠ some ﾠ structure ﾠ into ﾠ Germany’s ﾠ complicated ﾠ financing ﾠ
arrangements ﾠbetween ﾠthe ﾠfederal ﾠand ﾠstate ﾠgovernments. ﾠOne ﾠ
objective ﾠ was ﾠ to ﾠ ask ﾠ local ﾠ governments ﾠ to ﾠ take ﾠ greater ﾠ






First ﾠpast ﾠthe ﾠpost ﾠ
When ﾠ Angela ﾠ Merkel ﾠ became ﾠ German ﾠ chancellor ﾠ in ﾠ 2005, ﾠ
many ﾠinternational ﾠcommentators ﾠimmediately ﾠcompared ﾠher ﾠ
to ﾠMargaret ﾠThatcher, ﾠBritain’s ﾠfirst ﾠand ﾠup ﾠto ﾠnow ﾠalso ﾠonly ﾠ
female ﾠPrime ﾠMinister, ﾠand ﾠargued ﾠthat ﾠGermany ﾠnow ﾠhad ﾠits ﾠ
own ﾠiron ﾠlady ﾠwho ﾠwould ﾠpush ﾠthrough ﾠunpopular ﾠreforms. ﾠ
Admittedly, ﾠboth ﾠMerkel ﾠand ﾠThatcher ﾠare ﾠfemale, ﾠboth ﾠhave ﾠ
their ﾠpolitical ﾠroots ﾠon ﾠthe ﾠpolitical ﾠright ﾠand ﾠboth ﾠhad ﾠnatural ﾠ
science ﾠ (physics ﾠ and ﾠ chemistry ﾠ respectively) ﾠ backgrounds ﾠ
before ﾠentering ﾠpolitics. ﾠ
 ﾠ
But ﾠ even ﾠ if ﾠ Angela ﾠ Merkel ﾠ shared ﾠ Thatcher’s ﾠ reform ﾠ zeal ﾠ
(which ﾠ can ﾠ be ﾠ doubted), ﾠ it ﾠ is ﾠ impossible ﾠ for ﾠ a ﾠ German ﾠ
chancellor ﾠto ﾠwield ﾠthe ﾠsame ﾠamount ﾠof ﾠpolitical ﾠpower ﾠas ﾠa ﾠ
British ﾠPrime ﾠMinister. ﾠThe ﾠcomplex ﾠfederal ﾠstructure ﾠwith ﾠall ﾠ
its ﾠchecks ﾠand ﾠbalances, ﾠand ﾠits ﾠpowerful ﾠpolitical ﾠfiefdoms ﾠis ﾠ
one ﾠreason, ﾠthe ﾠelectoral ﾠsystem ﾠanother. ﾠUnlike ﾠthe ﾠUK, ﾠwhich ﾠ
uses ﾠ a ﾠ first-ﾭ‐‑past-ﾭ‐‑the ﾠ post ﾠ system, ﾠ Germany ﾠ has ﾠ proportional ﾠ
representation. ﾠOn ﾠthe ﾠsurface ﾠthe ﾠBritish ﾠsystem ﾠseems ﾠless ﾠ
democratic ﾠand ﾠless ﾠfair. ﾠHow ﾠcan ﾠit ﾠbe ﾠthat ﾠin ﾠa ﾠtight ﾠelection ﾠ
outcome ﾠthe ﾠwinner ﾠmoves ﾠon ﾠto ﾠrepresent ﾠthe ﾠconstituency ﾠ
and ﾠthe ﾠloser ﾠgoes ﾠhome ﾠwith ﾠnothing? ﾠAt ﾠleast ﾠin ﾠtheory ﾠit ﾠis ﾠ
possible ﾠthat ﾠa ﾠparty ﾠwins ﾠall ﾠseats ﾠin ﾠthe ﾠHouse ﾠof ﾠCommons ﾠ
with ﾠthe ﾠslightest ﾠmajority ﾠin ﾠterms ﾠof ﾠpopular ﾠvoting. ﾠ
 ﾠ
Many ﾠadvocates ﾠof ﾠthe ﾠBritish ﾠsystem ﾠargue ﾠthat ﾠit ﾠproduces ﾠ
strong ﾠ governments ﾠ with ﾠ solid ﾠ majorities ﾠ in ﾠ the ﾠ House ﾠ of ﾠ
Commons ﾠand ﾠa ﾠstrong ﾠmandate ﾠto ﾠgovern. ﾠAnd ﾠthis ﾠis ﾠneeded ﾠ
to ﾠrun ﾠthe ﾠcountry. ﾠIt ﾠalso ﾠmeans ﾠthat ﾠBritish ﾠpolitics ﾠdoes ﾠnot ﾠ95 ﾠ
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generally ﾠ rely ﾠ on ﾠ coalition ﾠ governments ﾠ but ﾠ instead ﾠ is ﾠ
characterised ﾠby ﾠsingle-ﾭ‐‑party ﾠgovernments. ﾠ
 ﾠ
However, ﾠ the ﾠ flipside ﾠ of ﾠ strong ﾠ governments ﾠ are ﾠ weak ﾠ
oppositions ﾠand ﾠit ﾠcould ﾠbe ﾠalso ﾠargued ﾠthat ﾠstrong ﾠopposition ﾠ
parties ﾠare ﾠas ﾠimportant ﾠin ﾠa ﾠwell-ﾭ‐‑functioning ﾠdemocracy ﾠas ﾠ
strong ﾠ governments. ﾠ Since ﾠ 1979 ﾠ there ﾠ has ﾠ only ﾠ been ﾠ one ﾠ
change ﾠof ﾠgovernment ﾠin ﾠBritain, ﾠwith ﾠthe ﾠConservative ﾠParty ﾠ
governing ﾠbetween ﾠ1979 ﾠand ﾠ1997, ﾠand ﾠthe ﾠLabour ﾠParty ﾠsince ﾠ
then. ﾠDuring ﾠperiods ﾠof ﾠopposition, ﾠthe ﾠmain ﾠopposition ﾠparty ﾠ
generally ﾠdisappears ﾠinto ﾠthe ﾠpolitical ﾠwilderness ﾠrather ﾠthan ﾠ
providing ﾠimportant ﾠconstructive ﾠpolitical ﾠopposition. ﾠIn ﾠthe ﾠ
first ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠdecade, ﾠfor ﾠexample, ﾠthe ﾠConservative ﾠ
Party ﾠ ended ﾠ up ﾠ with ﾠ four ﾠ leaders: ﾠ William ﾠ Hague, ﾠ Iain ﾠ
Duncan ﾠ Smith, ﾠ Michael ﾠ Howard ﾠ and ﾠ David ﾠ Cameron, ﾠ with ﾠ
only ﾠ the ﾠ latter ﾠ making ﾠ any ﾠ meaningful ﾠ inroads ﾠ into ﾠ the ﾠ
governing ﾠ Labour ﾠ Party’s ﾠ dominance. ﾠ The ﾠ others ﾠ bet ﾠ their ﾠ
political ﾠcareers ﾠon ﾠissues ﾠsuch ﾠas ﾠthe ﾠimminent ﾠcreation ﾠof ﾠa ﾠ
“European ﾠ super ﾠ state”, ﾠ with ﾠ William ﾠ Hague ﾠ for ﾠ example ﾠ
arguing ﾠthat: ﾠ“What ﾠthey ﾠare ﾠpushing ﾠfor ﾠis ﾠa ﾠEuropean ﾠUnion ﾠwith ﾠ
its ﾠown ﾠgovernment, ﾠits ﾠown ﾠarmy, ﾠits ﾠown ﾠtaxes, ﾠits ﾠown ﾠforeign ﾠ
policy, ﾠits ﾠown ﾠcriminal ﾠjustice ﾠsystem, ﾠits ﾠown ﾠconstitution, ﾠas ﾠwell ﾠ
as ﾠits ﾠown ﾠcurrency ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠin ﾠother ﾠwords, ﾠa ﾠsingle ﾠEuropean ﾠstate…The ﾠ
national ﾠveto ﾠwould ﾠbe ﾠabolished ﾠin ﾠareas ﾠsuch ﾠas ﾠaspects ﾠof ﾠsocial ﾠ
security, ﾠ social ﾠ policy, ﾠ industrial ﾠ and ﾠ transport ﾠ policy, ﾠ financial ﾠ
regulation ﾠand ﾠthe ﾠspending ﾠof ﾠthe ﾠmulti-ﾭ‐‑million ﾠpound ﾠstructural ﾠ
and ﾠcohesion ﾠfunds….the ﾠgreat ﾠmajority ﾠof ﾠthe ﾠpeople ﾠof ﾠEurope ﾠand ﾠ
the ﾠmainstream ﾠmajority ﾠof ﾠthe ﾠBritish ﾠpeople ﾠdo ﾠnot ﾠwant ﾠto ﾠbe ﾠpart ﾠ
of ﾠa ﾠEuropean ﾠstate.”83 ﾠEven ﾠthe ﾠgenerally ﾠeuro-ﾭ‐‑sceptic ﾠBritish ﾠ96 ﾠ
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public ﾠwere ﾠnot ﾠinspired ﾠby ﾠany ﾠof ﾠthis ﾠand ﾠkept ﾠthe ﾠLabour ﾠ
Party ﾠin ﾠoffice. ﾠThe ﾠlack ﾠof ﾠregional ﾠparliaments ﾠ(the ﾠGerman ﾠ
Länderparlamente) ﾠalso ﾠmeans ﾠthat ﾠopposition ﾠpoliticians ﾠhave ﾠ
no ﾠ opportunity ﾠ to ﾠ practice ﾠ day-ﾭ‐‑to-ﾭ‐‑day ﾠ politics ﾠ or ﾠ policy ﾠ
making ﾠand ﾠhave ﾠno ﾠplatform ﾠto ﾠpromote ﾠtheir ﾠown ﾠideas. ﾠAs ﾠ
a ﾠresult ﾠthey ﾠare ﾠthen ﾠunprepared ﾠwhen ﾠthe ﾠbig ﾠday ﾠcomes ﾠand ﾠ
they ﾠreally ﾠmove ﾠinto ﾠoffice. ﾠ
 ﾠ
By ﾠcontrast, ﾠthe ﾠGerman ﾠsystem ﾠis ﾠbased ﾠon ﾠrelative ﾠoutcomes, ﾠ
which ﾠgenerally ﾠleads ﾠto ﾠweak ﾠgovernments ﾠwith ﾠoften ﾠtiny ﾠ(if ﾠ
that) ﾠ majorities ﾠ in ﾠ the ﾠ Bundestag ﾠ (or ﾠ Länderparlamenten). ﾠ In ﾠ
order ﾠ to ﾠ get ﾠ to ﾠ even ﾠ a ﾠ tiny ﾠ majority, ﾠ the ﾠ two ﾠ big ﾠ political ﾠ
parties ﾠ(the ﾠVolksparteien) ﾠCDU ﾠand ﾠSPD ﾠhave ﾠgenerally ﾠrelied ﾠ
on ﾠthe ﾠfederal ﾠlevel ﾠon ﾠa ﾠjunior ﾠcoalition ﾠpartner. ﾠIn ﾠthe ﾠpast ﾠ
this ﾠ used ﾠ to ﾠ be ﾠ the ﾠ Freie ﾠ Demokratische ﾠ Partei ﾠ (FDP, ﾠ Free ﾠ
Democrats) ﾠbut ﾠbetween ﾠ1998 ﾠand ﾠ2005 ﾠit ﾠwas ﾠthe ﾠGreen ﾠParty. ﾠ
But ﾠ even ﾠ this ﾠ well-ﾭ‐‑tested ﾠ arrangement ﾠ was ﾠ not ﾠ enough ﾠ to ﾠ
deliver ﾠa ﾠgovernment ﾠin ﾠthe ﾠ2005 ﾠgeneral ﾠelection, ﾠwhen ﾠthe ﾠ
two ﾠ big ﾠ Volksparteien ﾠ failed ﾠ to ﾠ win ﾠ enough ﾠ votes ﾠ to ﾠ form ﾠ a ﾠ
majority ﾠ– ﾠeven ﾠwith ﾠa ﾠsmall ﾠcoalition ﾠpartner. ﾠThe ﾠCDU ﾠand ﾠ
FDP ﾠalliance ﾠdid ﾠnot ﾠmake ﾠit ﾠto ﾠ50 ﾠper ﾠcent, ﾠand ﾠneither ﾠdid ﾠthe ﾠ
SPD-ﾭ‐‑Green ﾠaxis. ﾠThe ﾠonly ﾠway ﾠto ﾠform ﾠa ﾠgovernment ﾠon ﾠthe ﾠ
federal ﾠlevel ﾠwas ﾠto ﾠset ﾠup ﾠthe ﾠgrand ﾠcoalition, ﾠcomprising ﾠthe ﾠ
CDU ﾠand ﾠSPD. ﾠMuch ﾠmore ﾠcomplicated ﾠarrangements ﾠhad ﾠto ﾠ
be ﾠfound ﾠon ﾠthe ﾠstate ﾠlevel ﾠto ﾠform ﾠgovernments, ﾠincluding ﾠthe ﾠ
so-ﾭ‐‑called ﾠAmpel ﾠ (traffic ﾠlight) ﾠcoalition ﾠcomprising ﾠthe ﾠSocial ﾠ
Democrats ﾠ(red), ﾠLiberals ﾠ(amber) ﾠand ﾠthe ﾠGreens ﾠ(green) ﾠor ﾠ





For ﾠBritons, ﾠwho ﾠare ﾠused ﾠto ﾠthe ﾠsimple ﾠblack ﾠand ﾠwhite ﾠworld ﾠ
of ﾠLabour ﾠversus ﾠTories ﾠin ﾠwhich ﾠeven ﾠthe ﾠthird ﾠlargest ﾠparty, ﾠ
the ﾠ Liberal ﾠ Democrats, ﾠ are ﾠ already ﾠ mildly ﾠ exotic ﾠ and ﾠsitting ﾠ
next ﾠ to ﾠ the ﾠ fire ﾠ exit ﾠ in ﾠ parliament, ﾠ this ﾠ must ﾠ all ﾠ seem ﾠ
bewildering ﾠand ﾠtoo ﾠmuch. ﾠCritics ﾠof ﾠthe ﾠGerman ﾠsystem ﾠcould ﾠ
also ﾠ point ﾠ out ﾠ that ﾠ it ﾠ is ﾠ hardly ﾠ more ﾠ democratic ﾠ than ﾠ the ﾠ
British ﾠ arrangements, ﾠ with ﾠ the ﾠ small ﾠ coalition ﾠ partners ﾠ
(“kingmakers”) ﾠ often ﾠ having ﾠ an ﾠ influence ﾠ on ﾠ policy ﾠ making ﾠ
disproportionate ﾠto ﾠtheir ﾠelectoral ﾠsuccess.84 ﾠ
 ﾠ
The ﾠmain ﾠcriticism ﾠbrought ﾠforward ﾠthough ﾠis ﾠthat ﾠGermany’s ﾠ
governments ﾠare ﾠweaker, ﾠand ﾠhence ﾠless ﾠeffective ﾠand ﾠefficient ﾠ
than ﾠ their ﾠ British ﾠ counterparts. ﾠ Especially ﾠ when ﾠ leadership ﾠ
and ﾠaction ﾠis ﾠrequired ﾠ– ﾠso ﾠthe ﾠargument ﾠgoes ﾠ– ﾠall ﾠthe ﾠchecks ﾠ
and ﾠbalances ﾠhold ﾠback ﾠthose ﾠin ﾠpower, ﾠleading ﾠto ﾠparalysis. ﾠ
While ﾠthis ﾠargument ﾠsounds ﾠreasonable ﾠenough, ﾠacting ﾠfor ﾠthe ﾠ
sake ﾠof ﾠbeing ﾠseen ﾠto ﾠbe ﾠdoing ﾠsomething ﾠ(a ﾠpolicy ﾠpursued ﾠby ﾠ
Tony ﾠ Blair ﾠ and ﾠ Gordon ﾠ Brown ﾠ over ﾠ those ﾠ years) ﾠ is ﾠ not ﾠ
necessarily ﾠ more ﾠ effective ﾠ and ﾠ efficient ﾠ either ﾠ to ﾠ deliver ﾠ the ﾠ
desired ﾠoutcomes ﾠin ﾠthe ﾠend. ﾠThe ﾠworld ﾠis ﾠjust ﾠtoo ﾠcomplicated ﾠ
and ﾠsocieties ﾠtoo ﾠcomplex ﾠfor ﾠthat. ﾠ
 ﾠ
One ﾠ final ﾠ point: ﾠ having ﾠ a ﾠ more ﾠ diverse ﾠ range ﾠ of ﾠ political ﾠ
parties ﾠ in ﾠ parliament ﾠ and ﾠ even ﾠ in ﾠ government ﾠ might ﾠ slow ﾠ
down ﾠthe ﾠparliamentary ﾠprocess ﾠof ﾠpolitical ﾠdecision ﾠmaking ﾠ
but ﾠ equally ﾠ ensures ﾠ that ﾠ a ﾠ wider ﾠ range ﾠ of ﾠ views ﾠ can ﾠ be ﾠ
expressed. ﾠ With ﾠ the ﾠ Labour ﾠ and ﾠ Conservative ﾠ parties ﾠ
monopolising ﾠBritish ﾠpolitical ﾠlife ﾠthe ﾠway ﾠthey ﾠdo, ﾠonly ﾠideas ﾠ98 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
that ﾠhave ﾠbeen ﾠembraced ﾠby ﾠone ﾠor ﾠthe ﾠother ﾠwill ﾠhave ﾠany ﾠ
chance ﾠof ﾠgraduating ﾠto ﾠparliament. ﾠAs ﾠa ﾠresult, ﾠfor ﾠexample, ﾠit ﾠ
took ﾠBritish ﾠpolitics ﾠwell ﾠinto ﾠthe ﾠ1990s ﾠand ﾠrealistically ﾠinto ﾠ
the ﾠ 2000s ﾠ before ﾠ environmental ﾠ issues ﾠ gained ﾠ any ﾠ political ﾠ
ground ﾠin ﾠBritain. ﾠIn ﾠGermany, ﾠthe ﾠGreen ﾠParty ﾠentered ﾠthe ﾠ
federal ﾠ parliament ﾠ in ﾠ 1983 ﾠ on ﾠ these ﾠ issues ﾠ and ﾠ forced ﾠ the ﾠ
bigger ﾠparties ﾠto ﾠtake ﾠan ﾠinterest ﾠtoo. ﾠIt ﾠis ﾠnot ﾠclear ﾠwhy ﾠthe ﾠ
Conservative ﾠ and ﾠ Labour ﾠ parties ﾠ should ﾠ have ﾠ this ﾠ
stranglehold ﾠ on ﾠ politics; ﾠ indeed ﾠ a ﾠ German ﾠ could ﾠ judge ﾠ the ﾠ
British ﾠ system ﾠ as ﾠ falling ﾠ somewhat ﾠ short ﾠ of ﾠ what ﾠ
representative ﾠdemocracy ﾠought ﾠto ﾠbe ﾠall ﾠabout. ﾠIs this Rosamunde Pilcher over there? The Land of Milk and Honey 
Funny HaHa – Berlin style In Germany this would be called a “bakery” 
Nazi architecture on a human scale Some light-hearted fun 
Young revolutionaries…looking for a better past Not quite meeting the Bauhaus design criteria 
Difficult to say: is the glass half full or half empty? Form follows function (British variant) Gordon Brown: 
“Meeting the aspirations of the British people” The Smart way to snoop on your citizens Not to be confused with the lesser green asparagus…
It’s stressful back in the office…(Lake Constance) New is not the same as modern. Did Queen Victoria really 
die in 1901 and not in 2001? (House completed 2008)
British architecture at its best…in Berlin The tyranny of Marx and Lenin: Die Platte 
The tyranny of Taylor Wimpey and Barratt: British 
suburbia Phoenix out of ashes - Dresden’s Frauenkirche Picture perfect Britain 




V. Cool ﾠBritannia ﾠ1-ﾭ‐‑ ﾠDour ﾠGermany ﾠ0: ﾠthe ﾠeconomy ﾠ
“The ﾠ purpose ﾠ of ﾠ this ﾠ Budget ﾠ is ﾠ to ﾠ lock ﾠ in, ﾠ for ﾠ Great ﾠ Britain, ﾠ an ﾠ
economic ﾠstability ﾠthat ﾠcan ﾠand ﾠwill ﾠendure…For ﾠdecades ﾠafter ﾠ1945, ﾠ
Britain ﾠ repeatedly ﾠ relapsed ﾠ into ﾠ recession, ﾠ moving ﾠ from ﾠ boom ﾠ to ﾠ
bust…But ﾠ I ﾠ can ﾠ report ﾠ that ﾠ since ﾠ 1997 ﾠ Britain ﾠ has ﾠ sustained ﾠ
growth… ﾠ – ﾠ with ﾠ overall ﾠ growth ﾠ since ﾠ 2000 ﾠ almost ﾠ twice ﾠ that ﾠ of ﾠ
Europe ﾠand ﾠhigher ﾠeven ﾠthan ﾠthat ﾠof ﾠthe ﾠUnited ﾠStates. ﾠIndeed ﾠin ﾠthe ﾠ
Pre ﾠBudget ﾠReport ﾠI ﾠtold ﾠthe ﾠHouse ﾠthat ﾠBritain ﾠwas ﾠenjoying ﾠthe ﾠ
longest ﾠ period ﾠ of ﾠ sustained ﾠ economic ﾠ growth ﾠ for ﾠ more ﾠ than ﾠ one ﾠ
hundred ﾠ years…Mr ﾠ Deputy ﾠ Speaker, ﾠ I ﾠ have ﾠ to ﾠ apologise ﾠ to ﾠ the ﾠ
House…Having ﾠ asked ﾠ the ﾠ Treasury ﾠ to ﾠ investigate ﾠ in ﾠ greater ﾠ
historical ﾠdetail, ﾠI ﾠcan ﾠnow ﾠreport ﾠthat ﾠBritain ﾠis ﾠenjoying ﾠits ﾠlongest ﾠ
period ﾠof ﾠsustained ﾠeconomic ﾠgrowth ﾠfor ﾠmore ﾠthan ﾠ200 ﾠyears…the ﾠ
longest ﾠ period ﾠ of ﾠ sustained ﾠ growth ﾠ since ﾠ the ﾠ beginning ﾠ of ﾠ the ﾠ
industrial ﾠ revolution.” ﾠ (Gordon ﾠ Brown, ﾠ Chancellor ﾠ of ﾠ the ﾠ
Exchequer, ﾠMarch ﾠ200485) ﾠ
 ﾠ
“The ﾠ [German] ﾠ economy ﾠ has ﾠ stagnated ﾠ for ﾠ the ﾠ past ﾠ three ﾠ
years…Underlying ﾠ the ﾠ poor ﾠ economic ﾠ performance ﾠ are ﾠ structural ﾠ
rigidities, ﾠ which ﾠ have ﾠ prolonged ﾠ the ﾠ adjustment ﾠ to ﾠ reunification-ﾭ‐‑
related ﾠ imbalances. ﾠ Recent ﾠ developments ﾠ have ﾠ added ﾠ a ﾠ cyclical ﾠ
dimension ﾠ to ﾠ output ﾠ weakness…With ﾠ no ﾠ upturn ﾠ in ﾠ sight, ﾠ and ﾠ
inflation ﾠdown ﾠto ﾠabout ﾠ1 ﾠpercent, ﾠit ﾠappeared ﾠpossible ﾠthat ﾠthe ﾠprice ﾠ
level ﾠ could ﾠ begin ﾠ falling, ﾠ generating ﾠ debate ﾠ about ﾠ the ﾠ risk ﾠ of ﾠ






The ﾠbest ﾠperiod ﾠsince ﾠthe ﾠIndustrial ﾠRevolution ﾠ
While ﾠGermany ﾠwas ﾠquickly ﾠbecoming, ﾠat ﾠleast ﾠaccording ﾠto ﾠ
some ﾠ observers, ﾠ the ﾠ lantern ﾠ rouge ﾠ of ﾠ the ﾠ developed ﾠ world, ﾠ
Britain ﾠ propelled ﾠ forward ﾠ economically ﾠ on ﾠ a ﾠ wave ﾠ of ﾠ good ﾠ
luck ﾠand ﾠjudgement ﾠbut ﾠalso ﾠhard ﾠwork. ﾠThe ﾠthen ﾠChancellor ﾠ
Gordon ﾠBrown ﾠmissed ﾠnot ﾠa ﾠsingle ﾠopportunity ﾠto ﾠtrumpet ﾠhis ﾠ
achievements, ﾠ with ﾠ Britain’s ﾠ economy ﾠ breaking ﾠ every ﾠ
conceivable ﾠrecord ﾠever ﾠrecorded ﾠ– ﾠand ﾠthat ﾠannually!87 ﾠSome ﾠ
Germans ﾠmight ﾠstill ﾠremember ﾠGeier ﾠSturzflug’s ﾠ1980s ﾠhit ﾠJetzt ﾠ
wird ﾠ wieder ﾠ in ﾠ die ﾠ Hände ﾠ gespuckt, ﾠ wir ﾠ steigern ﾠ das ﾠ
Bruttosozialprodukt ﾠ(Let ﾠus ﾠspit ﾠinto ﾠour ﾠhands ﾠand ﾠraise ﾠGross ﾠ
Domestic ﾠ Product) ﾠ – ﾠ it ﾠ could ﾠ have ﾠ been ﾠ written ﾠ for ﾠ then ﾠ
Chancellor ﾠGordon ﾠBrown. ﾠActually, ﾠgiven ﾠhow ﾠdreadful ﾠthe ﾠ
song ﾠis, ﾠit ﾠprobably ﾠwas ﾠwritten ﾠby ﾠGordon ﾠBrown. ﾠ
 ﾠ
The ﾠchancellor’s ﾠclaims ﾠof ﾠthe ﾠbest ﾠperiod ﾠsince ﾠthe ﾠindustrial ﾠ
revolution ﾠ or ﾠ the ﾠ question ﾠ “Ist ﾠ Deutschland ﾠ noch ﾠ zu ﾠ retten?” ﾠ
(Can ﾠGermany ﾠstill ﾠbe ﾠsaved?)88 ﾠby ﾠGerman ﾠeconomist ﾠHans-ﾭ‐‑
Werner ﾠSinn ﾠ– ﾠmore ﾠof ﾠhim ﾠlater ﾠ– ﾠmake ﾠfor ﾠexcellent ﾠheadlines ﾠ
but ﾠwhat ﾠwas ﾠreally ﾠgoing ﾠon? ﾠ
 ﾠ
Indeed, ﾠBritain’s ﾠeconomy ﾠdid ﾠbetter ﾠthan ﾠGermany’s ﾠduring ﾠ
the ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury, ﾠat ﾠleast ﾠwhen ﾠtaking ﾠ
growth ﾠof ﾠGross ﾠDomestic ﾠProduct ﾠ(GDP), ﾠa ﾠcommon ﾠmeasure ﾠ
for ﾠthe ﾠsize ﾠof ﾠthe ﾠeconomy, ﾠas ﾠa ﾠyardstick. ﾠGDP ﾠexpanded ﾠby ﾠ
16 ﾠper ﾠcent ﾠbetween ﾠ2000 ﾠand ﾠ2006 ﾠin ﾠBritain ﾠcompared ﾠwith ﾠ
only ﾠ6 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠGermany.89 ﾠMore ﾠimportantly ﾠstill, ﾠBritain’s ﾠ
growth ﾠwas ﾠsolid ﾠand ﾠsteady, ﾠaveraging ﾠbetween ﾠ2½ ﾠand ﾠ3 ﾠper ﾠ
cent ﾠper ﾠyear ﾠ– ﾠno ﾠmore ﾠboom ﾠand ﾠbust ﾠin ﾠthe ﾠwords ﾠof ﾠthe ﾠ101 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
Chancellor, ﾠgiving ﾠa ﾠsense ﾠof ﾠpredictability ﾠand ﾠleading ﾠto ﾠa ﾠ
feel ﾠ good ﾠ Zeitgeist ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ while ﾠ Germany ﾠ even ﾠ entered ﾠ a ﾠ small ﾠ
recession, ﾠwhich ﾠis ﾠgenerally ﾠdefined ﾠas ﾠa ﾠperiod ﾠduring ﾠwhich ﾠ
output ﾠfalls ﾠfor ﾠtwo ﾠconsecutive ﾠquarters. ﾠNobody ﾠfeels ﾠgood ﾠ
about ﾠrecessions ﾠand ﾠfor ﾠGermans ﾠthe ﾠepisode ﾠdeveloped ﾠinto ﾠ
some ﾠ kind ﾠ of ﾠ existentialist ﾠ experience. ﾠ In ﾠ other ﾠ words ﾠ the ﾠ
Zeitgeist ﾠwas ﾠrather ﾠmiserable… ﾠ
 ﾠ
What ﾠhappened? ﾠWas ﾠlife ﾠin ﾠGermany ﾠreally ﾠthat ﾠmiserable? ﾠ
Was ﾠit ﾠreally ﾠthe ﾠlantern ﾠrouge ﾠwhile ﾠBritain ﾠwas ﾠthe ﾠshining ﾠ
beacon ﾠof ﾠthe ﾠdeveloped ﾠworld? ﾠ
 ﾠ
The ﾠPolish ﾠplumber ﾠversus ﾠthe ﾠUkrainian ﾠSpargelstecher ﾠ
Flexibility ﾠwas ﾠthe ﾠname ﾠof ﾠthe ﾠgame ﾠin ﾠBritain ﾠand ﾠthe ﾠflexible ﾠ
labour ﾠmarket ﾠwas ﾠthe ﾠbackbone ﾠto ﾠmuch ﾠof ﾠBritain’s ﾠgrowth ﾠ
story. ﾠBetween ﾠ2000 ﾠand ﾠ2006 ﾠthe ﾠemployment ﾠrate ﾠremained ﾠ
stable ﾠand ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠif ﾠanything ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠincreased ﾠmarginally.90 ﾠSo ﾠwhat? ﾠone ﾠ
might ﾠ say ﾠ but ﾠ one ﾠ should ﾠ not ﾠ forget ﾠ that ﾠ during ﾠ that ﾠ time ﾠ
hundreds ﾠof ﾠthousands ﾠof ﾠmigrants ﾠentered ﾠthe ﾠcountry, ﾠmost ﾠ
of ﾠthem ﾠin ﾠsearch ﾠfor ﾠa ﾠbetter ﾠjob. ﾠWhen ﾠPoland ﾠand ﾠthe ﾠother ﾠ
Eastern ﾠ European ﾠ countries ﾠ joined ﾠ the ﾠ European ﾠ Union ﾠ in ﾠ
2004, ﾠmost ﾠof ﾠthem ﾠmade ﾠtheir ﾠway ﾠstraight ﾠto ﾠBritain. ﾠJobs ﾠ
were ﾠ plentiful, ﾠ pay ﾠ was ﾠ good ﾠ and ﾠ in ﾠ any ﾠ case ﾠ nobody ﾠ else ﾠ
wanted ﾠto ﾠhave ﾠthem. ﾠGermany, ﾠfor ﾠexample, ﾠhad ﾠslammed ﾠits ﾠ
doors ﾠshut. ﾠIf ﾠever ﾠthere ﾠwas ﾠa ﾠbetter ﾠreal ﾠworld ﾠillustration ﾠ
that ﾠthe ﾠdemand ﾠfor ﾠlabour ﾠin ﾠan ﾠeconomy ﾠis ﾠnot ﾠfixed, ﾠthis ﾠ
was ﾠit. ﾠDuring ﾠthe ﾠsame ﾠtime, ﾠunfortunately, ﾠmost ﾠGermans ﾠ
continued ﾠto ﾠbelieve ﾠthat ﾠthere ﾠwas ﾠonly ﾠa ﾠcertain ﾠamount ﾠof ﾠ
work ﾠto ﾠgo ﾠround ﾠand ﾠthat ﾠevery ﾠnew ﾠmigrant ﾠwould ﾠhave ﾠto ﾠ102 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
crowd ﾠout ﾠa ﾠGerman ﾠin ﾠthe ﾠlabour ﾠmarket. ﾠBetter ﾠto ﾠkeep ﾠthem ﾠ
out ﾠthen ﾠand ﾠbelieve ﾠin ﾠwhat ﾠeconomists ﾠcall ﾠthe ﾠlump ﾠsum ﾠ
fallacy ﾠof ﾠlabour. ﾠ
 ﾠ
Initially ﾠworried ﾠby ﾠthe ﾠflood ﾠof ﾠEastern ﾠEuropean, ﾠespecially ﾠ
Polish, ﾠ workers ﾠ arriving ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ in ﾠ 2004, ﾠ most ﾠ British ﾠ
citizens ﾠquickly ﾠlearnt ﾠto ﾠlove ﾠthem. ﾠSome ﾠeven ﾠargued ﾠthat ﾠ
rather ﾠthan ﾠprevent ﾠthem ﾠfrom ﾠcoming ﾠinto ﾠthe ﾠcountry, ﾠthey ﾠ
should ﾠ be ﾠ prevented ﾠ from ﾠ leaving ﾠ the ﾠ country! ﾠ Polish ﾠ and ﾠ
other ﾠ Eastern ﾠ European ﾠ workers ﾠ worked ﾠ hard, ﾠ arrived ﾠ on ﾠ
time, ﾠasked ﾠfor ﾠrelatively ﾠlittle ﾠmoney ﾠand ﾠon ﾠtop ﾠof ﾠall ﾠthat ﾠ
offered ﾠquality ﾠwork ﾠ– ﾠexposing ﾠmany ﾠBritish ﾠplumbers ﾠand ﾠ
builders ﾠfor ﾠwhat ﾠthey ﾠreally ﾠwere: ﾠso-ﾭ‐‑called ﾠcowboys ﾠoffering ﾠ
shoddy ﾠquality ﾠat ﾠrip ﾠoff ﾠprices. ﾠThe ﾠPolish ﾠplumber ﾠdid ﾠmore ﾠ
than ﾠ just ﾠ plumbing ﾠ though: ﾠ he ﾠ (rarely ﾠ she) ﾠ also ﾠ built ﾠ
extensions, ﾠ rebuilt ﾠ gardens, ﾠ plastered ﾠ whole ﾠ row ﾠ of ﾠ houses ﾠ
and ﾠdrove ﾠthe ﾠlocal ﾠbuses, ﾠwhile ﾠshe ﾠ(and ﾠsometimes ﾠhe) ﾠalso ﾠ
ironed ﾠ the ﾠ laundry, ﾠ and ﾠ worked ﾠ in ﾠ cafes ﾠ and ﾠ supermarkets. ﾠ
They ﾠdid ﾠthis ﾠwith ﾠa ﾠsmile ﾠand ﾠwithout ﾠthem ﾠwage ﾠinflation ﾠ
would ﾠ have ﾠ been ﾠ far ﾠ more ﾠ significant ﾠ as ﾠ they ﾠ filled ﾠ rapidly ﾠ
emerging ﾠshortages ﾠin ﾠthe ﾠlabour ﾠmarket. ﾠWithin ﾠa ﾠfew ﾠyears ﾠ
Polish ﾠand ﾠother ﾠEastern ﾠEuropean ﾠworkers ﾠbecame ﾠa ﾠfirm ﾠpart ﾠ
of ﾠBritish ﾠsociety ﾠand ﾠwere ﾠstarting ﾠto ﾠclimb ﾠthe ﾠsocial ﾠladder ﾠ
by ﾠoccupying ﾠever ﾠmore ﾠdemanding ﾠjobs. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ“Polish ﾠplumber” ﾠshows ﾠhow ﾠmuch ﾠthe ﾠBritish ﾠeconomy ﾠ
depended ﾠon ﾠforeign ﾠblood. ﾠWhat ﾠthe ﾠPolish ﾠplumber ﾠwas ﾠto ﾠ
the ﾠ construction ﾠ or ﾠ general ﾠ services ﾠ sectors, ﾠ Americans, ﾠ
continental ﾠEuropeans, ﾠAsians ﾠand ﾠAntipodeans ﾠ(Australians ﾠ103 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
and ﾠ New ﾠ Zealanders) ﾠ were ﾠ to ﾠ the ﾠ financial ﾠ services ﾠ sector, ﾠ
especially ﾠin ﾠLondon. ﾠ
 ﾠ
For ﾠ most ﾠ of ﾠ that ﾠ time ﾠ Germans ﾠ felt ﾠ quite ﾠ smug ﾠ about ﾠ their ﾠ
decision ﾠ to ﾠ keep ﾠ their ﾠ Eastern ﾠ neighbours ﾠ out ﾠ of ﾠ their ﾠ own ﾠ
labour ﾠmarket. ﾠBut ﾠin ﾠ2006 ﾠthey ﾠstarted ﾠto ﾠregret ﾠit. ﾠEspecially ﾠ
the ﾠ German ﾠ farming ﾠ sector ﾠ depended ﾠ heavily ﾠ on ﾠ Eastern ﾠ
European ﾠlabour, ﾠwhich ﾠwas ﾠa ﾠlot ﾠcheaper ﾠthan ﾠGerman ﾠlabour ﾠ
and ﾠ equally ﾠ importantly ﾠ was ﾠ prepared ﾠ to ﾠ do ﾠ the ﾠ often ﾠ
backbreaking ﾠwork. ﾠWhile ﾠeven ﾠunemployed ﾠGermans ﾠcould ﾠ
not ﾠgenerally ﾠbe ﾠbothered ﾠto ﾠcut ﾠwhite ﾠasparagus ﾠduring ﾠthe ﾠ
season, ﾠ Poles ﾠ and ﾠ other ﾠ Eastern ﾠ Europeans ﾠ generally ﾠ could. ﾠ
German ﾠ farmers ﾠ had ﾠ a ﾠ major ﾠ shock ﾠ then ﾠ in ﾠ 2006 ﾠ and ﾠ 2007 ﾠ
when ﾠthe ﾠnormally ﾠreliable ﾠPoles ﾠno ﾠlonger ﾠshowed ﾠup ﾠto ﾠdo ﾠ
the ﾠwork. ﾠWith ﾠhalf ﾠthe ﾠcountry ﾠseemingly ﾠdecamped ﾠto ﾠthe ﾠ
UK, ﾠnot ﾠmany ﾠable ﾠand ﾠwilling ﾠworkers ﾠwere ﾠleft ﾠin ﾠPoland. ﾠSo ﾠ
the ﾠUkrainian ﾠasparagus ﾠcutter ﾠwas ﾠborn. ﾠWhat ﾠis ﾠremarkable ﾠ
is ﾠthat, ﾠif ﾠnewspaper ﾠarticles ﾠcan ﾠbe ﾠtrusted, ﾠfarmers ﾠleft ﾠwhite ﾠ
asparagus ﾠto ﾠrot ﾠin ﾠthe ﾠfields ﾠrather ﾠthan ﾠpay ﾠmore ﾠto ﾠget ﾠthem ﾠ
harvested ﾠ on ﾠ time ﾠ – ﾠ German ﾠ buyers ﾠ were ﾠ not ﾠ prepared ﾠ to ﾠ
cough ﾠup ﾠthe ﾠextra. ﾠIt ﾠis ﾠremarkable ﾠbecause ﾠwhite ﾠasparagus ﾠ
was ﾠto ﾠGermans ﾠwhat ﾠthe ﾠhoney ﾠpot ﾠis ﾠto ﾠWinnie ﾠthe ﾠPooh: ﾠan ﾠ
absolute ﾠdelicatessen. ﾠHow ﾠstingy ﾠwas ﾠthat? ﾠ
 ﾠ
It ﾠis ﾠinteresting ﾠto ﾠcompare ﾠBritain’s ﾠand ﾠGermany’s ﾠgrowth ﾠ
rates ﾠduring ﾠthose ﾠyears ﾠonce ﾠthe ﾠcontribution ﾠfrom ﾠmigration ﾠ
is ﾠ taken ﾠ into ﾠ account. ﾠ When ﾠ eastern ﾠ Europeans ﾠ decided ﾠ to ﾠ
move ﾠto ﾠthe ﾠUK ﾠin ﾠ2004, ﾠthey ﾠwere ﾠjust ﾠthe ﾠlatest ﾠgroup ﾠof ﾠ
migrants ﾠ to ﾠ do ﾠ so: ﾠ before ﾠ them ﾠ many ﾠ southern ﾠ Europeans, ﾠ104 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
including ﾠSpaniards ﾠand ﾠItalians, ﾠhad ﾠdone ﾠexactly ﾠthe ﾠsame. ﾠ
They ﾠ came ﾠ to ﾠ learn ﾠ or ﾠ practice ﾠ their ﾠ English, ﾠ to ﾠ earn ﾠ some ﾠ
good ﾠmoney ﾠand ﾠhave ﾠa ﾠgood ﾠtime ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠgenerally ﾠand ﾠin ﾠ
London ﾠ in ﾠ particular. ﾠ Apparently ﾠ nearly ﾠ 700,000 ﾠ foreigners ﾠ
moved ﾠto ﾠLondon ﾠbetween ﾠ1997 ﾠand ﾠ2007, ﾠpushing ﾠthe ﾠshare ﾠ
of ﾠthe ﾠforeign-ﾭ‐‑born ﾠpopulation ﾠin ﾠthe ﾠtotal ﾠpopulation ﾠup ﾠto ﾠ
nearly ﾠa ﾠthird.91 ﾠ
 ﾠ
Young ﾠ and ﾠ often ﾠ highly ﾠ qualified ﾠ foreigners ﾠ very ﾠ much ﾠ
shaped ﾠthe ﾠpicture ﾠof ﾠthe ﾠBritish ﾠlabour ﾠmarket ﾠand ﾠsociety. ﾠIf ﾠ
their ﾠcontribution ﾠto ﾠthe ﾠBritish ﾠeconomy ﾠwere ﾠto ﾠbe ﾠdeducted, ﾠ
then ﾠ Britain’s ﾠ growth ﾠ rate ﾠ would ﾠ still ﾠ have ﾠ been ﾠ markedly ﾠ
faster ﾠ than ﾠ Germany’s ﾠ but ﾠ the ﾠ gap ﾠ would ﾠ have ﾠ been ﾠ less ﾠ
remarkable. ﾠAccording ﾠto ﾠsome ﾠestimates ﾠaround ﾠa ﾠquarter ﾠof ﾠ
growth ﾠcould ﾠbe ﾠattributed ﾠto ﾠmigrants, ﾠso ﾠin ﾠthe ﾠabsence ﾠof ﾠ
migration ﾠgrowth ﾠwould ﾠhave ﾠaveraged ﾠbetween ﾠ2 ﾠand ﾠ2¼ ﾠper ﾠ
cent ﾠper ﾠyear ﾠrather ﾠthan ﾠthe ﾠactually ﾠrecorded ﾠ2¾ ﾠper ﾠcent.92 ﾠ
And ﾠ the ﾠ difference ﾠ shrinks ﾠ further ﾠ once ﾠ other ﾠ demographic ﾠ
factors ﾠ are ﾠ taken ﾠ into ﾠ account. ﾠ For ﾠ example, ﾠ even ﾠ in ﾠ the ﾠ
absence ﾠof ﾠmigration, ﾠBritain’s ﾠworking-ﾭ‐‑age ﾠpopulation ﾠgrew ﾠ
slightly ﾠbetween ﾠ2000 ﾠand ﾠ2006, ﾠwhile ﾠGermany’s ﾠwas ﾠflat ﾠand ﾠ
even ﾠdeclined ﾠbetween ﾠ2004 ﾠand ﾠ2006. ﾠDifferent ﾠgrowth ﾠrates ﾠ
in ﾠthe ﾠworking-ﾭ‐‑age ﾠpopulation ﾠcan ﾠexplain ﾠroughly ﾠhalf ﾠof ﾠthe ﾠ
growth ﾠ differential ﾠ between ﾠ Germany ﾠ and ﾠ Britain ﾠ between ﾠ
2000 ﾠand ﾠ2006. ﾠ
 ﾠ
Hard-ﾭ‐‑working ﾠBritons ﾠversus ﾠlazy ﾠGermans ﾠ
Not ﾠonly ﾠdid ﾠa ﾠgreater ﾠproportion ﾠof ﾠpeople ﾠof ﾠworking ﾠage ﾠ
work ﾠin ﾠBritain ﾠthan ﾠin ﾠGermany, ﾠthey ﾠalso ﾠworked ﾠharder, ﾠat ﾠ105 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
least ﾠ in ﾠ terms ﾠ of ﾠ the ﾠ hours ﾠ they ﾠ put ﾠ in. ﾠ On ﾠ average, ﾠ British ﾠ
employees ﾠ worked ﾠ nearly ﾠ 1675 ﾠ hours ﾠ per ﾠ year ﾠ – ﾠ more ﾠ than ﾠ
most ﾠin ﾠthe ﾠdeveloped ﾠworld ﾠand ﾠaround ﾠ15 ﾠper ﾠcent ﾠmore ﾠ
than ﾠ Germans ﾠ who, ﾠ in ﾠ contrast, ﾠ had ﾠ some ﾠ of ﾠ the ﾠ shortest ﾠ
working ﾠ hours ﾠ in ﾠ the ﾠ developed ﾠ world ﾠ with ﾠ around ﾠ 1450 ﾠ
hours.93 ﾠ
 ﾠ
The ﾠdifference ﾠwould ﾠhave ﾠbeen ﾠeven ﾠmore ﾠmarked ﾠif ﾠBritain ﾠ
did ﾠnot ﾠhave ﾠa ﾠlarger ﾠproportion ﾠof ﾠemployees ﾠworking ﾠpart ﾠ
time. ﾠAverage ﾠannual ﾠworking ﾠhours ﾠfor ﾠfull-ﾭ‐‑time ﾠemployees ﾠ
stood ﾠat ﾠaround ﾠ1940 ﾠhours ﾠand ﾠ1660 ﾠhours ﾠrespectively ﾠfor ﾠthe ﾠ
UK ﾠand ﾠfor ﾠGermany. ﾠThis ﾠwas ﾠpartly ﾠdue ﾠto ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠa ﾠ
large ﾠnumber ﾠof ﾠBritons ﾠwork ﾠvery ﾠlong ﾠhours, ﾠwith ﾠmore ﾠthan ﾠ
a ﾠquarter ﾠof ﾠall ﾠBritons ﾠworking ﾠmore ﾠthan ﾠ48 ﾠhours ﾠa ﾠweek, ﾠa ﾠ
substantially ﾠlarger ﾠshare ﾠthan ﾠeven ﾠin ﾠthe ﾠUnited ﾠStates ﾠand ﾠ
only ﾠ beaten ﾠ by ﾠ developing ﾠ countries ﾠ such ﾠ as ﾠ Tanzania, ﾠ
Pakistan ﾠ or ﾠ Peru.94 ﾠ No ﾠ wonder ﾠ that ﾠ the ﾠ British ﾠ government ﾠ
was ﾠso ﾠkeen ﾠto ﾠkeep ﾠits ﾠopt ﾠout ﾠfrom ﾠthe ﾠEuropean ﾠUnion’s ﾠ
Working ﾠHour ﾠdirective.95 ﾠ
 ﾠ
Assuming ﾠ a ﾠ working ﾠ week ﾠ of ﾠ 40 ﾠ hours, ﾠ this ﾠ translates ﾠ into ﾠ
German ﾠfull-ﾭ‐‑time ﾠemployees ﾠhaving ﾠa ﾠcool ﾠseven ﾠweeks ﾠmore ﾠ
leisure ﾠtime ﾠthan ﾠtheir ﾠBritish ﾠcounterparts. ﾠPut ﾠanother ﾠway, ﾠ
everything ﾠelse ﾠequal, ﾠGerman ﾠfull-ﾭ‐‑time ﾠworkers ﾠcould ﾠhave ﾠ
signed ﾠ off ﾠ from ﾠ work ﾠ at ﾠ the ﾠ beginning ﾠ of ﾠ November ﾠ while ﾠ





So, ﾠwas ﾠGermany ﾠreally ﾠthe ﾠ“lantern ﾠrouge” ﾠof ﾠthe ﾠdeveloped ﾠ
world ﾠand ﾠthe ﾠUK ﾠthe ﾠleader ﾠof ﾠthe ﾠpack? ﾠIt ﾠshould ﾠbe ﾠclear ﾠ
that ﾠwhat ﾠmatters ﾠfor ﾠthe ﾠstandard ﾠof ﾠliving ﾠis ﾠ– ﾠif ﾠanything ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠ
GDP ﾠ per ﾠ person ﾠ rather ﾠ than ﾠ total ﾠ GDP. ﾠ Otherwise ﾠ China ﾠ
would ﾠalready ﾠbe ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠcountries ﾠwith ﾠthe ﾠbest ﾠquality ﾠof ﾠ
life ﾠin ﾠthe ﾠworld, ﾠwhich ﾠit ﾠclearly ﾠisn’t. ﾠGDP ﾠper ﾠcapita ﾠin ﾠthe ﾠ
UK ﾠ was ﾠ indeed ﾠ higher ﾠ than ﾠ Germany’s ﾠ between ﾠ 2000 ﾠ and ﾠ
2006, ﾠwith ﾠthe ﾠUK ﾠeven ﾠedging ﾠahead ﾠover ﾠthat ﾠtime: ﾠby ﾠ2006, ﾠ
Britons ﾠ were ﾠ around ﾠ 10 ﾠ per ﾠ cent ﾠ better ﾠ off ﾠ on ﾠ that ﾠ measure ﾠ
than ﾠ Germans. ﾠ This ﾠ is ﾠ shown ﾠ in ﾠ the ﾠ following ﾠ chart ﾠ by ﾠ the ﾠ
black ﾠ line. ﾠ This ﾠ is ﾠ also ﾠ what ﾠ the ﾠ British ﾠ government ﾠ would ﾠ
have ﾠ made ﾠ you ﾠ believe ﾠ and ﾠ quite ﾠ a ﾠ few ﾠ German ﾠ politicians ﾠ
would ﾠhave ﾠbeen ﾠhappy ﾠto ﾠpaint ﾠsuch ﾠa ﾠpicture ﾠtoo. ﾠFor ﾠmany, ﾠ
Britain ﾠ had ﾠ become ﾠ the ﾠ role ﾠ model ﾠ to ﾠ copy. ﾠ What ﾠa ﾠchange ﾠ
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As ﾠ always ﾠ though, ﾠ the ﾠ picture ﾠ was ﾠ a ﾠ little ﾠ bit ﾠ more ﾠ
complicated. ﾠ Not ﾠ only ﾠ can ﾠ it ﾠ be ﾠ debated ﾠ whether ﾠ GDP ﾠ per ﾠ
person ﾠcan ﾠfundamentally ﾠbe ﾠa ﾠuseful ﾠmeasure ﾠof ﾠthe ﾠquality ﾠ
of ﾠlife ﾠin ﾠa ﾠcountry ﾠ(missing ﾠimportant ﾠaspects ﾠof ﾠlife ﾠsuch ﾠas ﾠ
the ﾠquality ﾠof ﾠthe ﾠenvironment, ﾠwork-ﾭ‐‑life ﾠbalance, ﾠor ﾠlaw ﾠand ﾠ
order), ﾠ GDP ﾠ per ﾠ person ﾠ also ﾠ ignores ﾠ the ﾠ price ﾠ level ﾠ in ﾠ a ﾠ
country. ﾠAs ﾠthe ﾠquality ﾠof ﾠlife ﾠwill ﾠnot ﾠonly ﾠdepend ﾠon ﾠhow ﾠ
much ﾠyou ﾠearn ﾠbut ﾠalso ﾠon ﾠhow ﾠmuch ﾠeverything ﾠcosts, ﾠGDP ﾠ
per ﾠperson ﾠadjusted ﾠfor ﾠprice ﾠdifferences ﾠshould ﾠtherefore ﾠbe ﾠa ﾠ
more ﾠuseful ﾠmeasure. ﾠThink ﾠabout ﾠit ﾠthis ﾠway: ﾠif ﾠyour ﾠincome ﾠ
doubled ﾠbut ﾠyou ﾠwould ﾠalso ﾠhave ﾠto ﾠpay ﾠtwice ﾠas ﾠmuch ﾠfor ﾠ




The ﾠchart ﾠtherefore ﾠalso ﾠshows ﾠGDP ﾠper ﾠperson ﾠadjusted ﾠfor ﾠ
the ﾠdifferent ﾠprice ﾠlevels ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠand ﾠin ﾠGermany ﾠ(grey ﾠline). ﾠ
Suddenly ﾠ the ﾠ UK’s ﾠ advantage ﾠ does ﾠ not ﾠ look ﾠ quite ﾠ that ﾠ
convincing ﾠ any ﾠ more: ﾠ on ﾠ that ﾠ measure ﾠ Britons ﾠ were ﾠ merely ﾠ
three ﾠ per ﾠ cent ﾠ better ﾠ off ﾠ than ﾠ Germans ﾠ in ﾠ 2006.96 ﾠ Assuming ﾠ
around ﾠ2 ﾠper ﾠcent ﾠeconomic ﾠgrowth ﾠper ﾠyear, ﾠthis ﾠmeans ﾠthat ﾠ
Britons ﾠwere ﾠaround ﾠ18 ﾠmonths ﾠahead ﾠof ﾠGermans ﾠin ﾠterms ﾠof ﾠ
standard ﾠof ﾠliving; ﾠa ﾠgap ﾠthat ﾠcould ﾠeasily ﾠbe ﾠwiped ﾠout ﾠby ﾠ
some ﾠ rather ﾠ modest ﾠ exchange ﾠ rate ﾠ movements. ﾠ Indeed, ﾠ the ﾠ
gap ﾠ narrowed ﾠ to ﾠ an ﾠ estimated ﾠ 1½ ﾠ percent ﾠ in ﾠ 2008. ﾠ On ﾠ that ﾠ
basis ﾠ claims ﾠ that ﾠ Germany ﾠ was ﾠ the ﾠ “lantern ﾠ rouge” ﾠ of ﾠ the ﾠ
western ﾠ world ﾠ were ﾠ thus ﾠ perhaps ﾠ slightly ﾠ exaggerated, ﾠ
especially ﾠwhen ﾠone ﾠfactors ﾠin ﾠthat ﾠGermans ﾠworked ﾠfar ﾠfewer ﾠ
hours ﾠthan ﾠBritons. ﾠWhat ﾠthe ﾠchart ﾠshows ﾠtoo ﾠthough ﾠis ﾠthat ﾠ
the ﾠ UK ﾠ overtook ﾠ Germany ﾠ in ﾠ 2001 ﾠ – ﾠ quite ﾠ an ﾠ achievement ﾠ
when ﾠ one ﾠ thinks ﾠ that ﾠ only ﾠ in ﾠ 1995 ﾠ UK ﾠ GDP ﾠ per ﾠ capita ﾠ in ﾠ
purchasing ﾠ power ﾠ standards ﾠ stood ﾠ at ﾠ only ﾠ 87 ﾠ per ﾠ cent ﾠ of ﾠ
Germany’s.97 ﾠ
 ﾠ
One ﾠfinal ﾠobservation: ﾠGDP ﾠper ﾠperson ﾠ(adjusted ﾠfor ﾠprices ﾠor ﾠ
not) ﾠis ﾠan ﾠaverage ﾠmeasure ﾠand ﾠas ﾠwith ﾠevery ﾠaverage, ﾠit ﾠcan ﾠ
hide ﾠinteresting ﾠand ﾠimportant ﾠinformation. ﾠFor ﾠinstance, ﾠGDP ﾠ
per ﾠ person ﾠ says ﾠ nothing ﾠ about ﾠ the ﾠ distribution ﾠ of ﾠ incomes, ﾠ
whether ﾠit ﾠis ﾠacross ﾠregions ﾠ(with ﾠLondon ﾠtowering ﾠover ﾠthe ﾠ
rest ﾠof ﾠthe ﾠUK ﾠand ﾠwestern ﾠGermany ﾠcontinuing ﾠto ﾠoutdo ﾠthe ﾠ
east ﾠ by ﾠ a ﾠ solid ﾠ margin) ﾠ or ﾠ across ﾠ income ﾠ groups. ﾠ Income ﾠ
inequalities ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ were ﾠ substantially ﾠ more ﾠ pronounced ﾠ
than ﾠin ﾠmany ﾠother ﾠdeveloped ﾠcountries ﾠso ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠaverage ﾠ109 ﾠ
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 ﾠ
GDP ﾠper ﾠperson ﾠwas ﾠhigh ﾠmight ﾠnot ﾠhave ﾠmeant ﾠthat ﾠmuch ﾠto ﾠ
the ﾠnormal ﾠperson ﾠin ﾠthe ﾠstreet. ﾠ
 ﾠ
Perhaps ﾠ the ﾠ most ﾠ remarkable ﾠ fact ﾠ though ﾠ about ﾠ the ﾠ British ﾠ
economy ﾠ in ﾠ those ﾠ years ﾠ was ﾠ not ﾠ that ﾠ it ﾠ outdid ﾠ every ﾠ other ﾠ
country ﾠ in ﾠ terms ﾠ of ﾠ GDP ﾠ per ﾠ person ﾠ (which ﾠ it ﾠ didn’t, ﾠ
especially ﾠnot ﾠonce ﾠprice ﾠlevels ﾠare ﾠtaken ﾠinto ﾠaccount) ﾠbut ﾠthat ﾠ
unemployment ﾠ was ﾠ not ﾠ an ﾠ issue ﾠ that ﾠ shaped ﾠ the ﾠ Zeitgeist. ﾠ
Obviously ﾠthere ﾠwere ﾠbig ﾠpockets ﾠof ﾠjoblessless ﾠtoo ﾠand ﾠthere ﾠ
were ﾠsigns ﾠthat ﾠthe ﾠheadline ﾠlabour ﾠmarket ﾠfigures ﾠmight ﾠnot ﾠ
tell ﾠ the ﾠ whole ﾠ story: ﾠ how, ﾠ for ﾠ example, ﾠ should ﾠ one ﾠ have ﾠ
interpreted ﾠ the ﾠ steady ﾠ increase ﾠ in ﾠ the ﾠ number ﾠ of ﾠ people ﾠ
seeking ﾠincapacity ﾠbenefit? ﾠWere ﾠthey ﾠreally ﾠall ﾠsick ﾠor ﾠwas ﾠit ﾠ
just ﾠanother ﾠform ﾠof ﾠhidden ﾠunemployment? ﾠIn ﾠany ﾠcase, ﾠin ﾠ
contrast ﾠ to ﾠ pretty ﾠ much ﾠ any ﾠ other ﾠ European ﾠ country, ﾠ
unemployment ﾠ hardly ﾠ made ﾠ it ﾠ into ﾠ the ﾠ headlines ﾠ and ﾠ
government ﾠ policy ﾠ did ﾠ not ﾠ prioritise ﾠ job ﾠ creation ﾠ over ﾠ
everything ﾠelse. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ price ﾠ Britons ﾠ potentially ﾠ paid ﾠ for ﾠ being ﾠ as ﾠ flexible ﾠ and ﾠ
hard ﾠworking ﾠas ﾠthey ﾠwere ﾠwas ﾠthat ﾠthey ﾠwere ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠ
most ﾠ stressed ﾠ people ﾠ in ﾠ the ﾠ developed ﾠ world. ﾠ According ﾠ to ﾠ
Cary ﾠ Cooper, ﾠ a ﾠ leading ﾠ psychologist ﾠ at ﾠ the ﾠ University ﾠ of ﾠ
Lancaster, ﾠ British ﾠ workers ﾠ suffered ﾠ more ﾠ from ﾠ work-ﾭ‐‑related ﾠ
stress ﾠ than ﾠ their ﾠ counterparts ﾠ in ﾠ other ﾠ countries ﾠ and ﾠ stress ﾠ
became ﾠthe ﾠsingle ﾠmost ﾠimportant ﾠreason ﾠwhy ﾠpeople ﾠended ﾠ
up ﾠon ﾠincapacity ﾠbenefit. ﾠOther ﾠstudies ﾠsuggested ﾠthat ﾠBritain ﾠ
did ﾠrelatively ﾠpoorly ﾠin ﾠterms ﾠof ﾠwork-ﾭ‐‑life-ﾭ‐‑balance, ﾠwith ﾠlong ﾠ
working ﾠhours ﾠand ﾠcommutes ﾠleaving ﾠlittle ﾠtime ﾠand ﾠenergy ﾠto ﾠ110 ﾠ
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do ﾠmuch ﾠelse. ﾠPerhaps ﾠit ﾠwas ﾠnot ﾠsurprising ﾠthen ﾠthat ﾠfor ﾠmost ﾠ
people ﾠ relaxation ﾠ could ﾠ mainly ﾠ be ﾠ found ﾠ in ﾠ front ﾠ of ﾠ the ﾠ
television, ﾠthat ﾠBritons ﾠapparently ﾠconsumed ﾠhalf ﾠof ﾠall ﾠready-ﾭ‐‑
made ﾠmeals ﾠin ﾠthe ﾠEU,98 ﾠand ﾠthat ﾠBritish ﾠparents ﾠseemed ﾠto ﾠ
spend ﾠ less ﾠ time ﾠ with ﾠ their ﾠ children ﾠ than ﾠ any ﾠ other ﾠ western ﾠ
European ﾠ nation, ﾠ making ﾠ those ﾠ children ﾠ some ﾠ of ﾠ the ﾠ
unhappiest ﾠin ﾠthe ﾠwestern ﾠworld ﾠ(though ﾠthere ﾠwill ﾠplenty ﾠof ﾠ
other ﾠreasons ﾠfor ﾠthis ﾠtoo).99 ﾠNo ﾠtime ﾠand ﾠtoo ﾠtired ﾠto ﾠexercise ﾠ
and ﾠcook ﾠproperly ﾠcould ﾠalso ﾠhave ﾠbeen ﾠa ﾠfactor ﾠbehind ﾠthe ﾠ
unstoppable ﾠ rise ﾠ of ﾠ obesity ﾠ as ﾠ a ﾠ health ﾠ problem. ﾠ Some ﾠ
commentators ﾠ coined ﾠ the ﾠ expression ﾠ “social ﾠ recession” ﾠ to ﾠ
describe ﾠwhat ﾠwas ﾠgoing ﾠon ﾠover ﾠthose ﾠyears. ﾠ
 ﾠ
London: ﾠthe ﾠfinancial ﾠcapital ﾠof ﾠthe ﾠworld ﾠ
Britain’s ﾠeconomic ﾠsuccess ﾠstory ﾠat ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠ
century ﾠwas ﾠvery ﾠmuch ﾠa ﾠLondon ﾠsuccess ﾠstory. ﾠWhile ﾠmost ﾠof ﾠ
the ﾠ regions ﾠ experienced ﾠ economic ﾠ growth, ﾠ the ﾠ engine ﾠ of ﾠ
growth ﾠwas ﾠthe ﾠsouth ﾠeast ﾠof ﾠEngland ﾠin ﾠgeneral ﾠand ﾠLondon ﾠ
in ﾠparticular. ﾠThis ﾠseems ﾠlike ﾠan ﾠobvious ﾠpoint ﾠto ﾠmake ﾠtoday ﾠ
but ﾠnot ﾠmuch ﾠearlier ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠat ﾠthe ﾠend ﾠof ﾠthe ﾠ1990s ﾠand ﾠearly ﾠ2000s ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠ
there ﾠwere ﾠgenuine ﾠfears ﾠthat ﾠFrankfurt ﾠcould ﾠtrump ﾠLondon ﾠ
as ﾠthe ﾠfinancial ﾠcentre ﾠin ﾠEurope ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠof ﾠthe ﾠlocation ﾠof ﾠ
the ﾠEuropean ﾠCentral ﾠBank ﾠ(ECB). ﾠ
 ﾠ
It ﾠturned ﾠout ﾠto ﾠbe ﾠvery ﾠdifferent. ﾠDespite ﾠthe ﾠECB, ﾠFrankfurt ﾠ
remained ﾠ a ﾠ relative ﾠ financial ﾠ backwater, ﾠ mainly ﾠ serving ﾠ the ﾠ
German ﾠ market. ﾠ Rather ﾠ than ﾠ London ﾠ banks ﾠ decamping ﾠ to ﾠ
Frankfurt, ﾠthe ﾠtrend ﾠturned ﾠout ﾠto ﾠbe ﾠexactly ﾠthe ﾠother ﾠway ﾠ
round, ﾠwith ﾠLondon ﾠgaining ﾠon ﾠFrankfurt ﾠby ﾠa ﾠconsiderable ﾠ111 ﾠ
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margin. ﾠ People ﾠ in ﾠ London, ﾠ Frankfurt ﾠ and ﾠ other ﾠ financial ﾠ
centres ﾠonly ﾠsmile ﾠwhen ﾠbeing ﾠreminded ﾠthat ﾠFrankfurt ﾠreally ﾠ
thought ﾠit ﾠcould ﾠchallenge ﾠLondon. ﾠBut ﾠit ﾠdidn’t ﾠstop ﾠthere: ﾠ
London ﾠ challenged ﾠ – ﾠ and ﾠ many ﾠ observers ﾠ would ﾠ say ﾠ
challenged ﾠ successfully ﾠ – ﾠ New ﾠ York ﾠ as ﾠ the ﾠ pre-ﾭ‐‑eminent ﾠ
financial ﾠcentre ﾠin ﾠthe ﾠworld.100 ﾠIt ﾠachieved ﾠthis ﾠthrough ﾠhard ﾠ
work ﾠbut ﾠwas ﾠalso ﾠhelped ﾠby ﾠthe ﾠevents ﾠof ﾠ“nine-ﾭ‐‑eleven” ﾠ2001, ﾠ
which ﾠturned ﾠthe ﾠUS, ﾠincluding ﾠNew ﾠYork, ﾠinto ﾠa ﾠless ﾠopen-ﾭ‐‑
minded ﾠplace ﾠand ﾠmade ﾠit ﾠmuch ﾠharder ﾠand ﾠless ﾠattractive ﾠfor ﾠ
non-ﾭ‐‑US ﾠinvestors ﾠto ﾠdo ﾠbusiness ﾠin ﾠthe ﾠUS. ﾠThe ﾠfallout ﾠof ﾠthe ﾠ
Enrol ﾠ accounting ﾠ scandal, ﾠ which ﾠ led ﾠ to ﾠ the ﾠ creation ﾠ of ﾠ the ﾠ
Sarbanes-ﾭ‐‑Oxley ﾠfinancial ﾠreporting ﾠstandards ﾠin ﾠthe ﾠUS, ﾠalso ﾠ
played ﾠa ﾠmajor ﾠrole. ﾠWhy ﾠbother ﾠusing ﾠWall ﾠStreet ﾠwith ﾠall ﾠits ﾠ
restrictions ﾠwhen ﾠyou ﾠcan ﾠequally ﾠwell ﾠdo ﾠbusiness ﾠin ﾠLondon ﾠ
without ﾠthe ﾠhassle? ﾠIn ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury ﾠ
London ﾠplayed ﾠin ﾠa ﾠcompletely ﾠdifferent ﾠleague ﾠto ﾠFrankfurt, ﾠ
matched ﾠprobably ﾠonly ﾠby ﾠNew ﾠYork. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ rise ﾠ and ﾠ rise ﾠ of ﾠ London ﾠ to ﾠ become ﾠ the ﾠ world’s ﾠ leading ﾠ
financial ﾠcentre ﾠattracted ﾠand ﾠwas ﾠpartly ﾠfuelled ﾠby ﾠan ﾠinflow ﾠ
of ﾠhighly-ﾭ‐‑skilled ﾠand ﾠhighly-ﾭ‐‑motivated ﾠforeigners ﾠfrom ﾠacross ﾠ
the ﾠglobe, ﾠmany ﾠof ﾠthem ﾠworking ﾠfor ﾠforeign ﾠbanks.101 ﾠThey ﾠ
came ﾠfor ﾠthe ﾠexcitement ﾠof ﾠthe ﾠjobs ﾠon ﾠoffer ﾠbut ﾠalso ﾠfor ﾠthe ﾠ
money: ﾠthe ﾠamount ﾠof ﾠwealth ﾠmanaged ﾠbut ﾠalso ﾠsiphoned ﾠoff ﾠ
was ﾠ astronomical ﾠ and ﾠ the ﾠ tax ﾠ treatment ﾠ for ﾠ (non-ﾭ‐‑domiciled ﾠ
resident) ﾠ foreigners ﾠ very ﾠ favourable. ﾠ It ﾠ should ﾠ come ﾠ as ﾠ no ﾠ
surprise ﾠ that ﾠ many ﾠ parts ﾠ of ﾠ London ﾠ became ﾠ immensely ﾠ
wealthy. ﾠHuge ﾠsalaries ﾠand ﾠbonuses ﾠin ﾠthe ﾠCity ﾠof ﾠLondon, ﾠthe ﾠ
historical ﾠ financial ﾠ centre, ﾠ and ﾠ Docklands, ﾠ its ﾠ more ﾠ recent ﾠ112 ﾠ
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rival, ﾠfuelled ﾠhouse ﾠprice ﾠinflation ﾠacross ﾠLondon ﾠand ﾠbeyond ﾠ
and ﾠsupported ﾠa ﾠhuge ﾠservices ﾠindustry, ﾠfrom ﾠhome-ﾭ‐‑delivery ﾠ
supermarket ﾠ services ﾠ to ﾠ eating ﾠ out ﾠ to ﾠ nannies ﾠ to ﾠ save ﾠ time. ﾠ
Time ﾠ was ﾠ money. ﾠ City ﾠ salaries ﾠ also ﾠ kept ﾠ high ﾠ street ﾠ sales ﾠ
buoyant, ﾠ especially ﾠ at ﾠ the ﾠ luxury ﾠ end ﾠ of ﾠ the ﾠ market. ﾠ A ﾠ trip ﾠ
around ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠmore ﾠwealthy ﾠareas ﾠrevealed ﾠwhere ﾠall ﾠthe ﾠ
expensive ﾠ Porsches ﾠ produced ﾠ in ﾠ Stuttgart ﾠ eventually ﾠ ended ﾠ
up. ﾠ
 ﾠ
It ﾠ also ﾠ made ﾠ the ﾠ financial ﾠ sector ﾠ the ﾠ biggest ﾠ corporate ﾠ tax ﾠ
payer ﾠin ﾠBritain, ﾠfollowed ﾠby ﾠthe ﾠoil ﾠindustry, ﾠwhile ﾠincome ﾠtax ﾠ
receipts ﾠdepended ﾠcrucially ﾠon ﾠthe ﾠCity’s ﾠsalaries ﾠand ﾠbonuses ﾠ
too: ﾠhigh ﾠincome ﾠearners ﾠ(those ﾠwho ﾠface ﾠa ﾠmarginal ﾠtax ﾠrate ﾠof ﾠ
40 ﾠper ﾠcent) ﾠcoughed ﾠup ﾠaround ﾠhalf ﾠof ﾠall ﾠincome ﾠtax, ﾠeven ﾠ
though ﾠ they ﾠ represented ﾠ only ﾠ around ﾠ five ﾠ per ﾠ cent ﾠ of ﾠ all ﾠ
income ﾠtax ﾠpayers. ﾠWith ﾠtotal ﾠincome ﾠtax ﾠmaking ﾠup ﾠaround ﾠa ﾠ
quarter ﾠ of ﾠ all ﾠ government ﾠ receipts, ﾠ this ﾠ just ﾠ illustrates ﾠ how ﾠ
dependent ﾠ the ﾠ UK ﾠ government ﾠ was ﾠ on ﾠ the ﾠ success ﾠ of ﾠ the ﾠ
financial ﾠsector ﾠin ﾠthe ﾠcountry. ﾠ
 ﾠ
Perhaps ﾠNapoleon ﾠwas ﾠcorrect ﾠall ﾠalong ﾠwhen ﾠhe ﾠcalled ﾠthe ﾠ
English ﾠa ﾠnation ﾠof ﾠshopkeepers?102 ﾠShopkeepers ﾠmake ﾠa ﾠliving ﾠ
from ﾠtrading ﾠand ﾠthe ﾠlower ﾠthey ﾠbuy ﾠand ﾠthe ﾠhigher ﾠthey ﾠsell, ﾠ
the ﾠmore ﾠsuccessful ﾠthey ﾠare. ﾠBuying ﾠlow ﾠand ﾠselling ﾠhigh ﾠwas ﾠ
very ﾠmuch ﾠwhat ﾠthe ﾠCity ﾠof ﾠLondon ﾠwas ﾠall ﾠabout. ﾠ
 ﾠ
Germans ﾠ could ﾠ only ﾠ look ﾠ in ﾠ amazement ﾠ at ﾠ the ﾠ pockets ﾠ of ﾠ
extreme ﾠwealth ﾠin ﾠLondon ﾠ– ﾠwhich ﾠmade ﾠeven ﾠthe ﾠrichest ﾠparts ﾠ
of ﾠposh ﾠHamburg ﾠor ﾠMünchen ﾠlook ﾠpositively ﾠmodest ﾠ– ﾠbut ﾠ113 ﾠ
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were ﾠequally ﾠamazed ﾠto ﾠfind ﾠpockets ﾠof ﾠextreme ﾠpoverty ﾠjust ﾠ
around ﾠthe ﾠcorner. ﾠ
 ﾠ
Many ﾠpeople ﾠthought ﾠthat ﾠincome ﾠdisparities ﾠwere ﾠhuge ﾠin ﾠthe ﾠ
UK ﾠand ﾠhighly ﾠunfair; ﾠoften ﾠthe ﾠfinger ﾠwas ﾠpointed ﾠtowards ﾠ
City ﾠbankers ﾠand ﾠhedge ﾠfund ﾠmanagers ﾠwho ﾠearned ﾠmillions ﾠ
in ﾠ salaries ﾠ and ﾠ in ﾠ bonuses. ﾠ Germans, ﾠ with ﾠ their ﾠ notion ﾠ of ﾠ
soziale ﾠGerechtigkeit, ﾠfound ﾠthese ﾠsalaries ﾠparticularly ﾠobscene. ﾠ
What ﾠ did ﾠ these ﾠ incomes ﾠ and ﾠ bonuses ﾠ have ﾠ to ﾠ do ﾠ with ﾠ the ﾠ
underlying ﾠ performance ﾠ or ﾠ work ﾠ effort ﾠ put ﾠ in? ﾠ A ﾠ good ﾠ
question ﾠ but ﾠ one ﾠ that ﾠ equally ﾠ applied ﾠ to ﾠ many ﾠ sectors, ﾠ not ﾠ
only ﾠ banking: ﾠ in ﾠ a ﾠ global ﾠ market, ﾠ what ﾠ is ﾠ the ﾠ difference ﾠ
between ﾠa ﾠstar ﾠbanker ﾠearning ﾠmillions ﾠfor ﾠmanaging ﾠa ﾠglobal ﾠ
investment ﾠ fund ﾠ and ﾠ Michael ﾠ Schumacher ﾠ (now ﾠ retired) ﾠ
earning ﾠmillions ﾠfor ﾠdriving ﾠa ﾠcar ﾠaround ﾠa ﾠrace ﾠcircuit, ﾠDavid ﾠ
Beckham ﾠfor ﾠkicking ﾠa ﾠball ﾠaround, ﾠThomas ﾠGottschalk ﾠ(the ﾠ
German ﾠJonathan ﾠRoss) ﾠearning ﾠmillions ﾠfor ﾠhosting ﾠa ﾠshow ﾠon ﾠ
Saturday ﾠ prime ﾠ time ﾠ TV, ﾠ a ﾠ hip ﾠ hop ﾠ star ﾠ or ﾠ even ﾠ a ﾠ German ﾠ
Schlagerstar ﾠ performing ﾠ live ﾠ or ﾠ even ﾠ not ﾠ live ﾠ on ﾠ stage ﾠ and ﾠ
earning ﾠ millions ﾠ for ﾠ that? ﾠ Economically ﾠ they ﾠ are ﾠ all ﾠ pretty ﾠ
much ﾠthe ﾠsame: ﾠthey ﾠare ﾠusing ﾠtechnology ﾠthat ﾠhas ﾠallowed ﾠ
them ﾠto ﾠincrease ﾠthe ﾠsize ﾠof ﾠtheir ﾠmarket, ﾠthus ﾠreaching ﾠmore ﾠ
customers. ﾠAnd ﾠif ﾠthey ﾠare ﾠgood ﾠ(or ﾠperceived ﾠto ﾠbe ﾠgood) ﾠat ﾠ
what ﾠ they ﾠ are ﾠ doing, ﾠ then ﾠ more ﾠ and ﾠ more ﾠ people ﾠ will ﾠ take ﾠ
their ﾠmoney ﾠto ﾠthem. ﾠAs ﾠABBA ﾠput ﾠit: ﾠthe ﾠwinner ﾠtakes ﾠit ﾠall.103 ﾠ
 ﾠ
That ﾠGermans ﾠmight ﾠhave ﾠhad ﾠa ﾠpoint ﾠafter ﾠall ﾠbecame ﾠobvious ﾠ
in ﾠ2007 ﾠwhen ﾠthe ﾠglobal ﾠfinancial ﾠsystem ﾠhit ﾠthe ﾠrocks. ﾠUnlike ﾠ
David ﾠ Beckham ﾠ who ﾠ became ﾠ rich ﾠ by ﾠ entertaining ﾠ people, ﾠ114 ﾠ
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 ﾠ
bankers ﾠ appeared ﾠ to ﾠ have ﾠ become ﾠ rich ﾠ by ﾠ gambling ﾠ away ﾠ
other ﾠpeople’s ﾠmoney. ﾠIt ﾠseemed ﾠthat ﾠthere ﾠwere ﾠno ﾠlimits ﾠto ﾠ
how ﾠgreedy ﾠbankers ﾠcould ﾠbe. ﾠAnd ﾠmost ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠpowerful ﾠ
bankers ﾠ in ﾠ the ﾠ world ﾠ lived ﾠ and ﾠ worked ﾠ in ﾠ New ﾠ York ﾠ and ﾠ
London. ﾠIt ﾠis ﾠlikely ﾠthat ﾠthe ﾠmeltdown ﾠof ﾠthe ﾠfinancial ﾠmarkets ﾠ
will ﾠshape ﾠLondon ﾠand ﾠthe ﾠwider ﾠUK ﾠeconomy ﾠfor ﾠyears ﾠto ﾠ
come. ﾠ
 ﾠ
Within ﾠa ﾠfive-ﾭ‐‑minute ﾠstroll ﾠone ﾠcould ﾠhence ﾠwalk ﾠfrom ﾠsome ﾠof ﾠ
the ﾠrichest ﾠparts ﾠof ﾠthe ﾠworld ﾠ(the ﾠCity ﾠor ﾠDocklands) ﾠto ﾠsome ﾠ
of ﾠthe ﾠpoorest ﾠareas ﾠin ﾠWestern ﾠEurope. ﾠAdmittedly, ﾠthis ﾠhad ﾠ
little ﾠto ﾠdo ﾠwith ﾠthe ﾠZeitgeist ﾠof ﾠthe ﾠperiod; ﾠin ﾠfact, ﾠthis ﾠhad ﾠbeen ﾠ
the ﾠcase ﾠfor ﾠhundreds ﾠof ﾠyears, ﾠwith ﾠnew ﾠwaves ﾠof ﾠmigrants ﾠ
generally ﾠfirst ﾠsettling ﾠin ﾠthe ﾠLondon ﾠEast ﾠEnd. ﾠToday ﾠit ﾠis ﾠthe ﾠ
Bangladeshi ﾠ community, ﾠ which ﾠ has ﾠ made ﾠ the ﾠ area ﾠ around ﾠ
Brick ﾠLane ﾠits ﾠhome, ﾠin ﾠthe ﾠpast ﾠit ﾠwas ﾠEastern ﾠEuropean ﾠJews ﾠ
and ﾠ Germans ﾠ among ﾠ others. ﾠ Even ﾠ today ﾠ the ﾠ catholic ﾠ and ﾠ
protestant ﾠGerman ﾠchurches ﾠin ﾠLondon ﾠare ﾠlocated ﾠin ﾠthe ﾠheart ﾠ
of ﾠ the ﾠ East ﾠ End; ﾠ reminders ﾠ of ﾠ the ﾠ fact ﾠ that ﾠ most ﾠ Germans ﾠ
arriving ﾠin ﾠEngland ﾠin ﾠthe ﾠ19th ﾠcentury ﾠwere ﾠpoor ﾠand ﾠsought ﾠ
to ﾠ find ﾠ work ﾠ in ﾠ the ﾠ London ﾠ docks. ﾠ History ﾠ continues ﾠ to ﾠ be ﾠ
very ﾠmuch ﾠat ﾠwork ﾠhere. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ success ﾠ of ﾠ London ﾠ enabled ﾠ the ﾠ British ﾠ government ﾠ to ﾠ
splash ﾠ out ﾠ generously ﾠ on ﾠ the ﾠ other ﾠ regions, ﾠ allowing ﾠ those ﾠ
regions ﾠto ﾠ“share ﾠin ﾠthe ﾠrising ﾠprosperity ﾠof ﾠthe ﾠcountry” ﾠ(to ﾠ
use ﾠsome ﾠmore ﾠof ﾠGordon ﾠBrown’s ﾠfavourite ﾠwords). ﾠLondon’s ﾠ
boom ﾠ allowed ﾠ Tony ﾠ Blair’s ﾠ and ﾠ then ﾠ Gordon ﾠ Brown’s ﾠ
governments ﾠ to ﾠ provide ﾠ generous ﾠ financial ﾠ sweeteners ﾠ to ﾠ115 ﾠ
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Scotland ﾠbut ﾠalso ﾠto ﾠother ﾠeconomically ﾠlagging ﾠregions ﾠsuch ﾠ
as ﾠ the ﾠ north ﾠ east ﾠ of ﾠ England, ﾠ for ﾠ example ﾠ in ﾠ the ﾠ shape ﾠ of ﾠ
massive ﾠfinancial ﾠinjections ﾠinto ﾠthe ﾠNational ﾠHealth ﾠService ﾠ
(NHS). ﾠ The ﾠ Centre ﾠ for ﾠ Economic ﾠ and ﾠ Business ﾠ Research ﾠ
(Cebr), ﾠan ﾠindependent ﾠthink ﾠtank, ﾠcalculated ﾠthat ﾠthe ﾠshare ﾠof ﾠ
the ﾠ public ﾠ sector ﾠ in ﾠ regional ﾠ GDP ﾠ was ﾠ over ﾠ 70 ﾠ per ﾠ cent ﾠ in ﾠ
Northern ﾠIreland, ﾠclose ﾠto ﾠ65 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠWales ﾠand ﾠthe ﾠNorth ﾠ
East ﾠand ﾠaround ﾠ55 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠScotland ﾠand ﾠthe ﾠNorth ﾠWest. ﾠ
By ﾠcontrast ﾠthe ﾠshare ﾠwas ﾠless ﾠthan ﾠa ﾠthird ﾠin ﾠthe ﾠSouth ﾠEast ﾠ
and ﾠLondon-ﾭ‐‑ ﾠthe ﾠnational ﾠshare ﾠwas ﾠaround ﾠ44 ﾠper ﾠcent. ﾠMany ﾠ
commentators ﾠ argued ﾠ that ﾠ this ﾠ was ﾠ hardly ﾠ a ﾠ sustainable ﾠ
situation. ﾠ The ﾠ figures ﾠ also ﾠ suggest ﾠ that ﾠ the ﾠ dependence ﾠ of ﾠ
many ﾠregions ﾠon ﾠgovernment ﾠhandouts ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠcould ﾠnot ﾠ
have ﾠ been ﾠ much ﾠ lower ﾠ than ﾠ in ﾠ former ﾠ communist ﾠ eastern ﾠ
Germany ﾠ– ﾠif ﾠthat. ﾠTake ﾠLondon ﾠand ﾠits ﾠoutlying ﾠregions ﾠout ﾠof ﾠ
the ﾠUK ﾠeconomy, ﾠand ﾠnot ﾠmuch ﾠwould ﾠhave ﾠbeen ﾠleft.104 ﾠBut ﾠif ﾠ
London ﾠand ﾠin ﾠparticular ﾠthe ﾠCity ﾠfuelled ﾠthe ﾠUK ﾠeconomy, ﾠ
what ﾠfuelled ﾠthe ﾠCity? ﾠThere ﾠwas ﾠplenty ﾠof ﾠevidence ﾠthat ﾠhigh-ﾭ‐‑
flying ﾠcareerists ﾠin ﾠthe ﾠCity, ﾠwhether ﾠin ﾠthe ﾠbanking, ﾠinsurance ﾠ
or ﾠlegal ﾠservices, ﾠwere ﾠnot ﾠonly ﾠdriven ﾠby ﾠadrenaline ﾠand ﾠthe ﾠ
greed ﾠto ﾠearn ﾠmore ﾠand ﾠmore ﾠmoney ﾠbut ﾠalso ﾠexcessive ﾠalcohol ﾠ
or ﾠeven ﾠdrug ﾠconsumption. ﾠAccording ﾠto ﾠsome, ﾠthese ﾠexcesses ﾠ
had ﾠbecome ﾠworse ﾠthan ﾠever.105 ﾠ
 ﾠ
While ﾠ crucial ﾠ to ﾠ the ﾠ London ﾠ and ﾠ even ﾠ UK ﾠ economy, ﾠ the ﾠ
London ﾠ economy ﾠ obviously ﾠ had ﾠ more ﾠ to ﾠ offer ﾠ than ﾠ just ﾠ
financial ﾠservices. ﾠLondon ﾠwas ﾠ home ﾠto ﾠthe ﾠheadquarters ﾠof ﾠ
some ﾠof ﾠthe ﾠlargest ﾠcompanies ﾠin ﾠthe ﾠworld, ﾠwas ﾠarguably ﾠthe ﾠ
media, ﾠ advertising, ﾠ design ﾠ and ﾠ shopping ﾠ capital ﾠ of ﾠ Western ﾠ116 ﾠ
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Europe, ﾠand ﾠby ﾠa ﾠlong ﾠdistance ﾠthe ﾠarts ﾠcapital ﾠof ﾠthe ﾠUnited ﾠ
Kingdom. ﾠ It ﾠ also ﾠ had ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ highest ﾠ concentrations ﾠ of ﾠ
higher ﾠ education ﾠ institutions ﾠ in ﾠ the ﾠ world. ﾠ What ﾠ it ﾠ did ﾠ not ﾠ
have ﾠwas ﾠmuch ﾠof ﾠa ﾠmanufacturing ﾠbase: ﾠall ﾠin ﾠall ﾠmore ﾠthan ﾠ
90 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠpeople ﾠworked ﾠin ﾠthe ﾠservices ﾠsector, ﾠproducing ﾠ
around ﾠ90 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠgross ﾠvalue ﾠadded. ﾠ
 ﾠ
Services, ﾠservices, ﾠservices: ﾠis ﾠanybody ﾠactually ﾠdoing ﾠsomething? ﾠ
The ﾠ picture ﾠ was ﾠ similar ﾠ across ﾠ the ﾠ whole ﾠ country: ﾠ the ﾠ
industrial ﾠrevolution ﾠstarted ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠand ﾠuntil ﾠthe ﾠbeginning ﾠ
of ﾠthe ﾠ20th ﾠcentury ﾠthe ﾠUK ﾠwas ﾠthe ﾠleading ﾠindustrial ﾠcountry ﾠ
in ﾠthe ﾠworld. ﾠThe ﾠUK ﾠcan ﾠalso ﾠtake ﾠthe ﾠtitle ﾠfor ﾠbeing ﾠthe ﾠfirst ﾠ
country ﾠto ﾠde-ﾭ‐‑industrialise ﾠagain ﾠand ﾠcould ﾠbest ﾠbe ﾠdescribed ﾠ
as ﾠa ﾠpost-ﾭ‐‑industrial ﾠsociety. ﾠAcross ﾠthe ﾠUK ﾠclose ﾠto ﾠ80 ﾠper ﾠcent ﾠ
of ﾠpeople ﾠwere ﾠemployed ﾠin ﾠservices. ﾠ
 ﾠ
Business ﾠ services ﾠ and ﾠ creative ﾠ industries ﾠ were ﾠ two ﾠ of ﾠ the ﾠ
rising ﾠ stars ﾠ of ﾠ the ﾠ British ﾠ services ﾠ sector, ﾠ with ﾠ the ﾠ former ﾠ
expected ﾠto ﾠincrease ﾠsubstantially ﾠover ﾠthe ﾠcoming ﾠyears. ﾠBut ﾠ
some ﾠ sections ﾠ of ﾠ society ﾠ were ﾠ proudest ﾠ of ﾠ the ﾠ country’s ﾠ
creative ﾠ industries, ﾠ which ﾠ in ﾠ their ﾠ view ﾠ embodied ﾠ the ﾠ
country’s ﾠ ingenuity, ﾠ wit ﾠ and, ﾠ hmmm, ﾠ for ﾠ a ﾠ better ﾠ word ﾠ
creativity. ﾠ Already ﾠ in ﾠ 2005 ﾠ the ﾠ government ﾠ announced ﾠ
proudly ﾠ that ﾠ the ﾠ UK ﾠ could ﾠ become ﾠ the ﾠ creative ﾠ hub ﾠ of ﾠ the ﾠ
world ﾠ– ﾠsomething ﾠit ﾠenthusiastically ﾠrepeated ﾠin ﾠ2008.106 ﾠSome ﾠ





Germans ﾠwere ﾠarguably ﾠnot ﾠas ﾠgood ﾠas ﾠBritons ﾠat ﾠbullshitting. ﾠ
They ﾠ felt ﾠ much ﾠ more ﾠ comfortable ﾠ doing ﾠ real ﾠ things ﾠ such ﾠ as ﾠ
making ﾠ ball-ﾭ‐‑bearings, ﾠ screws, ﾠ cranes ﾠ and ﾠ fuel-ﾭ‐‑injection ﾠ
systems ﾠ for ﾠ cars. ﾠ In ﾠ the ﾠ eyes ﾠ of ﾠ many ﾠ Germans ﾠ the ﾠ British ﾠ
economy ﾠlooked ﾠa ﾠbit ﾠdodgy: ﾠa ﾠfew ﾠrich ﾠbankers, ﾠloads ﾠof ﾠshop ﾠ
assistants ﾠand ﾠestate ﾠagents ﾠand ﾠa ﾠsmall ﾠbut ﾠperhaps ﾠgrowing ﾠ
army ﾠof ﾠ“creatives”. ﾠHow ﾠcould ﾠthis ﾠadd ﾠup ﾠto ﾠa ﾠworld-ﾭ‐‑class ﾠ
economy ﾠ and ﾠ how ﾠ could ﾠ this ﾠ compare ﾠ to ﾠ the ﾠ world-ﾭ‐‑
dominating ﾠ German ﾠ industrial ﾠ sector? ﾠ How ﾠ could ﾠ anyone ﾠ
make ﾠmoney ﾠthis ﾠway? ﾠThe ﾠanswer ﾠwas ﾠvery ﾠeasily ﾠindeed: ﾠ
some ﾠ of ﾠ the ﾠ most ﾠ famous ﾠ figures ﾠ in ﾠ the ﾠ British ﾠ creative ﾠ
industry ﾠwere ﾠas ﾠwell ﾠknown ﾠin ﾠGermany ﾠas ﾠthey ﾠwere ﾠback ﾠ
home, ﾠincluding ﾠHarry ﾠPotter ﾠ(or ﾠmore ﾠprecisely ﾠhis ﾠcreator ﾠ
J.K. ﾠ Rowling), ﾠ David ﾠ Beckham, ﾠ Robbie ﾠ Williams, ﾠ Elton ﾠ John ﾠ
and ﾠJamie ﾠOliver.108 ﾠThese ﾠwere ﾠjust ﾠas ﾠpopular ﾠin ﾠGermany ﾠ
than ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠ– ﾠand ﾠthere ﾠwere ﾠno ﾠGerman ﾠequivalents ﾠto ﾠ
export ﾠback ﾠto ﾠthe ﾠUK ﾠor ﾠanywhere ﾠelse. ﾠAll ﾠthese ﾠwere ﾠpart ﾠof ﾠ
the ﾠcreative ﾠindustries ﾠand ﾠare ﾠglobal ﾠplayers ﾠand ﾠbrands. ﾠ
 ﾠ
Given ﾠthe ﾠchoice ﾠbetween ﾠspending ﾠ€20 ﾠor ﾠso ﾠon ﾠa ﾠGerman ﾠ
piece ﾠ of ﾠ engineering ﾠ or ﾠ a ﾠ Robbie ﾠ Williams ﾠ DVD, ﾠ at ﾠ least ﾠ as ﾠ
many ﾠGermans ﾠas ﾠBritons ﾠwould ﾠhave ﾠchosen ﾠthe ﾠlatter. ﾠThe ﾠ
success ﾠof ﾠthe ﾠBritish ﾠcreative ﾠindustries ﾠprobably ﾠalso ﾠexplains ﾠ
at ﾠleast ﾠpartly ﾠwhy ﾠthe ﾠBritish ﾠwere ﾠso ﾠfascinated ﾠby ﾠcelebrities. ﾠ
After ﾠall, ﾠif ﾠthe ﾠwhole ﾠworld ﾠloves ﾠRobbie ﾠWilliams… ﾠPutting ﾠ
all ﾠtogether, ﾠthe ﾠUK ﾠcame ﾠonly ﾠsecond ﾠto ﾠthe ﾠUnited ﾠStates ﾠin ﾠ






Germans ﾠcountered ﾠby ﾠexporting ﾠloads ﾠof ﾠheavy ﾠmetal, ﾠnot ﾠof ﾠ
the ﾠ musical ﾠ type ﾠ but ﾠ of ﾠ the ﾠ steel ﾠ and ﾠ aluminium ﾠ type, ﾠ
preferably ﾠshaped ﾠinto ﾠluxury ﾠcars ﾠsuch ﾠas ﾠMercedes ﾠBenz ﾠor ﾠ
BMW. ﾠAnd ﾠthey ﾠsold ﾠloads ﾠof ﾠit: ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠ
new ﾠ millennium ﾠ Germany ﾠ exported ﾠ more ﾠ goods ﾠ than ﾠ any ﾠ
other ﾠcountry ﾠin ﾠthe ﾠworld, ﾠmaking ﾠit ﾠthe ﾠExportweltmeister. ﾠ
 ﾠ
Around ﾠ the ﾠ world, ﾠ Germany ﾠ is ﾠ famous ﾠ for ﾠ its ﾠ high-ﾭ‐‑quality ﾠ
products, ﾠ with ﾠ wealthy ﾠ citizens ﾠ from ﾠ Alaska ﾠ to ﾠ Australia ﾠ
aspiring ﾠto ﾠown ﾠengineering ﾠmarvels ﾠoffered ﾠby ﾠthe ﾠlikes ﾠof ﾠ
Porsche, ﾠ Audi, ﾠ Mercedes ﾠ Benz ﾠ and ﾠ BMW.109 ﾠ High-ﾭ‐‑quality ﾠ
engineering ﾠand ﾠproduction ﾠis ﾠnot ﾠlimited ﾠto ﾠthe ﾠautomotive ﾠ
sector ﾠthough, ﾠwith ﾠGerman ﾠproducers ﾠworld ﾠleaders ﾠin ﾠmany ﾠ
other ﾠsectors, ﾠincluding ﾠmachine ﾠtools, ﾠchemicals ﾠor ﾠelectricity ﾠ
generation. ﾠ
 ﾠ
As ﾠ a ﾠ consequence, ﾠ the ﾠ manufacturing ﾠ sector’s ﾠ share ﾠ in ﾠ
employment ﾠat ﾠaround ﾠ31 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠ2004 ﾠwas ﾠhigher ﾠthan ﾠin ﾠ
most ﾠother ﾠdeveloped ﾠeconomies, ﾠincluding ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠwhere ﾠ
the ﾠshare ﾠwas ﾠless ﾠthan ﾠ20 ﾠper ﾠcent ﾠ(and ﾠcorrespondingly ﾠthe ﾠ
services’ ﾠshare ﾠin ﾠemployment ﾠat ﾠ67 ﾠper ﾠcent ﾠwas ﾠlower ﾠthan ﾠin ﾠ
many ﾠother ﾠdeveloped ﾠcountries).110 ﾠ
 ﾠ
As ﾠ a ﾠ result ﾠ of ﾠ this ﾠ specialisation, ﾠ Germany ﾠ was ﾠ the ﾠ world’s ﾠ
biggest ﾠexporter ﾠof ﾠgoods. ﾠOnly ﾠthe ﾠUnited ﾠStates ﾠwas ﾠa ﾠbigger ﾠ
exporter ﾠoverall ﾠonce ﾠthe ﾠexports ﾠof ﾠservices ﾠare ﾠincluded; ﾠand ﾠ
the ﾠ United ﾠ States ﾠ are ﾠ around ﾠ 3½ ﾠ times ﾠ as ﾠ many ﾠ people ﾠ as ﾠ
Germany. ﾠ This ﾠ fact ﾠ should ﾠ have ﾠ made ﾠ Germans ﾠ proud ﾠ and ﾠ119 ﾠ
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happy ﾠ – ﾠ after ﾠ all, ﾠ being ﾠ the ﾠ world’s ﾠ biggest ﾠ goods ﾠ exporter ﾠ
must ﾠbe ﾠa ﾠsign ﾠof ﾠeconomic ﾠstrength ﾠand ﾠsuccess. ﾠ It ﾠ should ﾠ
have ﾠalso ﾠconvinced ﾠthem ﾠthat ﾠthey ﾠwere ﾠon ﾠthe ﾠwinning ﾠside ﾠ
of ﾠglobalisation. ﾠ
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…a ﾠhopeless ﾠcase... ﾠ
But ﾠ the ﾠ Zeitgeist ﾠ in ﾠ Germany ﾠ at ﾠ the ﾠ beginning ﾠ of ﾠ the ﾠ new ﾠ
millennium ﾠwas ﾠnot ﾠcharacterised ﾠby ﾠpride ﾠand ﾠhappiness ﾠbut ﾠ
by ﾠ deep ﾠ misery. ﾠ The ﾠ problem ﾠ was ﾠ persistent ﾠ and ﾠ high ﾠ
unemployment, ﾠ not ﾠ only ﾠ in ﾠ the ﾠ Neuen ﾠ Bundesländern ﾠ (new ﾠ
federal ﾠstates ﾠin ﾠthe ﾠeast) ﾠbut ﾠalso ﾠin ﾠmany ﾠwestern ﾠregions. ﾠ
And ﾠbecause ﾠthe ﾠproblem ﾠaffected ﾠall ﾠparts ﾠof ﾠthe ﾠcountry ﾠ– ﾠ
admittedly ﾠ to ﾠ a ﾠ varying ﾠ degree ﾠ – ﾠ and ﾠ because ﾠ it ﾠ started ﾠ to ﾠ
affect ﾠeven ﾠthose ﾠwith ﾠskills ﾠand ﾠnot ﾠonly ﾠthe ﾠunskilled, ﾠthe ﾠ120 ﾠ
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phenomenon ﾠof ﾠunemployment ﾠfelt ﾠlike ﾠa ﾠcancer, ﾠwhich ﾠwas ﾠ
starting ﾠto ﾠdestroy ﾠthe ﾠfoundations ﾠof ﾠGerman ﾠsociety. ﾠHigh ﾠ
unemployment ﾠ was ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ strongest ﾠ forces ﾠ shaping ﾠ the ﾠ
Zeitgeist ﾠin ﾠGermany ﾠin ﾠthe ﾠopening ﾠyears ﾠof ﾠthis ﾠcentury. ﾠ
 ﾠ
It ﾠ is ﾠ not ﾠ as ﾠ if ﾠ unemployment ﾠ became ﾠ a ﾠ problem ﾠ over ﾠ night ﾠ
though: ﾠsince ﾠunification ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ1990s ﾠeastern ﾠGermany ﾠ
struggled ﾠwith ﾠhigh ﾠunemployment, ﾠwith ﾠthe ﾠyoung, ﾠdynamic ﾠ
and ﾠeducated ﾠmoving ﾠto ﾠthe ﾠwest ﾠas ﾠsoon ﾠas ﾠthey ﾠcould. ﾠThey ﾠ
left ﾠbehind ﾠthose ﾠwho ﾠwere ﾠless ﾠdynamic ﾠand ﾠflexible, ﾠwhether ﾠ
it ﾠwas ﾠbecause ﾠof ﾠage, ﾠeducation ﾠor ﾠjust ﾠpersonality. ﾠAnd ﾠonce ﾠ
the ﾠunification ﾠboom ﾠwas ﾠover, ﾠthe ﾠlabour ﾠmarket ﾠalso ﾠstarted ﾠ
to ﾠdeteriorate ﾠin ﾠthe ﾠwest. ﾠBy ﾠ1997 ﾠthere ﾠwere ﾠ– ﾠdepending ﾠon ﾠ
whether ﾠyou ﾠpick ﾠthe ﾠinternational ﾠdefinition ﾠor ﾠthe ﾠtougher ﾠ
(what ﾠelse ﾠwould ﾠyou ﾠexpect?) ﾠGerman ﾠdefinition ﾠ– ﾠ2.9 ﾠmillion ﾠ
or ﾠ3.6 ﾠmillion ﾠpeople ﾠunemployed ﾠin ﾠunified ﾠGermany. ﾠWhen ﾠ
Gerhard ﾠ Schröder ﾠ became ﾠ German ﾠ Chancellor ﾠ in ﾠ 1998 ﾠ he ﾠ
optimistically ﾠproclaimed ﾠthat ﾠhe ﾠwanted ﾠto ﾠbe ﾠjudged ﾠon ﾠhis ﾠ
record ﾠto ﾠreduce ﾠunemployment. ﾠGermans ﾠdid ﾠjudge ﾠhim ﾠon ﾠ
his ﾠrecord ﾠ– ﾠand ﾠthrew ﾠhim ﾠout ﾠof ﾠoffice. ﾠBased ﾠon ﾠthe ﾠtougher ﾠ
German ﾠdefinition ﾠof ﾠunemployment, ﾠunemployment ﾠreached ﾠ
4.9 ﾠ million ﾠ in ﾠ 2005 ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ a ﾠ level ﾠ last ﾠ seen ﾠ during ﾠ the ﾠ deep ﾠ
depression ﾠ of ﾠ the ﾠ 1930s ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ equivalent ﾠ to ﾠ 11.7 ﾠ per ﾠ cent ﾠ of ﾠ the ﾠ
workforce.111 ﾠ
 ﾠ
Germans ﾠcould ﾠprobably ﾠhave ﾠbeen ﾠa ﾠlittle ﾠbit ﾠmore ﾠrelaxed ﾠ
had ﾠ they ﾠ used ﾠ the ﾠ internationally-ﾭ‐‑accepted ﾠ definition ﾠ of ﾠ
unemployment. ﾠ According ﾠ to ﾠ Eurostat, ﾠ the ﾠ unemployment ﾠ
rate ﾠpeaked ﾠat ﾠ9.2 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠ2004, ﾠmeaning ﾠthat ﾠ3.9 ﾠmillion ﾠ121 ﾠ
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 ﾠ
people ﾠ were ﾠ unemployed. ﾠ The ﾠ following ﾠ chart ﾠ shows ﾠ the ﾠ
unemployment ﾠrate ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠand ﾠin ﾠGermany ﾠsince ﾠthe ﾠmid ﾠ
1990s ﾠbased ﾠon ﾠthe ﾠinternationally-ﾭ‐‑accepted ﾠdefinition. ﾠ
 ﾠ










While ﾠGermans ﾠhated ﾠthe ﾠhigh ﾠunemployment ﾠcrippling ﾠthe ﾠ
country, ﾠthey ﾠdespised ﾠat ﾠleast ﾠas ﾠmuch ﾠGerhard ﾠSchröder’s ﾠ
attempts ﾠto ﾠdo ﾠsomething ﾠabout ﾠit. ﾠHis ﾠreform ﾠagenda, ﾠcalled ﾠ
Agenda ﾠ2010, ﾠwas ﾠdeeply ﾠunpopular ﾠand ﾠGermans ﾠdisdained ﾠ
the ﾠ Hartz ﾠ labour ﾠ market ﾠ reforms, ﾠ named ﾠ after ﾠ then ﾠ
Volkswagen ﾠ manager ﾠ Peter ﾠ Hartz ﾠ (who ﾠ embarrassingly ﾠ
eventually ﾠended ﾠup ﾠwith ﾠa ﾠconviction ﾠfor ﾠcorruption), ﾠas ﾠthey ﾠ
made ﾠunemployment ﾠbenefits ﾠless ﾠgenerous ﾠand ﾠencouraged ﾠ
the ﾠ creation ﾠ of ﾠ so-ﾭ‐‑called ﾠ minijobs. ﾠ The ﾠ reforms ﾠ were ﾠ so ﾠ
unpopular ﾠthey ﾠlost ﾠGerhard ﾠSchröder ﾠhis ﾠjob. ﾠBy ﾠ2005, ﾠwhen ﾠ122 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
Germans ﾠ had ﾠ to ﾠ vote ﾠ for ﾠ a ﾠ new ﾠ government, ﾠ they ﾠ were ﾠ
reformmüde ﾠand ﾠvoted ﾠfor ﾠa ﾠ“no ﾠchange” ﾠgovernment. ﾠ
 ﾠ
With ﾠGermans ﾠgenerally ﾠpessimistic ﾠand ﾠuncomfortable ﾠwith ﾠ
uncertainty ﾠand ﾠhence ﾠanything ﾠto ﾠdo ﾠwith ﾠthe ﾠfuture, ﾠit ﾠis ﾠno ﾠ
surprise ﾠthat ﾠthey ﾠdid ﾠnot ﾠlike ﾠthese ﾠreforms. ﾠReforms ﾠmight ﾠ
lead ﾠto ﾠa ﾠbetter ﾠfuture ﾠbut ﾠthen ﾠagain ﾠthis ﾠis ﾠthe ﾠfuture ﾠand ﾠwho ﾠ
can ﾠguarantee ﾠthat ﾠthis ﾠwill ﾠactually ﾠhappen? ﾠAs ﾠbad ﾠas ﾠtoday ﾠ
might ﾠbe, ﾠat ﾠleast ﾠit ﾠis ﾠhere ﾠand ﾠthere ﾠand ﾠactually ﾠexists. ﾠ
 ﾠ
Many ﾠ commentators ﾠ have ﾠ argued ﾠ that ﾠ the ﾠ reforms ﾠ were ﾠ
actually ﾠsensible ﾠbut ﾠthat ﾠtheir ﾠtiming ﾠwas ﾠpolitically ﾠdreadful: ﾠ
governments ﾠ should ﾠ introduce ﾠ tough ﾠ but ﾠ necessary ﾠ labour ﾠ
market ﾠ reforms ﾠ during ﾠ an ﾠ economic ﾠ upswing ﾠ (when ﾠ people ﾠ
care ﾠless) ﾠand ﾠnot ﾠwhen ﾠthings ﾠare ﾠalready ﾠat ﾠa ﾠlow. ﾠHave ﾠthe ﾠ
reforms ﾠ achieved ﾠ what ﾠ they ﾠ were ﾠ meant ﾠ to ﾠ achieve? ﾠ Many ﾠ
commentators ﾠand ﾠpoliticians ﾠhave ﾠargued ﾠthat ﾠthey ﾠplayed ﾠa ﾠ
major ﾠpart ﾠin ﾠthe ﾠeconomic ﾠupswing ﾠof ﾠ2006 ﾠand ﾠ2007 ﾠand ﾠthat ﾠ
employment ﾠwould ﾠnot ﾠhave ﾠrisen ﾠas ﾠmarkedly ﾠhad ﾠthey ﾠnot ﾠ
been ﾠimplemented. ﾠOne ﾠshould ﾠalso ﾠnot ﾠforget ﾠthat ﾠthe ﾠfruits ﾠ
of ﾠMargaret ﾠThatcher’s ﾠtough ﾠlabour ﾠmarket ﾠreforms ﾠin ﾠthe ﾠlate ﾠ
1970s ﾠand ﾠearly ﾠ1980s ﾠtook ﾠa ﾠlong ﾠtime ﾠto ﾠmaterialise ﾠ– ﾠBritain ﾠ
was ﾠstill ﾠbenefiting ﾠfrom ﾠthem ﾠat ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthis ﾠcentury. ﾠ
 ﾠ
It ﾠappears ﾠthat ﾠGerman ﾠpoliticians ﾠwere ﾠfaced ﾠwith ﾠa ﾠchallenge ﾠ
on ﾠthe ﾠgrandest ﾠscale: ﾠanyone ﾠwho ﾠsuggested ﾠthat ﾠsomething ﾠ
could ﾠbe ﾠchanged ﾠinvited ﾠbeing ﾠbranded ﾠa ﾠneo-ﾭ‐‑liberal, ﾠwho ﾠwas ﾠin ﾠ
bed ﾠ with ﾠ evil ﾠ capitalists ﾠ in ﾠ general ﾠ and ﾠ the ﾠ blood-ﾭ‐‑sucking ﾠ
Heuschrecken ﾠ (locusts), ﾠ also ﾠ known ﾠ as ﾠ hedgefunds, ﾠ in ﾠ123 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
particular. ﾠ And ﾠ anyone ﾠ who ﾠ might ﾠ have ﾠ argued ﾠ for ﾠ a ﾠ more ﾠ
flexible ﾠ labour ﾠ market ﾠ should ﾠ have ﾠ better ﾠ run ﾠ for ﾠ cover ﾠ to ﾠ
avoid ﾠbeing ﾠstoned ﾠby ﾠthe ﾠangry ﾠmasses. ﾠIt ﾠis ﾠunfortunate ﾠthat ﾠ
the ﾠ thought ﾠ of ﾠ “flexibility” ﾠ generated ﾠ so ﾠ much ﾠ anxiety ﾠ as ﾠ
flexibility ﾠ must ﾠ be ﾠ a ﾠ good ﾠ thing, ﾠ allowing ﾠ individuals ﾠ and ﾠ
society ﾠgenerally ﾠto ﾠadapt ﾠto ﾠchanging ﾠcircumstances ﾠand ﾠbe ﾠ
better ﾠoff ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠ– ﾠhardly ﾠa ﾠrevolutionary ﾠconcept. ﾠ
 ﾠ
Perhaps ﾠ it ﾠ is ﾠ not ﾠ surprising ﾠ though ﾠ that ﾠ German ﾠ society ﾠ
despised ﾠflexibility ﾠso ﾠmuch: ﾠnot ﾠonly ﾠhad ﾠthe ﾠwhole ﾠof ﾠsociety ﾠ
just ﾠ gone ﾠ through ﾠ the ﾠ traumatic ﾠ experience ﾠ of ﾠ unification, ﾠ
which ﾠ had ﾠ pushed ﾠ people’s ﾠ flexibility ﾠ to ﾠ the ﾠ limit, ﾠ German ﾠ
businesses ﾠ had ﾠ arguably ﾠ been ﾠ very ﾠ flexible ﾠ adapting ﾠ to ﾠ the ﾠ
changing ﾠ economic ﾠ circumstances ﾠ arising ﾠ from ﾠ globalisation ﾠ
and ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠthey ﾠwere ﾠcalling ﾠthe ﾠshots ﾠduring ﾠthose ﾠyears. ﾠ
With ﾠ representations ﾠ around ﾠ the ﾠ world ﾠ and ﾠ equipped ﾠ with ﾠ
statistics ﾠ showing ﾠ that ﾠ Germany ﾠ had ﾠ some ﾠ of ﾠ the ﾠ highest ﾠ
labour ﾠ costs ﾠ in ﾠ the ﾠ world, ﾠ it ﾠ was ﾠ very ﾠ easy ﾠ for ﾠ German ﾠ
businesses ﾠto ﾠargue ﾠsomething ﾠalong ﾠthe ﾠlines ﾠof: ﾠ“if ﾠyou ﾠdon’t ﾠ
accept ﾠwhat ﾠwe ﾠoffer, ﾠthen ﾠwe ﾠjust ﾠgo ﾠsomewhere ﾠelse”. ﾠExcept ﾠfor ﾠ
concerted ﾠaction ﾠsuch ﾠas ﾠstrikes, ﾠGerman ﾠworkers ﾠfelt ﾠthat ﾠtheir ﾠ
bargaining ﾠposition ﾠwas ﾠvery ﾠweak ﾠand ﾠwith ﾠunemployment ﾠ
remaining ﾠhigh, ﾠindividuals ﾠwere ﾠmade ﾠto ﾠfeel ﾠprivileged ﾠto ﾠbe ﾠ
offered ﾠa ﾠjob ﾠat ﾠall, ﾠwhatever ﾠthe ﾠconditions ﾠattached ﾠto ﾠit.112 ﾠ
 ﾠ
That ﾠglobalisation ﾠand ﾠthe ﾠneed ﾠfor ﾠincreased ﾠflexibility ﾠshould ﾠ
not ﾠonly ﾠbe ﾠperceived ﾠas ﾠan ﾠunacceptable ﾠchallenge ﾠbut ﾠalso ﾠas ﾠ
an ﾠopportunity ﾠcan ﾠbe ﾠseen ﾠby ﾠlooking ﾠat ﾠBritain. ﾠIn ﾠthe ﾠ1980s ﾠ
and ﾠstill ﾠperhaps ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ1990s ﾠthe ﾠterm ﾠ“labour ﾠmarket ﾠ124 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
flexibility” ﾠhad ﾠa ﾠvery ﾠnegative ﾠconnotation ﾠin ﾠBritain ﾠas ﾠwell, ﾠ
with ﾠ people ﾠ visualising ﾠ nasty ﾠ employers ﾠ exploiting ﾠ
defenceless ﾠworkers. ﾠPerceptions ﾠchanged ﾠcompletely. ﾠBy ﾠthe ﾠ
beginning ﾠ of ﾠ the ﾠ century, ﾠ most ﾠ people ﾠ considered ﾠ labour-ﾭ‐‑
market ﾠ flexibility ﾠ to ﾠ be ﾠ a ﾠ good ﾠ thing ﾠ as ﾠ it ﾠ meant ﾠ that ﾠ they ﾠ
could ﾠmove ﾠbetween ﾠjobs ﾠwhen ﾠthey ﾠfelt ﾠlike ﾠit, ﾠtake ﾠtime ﾠout ﾠ
when ﾠthey ﾠwanted ﾠto ﾠgo ﾠtravelling ﾠor ﾠchose ﾠto ﾠwork ﾠpart ﾠtime ﾠ
or ﾠfrom ﾠhome, ﾠperhaps ﾠto ﾠbring ﾠup ﾠa ﾠyoung ﾠchild. ﾠIn ﾠmodern ﾠ
Britain ﾠat ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury ﾠmost ﾠpeople ﾠwould ﾠ
have ﾠ agreed ﾠ that ﾠ labour-ﾭ‐‑market ﾠ flexibility ﾠ was ﾠ good ﾠ for ﾠ
business ﾠbut ﾠhad ﾠ equally ﾠempowered ﾠthe ﾠpeople ﾠ to ﾠ live ﾠ the ﾠ
lives ﾠthey ﾠwant. ﾠ
 ﾠ
While ﾠ this ﾠ must ﾠ generally ﾠ be ﾠ a ﾠ good ﾠ thing ﾠ – ﾠ and ﾠ Germans ﾠ
could ﾠhave ﾠtaken ﾠsome ﾠinspiration ﾠfrom ﾠthat ﾠ– ﾠit ﾠonce ﾠagain ﾠ







Box ﾠ2: ﾠThe ﾠeconomics ﾠof ﾠAm ﾠI ﾠbovvered? ﾠ
Chapter ﾠ III ﾠ argued ﾠ that ﾠ Britain ﾠ at ﾠ the ﾠ beginning ﾠ of ﾠ this ﾠ
century ﾠwas ﾠvery ﾠmuch ﾠcharacterised ﾠby ﾠan ﾠ“Am ﾠI ﾠbovvered” ﾠ
attitude. ﾠ
A ﾠstrong ﾠjudgement ﾠand ﾠhow ﾠcould ﾠthis ﾠhave ﾠhappened? ﾠ
As ﾠwas ﾠargued, ﾠBritons ﾠare ﾠgenerally ﾠmore ﾠindividualistic ﾠ
than ﾠGermans. ﾠPut ﾠthem ﾠinto ﾠan ﾠeconomic ﾠcontext, ﾠin ﾠwhich ﾠ
this ﾠcharacter ﾠtrait ﾠis ﾠallowed ﾠto ﾠflourish ﾠand ﾠthe ﾠoutcome ﾠis ﾠ
not ﾠnecessarily ﾠa ﾠhappy ﾠpicture. ﾠ
Why ﾠ indeed ﾠ bother ﾠ when ﾠ the ﾠ labour ﾠ market ﾠ was ﾠ doing ﾠ
well, ﾠ money ﾠ was ﾠ flushing ﾠ around ﾠ the ﾠ system ﾠ and ﾠ you ﾠ
intended ﾠto ﾠonly ﾠstay ﾠa ﾠshort ﾠtime ﾠat ﾠyour ﾠcurrent ﾠemployer ﾠ
because ﾠyou ﾠhad ﾠalready ﾠlined ﾠup ﾠsomething ﾠelse? ﾠIn ﾠthat ﾠ
case, ﾠwhy ﾠcare ﾠabout ﾠcustomer ﾠservice, ﾠlearning ﾠthe ﾠbasics ﾠ
about ﾠ your ﾠ job ﾠ and ﾠ investing ﾠ time ﾠ to ﾠ do ﾠ things ﾠ better? ﾠ
Someone ﾠelse, ﾠwho ﾠwas ﾠon ﾠthe ﾠsame ﾠcarousel ﾠof ﾠmoving ﾠ
jobs, ﾠwould ﾠsurely ﾠpick ﾠup ﾠthe ﾠpieces. ﾠBut ﾠthis ﾠsomeone ﾠelse ﾠ
would ﾠ also ﾠ not ﾠ really ﾠ bother, ﾠ and ﾠ so ﾠ it ﾠ went ﾠ round ﾠ and ﾠ
round. ﾠ
The ﾠsituation ﾠwas ﾠnot ﾠhelped ﾠby ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠnobody ﾠwas ﾠ
really ﾠever ﾠaccountable ﾠfor ﾠanything. ﾠSub-ﾭ‐‑contractors ﾠsub-ﾭ‐‑
contracted ﾠto ﾠsub-ﾭ‐‑sub ﾠcontractors ﾠwho ﾠin ﾠthe ﾠcase ﾠof ﾠfailure ﾠ
would ﾠhave ﾠargued ﾠthat ﾠnone ﾠof ﾠit ﾠhad ﾠbeen ﾠtheir ﾠfault. ﾠThe ﾠ
buck ﾠnever ﾠstopped ﾠanywhere. ﾠ
Why ﾠbother ﾠwhen ﾠyou ﾠwill ﾠonly ﾠstay ﾠin ﾠa ﾠjob ﾠfor ﾠa ﾠshort ﾠ
time? ﾠWhy ﾠinvest ﾠin ﾠhuman ﾠcapital ﾠwhen ﾠyou ﾠknow ﾠthat ﾠ





One ﾠfinal ﾠthought ﾠthough: ﾠperhaps ﾠthe ﾠGerman ﾠlabour ﾠmarket ﾠ
was ﾠ never ﾠ as ﾠ bad ﾠ as ﾠ people ﾠ claimed ﾠ it ﾠ to ﾠ be. ﾠ After ﾠ all, ﾠ if ﾠ it ﾠ
really ﾠhad ﾠbeen ﾠas ﾠterrible ﾠas ﾠpeople ﾠmade ﾠit ﾠout ﾠto ﾠbe, ﾠthen ﾠ
surely ﾠ more ﾠ people ﾠ would ﾠ have ﾠ pushed ﾠ for ﾠ change? ﾠ In ﾠ the ﾠ
final ﾠ analysis, ﾠ perhaps ﾠ Germans ﾠ were ﾠ happy ﾠ to ﾠ trade ﾠ in ﾠ
…cont. ﾠ
 ﾠ
Why ﾠbother ﾠif ﾠthrough ﾠa ﾠnetwork ﾠof ﾠsubcontractors ﾠnobody ﾠ
is ﾠever ﾠaccountable ﾠfor ﾠthings ﾠgoing ﾠwrong? ﾠ
Why ﾠ bother ﾠ as ﾠ a ﾠ chairman ﾠ to ﾠ do ﾠ things ﾠ well ﾠ when ﾠ you ﾠ
know ﾠthat ﾠif ﾠyou ﾠfail ﾠyou ﾠget ﾠa ﾠnice ﾠgolden ﾠparachute ﾠand ﾠ
probably ﾠa ﾠwell-ﾭ‐‑paid ﾠjob ﾠsomewhere ﾠelse ﾠlater? ﾠ
The ﾠsituation ﾠwas ﾠnot ﾠhelped ﾠeither ﾠby ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠtime ﾠ
and ﾠtime ﾠagain ﾠit ﾠwas ﾠclearly ﾠdemonstrated ﾠthat ﾠnot ﾠonly ﾠ
success ﾠwould ﾠbe ﾠrewarded ﾠbut ﾠalso ﾠfailure. ﾠ
Just ﾠ messed ﾠ up ﾠ a ﾠ company? ﾠ No ﾠ problem, ﾠ just ﾠ accept ﾠ the ﾠ
generous ﾠpayment ﾠthat ﾠyour ﾠemployer ﾠis ﾠoffering ﾠto ﾠnever ﾠ
see ﾠyou ﾠagain ﾠand ﾠyes, ﾠthe ﾠpension ﾠtop ﾠup ﾠmight ﾠcome ﾠin ﾠ
handy ﾠlater ﾠas ﾠwell. ﾠIn ﾠany ﾠcase, ﾠanother ﾠlucrative ﾠjob ﾠwas ﾠ
already ﾠ waiting ﾠ around ﾠ the ﾠ corner, ﾠ where ﾠ the ﾠ talents ﾠ of ﾠ
destruction ﾠcould ﾠbe ﾠapplied ﾠyet ﾠagain. ﾠIst ﾠdie ﾠReputation ﾠerst ﾠ
ruiinert, ﾠlebt ﾠes ﾠsich ﾠganz ﾠungeniert ﾠ(Once ﾠyour ﾠreputation ﾠhas ﾠ
been ﾠruined, ﾠlife ﾠbecomes ﾠcare-ﾭ‐‑free). ﾠ
Perhaps ﾠthe ﾠAm ﾠI ﾠbovvered ﾠattitude ﾠwas ﾠthe ﾠnegative ﾠside ﾠof ﾠ
a ﾠ society ﾠ and ﾠ economy ﾠ that ﾠ valued ﾠ flexibility ﾠ more ﾠ than ﾠ
knowledge ﾠand ﾠa ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠcommitment ﾠto ﾠyour ﾠjob? ﾠ
With ﾠ the ﾠ labour ﾠ market ﾠ doing ﾠ badly, ﾠ Germans ﾠ had ﾠ little ﾠ




potentially ﾠ better ﾠ outcomes ﾠ through ﾠ greater ﾠ flexibility ﾠ for ﾠ
more ﾠ certainty ﾠ – ﾠ something ﾠ Germans ﾠ appreciate. ﾠ Perhaps ﾠ
Germans ﾠactually ﾠdidn’t ﾠlike ﾠbeing ﾠtoo ﾠflexible ﾠas ﾠbeing ﾠflexible ﾠ
required ﾠ being ﾠ able ﾠ to ﾠ make ﾠ compromises ﾠ – ﾠ something ﾠ
Germans ﾠ were ﾠ not ﾠ too ﾠ good ﾠ at. ﾠ Instead ﾠ it ﾠ could ﾠ be ﾠ that ﾠ
Germans ﾠmerely ﾠengaged ﾠin ﾠsomething ﾠthey ﾠlike ﾠdoing ﾠas ﾠa ﾠ
pastime: ﾠhave ﾠa ﾠbig ﾠmoan… ﾠ
 ﾠ
…in ﾠneed ﾠof ﾠmajor ﾠreform? ﾠ
One ﾠ of ﾠ the ﾠ spoil ﾠ sports ﾠ who ﾠ thought ﾠ Germany ﾠ was ﾠ more ﾠ a ﾠ
basket ﾠcase ﾠof ﾠan ﾠeconomy ﾠthan ﾠan ﾠadmirable ﾠworld ﾠrecord ﾠ
holder ﾠ was ﾠ Hans-ﾭ‐‑Werner ﾠ Sinn, ﾠ then ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ country’s ﾠ
leading ﾠeconomists ﾠand ﾠhead ﾠof ﾠthe ﾠprestigious ﾠIFO ﾠInstitut, ﾠan ﾠ
economics ﾠ think ﾠ tank ﾠ based ﾠ in ﾠ Munich. ﾠ Professor ﾠ Sinn ﾠ
believed ﾠ that ﾠ Germany’s ﾠ export ﾠ strength ﾠ was ﾠ actually ﾠ the ﾠ
result ﾠ of ﾠ weaknesses ﾠ elsewhere ﾠ in ﾠ the ﾠ economy ﾠ and ﾠ that ﾠ
Germans ﾠ would ﾠ overall ﾠ have ﾠ been ﾠ much ﾠ better ﾠ off ﾠ if ﾠ the ﾠ
economy ﾠhad ﾠbeen ﾠmore ﾠbalanced. ﾠSomewhat ﾠrhetorically ﾠhe ﾠ
repeatedly ﾠasked ﾠIst ﾠDeutschland ﾠnoch ﾠzu ﾠretten? ﾠ(Can ﾠGermany ﾠ
be ﾠsaved?) ﾠ
 ﾠ
What ﾠ was ﾠ his ﾠ line ﾠ of ﾠ argument? ﾠ According ﾠ to ﾠ Sinn ﾠ (Die ﾠ
Basarökonomie), ﾠ downward ﾠ wage ﾠ rigidities ﾠ in ﾠ the ﾠ labour-ﾭ‐‑
intensive ﾠ sector ﾠ forced ﾠ businesses ﾠ to ﾠ specialise ﾠ too ﾠ much ﾠ in ﾠ
capital-ﾭ‐‑intensive ﾠactivities, ﾠmany ﾠof ﾠwhich ﾠhad ﾠa ﾠstrong ﾠexport ﾠ
element. ﾠWhile ﾠmany ﾠGerman ﾠbusinesses ﾠwere ﾠdoing ﾠsuperbly ﾠ
and ﾠ could ﾠ rightly ﾠ claim ﾠ to ﾠ be ﾠ on ﾠ the ﾠ winning ﾠ side ﾠ of ﾠ
globalisation, ﾠmany ﾠof ﾠthe ﾠlow-ﾭ‐‑skilled ﾠworkers ﾠfailed ﾠto ﾠmake ﾠ
the ﾠ transition ﾠ and ﾠ were ﾠ left ﾠ behind ﾠ as ﾠ a ﾠ result. ﾠ They ﾠ either ﾠ128 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
became ﾠunemployed ﾠor ﾠwithdrew ﾠcompletely ﾠfrom ﾠthe ﾠlabour ﾠ
market. ﾠ
 ﾠ
Sinn ﾠput ﾠa ﾠlot ﾠof ﾠblame ﾠon ﾠthe ﾠGerman ﾠtrade ﾠunions ﾠfor ﾠthis ﾠ
failure ﾠand ﾠargued ﾠthat ﾠGermany ﾠwould ﾠhave ﾠbeen ﾠbetter ﾠoff ﾠ
overall ﾠ if ﾠ low-ﾭ‐‑skilled ﾠ workers ﾠ could ﾠ have ﾠ been ﾠ priced ﾠ back ﾠ
into ﾠthe ﾠlabour ﾠmarket, ﾠencouraging ﾠGerman ﾠfirms ﾠ(especially ﾠ
in ﾠ the ﾠ manufacturing ﾠ sector) ﾠ to ﾠ create ﾠ employment ﾠ at ﾠhome ﾠ
rather ﾠthan ﾠabroad. ﾠ
 ﾠ
This ﾠ sounds ﾠ like ﾠ a ﾠ reasonable ﾠ interpretation ﾠ of ﾠ some ﾠ of ﾠ the ﾠ
bigger ﾠ economic ﾠ forces ﾠ at ﾠ work ﾠ over ﾠ that ﾠ period ﾠ but ﾠ Sinn’s ﾠ
view ﾠwas ﾠnot ﾠnecessarily ﾠshared ﾠby ﾠeveryone. ﾠA ﾠstrong ﾠlobby ﾠ
of ﾠmore ﾠ“left-ﾭ‐‑wing” ﾠeconomists ﾠargued ﾠexactly ﾠthe ﾠopposite: ﾠ
that ﾠthe ﾠmain ﾠproblem ﾠwas ﾠtoo ﾠmuch ﾠwage ﾠrestraint. ﾠHigher ﾠ
pay ﾠ settlements ﾠ would ﾠ have ﾠ boosted ﾠ domestic ﾠ demand, ﾠ
solving ﾠthe ﾠproblems ﾠthat ﾠway.113 ﾠMaybe ﾠthe ﾠembarrassing ﾠGeiz ﾠ
ist ﾠgeil ﾠepisode ﾠwould ﾠnever ﾠhave ﾠexisted? ﾠ
 ﾠ
The ﾠlatter ﾠgroup ﾠhad ﾠa ﾠpoint: ﾠwhile ﾠthe ﾠwage ﾠshare ﾠin ﾠthe ﾠtotal ﾠ
economy ﾠ remained ﾠ more ﾠ or ﾠ less ﾠ stable ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ over ﾠ the ﾠ
period ﾠ1970 ﾠto ﾠ2003 ﾠ(fluctuating ﾠbetween ﾠ70 ﾠand ﾠ73 ﾠper ﾠcent), ﾠ
the ﾠ share ﾠ was ﾠ declining ﾠ over ﾠ the ﾠ same ﾠ period ﾠ in ﾠ Germany. ﾠ
Starting ﾠat ﾠa ﾠvery ﾠsimilar ﾠlevel ﾠof ﾠ70 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠ1970, ﾠthe ﾠshare ﾠ
dropped ﾠto ﾠ65 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ1990s ﾠand ﾠto ﾠaround ﾠ63 ﾠper ﾠ
cent ﾠ by ﾠ 2003. ﾠ While ﾠ this ﾠ share ﾠ says ﾠ nothing ﾠ about ﾠ the ﾠ
distribution ﾠof ﾠincomes ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠand ﾠGermany ﾠ(perhaps ﾠthe ﾠ
higher ﾠshare ﾠin ﾠBritain ﾠis ﾠonly ﾠdue ﾠto ﾠsome ﾠfat-ﾭ‐‑cat ﾠmanagers ﾠ
earning ﾠever ﾠmore?), ﾠthe ﾠtrend ﾠsuggests ﾠthat ﾠGerman ﾠlabour ﾠ– ﾠ129 ﾠ
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despite ﾠtheir ﾠhigher ﾠdegree ﾠof ﾠunionisation ﾠ– ﾠfailed ﾠto ﾠdefend ﾠ
their ﾠslice ﾠof ﾠthe ﾠcake ﾠthat ﾠis ﾠGDP. ﾠThis ﾠis ﾠbad ﾠenough ﾠbut ﾠin ﾠ
addition ﾠ the ﾠ German ﾠ government ﾠ tried ﾠ to ﾠ keep ﾠ tax ﾠ revenue ﾠ
from ﾠlabour, ﾠas ﾠa ﾠshare ﾠof ﾠGDP, ﾠstable, ﾠwith ﾠthe ﾠresult ﾠthat ﾠthe ﾠ
relative ﾠtax ﾠburden ﾠon ﾠlabour ﾠincreased. ﾠOver ﾠthe ﾠsame ﾠperiod ﾠ
this ﾠrelative ﾠtax ﾠburden ﾠon ﾠlabour ﾠremained ﾠmore ﾠor ﾠless ﾠthe ﾠ
same ﾠin ﾠthe ﾠUK.114 ﾠ
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It ﾠis ﾠfascinating ﾠto ﾠfollow ﾠthis ﾠheated ﾠdebate ﾠbetween ﾠsupply ﾠ
and ﾠdemand ﾠsiders ﾠ– ﾠ a ﾠdiscussion, ﾠwhich ﾠwas ﾠ just ﾠ not ﾠ held ﾠ
anymore ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ and ﾠ which ﾠ often ﾠ ended ﾠ in ﾠ ideological ﾠ
(dogmatic) ﾠmud ﾠslinging. ﾠWhat ﾠis ﾠalso ﾠfascinating ﾠis ﾠthat ﾠSinn, ﾠ
at ﾠleast ﾠimplicitly ﾠand ﾠas ﾠso ﾠmany ﾠfellow ﾠGermans, ﾠbelieved ﾠ
that ﾠ the ﾠ manufacturing ﾠ sector ﾠ had ﾠ a ﾠ special ﾠ status ﾠ in ﾠ the ﾠ
economy. ﾠThis ﾠnotion ﾠmust ﾠseem ﾠvery ﾠodd ﾠto ﾠthe ﾠBritish ﾠwho ﾠ
waved ﾠ ‘good ﾠ bye’ ﾠ to ﾠ their ﾠ own ﾠ once ﾠ world ﾠ class ﾠ
manufacturing ﾠsector ﾠmany ﾠyears ﾠago ﾠand ﾠwho ﾠseemed ﾠto ﾠbe ﾠ
quite ﾠhappy ﾠwith ﾠthis. ﾠNobody ﾠseemed ﾠto ﾠmind ﾠwhen ﾠthe ﾠlast ﾠ
volume ﾠ car ﾠ producer, ﾠ Rover, ﾠ shut ﾠ its ﾠ doors ﾠ forever ﾠ in ﾠ 2005. ﾠ
The ﾠworld ﾠwas ﾠnot ﾠa ﾠworse ﾠplace ﾠwithout ﾠRover ﾠbut ﾠit ﾠwas ﾠstill ﾠ
surprising ﾠ how ﾠ little ﾠ people ﾠ seemed ﾠ to ﾠ care ﾠ either ﾠ
economically ﾠ or ﾠ even ﾠ emotionally. ﾠ More ﾠ than ﾠ most ﾠ Britons ﾠ
seemed ﾠto ﾠembrace ﾠthe ﾠidea ﾠof ﾠ“somehow ﾠdesigned ﾠover ﾠhere ﾠ
but ﾠmade ﾠin ﾠChina” ﾠand ﾠas ﾠlong ﾠas ﾠthey ﾠcould ﾠmake ﾠmoney ﾠin ﾠ
some ﾠ other ﾠ way, ﾠ they ﾠ seemed ﾠ happy. ﾠ The ﾠ following ﾠ chart ﾠ
shows ﾠUK ﾠemployment ﾠtrends ﾠsince ﾠ1997, ﾠwhen ﾠthe ﾠLabour ﾠ
government ﾠ entered ﾠ office. ﾠ It ﾠ shows ﾠ that ﾠ employment ﾠ in ﾠ
manufacturing ﾠdropped ﾠby ﾠaround ﾠa ﾠthird ﾠwithin ﾠa ﾠten ﾠyear ﾠ
period, ﾠwhile ﾠbanking, ﾠfinance ﾠand ﾠinsurance ﾠexpanded ﾠby ﾠa ﾠ130 ﾠ
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similar ﾠ proportion, ﾠ followed ﾠ closely ﾠ by ﾠ employment ﾠ in ﾠ the ﾠ
public ﾠsector, ﾠwhich ﾠwent ﾠup ﾠby ﾠa ﾠfifth. ﾠMuch ﾠof ﾠthe ﾠlatter ﾠwas ﾠ
in ﾠeducation ﾠand ﾠhealth ﾠservices, ﾠreflecting ﾠthe ﾠgovernment’s ﾠ
overarching ﾠ policy ﾠ objectives ﾠ of ﾠ improving ﾠ the ﾠ quality ﾠ of ﾠ
public ﾠservices. ﾠ
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In ﾠreality, ﾠGermany’s ﾠrelative ﾠeconomic ﾠ“failure” ﾠis ﾠnot ﾠthat ﾠit ﾠ
lost ﾠ employment ﾠ in ﾠ the ﾠ manufacturing ﾠ industry ﾠ but ﾠ that ﾠ it ﾠ
failed ﾠ to ﾠ create ﾠ enough ﾠ new ﾠ jobs ﾠ in ﾠ the ﾠ services ﾠ sector ﾠ to ﾠ
compensate. ﾠ In ﾠ fairness, ﾠ Germany ﾠ already ﾠ had ﾠ a ﾠ strong ﾠ
services ﾠsector ﾠand ﾠsome ﾠof ﾠits ﾠcompanies ﾠwere ﾠworld ﾠleaders ﾠ
in ﾠtheir ﾠfield. ﾠFor ﾠexample, ﾠSAP ﾠwas ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠworld’s ﾠlargest ﾠ
business ﾠsoftware ﾠprovider, ﾠLufthansa ﾠEurope’s ﾠlargest ﾠand ﾠon ﾠ
some ﾠmeasures ﾠmost ﾠsuccessful ﾠairline ﾠand ﾠthe ﾠleading ﾠplayer ﾠ131 ﾠ
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in ﾠ the ﾠ global ﾠ Star ﾠ Alliance ﾠ group ﾠ (competing ﾠ head-ﾭ‐‑to-ﾭ‐‑head ﾠ
with ﾠ Britain’s ﾠ British ﾠ Airways, ﾠ which ﾠ leads ﾠ the ﾠ One ﾠ World ﾠ
group), ﾠwhile ﾠGermans ﾠalso ﾠmanaged ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠbest ﾠhotels ﾠ
in ﾠthe ﾠworld. ﾠGermany ﾠwas ﾠalso ﾠvery ﾠstrong ﾠin ﾠlogistics, ﾠwith ﾠ
Deutsche ﾠPost ﾠthe ﾠlargest ﾠlogistics ﾠcompany ﾠglobally ﾠ(owning, ﾠ
for ﾠexample, ﾠDHL), ﾠwhile ﾠSchenker ﾠwas ﾠthe ﾠcontinent’s ﾠbiggest ﾠ
transport ﾠhaulage ﾠgroup. ﾠAnd ﾠgiven ﾠthe ﾠcountry’s ﾠdesire ﾠfor ﾠ
certainty, ﾠ obviously ﾠ Germany’s ﾠ insurance ﾠ companies ﾠ also ﾠ
played ﾠin ﾠthe ﾠglobal ﾠbig ﾠleague. ﾠ
 ﾠ
Despite ﾠthese ﾠsuccesses, ﾠGermany’s ﾠservices ﾠsector ﾠremained ﾠ
relatively ﾠsmall ﾠfor ﾠa ﾠhighly ﾠdeveloped ﾠcountry ﾠthough. ﾠIt ﾠwas ﾠ
not ﾠthat ﾠGermans ﾠdid ﾠnot ﾠconsume ﾠservices. ﾠIn ﾠfact, ﾠin ﾠone ﾠarea ﾠ
they ﾠ were ﾠ the ﾠ world ﾠ leaders ﾠ in ﾠ consumption. ﾠ Unfortunately ﾠ
this ﾠ did ﾠ not ﾠ benefit ﾠ the ﾠ domestic ﾠ labour ﾠ market ﾠ as ﾠ this ﾠ
particular ﾠ area ﾠ was ﾠ tourism ﾠ abroad. ﾠ In ﾠ economic ﾠ and ﾠ
accounting ﾠterms, ﾠspending ﾠa ﾠholiday ﾠabroad ﾠis ﾠthe ﾠsame ﾠas ﾠ
importing ﾠa ﾠservice. ﾠWith ﾠGermans ﾠthe ﾠbiggest ﾠtravellers ﾠin ﾠthe ﾠ
world, ﾠ Germany ﾠ imported ﾠ a ﾠ huge ﾠ amount ﾠ of ﾠ services ﾠ from ﾠ
abroad. ﾠUnfortunately, ﾠin ﾠreturn, ﾠrelatively ﾠfew ﾠforeign ﾠvisitors ﾠ
came ﾠ to ﾠ Germany ﾠ either ﾠ on ﾠ business ﾠ or ﾠ on ﾠ holiday, ﾠ even ﾠ
though ﾠ the ﾠ trend ﾠ was ﾠ on ﾠ the ﾠ up. ﾠ This ﾠ was ﾠ unfortunate ﾠ for ﾠ
Germany’s ﾠ economy ﾠ and ﾠ labour ﾠ market ﾠ because ﾠ tourism ﾠ
around ﾠthe ﾠworld ﾠis ﾠan ﾠengine ﾠof ﾠemployment ﾠgrowth ﾠand ﾠa ﾠ
major ﾠcreator ﾠof ﾠwealth. ﾠIt ﾠis ﾠalso ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠfastest ﾠgrowing ﾠ
industries ﾠ overall. ﾠ Box ﾠ 3 ﾠ presents ﾠ a ﾠ few ﾠ more ﾠ facts ﾠ about ﾠ




Box ﾠ3: ﾠTwo ﾠtravel-ﾭ‐‑mad ﾠsocieties ﾠ
In ﾠ2005 ﾠaround ﾠ30 ﾠmillion ﾠforeign ﾠresidents ﾠvisited ﾠthe ﾠUK, ﾠ
spent ﾠ around ﾠ €25bn ﾠ there ﾠ and ﾠ made ﾠ it ﾠ the ﾠ sixth ﾠ most ﾠ
popular ﾠforeign ﾠdestination ﾠin ﾠthe ﾠworld. ﾠOf ﾠthe ﾠ30 ﾠmillion ﾠ
visitors ﾠ (many ﾠ of ﾠ them ﾠ presumably ﾠ coming ﾠ more ﾠ than ﾠ
once), ﾠ around ﾠ 8 ﾠ million ﾠ came ﾠ on ﾠ business, ﾠ 10 ﾠ million ﾠ on ﾠ
holiday, ﾠwhile ﾠa ﾠfurther ﾠ9 ﾠmillion ﾠcame ﾠto ﾠvisit ﾠfriends ﾠor ﾠ
family. ﾠOver ﾠthe ﾠsame ﾠperiod ﾠtwice ﾠas ﾠmany ﾠUK ﾠresidents ﾠ
(to ﾠbe ﾠprecise ﾠ66½ ﾠmillion) ﾠtravelled ﾠabroad ﾠ(again, ﾠmany ﾠof ﾠ
them ﾠ more ﾠ than ﾠ once), ﾠ spending ﾠ €48bn. ﾠ Overall ﾠ then ﾠ the ﾠ
UK ﾠhad ﾠa ﾠdeficit ﾠof ﾠ€23bn ﾠon ﾠits ﾠtourism ﾠservices ﾠbalance ﾠin ﾠ
2005 ﾠ– ﾠequivalent ﾠto ﾠ1.2 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠGDP. ﾠ
These ﾠ statistics ﾠ show ﾠ that ﾠ Britons ﾠ were ﾠ the ﾠ second ﾠ most ﾠ
travel ﾠmad ﾠpeople ﾠin ﾠEurope ﾠ– ﾠafter ﾠthe ﾠGermans. ﾠWhile ﾠ
only ﾠ21 ﾠmillion ﾠforeign ﾠresidents ﾠcame ﾠto ﾠGermany ﾠin ﾠ2005 ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠ
leaving ﾠ€23½bn ﾠbehind ﾠand ﾠmaking ﾠit ﾠthe ﾠ8th ﾠmost ﾠpopular ﾠ
destination ﾠ worldwide ﾠ – ﾠ German ﾠ residents ﾠ made ﾠ more ﾠ
than ﾠ 75 ﾠ million ﾠ foreign ﾠ trips, ﾠ spending ﾠ €60½bn ﾠ while ﾠ
abroad. ﾠ No ﾠ other ﾠ nation ﾠ spent ﾠ more ﾠ abroad ﾠ than ﾠ the ﾠ
Germans ﾠ– ﾠmaking ﾠthem ﾠthe ﾠReiseweltmeister. ﾠIt ﾠalso ﾠleft ﾠa ﾠ
big ﾠ hole ﾠ in ﾠ their ﾠ external ﾠ balance: ﾠ Germans ﾠ spent ﾠ €37bn ﾠ
more ﾠ abroad ﾠ than ﾠ they ﾠ earned ﾠ from ﾠ foreign ﾠ residents ﾠ in ﾠ
Germany, ﾠequivalent ﾠto ﾠ1.7 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠGDP. ﾠ
While ﾠmore ﾠforeign ﾠtrips ﾠwere ﾠmade ﾠby ﾠGerman ﾠresidents ﾠ
than ﾠBritish ﾠresidents, ﾠthere ﾠwere ﾠalso ﾠmore ﾠof ﾠthe ﾠformer ﾠ
than ﾠof ﾠthe ﾠlatter, ﾠso ﾠperhaps ﾠthis ﾠis ﾠnot ﾠsuch ﾠa ﾠbig ﾠdeal. ﾠBut ﾠ
while ﾠ Germany ﾠ is ﾠ a ﾠ much ﾠ bigger ﾠ and ﾠ more ﾠ populous ﾠ
country ﾠ than ﾠ the ﾠ UK, ﾠ it ﾠ actually ﾠ made ﾠ less ﾠ money ﾠ from ﾠ











This ﾠ cannot ﾠ be ﾠ good ﾠ for ﾠ the ﾠ economy, ﾠ not ﾠ least ﾠ because ﾠ
tourism ﾠis ﾠa ﾠmajor ﾠcreator ﾠof ﾠemployment, ﾠespecially ﾠin ﾠthe ﾠ
services ﾠ sector. ﾠ What ﾠ was ﾠ going ﾠ on? ﾠ Business ﾠ travel ﾠ
obviously ﾠfollows ﾠits ﾠown ﾠrules ﾠbut ﾠwhy ﾠwas ﾠit ﾠthat ﾠonly ﾠ14 ﾠ
per ﾠ cent ﾠ of ﾠ all ﾠ overnight ﾠ stays ﾠ in ﾠ Germany ﾠ could ﾠ be ﾠ
attributed ﾠto ﾠforeign ﾠresidents, ﾠwhile ﾠthat ﾠfigure ﾠwas ﾠclose ﾠ
to ﾠ a ﾠ third ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ and ﾠ around ﾠ 40 ﾠ per ﾠ cent ﾠ for ﾠ the ﾠ EU ﾠ
overall? ﾠ
Germany ﾠ is ﾠ neither ﾠ a ﾠ more ﾠ expensive ﾠ travel ﾠ destination ﾠ
than ﾠthe ﾠUK ﾠnor ﾠdid ﾠit ﾠsuffer ﾠfrom ﾠworse ﾠweather. ﾠIt ﾠoffers ﾠ
pleasant ﾠ landscapes, ﾠ lovely ﾠ towns ﾠ and ﾠ is ﾠ rich ﾠ in ﾠ culture, ﾠ
history ﾠand ﾠthe ﾠarts. ﾠ The ﾠproblem ﾠmust ﾠbe ﾠpartly ﾠone ﾠof ﾠ
image. ﾠ Germany ﾠ is ﾠ famous ﾠ for ﾠ its ﾠ cars, ﾠ its ﾠ engineering ﾠ
generally ﾠand ﾠits ﾠefficiency ﾠ(the ﾠlatter ﾠwhether ﾠjustified ﾠor ﾠ
not). ﾠIt ﾠis ﾠnot ﾠknown ﾠfor ﾠits ﾠ“Germanic ﾠway ﾠof ﾠlife” ﾠ(unlike ﾠ
the ﾠBritish ﾠway ﾠof ﾠlife, ﾠwhatever ﾠthat ﾠmight ﾠbe) ﾠor ﾠany ﾠother ﾠ
“soft” ﾠcharacteristics. ﾠ
Yes, ﾠ outside ﾠ Germany ﾠ people ﾠ knew ﾠ of ﾠ German ﾠ beer ﾠ
gardens, ﾠGoethe ﾠand ﾠBeethoven ﾠbut ﾠnone ﾠof ﾠthis ﾠseemed ﾠto ﾠ
be ﾠinteresting ﾠenough ﾠto ﾠgo ﾠand ﾠhave ﾠa ﾠlook. ﾠThe ﾠGerman ﾠ
tourist ﾠboard ﾠwas ﾠpartly ﾠaware ﾠof ﾠthese ﾠshortcomings ﾠand ﾠ
hoped ﾠto ﾠutilise ﾠthe ﾠoverwhelmingly ﾠpositive ﾠresponse ﾠto ﾠ
the ﾠ football ﾠ World ﾠ Cup ﾠ to ﾠ give ﾠ Germany ﾠ a ﾠ new ﾠ brand ﾠ
image ﾠabroad. ﾠOne ﾠhas ﾠto ﾠsee ﾠhow ﾠthis ﾠwill ﾠturn ﾠout. ﾠ134 ﾠ
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Shock: ﾠthe ﾠworld ﾠis ﾠround ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠdealing ﾠwith ﾠglobalisation ﾠ
During ﾠthe ﾠfirst ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury ﾠboth ﾠcountries ﾠhad ﾠto ﾠ
come ﾠ to ﾠ terms ﾠ with ﾠ globalisation, ﾠ in ﾠ other ﾠ words ﾠ the ﾠ
integration ﾠ of ﾠ China, ﾠ India ﾠ and ﾠ other ﾠ developing ﾠ countries ﾠ
into ﾠthe ﾠworld ﾠeconomy. ﾠThe ﾠrise ﾠof ﾠEastern ﾠEurope ﾠalso ﾠmade ﾠ
a ﾠ huge ﾠ difference, ﾠ with ﾠ German ﾠ firms ﾠ either ﾠ moving ﾠ
production ﾠ and ﾠ jobs ﾠ to ﾠ the ﾠ east ﾠ to ﾠ benefit ﾠ from ﾠ the ﾠ lower ﾠ
labour ﾠcosts ﾠor ﾠ– ﾠas ﾠin ﾠthe ﾠcase ﾠof ﾠthe ﾠUK ﾠ– ﾠeastern ﾠEuropean ﾠ
migrants ﾠmoving ﾠwest. ﾠBoth ﾠcountries ﾠbenefited ﾠfrom ﾠcheap ﾠ
imported ﾠgoods, ﾠwhich ﾠkept ﾠconsumer ﾠprices ﾠdown. ﾠ
 ﾠ
It ﾠis ﾠfascinating ﾠto ﾠsee ﾠhow ﾠboth ﾠcountries ﾠresponded ﾠto ﾠthis ﾠ
new ﾠ challenge: ﾠ while ﾠ Britons ﾠ were ﾠ pretty ﾠ nonchalant ﾠ about ﾠ
this ﾠand ﾠseemed ﾠquite ﾠon ﾠtop ﾠof ﾠthings ﾠ– ﾠtheir ﾠflexibility ﾠand ﾠ
inventiveness ﾠwould ﾠsee ﾠthem ﾠthrough ﾠthese ﾠhuge ﾠchanges ﾠ– ﾠ
Germans ﾠbroke ﾠout ﾠin ﾠa ﾠsweat ﾠand ﾠstarted ﾠto ﾠpanic: ﾠthough ﾠit ﾠ
was ﾠ Germany ﾠ that ﾠ was ﾠ exporting ﾠ more ﾠ goods ﾠ than ﾠ anyone ﾠ
else ﾠin ﾠthe ﾠworld ﾠat ﾠthe ﾠmoment, ﾠit ﾠwas ﾠthe ﾠGermans ﾠthat ﾠhad ﾠ
sleepless ﾠnights ﾠand ﾠworried ﾠabout ﾠthe ﾠeconomic ﾠconsequences ﾠ
of ﾠ globalisation. ﾠ The ﾠ Chinese ﾠ dragon ﾠ was ﾠ breathing ﾠ down ﾠ
Germany’s ﾠ neck. ﾠ It ﾠ is ﾠ perhaps ﾠ ironic ﾠ then ﾠ that ﾠ many ﾠ
commentators ﾠhave ﾠpointed ﾠto ﾠthe ﾠfall ﾠof ﾠthe ﾠBerlin ﾠWall ﾠin ﾠ
1989 ﾠas ﾠthe ﾠpivotal ﾠmoment ﾠin ﾠrecent ﾠhistory, ﾠwhich ﾠmade ﾠthe ﾠ
process ﾠof ﾠglobalisation ﾠas ﾠwe ﾠknow ﾠit ﾠtoday ﾠpossible. ﾠ
 ﾠ
What ﾠis ﾠtrue ﾠis ﾠthat ﾠBritain ﾠwas ﾠhome ﾠto ﾠa ﾠnumber ﾠof ﾠworld-ﾭ‐‑
class ﾠ industries, ﾠ in ﾠ particular ﾠ financial ﾠ services ﾠ and ﾠ
pharmaceuticals. ﾠ Many ﾠ Britons ﾠ thought ﾠ that ﾠ these ﾠ positions ﾠ
could ﾠnot ﾠbe ﾠchallenged. ﾠAs ﾠhas ﾠbeen ﾠargued ﾠthough ﾠmost ﾠjobs ﾠ135 ﾠ
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were ﾠin ﾠthe ﾠservices ﾠindustry ﾠand ﾠan ﾠoften ﾠoverlooked ﾠfeature ﾠ
of ﾠmany ﾠservices ﾠjobs ﾠis ﾠthat ﾠthey ﾠcannot ﾠbe ﾠtraded ﾠat ﾠall: ﾠwant ﾠ
a ﾠhaircut? ﾠDespite ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠa ﾠhaircut ﾠonly ﾠcosts ﾠa ﾠfraction ﾠin ﾠ
India ﾠor ﾠChina ﾠthan ﾠin ﾠGermany ﾠor ﾠin ﾠthe ﾠUK, ﾠchances ﾠare ﾠyou ﾠ
will ﾠget ﾠit ﾠin ﾠGermany ﾠor ﾠUK. ﾠThe ﾠsame ﾠlogic ﾠapplies ﾠto ﾠgoing ﾠ
out ﾠto ﾠrestaurants, ﾠshopping ﾠin ﾠa ﾠsupermarket, ﾠhaving ﾠyour ﾠcar ﾠ
fixed ﾠin ﾠthe ﾠlocal ﾠgarage, ﾠhaving ﾠyour ﾠrubbish ﾠpicked ﾠup ﾠor ﾠfor ﾠ
going ﾠfor ﾠa ﾠworkout ﾠwith ﾠa ﾠpersonal ﾠcoach ﾠand ﾠmany ﾠother ﾠ
examples. ﾠ While ﾠ many ﾠ services ﾠ jobs ﾠ were ﾠ outsourced ﾠ too ﾠ – ﾠ
many ﾠcall ﾠcentres ﾠoperated ﾠfrom ﾠBangalore ﾠin ﾠIndia ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠthis ﾠalone ﾠ
made ﾠthe ﾠUK ﾠon ﾠsome ﾠmeasures ﾠmore ﾠresilient ﾠto ﾠthe ﾠforces ﾠof ﾠ
globalisation ﾠthan ﾠGermany ﾠand ﾠit ﾠwas ﾠthis ﾠdomestic ﾠservices ﾠ
sector, ﾠ which ﾠ provided ﾠ at ﾠ least ﾠ part ﾠ of ﾠ the ﾠ answer ﾠ why ﾠ
unemployment ﾠ had ﾠ been ﾠ lower ﾠ in ﾠ Britain ﾠ than ﾠ in ﾠ Germany ﾠ
over ﾠthose ﾠyears.116 ﾠ
 ﾠ
Labour ﾠmarket ﾠflexibility ﾠcomes ﾠin ﾠmany ﾠshapes ﾠand ﾠsizes. ﾠAn ﾠ
interesting ﾠ feature ﾠ of ﾠ the ﾠ UK ﾠ labour ﾠ market ﾠ during ﾠ that ﾠ
period, ﾠ for ﾠ example, ﾠ was ﾠ that ﾠ people ﾠ were ﾠ valued ﾠ for ﾠ their ﾠ
employability ﾠgenerally ﾠand ﾠless ﾠso ﾠfor ﾠtheir ﾠparticular ﾠskills ﾠ
acquired ﾠin ﾠuniversity ﾠor ﾠelsewhere. ﾠThis ﾠwas ﾠeven ﾠtrue ﾠin ﾠthe ﾠ
financial ﾠ services ﾠ industry, ﾠ in ﾠ which, ﾠ it ﾠ could ﾠ be ﾠ imagined, ﾠ
numerical ﾠ and ﾠ maths ﾠ skills ﾠ might ﾠ be ﾠ particularly ﾠ useful. ﾠ
However, ﾠa ﾠstudy ﾠsponsored ﾠby ﾠthe ﾠCity ﾠof ﾠLondon ﾠand ﾠthe ﾠ
Financial ﾠServices ﾠSkills ﾠCouncil ﾠfound ﾠthat: ﾠ“…employers ﾠin ﾠ
the ﾠ City ﾠ still ﾠ target ﾠ a ﾠ majority ﾠ of ﾠ graduates ﾠ who ﾠ are ﾠ not ﾠ
specialised ﾠ in ﾠ any ﾠ particular ﾠ subject ﾠ – ﾠ many ﾠ with ﾠ little ﾠ
practical ﾠtraining ﾠin ﾠfinance…Recruiters ﾠare ﾠultimately ﾠmore ﾠ
interested ﾠin ﾠhow ﾠgraduates ﾠdo ﾠthings, ﾠrather ﾠthan ﾠwhat ﾠthey ﾠ136 ﾠ
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do; ﾠ and ﾠ ultimately ﾠ select ﾠ candidates ﾠ on ﾠ the ﾠ basis ﾠ of ﾠ
behavioural ﾠ skills ﾠ and ﾠ attributes ﾠ believed ﾠ to ﾠ contribute ﾠ to ﾠ
future ﾠsuccess.”117 ﾠ
 ﾠ
It ﾠ was ﾠ this ﾠ flexibility ﾠ – ﾠ demonstrated ﾠ by ﾠ employers ﾠ and ﾠ
employees, ﾠand ﾠalso ﾠmanifested ﾠin ﾠthe ﾠexisting ﾠinstitutions ﾠ– ﾠ
which ﾠwas ﾠoften ﾠseen ﾠas ﾠthe ﾠkey ﾠcompetitive ﾠadvantage ﾠof ﾠthe ﾠ
British ﾠ economy. ﾠ And ﾠ some ﾠ feared ﾠ that ﾠ this ﾠ flexibility ﾠ was ﾠ
gradually ﾠ being ﾠ threatened. ﾠ According ﾠ to ﾠ Willem ﾠ Buiter, ﾠ a ﾠ
distinguished ﾠ Dutch ﾠ economist ﾠ at ﾠ the ﾠ London ﾠ School ﾠ of ﾠ
Economics ﾠand ﾠformer ﾠchief ﾠeconomist ﾠof ﾠthe ﾠEuropean ﾠBank ﾠ
of ﾠReconstruction ﾠand ﾠDevelopment ﾠ(EBRD), ﾠthe ﾠthen ﾠBritish ﾠ
government ﾠpolicy ﾠto ﾠraise ﾠthe ﾠminimum ﾠwage ﾠand ﾠto ﾠshut ﾠthe ﾠ
borders ﾠfor ﾠBulgarians ﾠand ﾠRomanians ﾠ(unlike ﾠto ﾠPoles ﾠand ﾠthe ﾠ
other ﾠ Central ﾠ and ﾠ Eastern ﾠ Europeans ﾠ who ﾠ joined ﾠ the ﾠ EU ﾠ in ﾠ
2004) ﾠwould ﾠeventually ﾠreduce ﾠlabour ﾠmarket ﾠflexibility. ﾠAnd ﾠ
this ﾠ would ﾠ not ﾠ be ﾠ good. ﾠ As ﾠ Buiter ﾠ puts ﾠ it: ﾠ “The ﾠ UK, ﾠ with ﾠ
clapped-ﾭ‐‑out ﾠinfrastructure ﾠand ﾠa ﾠhuman ﾠcapital ﾠstock ﾠof ﾠlow ﾠaverage ﾠ
quality ﾠ(the ﾠproduct ﾠof ﾠan ﾠeducational ﾠsystem ﾠconsisting ﾠof ﾠa ﾠfew ﾠ
small ﾠ islands ﾠ of ﾠ excellence ﾠ in ﾠ a ﾠ sea ﾠ of ﾠ mediocrity), ﾠ needs ﾠ flexible ﾠ
markets, ﾠincluding ﾠlabour ﾠmarkets, ﾠif ﾠit ﾠis ﾠto ﾠprosper ﾠin ﾠspite ﾠof ﾠthese ﾠ
handicaps.”118 ﾠ To ﾠ illustrate ﾠ what ﾠ Professor ﾠ Buiter ﾠ might ﾠ be ﾠ
referring ﾠto ﾠwhen ﾠhe ﾠtalked ﾠabout ﾠclapped-ﾭ‐‑out ﾠinfrastructure, ﾠ
Box ﾠ4 ﾠprovides ﾠa ﾠfew ﾠreasons/excuses ﾠwhy ﾠtrains ﾠwere ﾠstill ﾠnot ﾠ








Germans ﾠfelt ﾠmuch ﾠmore ﾠvulnerable ﾠfrom ﾠglobalisation ﾠthan ﾠ
the ﾠ British ﾠ as ﾠ their ﾠ manufacturing ﾠ sector ﾠ came ﾠ under ﾠ
Box ﾠ4: ﾠThe ﾠwrong ﾠtype ﾠof ﾠsnow ﾠ
The ﾠ British ﾠ railways ﾠ system ﾠ is ﾠ not ﾠ necessarily ﾠ known ﾠ
around ﾠthe ﾠworld ﾠfor ﾠits ﾠreliability ﾠand ﾠpunctuality. ﾠDespite ﾠ
major ﾠ investments ﾠ in ﾠ the ﾠ network ﾠ following ﾠ the ﾠ Hatfield ﾠ
accident ﾠ in ﾠ 2000 ﾠ and ﾠ despite ﾠ substantial ﾠ subsidies ﾠ from ﾠ
central ﾠ government ﾠ to ﾠ the ﾠ private ﾠ train ﾠ operators ﾠ (which ﾠ
exceed ﾠthe ﾠfunding ﾠthe ﾠnationalised ﾠBritish ﾠRail ﾠreceived ﾠin ﾠ
the ﾠpast), ﾠtrains ﾠare ﾠstill ﾠstruggling ﾠto ﾠget ﾠfrom ﾠA ﾠto ﾠB. ﾠ
But ﾠthere ﾠare ﾠgood ﾠreasons, ﾠmost ﾠof ﾠthem ﾠtime ﾠhonoured. ﾠ
So ﾠhere ﾠis ﾠa ﾠbrief ﾠlist ﾠof ﾠwhat ﾠcan ﾠgo ﾠwrong: ﾠ
• Trains ﾠ might ﾠ struggle ﾠ with ﾠ the ﾠ wrong ﾠ kind ﾠ of ﾠ snow. ﾠ
According ﾠ to ﾠ Wikipedia, ﾠ this ﾠ has ﾠ been ﾠ a ﾠ problem ﾠ since ﾠ
1991. ﾠSnow ﾠcan ﾠbe ﾠtoo ﾠsoft ﾠand ﾠpowdery ﾠand ﾠwinter ﾠcan ﾠ
therefore ﾠ be ﾠ a ﾠ particularly ﾠ bad ﾠ season ﾠ for ﾠ the ﾠ British ﾠ
railway ﾠsystem. ﾠA ﾠclose ﾠrelative ﾠis ﾠslippery ﾠrain. ﾠ
• Trains ﾠmight ﾠstruggle ﾠwith ﾠleaves ﾠon ﾠthe ﾠline. ﾠAutumn ﾠis ﾠ
therefore ﾠa ﾠparticularly ﾠbad ﾠseason ﾠfor ﾠthe ﾠBritish ﾠrailway ﾠ
system. ﾠApparently ﾠleaves ﾠcreate ﾠa ﾠ“Teflon-ﾭ‐‑like” ﾠcoating ﾠ
on ﾠthe ﾠtracks ﾠ– ﾠand ﾠtrains ﾠfind ﾠprogress ﾠhard. ﾠ
• Excessive ﾠ heat ﾠ as ﾠ a ﾠ result ﾠ of ﾠ the ﾠ tropical ﾠ summers ﾠ in ﾠ
Britain ﾠand ﾠhence ﾠsummer ﾠis ﾠa ﾠparticularly ﾠbad ﾠseason ﾠfor ﾠ
the ﾠBritish ﾠrailway ﾠsystem. ﾠSome ﾠreaders ﾠmight ﾠthink ﾠthat ﾠ
steel ﾠmelts ﾠonly ﾠabove ﾠ600 ﾠor ﾠso ﾠdegrees ﾠbut ﾠno ﾠ– ﾠsome ﾠ
steels ﾠ bend ﾠ at ﾠ around ﾠ 35 ﾠ degrees ﾠ Celsius. ﾠ As ﾠ regularly ﾠ
happens. ﾠIn ﾠBritain. ﾠ
• This ﾠonly ﾠleaves ﾠspring. ﾠHowever, ﾠsignals ﾠcan ﾠfail ﾠat ﾠany ﾠ
point ﾠin ﾠtime ﾠand ﾠso ﾠcan ﾠpoints. ﾠThese ﾠare ﾠprobably ﾠthe ﾠ
two ﾠmost ﾠoften ﾠquoted ﾠreasons. ﾠAnd ﾠthey ﾠare ﾠquoted ﾠa ﾠlot. ﾠ138 ﾠ
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increasing ﾠ pressure ﾠ from ﾠ China ﾠ but ﾠ also ﾠ cheaper ﾠ Eastern ﾠ
European ﾠcountries. ﾠIn ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthis ﾠnew ﾠcentury, ﾠ
not ﾠ a ﾠ single ﾠ day ﾠ passed ﾠ without ﾠ a ﾠ large ﾠ German ﾠ company ﾠ
proudly ﾠannouncing ﾠthat ﾠit ﾠwould ﾠmove ﾠproduction ﾠand ﾠjobs ﾠ
to ﾠcheaper ﾠlocations ﾠabroad. ﾠBye-ﾭ‐‑bye ﾠGermany!119 ﾠ
 ﾠ
To ﾠrecap, ﾠProfessor ﾠSinn’s ﾠidea ﾠof ﾠgetting ﾠthe ﾠlow ﾠskilled ﾠback ﾠ
into ﾠ work ﾠwas ﾠ to ﾠ drive ﾠ down ﾠ their ﾠ wage ﾠ costs ﾠ so ﾠ that ﾠ they ﾠ
could ﾠ– ﾠonce ﾠagain ﾠ– ﾠcompete ﾠinternationally ﾠin ﾠthe ﾠtraditional ﾠ
manufacturing ﾠ sector. ﾠ Wage ﾠ restraint ﾠ was ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ
overarching ﾠpolicy ﾠand ﾠbusiness ﾠobjectives ﾠduring ﾠthat ﾠperiod ﾠ
and ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠGermany ﾠregained ﾠa ﾠlot ﾠof ﾠits ﾠinternational ﾠcost ﾠ
competitiveness, ﾠwhich ﾠit ﾠhad ﾠpartly ﾠlost ﾠwhen ﾠit ﾠjoined ﾠthe ﾠ
single ﾠcurrency, ﾠthe ﾠeuro, ﾠarguably ﾠat ﾠa ﾠtoo ﾠhigh ﾠexchange ﾠrate. ﾠ
 ﾠ
The ﾠflipside ﾠof ﾠthis ﾠpositive ﾠdevelopment ﾠhad ﾠbeen ﾠvery ﾠweak ﾠ
domestic ﾠconsumption ﾠgrowth ﾠand ﾠa ﾠwage ﾠlevel, ﾠwhich ﾠwas ﾠ
merely ﾠ average ﾠ for ﾠ European ﾠ standards ﾠ rather ﾠ than ﾠ high. ﾠ
Germans ﾠtravelling ﾠabroad ﾠdid ﾠnotice ﾠthat ﾠthey ﾠwere ﾠno ﾠlonger ﾠ
the ﾠ relatively ﾠ rich ﾠ Germans ﾠ they ﾠ used ﾠ to ﾠ be ﾠ – ﾠ many ﾠ
destinations ﾠ were ﾠ now ﾠ much ﾠ more ﾠ expensive ﾠ to ﾠ visit ﾠ than ﾠ
Germany ﾠitself! ﾠIn ﾠother ﾠwords, ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠ
new ﾠcentury, ﾠGermany ﾠsacrificed ﾠdomestic ﾠdemand ﾠgrowth ﾠfor ﾠ
an ﾠ increase ﾠ in ﾠ international ﾠ cost ﾠ competitiveness. ﾠ Looking ﾠ
back, ﾠit ﾠwas ﾠperhaps ﾠthe ﾠright ﾠthing ﾠto ﾠdo. ﾠ
 ﾠ
Wage ﾠrestraint ﾠover ﾠa ﾠnumber ﾠof ﾠyears ﾠto ﾠregain ﾠlost ﾠground ﾠ
seems ﾠlike ﾠa ﾠsensible ﾠthing ﾠto ﾠdo ﾠbut ﾠis ﾠhardly ﾠa ﾠdesirable ﾠor ﾠ
even ﾠfeasible ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠstrategy ﾠfor ﾠa ﾠdeveloped ﾠcountry ﾠsuch ﾠ139 ﾠ
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as ﾠ Germany ﾠ to ﾠ boost ﾠ employment. ﾠ Put ﾠ differently, ﾠ could ﾠ or ﾠ
should ﾠGermany ﾠreally ﾠcompete ﾠeven ﾠin ﾠthe ﾠlow-ﾭ‐‑skilled ﾠsectors ﾠ
on ﾠprice ﾠagainst ﾠdeveloping ﾠcountries ﾠ– ﾠforemost ﾠChina? ﾠThis ﾠ
strategy ﾠseems ﾠlike ﾠentering ﾠa ﾠcompetition, ﾠwhich ﾠjust ﾠcould ﾠ
not ﾠbe ﾠwon. ﾠThat ﾠlower ﾠwages ﾠin ﾠthe ﾠindustrial ﾠsector ﾠwere ﾠnot ﾠ
necessarily ﾠthe ﾠway ﾠforward ﾠcan ﾠagain ﾠbe ﾠseen ﾠby ﾠlooking ﾠto ﾠ
the ﾠUK. ﾠSinn ﾠargued ﾠthat ﾠGermany ﾠhad ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠhighest ﾠ
wages ﾠ in ﾠ the ﾠ world ﾠ in ﾠ the ﾠ industrial ﾠ sector, ﾠ substantially ﾠ
higher ﾠthan ﾠfor ﾠexample ﾠJapan ﾠand ﾠthe ﾠUK. ﾠBut ﾠeven ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠ
industrial ﾠworkers ﾠcould ﾠno ﾠlonger ﾠcompete ﾠon ﾠprice ﾠagainst ﾠ
workers ﾠin ﾠChina ﾠand ﾠother ﾠdeveloping ﾠcountries. ﾠAs ﾠargued ﾠ
above, ﾠ in ﾠ fact ﾠ the ﾠ UK ﾠ gave ﾠ up ﾠ competing ﾠ on ﾠ price ﾠ in ﾠ these ﾠ
sectors ﾠdecades ﾠago. ﾠSo ﾠsomething ﾠdid ﾠ not ﾠseem ﾠquite ﾠright ﾠ
with ﾠSinn’s ﾠargument. ﾠ
 ﾠ
What ﾠSinn ﾠdid ﾠnot ﾠreally ﾠmention ﾠ– ﾠand ﾠneither ﾠdid ﾠany ﾠof ﾠthe ﾠ
other ﾠGerman ﾠcommentators ﾠ– ﾠwas ﾠthat ﾠthe ﾠneed ﾠto ﾠbecome ﾠ
more ﾠ competitive ﾠ again ﾠ was ﾠ partly ﾠ the ﾠ result ﾠ of ﾠ a ﾠ previous ﾠ
major ﾠpolicy ﾠerror: ﾠwhen ﾠGermany ﾠjoined ﾠthe ﾠsingle ﾠEuropean ﾠ
currency, ﾠ the ﾠ euro, ﾠ German ﾠ politicians ﾠ and ﾠ officials ﾠ
demonstrated ﾠthat ﾠthey ﾠwere ﾠgood ﾠand ﾠreliable ﾠEuropeans ﾠby ﾠ
locking ﾠ in ﾠ the ﾠ treasured ﾠ Deutschmark ﾠ at ﾠ an ﾠ exchange ﾠ rate ﾠ
(1.96DM=€1) ﾠthat ﾠwas ﾠnot ﾠcompetitive. ﾠGreat ﾠfor ﾠneighbouring ﾠ
countries, ﾠwhich ﾠat ﾠleast ﾠfor ﾠa ﾠwhile ﾠgot ﾠrid ﾠof ﾠhighly ﾠefficient ﾠ
German ﾠ competitors; ﾠ not ﾠ so ﾠ great ﾠ for ﾠ German ﾠ firms ﾠ and ﾠ
workers. ﾠ With ﾠ the ﾠ currency ﾠ locked ﾠ in ﾠ at ﾠ one ﾠ exchange ﾠ rate ﾠ
forever, ﾠGermany ﾠcould ﾠonly ﾠregain ﾠits ﾠcompetitive ﾠedge ﾠby ﾠ
having ﾠlower ﾠprice ﾠincreases ﾠat ﾠhome ﾠthan ﾠthe ﾠother ﾠcountries. ﾠ
It ﾠis ﾠa ﾠreal ﾠachievement ﾠthat ﾠGermany ﾠmanaged ﾠto ﾠdo ﾠjust ﾠthat ﾠ140 ﾠ
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and ﾠit ﾠis ﾠquestionable ﾠthat ﾠother ﾠcountries ﾠwould ﾠhave ﾠbeen ﾠ
willing ﾠto ﾠtake ﾠthat ﾠpain ﾠin ﾠequal ﾠmeasures. ﾠHowever, ﾠit ﾠis ﾠas ﾠif ﾠ
this ﾠissue ﾠwas ﾠa ﾠtaboo ﾠin ﾠGermany, ﾠwith ﾠneither ﾠpoliticians ﾠnor ﾠ
the ﾠ media ﾠ mentioning ﾠ it. ﾠ In ﾠ Britain ﾠ plenty ﾠ of ﾠ commentators ﾠ
discussed ﾠthe ﾠissue ﾠin ﾠall ﾠits ﾠdetail ﾠand ﾠcompared ﾠGermany’s ﾠ
woes ﾠ with ﾠ Britain’s ﾠ own ﾠ enlightened ﾠ decision ﾠ in ﾠ 2003 ﾠ to ﾠ
remain ﾠoutside ﾠthe ﾠeuro ﾠzone. ﾠ
 ﾠ
In ﾠ any ﾠ case, ﾠ could ﾠ Germans ﾠ really ﾠ survive ﾠ in ﾠ the ﾠ future ﾠ by ﾠ
doing ﾠever ﾠbetter ﾠthe ﾠthings ﾠthey ﾠare ﾠgood ﾠat, ﾠmuch ﾠof ﾠwhich ﾠ
has ﾠto ﾠdo ﾠwith ﾠmanufacturing? ﾠA ﾠcautious ﾠtale ﾠis ﾠtold ﾠby ﾠtwo ﾠ
very ﾠGerman ﾠcompanies: ﾠLeica ﾠand ﾠLoewe. ﾠAdmittedly ﾠboth ﾠ
companies ﾠ have ﾠ always ﾠ been ﾠ niche ﾠ players ﾠ in ﾠ much ﾠ bigger ﾠ
industries ﾠbut, ﾠstill, ﾠtheir ﾠstory ﾠis ﾠillustrative. ﾠBoth ﾠwere ﾠworld ﾠ
leaders ﾠ in ﾠ their ﾠ respective ﾠ sectors, ﾠ with ﾠ Leica ﾠ inventing ﾠ the ﾠ
type ﾠof ﾠfilm ﾠcamera ﾠeverybody ﾠover, ﾠsay, ﾠ30 ﾠyears ﾠis ﾠfamiliar ﾠ
with, ﾠwhile ﾠLoewe ﾠwas ﾠa ﾠleader ﾠin ﾠtelevision ﾠtechnology ﾠand ﾠ
both ﾠcould ﾠcharge ﾠpremium ﾠprices ﾠbased ﾠon ﾠpremium ﾠquality. ﾠ
But ﾠwhat ﾠis ﾠthe ﾠpoint ﾠof ﾠoffering ﾠpremium ﾠproducts ﾠwhen ﾠthe ﾠ
product ﾠ group ﾠ becomes ﾠ irrelevant? ﾠ Leica ﾠ went ﾠ into ﾠ serious ﾠ
financial ﾠ difficulties ﾠ in ﾠ 2004 ﾠ and ﾠ 2005, ﾠ having ﾠ missed ﾠ
(verschlafen) ﾠthe ﾠdigital ﾠrevolution. ﾠConsumers ﾠwanted ﾠsmall, ﾠ
stylish ﾠ cameras ﾠ that ﾠ looked ﾠ like ﾠ mobile ﾠ telephones ﾠ and ﾠ
provided ﾠconvenience ﾠsuch ﾠas ﾠfile ﾠand ﾠpicture ﾠsharing ﾠaround ﾠ
the ﾠ world ﾠ and ﾠ seemed ﾠ to ﾠ care ﾠ less ﾠ and ﾠ less ﾠ about ﾠ the ﾠ last ﾠ
ounce ﾠ of ﾠ picture ﾠ quality ﾠ and ﾠ longevity ﾠ – ﾠ the ﾠ exact ﾠ aspects ﾠ
Leica ﾠexcelled ﾠin. ﾠMost ﾠLeicas ﾠbecame ﾠre-ﾭ‐‑badged ﾠPanasonics, ﾠ




The ﾠstory ﾠwas ﾠsimilar ﾠfor ﾠLoewe, ﾠwhich ﾠshared ﾠthe ﾠhigh-ﾭ‐‑end ﾠ
TV ﾠ market ﾠ with ﾠ Bang ﾠ & ﾠ Olufsen ﾠ of ﾠ Denmark, ﾠ perfecting ﾠ
conventional ﾠtechnology. ﾠAgain ﾠthough, ﾠtechnology ﾠmoved ﾠon ﾠ
and ﾠthe ﾠworld ﾠleaders ﾠin ﾠtelevision ﾠtechnology ﾠcould ﾠnow ﾠbe ﾠ
found ﾠ in ﾠ Japan ﾠ or ﾠ South ﾠ Korea. ﾠ With ﾠ consumer ﾠ preferences ﾠ
switching ﾠ to ﾠ flat-ﾭ‐‑screen ﾠ technology, ﾠ Loewe ﾠ ran ﾠ into ﾠ deep ﾠ
financial ﾠproblems ﾠand ﾠnearly ﾠwent ﾠbankrupt ﾠin ﾠ2004. ﾠLoewe ﾠ
made ﾠmajor ﾠefforts ﾠto ﾠreturn ﾠto ﾠthe ﾠluxury ﾠend ﾠof ﾠthe ﾠtelevision ﾠ
market ﾠbut ﾠto ﾠdo ﾠso ﾠit ﾠhad ﾠto ﾠbuy ﾠin ﾠmost ﾠof ﾠthe ﾠtechnology ﾠ
from ﾠ abroad. ﾠ One ﾠ does ﾠ not ﾠ even ﾠ want ﾠ to ﾠ contemplate ﾠ the ﾠ
thought, ﾠ but ﾠ what ﾠ if ﾠ something ﾠ similar ﾠ happened ﾠ in ﾠ the ﾠ
automotive ﾠsector? ﾠWhat ﾠif ﾠGerman ﾠcar ﾠmanufacturers, ﾠmany ﾠ
of ﾠ whom ﾠ specialise ﾠ in ﾠ premium ﾠ products, ﾠ fail ﾠ to ﾠ rise ﾠ to ﾠ the ﾠ
challenge ﾠ to ﾠ reduce ﾠ emissions ﾠ to ﾠ meet ﾠ ever ﾠ tougher ﾠ
environmental ﾠlegislation, ﾠeither ﾠin ﾠthe ﾠEuropean ﾠUnion ﾠor ﾠin ﾠ
the ﾠ United ﾠ States? ﾠ Having ﾠ said ﾠ that, ﾠ who ﾠ can ﾠ guarantee ﾠ
London’s ﾠ dominance ﾠ as ﾠ a ﾠ financial ﾠ centre ﾠ in ﾠ the ﾠ future, ﾠ
especially ﾠ after ﾠ the ﾠ global ﾠ financial ﾠ crisis ﾠ that ﾠ unfolded ﾠ in ﾠ
2007? ﾠ It ﾠ is ﾠ not ﾠ as ﾠ if ﾠ the ﾠ Chinese ﾠ or ﾠ Arabs ﾠ (Dubai ﾠ comes ﾠ to ﾠ
mind) ﾠor ﾠIndians ﾠor ﾠanyone ﾠelse ﾠare ﾠintrinsically ﾠunable ﾠto ﾠdo ﾠ
financial ﾠservices… ﾠ
 ﾠ
Given ﾠthat ﾠthe ﾠfuture ﾠis ﾠuncertain; ﾠmore ﾠflexibility ﾠmust ﾠsurely ﾠ
be ﾠa ﾠgood ﾠthing. ﾠIt ﾠis ﾠin ﾠthis ﾠarea ﾠin ﾠwhich ﾠGermans ﾠseemed ﾠto ﾠ
struggle ﾠmore ﾠthan ﾠBritons, ﾠnot ﾠleast ﾠbecause ﾠin ﾠthe ﾠGerman ﾠ
labour ﾠ market ﾠ particular ﾠ skills ﾠ were ﾠ generally ﾠ more ﾠ
appreciated ﾠthan ﾠin ﾠBritain. ﾠSome ﾠmight ﾠargue ﾠthat ﾠthis ﾠwas ﾠ
due ﾠto ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠGermany ﾠwas ﾠa ﾠmuch ﾠmore ﾠengineering-ﾭ‐‑
led ﾠeconomy ﾠin ﾠwhich ﾠparticular ﾠskills ﾠwere ﾠabsolutely ﾠcrucial ﾠ142 ﾠ
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to ﾠdoing ﾠa ﾠjob ﾠ– ﾠbut ﾠhow ﾠmany ﾠpeople ﾠwere ﾠactually ﾠaffected ﾠ
by ﾠthis? ﾠWhat ﾠis ﾠtrue ﾠthough ﾠis ﾠthat ﾠGermany ﾠhad ﾠacademics ﾠ
and ﾠnon ﾠacademics ﾠwith ﾠa ﾠhigh ﾠlevel ﾠof ﾠparticular ﾠskills. ﾠAnd ﾠ
as ﾠ a ﾠ result ﾠ Germans ﾠ were ﾠ often ﾠ very ﾠ competent ﾠ in ﾠ their ﾠ
particular ﾠarea ﾠof ﾠwork. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ problem ﾠ arises ﾠ when ﾠ a ﾠ particular ﾠ skill ﾠ is ﾠ no ﾠ longer ﾠ
demanded, ﾠnormally ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠof ﾠthe ﾠparticular ﾠarea ﾠof ﾠwork ﾠ
disappearing ﾠas ﾠoften ﾠis ﾠthe ﾠcase ﾠ– ﾠat ﾠleast ﾠit ﾠis ﾠargued ﾠ– ﾠdue ﾠto ﾠ
globalisation. ﾠWhat ﾠthen ﾠto ﾠdo ﾠwith ﾠall ﾠthese ﾠhighly-ﾭ‐‑specialised ﾠ
skills? ﾠ Retraining ﾠ was ﾠ poor ﾠ relative ﾠ to ﾠ that ﾠ offered ﾠ in ﾠ other ﾠ
countries. ﾠAnother ﾠshortcoming ﾠwas ﾠthat ﾠthe ﾠGerman ﾠsystem ﾠ
was ﾠgeared ﾠtowards ﾠprotecting ﾠjobs ﾠrather ﾠthan ﾠpeople. ﾠThe ﾠ
basic ﾠidea ﾠmust ﾠhave ﾠbeen ﾠthat ﾠby ﾠprotecting ﾠjobs ﾠthe ﾠpeople ﾠ
were ﾠ protected ﾠ too. ﾠ But ﾠ a ﾠ quick ﾠ look ﾠ at ﾠ the ﾠ unemployment ﾠ
statistics ﾠshows ﾠthat ﾠthis ﾠidea ﾠdid ﾠnot ﾠwork ﾠin ﾠreal ﾠlife. ﾠIn ﾠany ﾠ
case ﾠwhat ﾠwas ﾠso ﾠspecial ﾠabout ﾠa ﾠparticular ﾠjob ﾠin ﾠa ﾠparticular ﾠ
industry? ﾠWasn’t ﾠit ﾠmuch ﾠmore ﾠimportant ﾠthat ﾠpeople ﾠcould ﾠ
earn ﾠa ﾠliving ﾠon ﾠtheir ﾠown, ﾠtaking ﾠtheir ﾠskills ﾠand ﾠexperience ﾠ
from ﾠ one ﾠ company/industry ﾠ to ﾠ another ﾠ if ﾠ circumstances ﾠ
demand ﾠthis? ﾠ
 ﾠ
Unlike ﾠ Britain, ﾠ Germany ﾠ was ﾠ also ﾠ not ﾠ very ﾠ successful ﾠ at ﾠ
attracting ﾠhighly-ﾭ‐‑qualified ﾠand ﾠ–skilled ﾠforeigners. ﾠThese ﾠhad ﾠ
made ﾠa ﾠvery ﾠvaluable ﾠcontribution ﾠto ﾠthe ﾠBritish ﾠeconomy ﾠand ﾠ
Germany ﾠ would ﾠ have ﾠ benefited ﾠ too. ﾠ As ﾠ long ﾠ as ﾠ it ﾠ fails ﾠ to ﾠ
compete ﾠsuccessfully ﾠfor ﾠthe ﾠbest ﾠtalent ﾠin ﾠthe ﾠworld, ﾠGermany ﾠ
will ﾠhave ﾠto ﾠrely ﾠon ﾠits ﾠown ﾠpeople ﾠto ﾠcompete ﾠinternationally. ﾠ
Having ﾠworld-ﾭ‐‑class ﾠuniversities ﾠand ﾠresearch ﾠcentres ﾠwill ﾠbe ﾠ143 ﾠ
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paramount ﾠ to ﾠ making ﾠ the ﾠ most ﾠ of ﾠ what ﾠ is ﾠ available ﾠ – ﾠ
Germany’s ﾠ so-ﾭ‐‑called ﾠ Exzellenzinitative, ﾠ meant ﾠ to ﾠ raise ﾠ the ﾠ
quality ﾠof ﾠresearch ﾠand ﾠteaching ﾠin ﾠuniversities ﾠmust ﾠtherefore ﾠ
be ﾠa ﾠgood ﾠstart ﾠbut ﾠit ﾠcannot ﾠbe ﾠthe ﾠend ﾠof ﾠsuch ﾠa ﾠprocess. ﾠIf ﾠ
attracting ﾠ top ﾠ academics ﾠ from ﾠ abroad ﾠ is ﾠ too ﾠ much ﾠ of ﾠ a ﾠ
challenge, ﾠmaybe ﾠGermany ﾠcould ﾠat ﾠleast ﾠtry ﾠto ﾠconvince ﾠthe ﾠ
huge ﾠnumber ﾠof ﾠhighly ﾠsuccessful ﾠGerman ﾠacademics ﾠwho ﾠlive ﾠ
abroad ﾠ– ﾠmainly ﾠin ﾠthe ﾠUS ﾠbut ﾠalso ﾠpartly ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠ– ﾠto ﾠreturn ﾠ
home? ﾠThis ﾠwould ﾠat ﾠleast ﾠbe ﾠa ﾠstart. ﾠ
 ﾠ
Despite ﾠthese ﾠand ﾠother ﾠsimilar ﾠdrawbacks, ﾠthere ﾠwere ﾠsome ﾠ
people ﾠwho ﾠbelieved ﾠthat ﾠGermany ﾠwas ﾠand ﾠwill ﾠbe ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠ
winners ﾠ of ﾠ globalisation. ﾠ Maybe ﾠ Germany ﾠ has ﾠ no ﾠ chance ﾠ
competing ﾠ with ﾠ China ﾠ in ﾠ the ﾠ consumer ﾠ goods ﾠ markets ﾠ but ﾠ
who ﾠwould ﾠactually ﾠdesign ﾠand ﾠbuild ﾠthe ﾠproduction ﾠlines ﾠon ﾠ
which ﾠ these ﾠ goods ﾠ will ﾠ be ﾠ produced ﾠ in ﾠ China? ﾠ And ﾠ by ﾠ the ﾠ
time ﾠthe ﾠChinese ﾠcould ﾠdesign ﾠand ﾠbuild ﾠtheir ﾠown ﾠproduction ﾠ
lines, ﾠthey ﾠwill ﾠbe ﾠrich ﾠenough ﾠto ﾠno ﾠlonger ﾠpose ﾠa ﾠthreat ﾠto ﾠ
other ﾠ developed ﾠ countries ﾠ at ﾠ that ﾠ stage. ﾠ Instead ﾠ they ﾠ will ﾠ
themselves ﾠ represent ﾠ huge ﾠ markets ﾠ of ﾠ middle-ﾭ‐‑class ﾠ families, ﾠ
perhaps ﾠ desiring ﾠ to ﾠ own ﾠ and ﾠ drive ﾠ their ﾠ own ﾠ Audi ﾠ or ﾠ
Mercedes. ﾠOr ﾠindeed ﾠLeica ﾠor ﾠLoewe. ﾠ
 ﾠ
But ﾠthe ﾠGerman ﾠeducational ﾠZeitgeist ﾠover ﾠthose ﾠyears ﾠwas ﾠnot ﾠ
shaped ﾠby ﾠa ﾠconsidered ﾠdiscussion ﾠof ﾠthe ﾠpotential ﾠbenefits ﾠof ﾠ
the ﾠExzellenzinitative ﾠbut ﾠby ﾠa ﾠbombshell ﾠof ﾠbad ﾠnews ﾠfrom ﾠthe ﾠ
Organisation ﾠ for ﾠ Economic ﾠ Co-ﾭ‐‑operation ﾠ and ﾠ Development ﾠ
(OECD) ﾠin ﾠ2001, ﾠa ﾠParis-ﾭ‐‑based ﾠthink ﾠtank ﾠfor ﾠthe ﾠ30 ﾠodd ﾠrichest ﾠ




Even ﾠ many ﾠ years ﾠ later, ﾠ Germany ﾠ was ﾠ still ﾠ coming ﾠ to ﾠ terms ﾠ
with ﾠthe ﾠdevastating ﾠperformance ﾠit ﾠachieved ﾠin ﾠthe ﾠoriginal ﾠ
so-ﾭ‐‑called ﾠ Pisa ﾠ study ﾠ conducted ﾠ by ﾠ the ﾠ OECD. ﾠ This ﾠ study ﾠ
became ﾠ notoriously ﾠ famous ﾠ in ﾠ Germany ﾠ and ﾠ shattered ﾠ
Germans’ ﾠbelief ﾠthat ﾠtheir ﾠeducation ﾠsystem ﾠwas ﾠnot ﾠonly ﾠvery ﾠ
good ﾠbut ﾠprobably ﾠthe ﾠenvy ﾠof ﾠthe ﾠworld. ﾠJust ﾠto ﾠillustrate ﾠhow ﾠ
insular ﾠnational ﾠmedia ﾠare, ﾠthe ﾠoriginal ﾠstudy ﾠhardly ﾠreceived ﾠ
any ﾠmedia ﾠcoverage ﾠin ﾠthe ﾠUK. ﾠ
 ﾠ
According ﾠ to ﾠ the ﾠ OECD, ﾠ the ﾠ quality ﾠ of ﾠ Germany’s ﾠ primary ﾠ
and ﾠ secondary ﾠ teaching ﾠ was ﾠ at ﾠ best ﾠ average ﾠ and ﾠ easily ﾠ
surpassed ﾠby ﾠmany ﾠcountries ﾠincluding ﾠthe ﾠUK ﾠ– ﾠa ﾠreal ﾠshock ﾠ
for ﾠ a ﾠ country ﾠ that ﾠ had ﾠ always ﾠ prided ﾠ itself ﾠ for ﾠ its ﾠ excellent ﾠ
education ﾠstandards ﾠand ﾠwhich ﾠshocked ﾠthe ﾠsystem ﾠinto ﾠsome ﾠ
kind ﾠ of ﾠ action. ﾠ In ﾠ a ﾠ panic ﾠ Germany ﾠ looked ﾠ at ﾠ the ﾠ leading ﾠ
countries ﾠ in ﾠ this ﾠ international ﾠ comparison ﾠ such ﾠ as ﾠ Finland, ﾠ
South ﾠKorea ﾠand ﾠNew ﾠZealand ﾠand ﾠtried ﾠto ﾠlearn ﾠquickly ﾠthe ﾠ
lessons ﾠ that ﾠ could ﾠ be ﾠ taken ﾠ away. ﾠ Despite ﾠ all ﾠ the ﾠ well-ﾭ‐‑
established ﾠ shortcomings ﾠ of ﾠ the ﾠ OECD ﾠ study, ﾠ this ﾠ example ﾠ
demonstrates ﾠhow ﾠuseful ﾠit ﾠcan ﾠbe ﾠto ﾠget ﾠa ﾠreality ﾠcheck ﾠfrom ﾠ
time ﾠ to ﾠ time ﾠ from ﾠ outside. ﾠ In ﾠ German ﾠ this ﾠ would ﾠ be ﾠ called ﾠ
“über ﾠden ﾠTellerrand ﾠschauen” ﾠ(looking ﾠbeyond ﾠyour ﾠown ﾠplate), ﾠ
something ﾠ Germans, ﾠ despite ﾠ all ﾠ their ﾠ international ﾠ travels, ﾠ
don’t ﾠseem ﾠto ﾠbe ﾠtoo ﾠgood ﾠat. ﾠAdmittedly, ﾠdespite ﾠhaving ﾠrun ﾠa ﾠ




VI.  My ﾠhome ﾠis ﾠmy ﾠcastle ﾠ– ﾠor ﾠwhy ﾠBritish ﾠhomes ﾠcost ﾠas ﾠ
much ﾠas ﾠGerman ﾠcastles ﾠ
 ﾠ
“The…£100 ﾠmillion ﾠOne ﾠHyde ﾠPark ﾠpenthouse, ﾠthe ﾠmost ﾠexpensive ﾠ
flat ﾠin ﾠthe ﾠworld, ﾠupon ﾠcompletion ﾠin ﾠ2010…Russian ﾠoligarchs, ﾠoil ﾠ
barons, ﾠSaudi ﾠprinces ﾠand ﾠA-ﾭ‐‑list ﾠstars ﾠare ﾠamong ﾠthose ﾠsaid ﾠto ﾠbe ﾠ
buying ﾠthe…apartments…The ﾠmost ﾠexpensive ﾠpenthouse ﾠapartments ﾠ
will ﾠfeature ﾠbullet ﾠproof ﾠwindows, ﾠpurified ﾠair ﾠsystems ﾠand ﾠ"ƺpanic ﾠ
rooms"ƺ…Half ﾠof ﾠthe ﾠunits ﾠhave ﾠalready ﾠbeen ﾠsold ﾠat ﾠan ﾠaverage ﾠof ﾠ
more ﾠthan ﾠ£20 ﾠmillion ﾠeach…” ﾠ
(Daily ﾠMail, ﾠ18 ﾠFebruary ﾠ2008)120 ﾠ
 ﾠ
“Potential ﾠpurchasers ﾠlooked ﾠnot ﾠonly ﾠat ﾠthe ﾠinitial ﾠfinancial ﾠburden, ﾠ
but ﾠalso ﾠwhether ﾠthey ﾠcould ﾠsupport ﾠthe ﾠfinancing ﾠover ﾠthe ﾠlong ﾠterm. ﾠ
The ﾠdeteriorating ﾠlabour ﾠmarket ﾠoutlook ﾠin ﾠGermany ﾠover ﾠthe ﾠlast ﾠ
few ﾠ years ﾠ acted ﾠ as ﾠ a ﾠ factor ﾠ of ﾠ uncertainty ﾠ in ﾠ this ﾠ area. ﾠ The ﾠ
particularly ﾠstrong ﾠlonging ﾠfor ﾠcertainty ﾠand ﾠsecurity ﾠin ﾠthis ﾠcountry ﾠ
apparently ﾠ led ﾠ people ﾠ to ﾠ postpone ﾠ their ﾠ purchasing ﾠ decisions. ﾠ
Offering ﾠdeals ﾠwith ﾠlower ﾠdeposit ﾠrates…would ﾠnot ﾠhave ﾠhelped.” ﾠ
(LBS ﾠResearch, ﾠJanuary ﾠ2007)121 ﾠ
 ﾠ
One ﾠof ﾠthe ﾠfirst ﾠthings ﾠthat ﾠone ﾠwould ﾠhave ﾠnoticed ﾠcoming ﾠ
from ﾠthe ﾠUK ﾠto ﾠGermany ﾠwas ﾠjust ﾠhow ﾠmodern ﾠand ﾠrecent ﾠthe ﾠ
German ﾠhousing ﾠstock ﾠwas ﾠrelative ﾠto ﾠBritain’s. ﾠThe ﾠbrick ﾠand ﾠ
mortar ﾠ manifestation ﾠ of ﾠ the ﾠ British ﾠ Zeitgeist ﾠ looked ﾠ pretty ﾠ
traditional! ﾠThe ﾠobvious ﾠreason ﾠfor ﾠthis ﾠis ﾠthe ﾠSecond ﾠWorld ﾠ
War, ﾠwhich ﾠleft ﾠmuch ﾠof ﾠGermany’s ﾠhousing ﾠstock ﾠ– ﾠespecially ﾠ
in ﾠ the ﾠ urban ﾠ areas ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ either ﾠ completely ﾠ destroyed ﾠ or ﾠ at ﾠ least ﾠ146 ﾠ
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uninhabitable. ﾠ In ﾠ West ﾠ and ﾠ East ﾠ Germany ﾠ much ﾠ of ﾠ the ﾠ
residential ﾠhousing ﾠstock ﾠwas ﾠtherefore ﾠbuilt ﾠin ﾠthe ﾠ1950s ﾠand ﾠ
later. ﾠThis ﾠwas ﾠin ﾠstark ﾠcontrast ﾠto ﾠthe ﾠUK, ﾠwhere ﾠespecially ﾠthe ﾠ
urban ﾠ landscapes ﾠ were ﾠ still ﾠ dominated ﾠ by ﾠ Victorian ﾠ
properties, ﾠin ﾠother ﾠwords ﾠresidential ﾠbuildings ﾠbuilt ﾠunder ﾠthe ﾠ
reign ﾠof ﾠ(more ﾠor ﾠless) ﾠGerman ﾠQueen ﾠVictoria ﾠ(1831 ﾠto ﾠ1901). ﾠ
 ﾠ
A ﾠglance ﾠout ﾠof ﾠthe ﾠwindow ﾠof ﾠa ﾠplane ﾠcoming ﾠinto ﾠLondon ﾠor ﾠ
any ﾠ other ﾠ major ﾠ city ﾠ would ﾠ have ﾠ shown ﾠ endless ﾠ rows ﾠ of ﾠ
Victorian ﾠterraced ﾠhouses, ﾠmany ﾠwith ﾠtheir ﾠsmall ﾠback ﾠgardens ﾠ
or ﾠat ﾠleast ﾠpatios. ﾠIn ﾠthe ﾠmore ﾠaffluent ﾠparts ﾠof ﾠthe ﾠcountry, ﾠand ﾠ
especially ﾠin ﾠLondon, ﾠmany ﾠof ﾠthese ﾠterraced ﾠhouses ﾠhad ﾠbeen ﾠ
brought ﾠ screaming ﾠ into ﾠ the ﾠ 21st ﾠ century ﾠ by ﾠ knocking ﾠ down ﾠ
interior ﾠwalls ﾠor ﾠby ﾠadding ﾠopen-ﾭ‐‑plan ﾠkitchen ﾠareas. ﾠA ﾠglance ﾠ
out ﾠof ﾠa ﾠplane ﾠcoming ﾠinto ﾠmost ﾠGerman ﾠcities ﾠwould ﾠnot ﾠonly ﾠ
have ﾠrevealed ﾠa ﾠmore ﾠmodern ﾠhousing ﾠstock ﾠbut ﾠalso ﾠfar ﾠfewer ﾠ
terraced ﾠ houses ﾠ and ﾠ hence ﾠ fewer ﾠ small ﾠ gardens. ﾠ Germans ﾠ
predominantly ﾠ lived ﾠ in ﾠ flats ﾠ – ﾠ a ﾠ concept ﾠ that ﾠ had ﾠ never ﾠ
appealed ﾠ to ﾠ Britons ﾠ for ﾠ whom ﾠ “my ﾠ house ﾠ is ﾠ my ﾠ castle” ﾠ
remained ﾠof ﾠcharacter-ﾭ‐‑forming ﾠimportance. ﾠ
 ﾠ
Unfortunately ﾠthe ﾠdingy ﾠstudio ﾠor ﾠone-ﾭ‐‑ ﾠor ﾠtwo ﾠbedroom ﾠflats ﾠ
that ﾠmushroomed ﾠall ﾠover ﾠthe ﾠcountry ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠ
this ﾠcentury ﾠhardly ﾠmade ﾠa ﾠconvincing ﾠcase ﾠfor ﾠ“flat ﾠliving” ﾠ
just ﾠas ﾠbadly-ﾭ‐‑converted ﾠVictorian ﾠterraced ﾠhouses ﾠhad ﾠfailed ﾠto ﾠ
make ﾠthe ﾠcase ﾠpreviously. ﾠ Devoid ﾠof ﾠany ﾠstorage ﾠfacilities ﾠ– ﾠ
German ﾠflats ﾠgenerally ﾠcame ﾠwith ﾠsecure ﾠcellars ﾠor ﾠloft ﾠsections ﾠ
-ﾭ‐‑ ﾠ , ﾠ equipped ﾠ with ﾠ tiny ﾠ “lifestyle” ﾠ open-ﾭ‐‑plan ﾠ kitchenettes ﾠ to ﾠ
disguise ﾠ the ﾠ fact ﾠ that ﾠ the ﾠ flats ﾠ were ﾠ too ﾠ small ﾠ to ﾠ have ﾠ real ﾠ147 ﾠ
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kitchens ﾠand ﾠlacking ﾠgenerally ﾠany ﾠoutdoor ﾠspace ﾠsuch ﾠas ﾠa ﾠ
balcony, ﾠ regardless ﾠ of ﾠ price ﾠ they ﾠ generally ﾠ felt ﾠ more ﾠ like ﾠ
student ﾠaccommodation ﾠthan ﾠreal ﾠplaces ﾠfor ﾠreal ﾠpeople ﾠwith ﾠ
real ﾠlifes ﾠto ﾠlive. ﾠ
 ﾠ
Getting ﾠon ﾠthe ﾠproperty ﾠladder ﾠ
While ﾠthese ﾠdifferences ﾠcould ﾠbe ﾠobserved ﾠfrom ﾠa ﾠplane, ﾠone ﾠof ﾠ
the ﾠkey ﾠdifferences ﾠbetween ﾠthe ﾠGerman ﾠand ﾠhousing ﾠmarket ﾠ
could ﾠ not: ﾠ the ﾠ proportion ﾠ of ﾠ people ﾠ living ﾠ in ﾠ their ﾠ own ﾠ
property. ﾠ While ﾠ around ﾠ two-ﾭ‐‑thirds ﾠ of ﾠ Britons ﾠ owned ﾠ their ﾠ
own ﾠproperty ﾠat ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury ﾠ(and ﾠrising), ﾠ
in ﾠGermany ﾠthat ﾠshare ﾠwas ﾠwell ﾠbelow ﾠhalf ﾠ(to ﾠbe ﾠprecise ﾠ43 ﾠ
per ﾠcent ﾠin ﾠ2003).122 ﾠRemarkably, ﾠthat ﾠshare ﾠstood ﾠat ﾠonly ﾠ12 ﾠ
per ﾠcent ﾠin ﾠBerlin ﾠand ﾠwas ﾠnot ﾠthat ﾠmuch ﾠhigher ﾠin ﾠother ﾠbig ﾠ
cities ﾠsuch ﾠas ﾠHamburg ﾠor ﾠMünchen ﾠat ﾠjust ﾠover ﾠ20 ﾠper ﾠcent.123 ﾠ
To ﾠ compensate, ﾠ many ﾠ Germans ﾠ enjoyed ﾠ their ﾠ Schrebergarten ﾠ
(allotment) ﾠ instead. ﾠ In ﾠ a ﾠ European ﾠ context, ﾠ this ﾠ put ﾠ the ﾠ UK ﾠ
close ﾠ to ﾠ the ﾠ top ﾠ in ﾠ the ﾠ home-ﾭ‐‑ownership ﾠ league ﾠ table, ﾠ while ﾠ
Germany ﾠ lingered ﾠ close ﾠ to ﾠ the ﾠ bottom. ﾠ For ﾠ Britons, ﾠ owning ﾠ
your ﾠ own ﾠ home ﾠ was ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ greatest ﾠ ambitions ﾠ in ﾠ life, ﾠ
something ﾠ Germans ﾠ generally ﾠ could ﾠ not ﾠ understand. ﾠ And ﾠ
there ﾠ were ﾠ good ﾠ reasons ﾠ why ﾠ owning ﾠ your ﾠ own ﾠ property ﾠ
made ﾠgood ﾠsense ﾠin ﾠthe ﾠUK, ﾠwhile ﾠrenting ﾠwas ﾠa ﾠfine ﾠoption ﾠin ﾠ
Germany. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ straightforward ﾠ statement ﾠ that ﾠ two ﾠ thirds ﾠ of ﾠ Britons ﾠ
owned ﾠtheir ﾠown ﾠproperty ﾠis, ﾠhowever, ﾠnot ﾠquite ﾠcorrect: ﾠin ﾠ
England ﾠand ﾠWales ﾠthere ﾠwas ﾠand ﾠstill ﾠis ﾠthe ﾠbizarre ﾠconcept ﾠof ﾠ
leasehold, ﾠ which ﾠ has ﾠ its ﾠ roots ﾠ in ﾠ the ﾠ land ﾠ law ﾠ created ﾠ by ﾠ148 ﾠ
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William ﾠ the ﾠ Conquer ﾠ about ﾠ a ﾠ thousand ﾠ years ﾠ ago.124 ﾠ The ﾠ
concept ﾠensures ﾠthat ﾠthe ﾠlandlord ﾠretains ﾠforever ﾠthe ﾠproperty ﾠ
rights, ﾠwith ﾠthe ﾠ“owner” ﾠmerely ﾠliving ﾠin ﾠthe ﾠproperty ﾠfor ﾠa ﾠ
long ﾠperiod. ﾠWith ﾠnew ﾠbuilds ﾠthis ﾠperiod ﾠmight ﾠbe ﾠ999 ﾠyears ﾠ
but ﾠin ﾠcentral ﾠLondon, ﾠone ﾠcould ﾠalso ﾠend ﾠup ﾠwith ﾠa ﾠ25 ﾠyear ﾠor ﾠ
so ﾠleasehold ﾠfor ﾠsome ﾠflash ﾠmews ﾠcottage ﾠin ﾠa ﾠfashionable ﾠarea. ﾠ
Especially ﾠin ﾠcentral ﾠLondon ﾠthe ﾠconcept ﾠwas ﾠstill ﾠprominent, ﾠ
with ﾠits ﾠdefenders, ﾠmany ﾠof ﾠwhom ﾠbig ﾠlandlords ﾠsuch ﾠas ﾠthe ﾠ
Duke ﾠof ﾠWestminster ﾠowning ﾠwhole ﾠestates, ﾠclaiming ﾠthat ﾠthis ﾠ
was ﾠ the ﾠ only ﾠ way ﾠ to ﾠ ensure ﾠ a ﾠ consistent ﾠ look ﾠ across ﾠ their ﾠ
estates. ﾠThis ﾠmight ﾠhave ﾠbeen ﾠso ﾠin ﾠthe ﾠpast ﾠbut ﾠit ﾠis ﾠdifficult ﾠto ﾠ
imagine ﾠthat ﾠplanning ﾠlegislation ﾠshould ﾠnot ﾠhave ﾠbeen ﾠable ﾠto ﾠ
achieve ﾠthis ﾠand ﾠthere ﾠreally ﾠwas ﾠno ﾠreason ﾠin ﾠthe ﾠ21st ﾠcentury ﾠ
why ﾠ properties ﾠ in ﾠ the ﾠ suburbs ﾠ or ﾠ elsewhere ﾠ should ﾠ be ﾠ
leasehold. ﾠOver ﾠthe ﾠyears ﾠlegislation ﾠweakened ﾠthe ﾠposition ﾠof ﾠ
the ﾠ landlord, ﾠ giving ﾠ the ﾠ tenant ﾠ the ﾠ right ﾠ to ﾠ extend ﾠ the ﾠ
leasehold ﾠ or ﾠ even ﾠ in ﾠ some ﾠ cases ﾠ buy ﾠ a ﾠ freehold ﾠ outright. ﾠ
Despite ﾠthese ﾠchanges, ﾠthe ﾠwhole ﾠidea ﾠof ﾠa ﾠleasehold ﾠsystem ﾠ
appears ﾠanachronistic ﾠand ﾠmedieval. ﾠ
 ﾠ
The ﾠonly ﾠway ﾠis ﾠup… ﾠ
One ﾠ would ﾠ have ﾠhad ﾠ to ﾠ fly ﾠ very ﾠ low ﾠ and ﾠ had ﾠ to ﾠ use ﾠ some ﾠ
pretty ﾠ big ﾠ binoculars ﾠ to ﾠ have ﾠ spotted ﾠ the ﾠ third ﾠ major ﾠ
difference ﾠ between ﾠ the ﾠ UK ﾠ and ﾠ German ﾠ housing ﾠ markets ﾠ
during ﾠthat ﾠperiod ﾠin ﾠthe ﾠdisplay ﾠwindow ﾠof ﾠan ﾠestate ﾠagent: ﾠ
the ﾠ average ﾠ price ﾠ level ﾠ of ﾠ property. ﾠ A ﾠ quick ﾠ glance ﾠ into ﾠ an ﾠ
estate ﾠ agent’s ﾠ display ﾠ showed ﾠ just ﾠ how ﾠ expensive ﾠ property ﾠ
was ﾠin ﾠthe ﾠUK. ﾠIn ﾠlate ﾠ2006 ﾠthe ﾠaverage ﾠproperty ﾠ(this ﾠcovers ﾠ
houses ﾠand ﾠflats) ﾠsold ﾠfor ﾠ£220,000 ﾠ– ﾠthe ﾠequivalent ﾠof ﾠ330,000 ﾠ149 ﾠ
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euros ﾠ at ﾠ that ﾠ stage. ﾠ While ﾠ it ﾠ is ﾠ easy ﾠ to ﾠ see ﾠ why ﾠ upmarket ﾠ
property ﾠ in ﾠ prime ﾠ locations ﾠ of ﾠ central ﾠ London ﾠ should ﾠ have ﾠ
fetched ﾠmillions ﾠ– ﾠwith ﾠwealthy ﾠRussians ﾠoligarchs ﾠcompeting ﾠ
against ﾠwealthy ﾠAmericans, ﾠEuropeans, ﾠAsians ﾠand ﾠpetrol-ﾭ‐‑rich ﾠ
Arabs ﾠ– ﾠand ﾠwhile ﾠwith ﾠa ﾠbit ﾠof ﾠimagination ﾠit ﾠcould ﾠpossibly ﾠ
be ﾠjustified ﾠthat ﾠaverage ﾠproperty ﾠin ﾠLondon ﾠwould ﾠhave ﾠsold ﾠ
for ﾠaround ﾠ£350,000, ﾠit ﾠis ﾠmuch ﾠmore ﾠdifficult ﾠto ﾠunderstand ﾠ
why, ﾠ for ﾠ example, ﾠ an ﾠ average ﾠ terraced ﾠ houses ﾠ in ﾠ the ﾠ North ﾠ
East ﾠof ﾠEngland ﾠ(which ﾠremained ﾠeconomically ﾠdepressed ﾠin ﾠ
many ﾠareas) ﾠshould ﾠhave ﾠsold ﾠfor ﾠsomething ﾠlike ﾠ£175,000. ﾠ
 ﾠ
These ﾠproperty ﾠprices ﾠmade ﾠGerman ﾠproperty ﾠlook ﾠcheap ﾠin ﾠ
comparison, ﾠ with ﾠ property ﾠ prices ﾠ in ﾠ western ﾠ and ﾠ eastern ﾠ
Germany ﾠaveraging ﾠ€190,000 ﾠand ﾠ€140,000 ﾠrespectively ﾠin ﾠ2006 ﾠ
(equivalent ﾠ to ﾠ £125,000 ﾠ and ﾠ £95,000 ﾠ respectively ﾠ at ﾠ 2006 ﾠ
exchange ﾠrate).125 ﾠIn ﾠBerlin ﾠprices ﾠwere ﾠnot ﾠany ﾠhigher, ﾠwith ﾠan ﾠ
average ﾠ(80sqm) ﾠnewly-ﾭ‐‑built ﾠflat ﾠselling ﾠfor ﾠaround ﾠ€200,000 ﾠ
(£133,000 ﾠ then), ﾠ while ﾠ older ﾠ properties ﾠ were ﾠ substantially ﾠ
cheaper ﾠstill.126 ﾠPerhaps ﾠBerlin ﾠis ﾠnot ﾠa ﾠgood ﾠexample ﾠthough ﾠas ﾠ
the ﾠcapital ﾠremained ﾠeconomically ﾠdepressed ﾠtoo ﾠand ﾠfailed ﾠto ﾠ
meet ﾠ the ﾠ expectations ﾠ people ﾠ had ﾠ in ﾠ the ﾠ early ﾠ 1990s, ﾠ when ﾠ
people ﾠdreamt ﾠof ﾠa ﾠcapital ﾠcity ﾠwith ﾠa ﾠpopulation ﾠof ﾠnearly ﾠfive ﾠ
million ﾠwithin ﾠa ﾠfew ﾠdecades ﾠafter ﾠunification ﾠ(from ﾠaround ﾠ
four ﾠmillion ﾠback ﾠthen).127 ﾠProperty ﾠprices ﾠwere ﾠhigher ﾠin ﾠthe ﾠ
more ﾠ affluent ﾠ and ﾠ economically ﾠ successful ﾠ cities ﾠ such ﾠ as ﾠ
München, ﾠFrankfurt, ﾠHamburg ﾠor ﾠStuttgart ﾠto ﾠname ﾠjust ﾠa ﾠfew. ﾠ
But ﾠeven ﾠprices ﾠin ﾠthese ﾠcities ﾠwere ﾠno ﾠmatch ﾠfor ﾠUK ﾠproperty ﾠ
prices. ﾠIn ﾠMünchen, ﾠGermany’s ﾠmost ﾠexpensive ﾠcity, ﾠa ﾠnew ﾠflat ﾠ
would ﾠhave ﾠsold ﾠfor ﾠaround ﾠ€3,250 ﾠper ﾠsquare ﾠmetre ﾠin ﾠ2005. ﾠ150 ﾠ
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This ﾠmeans ﾠthat ﾠa ﾠ125sqm ﾠflat ﾠ(around ﾠ1500sft, ﾠsomething ﾠmost ﾠ
Londoners ﾠ only ﾠ dreamt ﾠ about) ﾠ would ﾠ have ﾠ sold ﾠ for ﾠ the ﾠ
equivalent ﾠback ﾠthen ﾠof ﾠaround ﾠ£270,000. ﾠAnd ﾠagain, ﾠolder ﾠ– ﾠ
but ﾠnot ﾠnecessarily ﾠless ﾠattractive ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠproperties ﾠwould ﾠhave ﾠsold ﾠ
for ﾠfar ﾠless.128 ﾠThis ﾠwas ﾠin ﾠstark ﾠcontrast ﾠto ﾠBritain, ﾠwhere ﾠthe ﾠ
“olde ﾠ worlde ﾠ charm” ﾠ of ﾠ a ﾠ Victorian ﾠ house ﾠ came ﾠ with ﾠ a ﾠ
premium. ﾠ
 ﾠ
The ﾠhuge ﾠdiscrepancy ﾠin ﾠproperty ﾠprices ﾠhad ﾠbeen ﾠthe ﾠresult ﾠof ﾠ
widely ﾠdivergent ﾠproperty ﾠprice ﾠtrends ﾠsince ﾠthe ﾠearly ﾠ1990s. ﾠ
While ﾠUK ﾠproperty ﾠprices ﾠmore ﾠthan ﾠdoubled ﾠbetween ﾠ2000 ﾠ
and ﾠ 2006 ﾠ (putting ﾠ the ﾠ UK ﾠ alongside ﾠ many ﾠ other ﾠ developed ﾠ
countries ﾠsuch ﾠas ﾠthe ﾠUS ﾠbut ﾠalso ﾠthe ﾠNetherlands, ﾠDenmark, ﾠ
Ireland ﾠor ﾠSpain), ﾠprices ﾠremained ﾠflat ﾠin ﾠmost ﾠGerman ﾠregions ﾠ
between ﾠthe ﾠmid ﾠ1990s ﾠand ﾠthe ﾠmid ﾠ“noughties”. ﾠTaking ﾠinto ﾠ
account ﾠincreases ﾠin ﾠincomes ﾠand ﾠfalling ﾠmortgage ﾠrates, ﾠon ﾠ
some ﾠ measures ﾠ property ﾠ was ﾠ never ﾠ more ﾠ affordable ﾠ in ﾠ
Germany ﾠ than ﾠ during ﾠ the ﾠ first ﾠ few ﾠ years ﾠ of ﾠ the ﾠ new ﾠ
millennium.129 ﾠ The ﾠ only ﾠ other ﾠ developed ﾠ country ﾠ where ﾠ
anything ﾠsimilar ﾠhappened ﾠwas ﾠJapan, ﾠwhich ﾠwas ﾠat ﾠthat ﾠpoint ﾠ
only ﾠ gradually ﾠ emerging ﾠ from ﾠ more ﾠ than ﾠ a ﾠ decade ﾠ of ﾠ
stagnation. ﾠ It ﾠ sounds ﾠ incredible ﾠ but ﾠ the ﾠ odd ﾠ one ﾠ out ﾠ was ﾠ














With ﾠhouse ﾠprices ﾠso ﾠhigh ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠand ﾠprice ﾠincreases ﾠso ﾠ
marked ﾠ (hardly ﾠ a ﾠ year ﾠ passed ﾠ in ﾠ which ﾠ the ﾠ house ﾠ price ﾠ
increase ﾠhad ﾠnot ﾠbeen ﾠin ﾠthe ﾠdouble ﾠdigit ﾠfigures ﾠand ﾠindeed ﾠit ﾠ
happened ﾠ that ﾠ prices ﾠ jumped ﾠ markedly ﾠ over ﾠ a ﾠ sunny ﾠ bank ﾠ
holiday ﾠ weekend…), ﾠ it ﾠ was ﾠ not ﾠ surprising ﾠ that ﾠ the ﾠ housing ﾠ
market ﾠwas ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠpopular ﾠtopics ﾠat ﾠdinner ﾠparties, ﾠ
with ﾠfriends ﾠexchanging ﾠthe ﾠlatest ﾠamazing ﾠhouse ﾠprice ﾠstories. ﾠ
And ﾠamazingly, ﾠeveryone ﾠhad ﾠbecome ﾠa ﾠmillionaire! ﾠ
 ﾠ
Never ﾠmind ﾠthat ﾠsimilar ﾠhouse ﾠprice ﾠincreases ﾠin ﾠthe ﾠlate ﾠ1980s ﾠ
led ﾠto ﾠa ﾠslump ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ1990s ﾠand ﾠmillions ﾠof ﾠhome ﾠowners ﾠ
were ﾠ confronted ﾠ with ﾠ negative ﾠ equity, ﾠ never ﾠ mind ﾠ that ﾠ
international130 ﾠcommentators ﾠrang ﾠthe ﾠalarm ﾠbells, ﾠnever ﾠmind ﾠ
that ﾠestate ﾠagents ﾠtold ﾠprospective ﾠbuyers ﾠin ﾠthe ﾠmore ﾠaffluent ﾠ152 ﾠ
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areas ﾠthat ﾠthey ﾠreally ﾠshouldn’t ﾠexpect ﾠto ﾠfind ﾠanything ﾠat ﾠall ﾠ
for ﾠa ﾠmeasly ﾠ£400,000 ﾠor ﾠso, ﾠthe ﾠgeneral ﾠpublic ﾠconvinced ﾠitself ﾠ
that ﾠthis ﾠtime ﾠit ﾠreally ﾠwas ﾠdifferent. ﾠBritons ﾠmore ﾠthan ﾠmost ﾠ
like ﾠ to ﾠ make ﾠ a ﾠ quick ﾠ buck: ﾠ what ﾠ better ﾠ then ﾠ than ﾠ to ﾠ move ﾠ
house ﾠa ﾠfew ﾠtimes ﾠon ﾠthe ﾠupwardly-ﾭ‐‑mobile ﾠproperty ﾠladder ﾠ
and ﾠbecome ﾠa ﾠproperty ﾠmillionaire ﾠ– ﾠ or ﾠbetter ﾠstill ﾠproperty ﾠ
tycoon ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠalong ﾠthe ﾠway? ﾠ
 ﾠ
Over ﾠall ﾠthose ﾠyears ﾠthe ﾠproperty ﾠmarket ﾠwas ﾠa ﾠsellers’ ﾠmarket ﾠ
and ﾠ it ﾠ could ﾠ be ﾠ argued ﾠ that ﾠ Britons ﾠ lived ﾠ in ﾠ a ﾠ world ﾠ of ﾠ
rationing. ﾠProspective ﾠbuyers ﾠwere ﾠtoo ﾠscared ﾠto ﾠmiss ﾠout ﾠon ﾠ
the ﾠ“dream ﾠhome” ﾠor ﾠmore ﾠgenerally ﾠanything ﾠwith ﾠfour ﾠwalls ﾠ
and ﾠa ﾠroof, ﾠthat ﾠthey ﾠdid ﾠnot ﾠdare ﾠto ﾠtell ﾠpushy ﾠestate ﾠagents ﾠ
that ﾠthey ﾠneeded ﾠmore ﾠthan ﾠ30 ﾠminutes ﾠor ﾠso ﾠto ﾠmake ﾠup ﾠtheir ﾠ
mind ﾠwhether ﾠto ﾠput ﾠin ﾠan ﾠoffer ﾠon ﾠthe ﾠproperty ﾠor ﾠnot. ﾠThey ﾠ
were ﾠtold ﾠthat ﾠif ﾠthey ﾠwaited ﾠuntil ﾠtomorrow ﾠmorning, ﾠthey ﾠ
would ﾠlose ﾠout ﾠfor ﾠsure ﾠbecause ﾠan ﾠorderly ﾠqueue ﾠof ﾠdesperate ﾠ
buyers ﾠ had ﾠ already ﾠ formed ﾠ behind ﾠ them, ﾠ all ﾠ of ﾠ whom ﾠ
prepared ﾠto ﾠpay ﾠabove ﾠthe ﾠasking ﾠprice. ﾠIt ﾠis ﾠlittle ﾠwonder ﾠthat ﾠ
many ﾠ irrational ﾠ decisions ﾠ were ﾠ made ﾠ – ﾠ many ﾠ people ﾠ spent ﾠ
more ﾠtime ﾠchoosing ﾠbetween ﾠa ﾠnew ﾠpair ﾠof ﾠshoes ﾠthan ﾠmaking ﾠ
an ﾠoffer ﾠon ﾠa ﾠhouse. ﾠPerhaps ﾠEast ﾠGermans ﾠfelt ﾠthe ﾠsame ﾠwhen ﾠ
put ﾠon ﾠthe ﾠspot ﾠby ﾠthe ﾠEast ﾠGerman ﾠauthorities ﾠwhether ﾠthey ﾠ
wanted ﾠthat ﾠTrabi ﾠin ﾠ15 ﾠyears’ ﾠtime? ﾠConsumer ﾠpower ﾠit ﾠwas ﾠ
most ﾠcertainly ﾠnot. ﾠ
 ﾠ
But ﾠin ﾠsome ﾠsense, ﾠwho ﾠcould ﾠblame ﾠthem? ﾠHouse ﾠprices ﾠwere ﾠ
increasing ﾠmuch ﾠfaster ﾠthan ﾠreal ﾠincomes ﾠ– ﾠso ﾠprocrastination ﾠ
would ﾠbe ﾠcostly ﾠ– ﾠand ﾠin ﾠany ﾠcase, ﾠfew ﾠassets ﾠhad ﾠseen ﾠsuch ﾠ153 ﾠ
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rapid ﾠprice ﾠincreases ﾠin ﾠthe ﾠpast ﾠand ﾠhad ﾠproved ﾠso ﾠresilient ﾠ
over ﾠthe ﾠlonger ﾠterm ﾠthan ﾠproperty. ﾠA ﾠproperty ﾠthat ﾠsold ﾠfor ﾠ
£50,000 ﾠin ﾠ1970 ﾠprobably ﾠsold ﾠfor ﾠ£750,000 ﾠby ﾠ2005 ﾠand ﾠa ﾠwhole ﾠ
generation ﾠ of ﾠ pensioners ﾠ or ﾠ near ﾠ pensioners ﾠ benefited ﾠ from ﾠ
these ﾠ price ﾠ increases ﾠ when ﾠ they ﾠ sold ﾠ their ﾠ property ﾠ and ﾠ
downsized ﾠor ﾠreleased ﾠequity ﾠthrough ﾠsome ﾠclever ﾠfinancing ﾠ
scheme. ﾠAnd ﾠeven ﾠfor ﾠsomeone ﾠwho ﾠhad ﾠbought ﾠa ﾠproperty ﾠin ﾠ
1990 ﾠor ﾠeven ﾠ2000, ﾠthe ﾠdecision ﾠwould ﾠup ﾠto ﾠat ﾠleast ﾠ2008 ﾠhave ﾠ
turned ﾠout ﾠto ﾠbe ﾠan ﾠexcellent ﾠinvestment. ﾠ
 ﾠ
If ﾠany ﾠother ﾠjustification ﾠwas ﾠneeded, ﾠthe ﾠaverage ﾠBriton ﾠwould ﾠ
have ﾠargued ﾠthat ﾠit ﾠdid ﾠnot ﾠmake ﾠsense ﾠto ﾠpay ﾠrent ﾠfor ﾠever ﾠ
when ﾠone ﾠcould ﾠtake ﾠout ﾠa ﾠmortgage ﾠfor ﾠthe ﾠsame ﾠamount ﾠand ﾠ
eventually ﾠown ﾠthe ﾠproperty. ﾠThis ﾠsounds ﾠconvincing ﾠbut ﾠthe ﾠ
situation ﾠis ﾠa ﾠlittle ﾠbit ﾠmore ﾠcomplicated ﾠthan ﾠthat. ﾠIn ﾠtheory ﾠat ﾠ
least ﾠ there ﾠ should ﾠ be ﾠ no ﾠ difference ﾠ – ﾠ at ﾠ least ﾠ financially ﾠ -ﾭ‐‑ ﾠ
between ﾠrenting ﾠa ﾠproperty ﾠand ﾠbuying ﾠit. ﾠThis ﾠis ﾠcalled ﾠthe ﾠ
concept ﾠof ﾠrental ﾠequivalence. ﾠConsider ﾠsomeone ﾠwho ﾠrents ﾠa ﾠ
property ﾠand ﾠsomeone ﾠwho ﾠbuys, ﾠwith ﾠthe ﾠhelp ﾠof ﾠa ﾠmortgage, ﾠ
an ﾠ identical ﾠ property. ﾠ The ﾠ former ﾠ merely ﾠ pays ﾠ the ﾠ rent ﾠ but ﾠ
does ﾠnot ﾠacquire ﾠthe ﾠproperty, ﾠwhereas ﾠthe ﾠlatter’s ﾠmortgage ﾠ
covers ﾠthe ﾠinterest ﾠ(which ﾠis ﾠequivalent ﾠto ﾠthe ﾠrent) ﾠand ﾠthe ﾠ
capital ﾠtransfer. ﾠIf ﾠthe ﾠrental ﾠand ﾠownership ﾠmarkets ﾠworked ﾠ
perfectly, ﾠthen ﾠthe ﾠrent ﾠwould ﾠbe ﾠlower ﾠby ﾠthe ﾠamount ﾠof ﾠthe ﾠ
capital ﾠtransfer. ﾠThis ﾠmeans ﾠthat ﾠthe ﾠtenant ﾠshould ﾠin ﾠprinciple ﾠ
have ﾠmore ﾠdisposable ﾠincome ﾠto ﾠinvest ﾠin ﾠother ﾠassets ﾠsuch ﾠas ﾠ
bonds ﾠ or ﾠ equity. ﾠ If ﾠ these ﾠ assets ﾠ were ﾠ to ﾠ do ﾠ as ﾠ well ﾠ as ﾠ the ﾠ
housing ﾠ market ﾠ over ﾠ the ﾠ lifetime ﾠ of ﾠ the ﾠ mortgage, ﾠ then ﾠ the ﾠ
person ﾠwho ﾠrents ﾠwould ﾠbe ﾠequally ﾠwell ﾠoff ﾠin ﾠthe ﾠend ﾠbecause ﾠ154 ﾠ
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he/she ﾠcould ﾠsell ﾠoff ﾠthe ﾠassets ﾠand ﾠbuy ﾠthe ﾠproperty ﾠwithout ﾠa ﾠ
mortgage. ﾠ
 ﾠ
So ﾠin ﾠtheory ﾠit ﾠshould ﾠreally ﾠnot ﾠmatter ﾠwhether ﾠone ﾠbuys ﾠor ﾠ
rents. ﾠIn ﾠa ﾠperfect ﾠcapital ﾠmarket ﾠnone ﾠof ﾠthis ﾠshould ﾠmatter ﾠas ﾠ
different ﾠ asset ﾠ types ﾠ should ﾠ perform ﾠ the ﾠ same ﾠ as ﾠ investors ﾠ
seek ﾠ to ﾠ maximise ﾠ returns ﾠ and ﾠ take ﾠ advantage ﾠ of ﾠ arbitrage ﾠ
opportunities, ﾠ and ﾠ hence ﾠ there ﾠ should ﾠ be ﾠ no ﾠ difference ﾠ
between ﾠrenting ﾠand ﾠowner ﾠoccupation. ﾠHowever, ﾠmarkets ﾠare ﾠ
not ﾠperfect, ﾠassets ﾠperform ﾠdifferently ﾠand ﾠgovernments ﾠplay ﾠa ﾠ
major ﾠrole ﾠin ﾠdistorting ﾠinvestment ﾠdecisions ﾠtoo. ﾠFor ﾠexample, ﾠ
in ﾠthe ﾠUK ﾠthere ﾠwas ﾠno ﾠcapital ﾠgains ﾠtax ﾠon ﾠthe ﾠfirst ﾠproperty, ﾠ
regardless ﾠhow ﾠquickly ﾠthe ﾠproperty ﾠwas ﾠsold ﾠon, ﾠmaking ﾠit ﾠ
more ﾠattractive ﾠthan ﾠother ﾠtypes ﾠof ﾠinvestment.131 ﾠ
 ﾠ
An ﾠinvestment ﾠit ﾠmight ﾠhave ﾠbeen ﾠfrom ﾠan ﾠindividual’s ﾠpoint ﾠ
of ﾠview ﾠbut ﾠfrom ﾠan ﾠaggregate ﾠeconomic ﾠperspective, ﾠbuying ﾠ
property ﾠ was ﾠ not ﾠ an ﾠ investment. ﾠ Rather ﾠ than ﾠ creating ﾠ new ﾠ
productive ﾠcapital, ﾠwhich ﾠcould ﾠraise ﾠwealth, ﾠbuying ﾠproperty ﾠ
merely ﾠshifted ﾠaround ﾠthe ﾠownership ﾠrights ﾠof ﾠexisting ﾠbricks ﾠ
and ﾠmortar, ﾠwhich ﾠfrom ﾠa ﾠmacroeconomic ﾠperspective ﾠwas ﾠnot ﾠ
a ﾠvery ﾠproductive ﾠactivity.132 ﾠ
 ﾠ
While ﾠ the ﾠ average ﾠ person ﾠ considered ﾠ himself ﾠ lucky ﾠ if ﾠ his ﾠ
property ﾠhad ﾠgone ﾠup ﾠin ﾠvalue ﾠ(ignoring ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠthe ﾠnext ﾠ
property ﾠ he ﾠ might ﾠ have ﾠ wanted ﾠ to ﾠ own ﾠ had ﾠ probably ﾠ also ﾠ
gone ﾠup ﾠin ﾠprice),133 ﾠsome ﾠcommentators ﾠwere ﾠfar ﾠmore ﾠcritical ﾠ
of ﾠ these ﾠ developments. ﾠ For ﾠ example, ﾠ Martin ﾠ Wolf ﾠ of ﾠ the ﾠ
Financial ﾠTimes ﾠargued ﾠthat: ﾠ“For ﾠthe ﾠBritish, ﾠhouses ﾠare ﾠas ﾠmuch ﾠ155 ﾠ
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gold ﾠmines ﾠas ﾠmere ﾠdwellings. ﾠOver ﾠthe ﾠpast ﾠ10 ﾠyears, ﾠreal ﾠhouse ﾠ
prices ﾠhave ﾠdoubled, ﾠwhile ﾠreal ﾠdisposable ﾠincomes ﾠhave ﾠrisen ﾠonly ﾠ29 ﾠ
per ﾠ cent…The ﾠ big ﾠ point ﾠ is ﾠ that ﾠ higher ﾠ house ﾠ prices ﾠ cannot ﾠ make ﾠ
society ﾠas ﾠa ﾠwhole ﾠbetter ﾠoff. ﾠThey ﾠmerely ﾠredistribute ﾠincome ﾠfrom ﾠ
the ﾠyoung ﾠto ﾠthe ﾠold, ﾠwhich ﾠis ﾠsocially ﾠdestructive. ﾠIf, ﾠin ﾠaddition, ﾠ
there ﾠ is ﾠ an ﾠ element ﾠ of ﾠ overshooting, ﾠ that ﾠ will ﾠ prove ﾠ particularly ﾠ
costly ﾠto ﾠthose ﾠwho ﾠturn ﾠout, ﾠretrospectively, ﾠto ﾠhave ﾠbought ﾠat ﾠthe ﾠ
peak. ﾠ For ﾠ those ﾠ hapless ﾠ people, ﾠ it ﾠ would ﾠ be ﾠ far ﾠ better ﾠ if ﾠ price ﾠ
overshooting ﾠhad ﾠnever ﾠhappened.”134 ﾠ
 ﾠ
Redistribution ﾠ from ﾠ the ﾠ young ﾠ to ﾠ the ﾠ old? ﾠ This ﾠ very ﾠ much ﾠ
sounds ﾠlike ﾠa ﾠtype ﾠof ﾠpay-ﾭ‐‑as-ﾭ‐‑you-ﾭ‐‑go ﾠpension ﾠsystem. ﾠCould ﾠthe ﾠ
British ﾠ housing ﾠ market ﾠ in ﾠ fact ﾠ have ﾠ been ﾠ a ﾠ hidden ﾠ pension ﾠ
system? ﾠThe ﾠresults ﾠwere ﾠquite ﾠsimilar: ﾠyoung ﾠpeople ﾠhad ﾠto ﾠ
give ﾠup ﾠsubstantial ﾠamounts ﾠof ﾠtheir ﾠdisposable ﾠincome ﾠto ﾠbuy ﾠ
a ﾠproperty, ﾠnormally ﾠhanding ﾠover ﾠthe ﾠmoney ﾠto ﾠolder ﾠpeople, ﾠ
many ﾠ of ﾠ them ﾠ close ﾠ to ﾠ or ﾠ already ﾠ in ﾠ retirement. ﾠ While ﾠ the ﾠ
cohort ﾠ of ﾠ people ﾠ entering ﾠ retirement ﾠ in ﾠ the ﾠ early ﾠ 2000s ﾠ had ﾠ
done ﾠincredibly ﾠwell ﾠout ﾠof ﾠthe ﾠhousing ﾠmarket, ﾠit ﾠis ﾠdifficult ﾠto ﾠ
imagine ﾠhow ﾠfuture ﾠcohorts ﾠof ﾠpensioners ﾠcould ﾠbenefit ﾠfrom ﾠ
the ﾠ housing ﾠ market ﾠ to ﾠ the ﾠ same ﾠ extent. ﾠ For ﾠ this ﾠ to ﾠ happen, ﾠ
someone ﾠwho ﾠbought ﾠa ﾠproperty ﾠat ﾠthe ﾠalready ﾠhigh ﾠprices ﾠof ﾠ
the ﾠ 1990s ﾠ would ﾠ have ﾠ to ﾠ sell ﾠ at ﾠ a ﾠ substantial ﾠ profit ﾠ in, ﾠ say, ﾠ
2020, ﾠin ﾠother ﾠwords ﾠhouse ﾠprices ﾠwould ﾠhave ﾠto ﾠcontinue ﾠto ﾠ
rise ﾠ well ﾠ above ﾠ inflation ﾠ and ﾠ well ﾠ above ﾠ nominal ﾠ earnings. ﾠ
Given ﾠ that ﾠ the ﾠ house ﾠ price ﾠ to ﾠ earnings ﾠ ratio ﾠ is ﾠ already ﾠ at ﾠ a ﾠ
record ﾠ high, ﾠ how ﾠ could ﾠ this ﾠ be ﾠ feasible? ﾠ The ﾠ UK ﾠ housing ﾠ
market ﾠtherefore ﾠseemed ﾠto ﾠbe ﾠunsustainable ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠjust ﾠas ﾠmuch ﾠas ﾠ
an ﾠunreformed ﾠGerman ﾠpay-ﾭ‐‑as-ﾭ‐‑you-ﾭ‐‑go ﾠpension ﾠsystem ﾠ– ﾠand ﾠ156 ﾠ
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many ﾠ commentators ﾠ expected ﾠ the ﾠ housing ﾠ market ﾠ to ﾠ slow ﾠ
down. ﾠ What ﾠ they ﾠ did ﾠ not ﾠ know ﾠ though ﾠ was ﾠ when ﾠ this ﾠ
slowdown ﾠwould ﾠhappen ﾠand ﾠwhether ﾠthe ﾠslowdown ﾠwould ﾠ
be ﾠgradual ﾠor ﾠcould ﾠlead ﾠto ﾠa ﾠsharp ﾠdownward ﾠadjustment.135 ﾠ
In ﾠthe ﾠevent ﾠthe ﾠdate ﾠwas ﾠ2008 ﾠand ﾠthe ﾠdownward ﾠadjustment ﾠ
turned ﾠout ﾠto ﾠbe ﾠBIG ﾠ– ﾠto ﾠcompensate ﾠfor ﾠthe ﾠBIG ﾠincreases ﾠ
previously. ﾠ For ﾠanyone ﾠwith ﾠcommon ﾠsense, ﾠand ﾠthe ﾠBritish ﾠ
pride ﾠthemselves ﾠto ﾠhave ﾠloads ﾠof ﾠthat, ﾠthis ﾠshould ﾠnot ﾠhave ﾠ
come ﾠ as ﾠ too ﾠ much ﾠ of ﾠ a ﾠ surprise ﾠ after ﾠ all. ﾠ Welcome ﾠ back ﾠ to ﾠ
reality. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ German ﾠ pension ﾠ system ﾠ might ﾠ indeed ﾠ provide ﾠ one ﾠ
answer ﾠ why ﾠ the ﾠ German ﾠ housing ﾠ market ﾠ was ﾠ so ﾠ different: ﾠ
despite ﾠprevious ﾠreforms, ﾠmost ﾠGermans ﾠexpected ﾠto ﾠdraw ﾠa ﾠ
reasonably ﾠgenerous ﾠstate ﾠpension ﾠin ﾠthe ﾠfuture ﾠand ﾠtherefore ﾠ
had ﾠsome ﾠplanning ﾠhorizon ﾠon ﾠthe ﾠincome ﾠside ﾠin ﾠold ﾠage. ﾠIn ﾠ
the ﾠ UK ﾠ the ﾠ state ﾠ pension ﾠ system ﾠ was ﾠ aimed ﾠ at ﾠ providing ﾠ a ﾠ
very ﾠ basic ﾠ income ﾠ for ﾠ all ﾠ (a ﾠ safety ﾠ net ﾠ to ﾠ avoid ﾠ pensioner ﾠ
poverty) ﾠand ﾠmodest ﾠtop ﾠups ﾠfor ﾠthose ﾠwho ﾠdon’t ﾠhave ﾠany ﾠ
other ﾠsources ﾠof ﾠincome. ﾠWith ﾠthe ﾠmiddle ﾠclasses ﾠleft ﾠto ﾠtheir ﾠ
own ﾠdevices ﾠto ﾠprovide ﾠfor ﾠtheir ﾠown ﾠretirement, ﾠit ﾠis ﾠperhaps ﾠ
not ﾠsurprising ﾠthat ﾠmany ﾠinvested ﾠin ﾠproperty ﾠalongside ﾠthe ﾠ
stock ﾠmarket ﾠto ﾠbuild ﾠup ﾠa ﾠportfolio ﾠof ﾠassets ﾠfor ﾠthe ﾠfuture ﾠ
(and ﾠmoved ﾠout ﾠof ﾠstocks ﾠand ﾠinto ﾠhousing ﾠafter ﾠthe ﾠdotcom ﾠ
bubble ﾠburst).136 ﾠ
 ﾠ
The ﾠbiggest ﾠpyramid ﾠgame ﾠin ﾠhistory ﾠ
The ﾠBritish ﾠhousing ﾠmarket ﾠcould ﾠnot ﾠonly ﾠbe ﾠinterpreted ﾠas ﾠa ﾠ
indirect ﾠpension ﾠsystem ﾠdistributing ﾠmoney ﾠfrom ﾠthe ﾠyoung ﾠto ﾠ157 ﾠ
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the ﾠold, ﾠan ﾠeven ﾠbetter ﾠinterpretation ﾠis ﾠthat ﾠit ﾠrepresented ﾠa ﾠ
massive ﾠ pyramid ﾠ game ﾠ or ﾠ chain ﾠ letter. ﾠ In ﾠ a ﾠ traditional ﾠ
pyramid ﾠgame/chain ﾠletter ﾠindividuals ﾠare ﾠpromised ﾠfantastic ﾠ
returns ﾠfor ﾠlittle ﾠoutlay, ﾠall ﾠthey ﾠhave ﾠto ﾠdo ﾠis ﾠto ﾠpay ﾠsomeone ﾠ
ahead ﾠin ﾠthe ﾠgame ﾠsome ﾠmoney ﾠand ﾠput ﾠthemselves ﾠdown ﾠon ﾠ
the ﾠ list ﾠ to ﾠ receive ﾠ some ﾠ money ﾠ too. ﾠ The ﾠ individual ﾠ who ﾠ
initiates ﾠ the ﾠ game ﾠ normally ﾠ makes ﾠ a ﾠ tidy ﾠ return ﾠ and ﾠ so ﾠ do ﾠ
those ﾠclose ﾠto ﾠthe ﾠstart. ﾠThis ﾠgame ﾠworks ﾠas ﾠlong ﾠas ﾠmore ﾠand ﾠ
more ﾠpeople ﾠcan ﾠbe ﾠfound ﾠto ﾠpay ﾠsomething ﾠin ﾠthe ﾠexpectation ﾠ
that ﾠeven ﾠmore ﾠand ﾠmore ﾠpeople ﾠcan ﾠbe ﾠfound ﾠto ﾠpay ﾠthem. ﾠIt ﾠ
does ﾠnot ﾠtake ﾠlong ﾠfor ﾠsuch ﾠa ﾠgame ﾠto ﾠbreak ﾠdown ﾠand ﾠthe ﾠ
losers ﾠ are ﾠ those ﾠ at ﾠ the ﾠ end ﾠ who ﾠ could ﾠ not ﾠ find ﾠ the ﾠ next ﾠ
generation ﾠof ﾠplayers. ﾠTough ﾠluck! ﾠ
 ﾠ
The ﾠmain ﾠdifferences ﾠbetween ﾠthe ﾠBritish ﾠhousing ﾠmarket ﾠand ﾠ
a ﾠ traditional ﾠ chain ﾠ letter ﾠ were ﾠ a) ﾠ the ﾠ amounts ﾠ of ﾠ money ﾠ
involved ﾠ in ﾠ the ﾠ former ﾠ and ﾠ b) ﾠ that ﾠ for ﾠ most ﾠ players ﾠ – ﾠ even ﾠ
further ﾠup ﾠthe ﾠchain ﾠ– ﾠthe ﾠprofit ﾠhad ﾠnot ﾠbeen ﾠrealised ﾠyet ﾠand ﾠ
therefore ﾠeverybody ﾠhad ﾠa ﾠvested ﾠinterest ﾠto ﾠkeep ﾠthe ﾠgame ﾠ
going. ﾠAs ﾠlong ﾠas ﾠone ﾠmore ﾠ“idiot” ﾠcould ﾠbe ﾠfound ﾠwho ﾠwas ﾠ
desperate ﾠ enough ﾠ to ﾠ get ﾠ on ﾠ the ﾠ property ﾠ ladder ﾠ and ﾠ was ﾠ
prepared ﾠto ﾠpay ﾠeven ﾠmore ﾠfor ﾠyour ﾠhome ﾠthan ﾠyou ﾠdid ﾠjust ﾠa ﾠ
little ﾠwhile ﾠbefore, ﾠyour ﾠ“investment” ﾠwas ﾠsound. ﾠAnd ﾠgiven ﾠ
that ﾠmost ﾠpeople ﾠwere ﾠin ﾠa ﾠchain ﾠto ﾠsell ﾠand ﾠbuy ﾠand ﾠmove ﾠon, ﾠ
everybody ﾠwould ﾠbe ﾠhappy. ﾠ
 ﾠ
Whether ﾠit ﾠwas ﾠthe ﾠyoung ﾠor ﾠnew ﾠmigrants ﾠwho ﾠhad ﾠmoved ﾠto ﾠ
the ﾠ UK ﾠ and ﾠ settled ﾠ there, ﾠ demand ﾠ would ﾠ hopefully ﾠ remain ﾠ
buoyant. ﾠ And ﾠ given ﾠ that ﾠ the ﾠ housing ﾠ market ﾠ had ﾠ been ﾠ a ﾠ158 ﾠ
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backbone ﾠ to ﾠ the ﾠ British ﾠ economy ﾠ for ﾠ many ﾠ years; ﾠ the ﾠ
Government ﾠobviously ﾠalso ﾠhad ﾠno ﾠinterest ﾠ– ﾠnot ﾠleast ﾠbecause ﾠ
of ﾠ the ﾠ stamp ﾠ duty ﾠ which ﾠ had ﾠ turned ﾠ out ﾠ to ﾠ be ﾠ a ﾠ nice ﾠ little ﾠ
revenue ﾠearner ﾠfor ﾠthe ﾠpublic ﾠpurse ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠin ﾠcalling ﾠan ﾠend ﾠto ﾠthis ﾠ
game. ﾠKeeping ﾠhouses ﾠin ﾠshort ﾠsupply ﾠwas ﾠpart ﾠof ﾠthe ﾠstrategy. ﾠ
For ﾠ example, ﾠ while ﾠ the ﾠ Government ﾠ announced ﾠ the ﾠ
construction ﾠ of ﾠ millions ﾠ of ﾠ new ﾠ homes ﾠ over ﾠ the ﾠ coming ﾠ
decades, ﾠ even ﾠ if ﾠ these ﾠ were ﾠ actually ﾠ to ﾠ materialise ﾠ (which ﾠ
could ﾠbe ﾠdoubted), ﾠthe ﾠnumbers ﾠwould ﾠhardly ﾠeven ﾠhave ﾠkept ﾠ
up ﾠwith ﾠthe ﾠlikely ﾠdemand ﾠarising ﾠfrom ﾠthe ﾠexpected ﾠinflow ﾠof ﾠ
migrants ﾠ (which ﾠ might ﾠ not ﾠ materialise ﾠ either…) ﾠ and ﾠ new ﾠ
household ﾠformation ﾠas ﾠthe ﾠtrend ﾠtowards ﾠsmaller ﾠhousehold ﾠ
sizes ﾠcontinued. ﾠAs ﾠif ﾠthis ﾠwas ﾠnot ﾠenough, ﾠthe ﾠGovernment ﾠ
was ﾠalso ﾠkeen ﾠto ﾠkeep ﾠup ﾠdemand, ﾠfor ﾠexample ﾠby ﾠpromising ﾠ
interest-ﾭ‐‑free ﾠloans ﾠto ﾠ“key ﾠworkers” ﾠsuch ﾠas ﾠnurses, ﾠteachers ﾠ
and ﾠpolicemen ﾠso ﾠthat ﾠthey ﾠtoo ﾠcould ﾠafford ﾠto ﾠget ﾠon ﾠthe ﾠfirst ﾠ
rung ﾠ of ﾠ the ﾠ property ﾠ ladder. ﾠ Never ﾠ mind ﾠ that ﾠ subsidies ﾠ
generally ﾠjust ﾠlead ﾠto ﾠan ﾠincrease ﾠin ﾠthe ﾠmarket ﾠprice ﾠto ﾠabsorb ﾠ
the ﾠadditional ﾠability ﾠto ﾠpay ﾠby ﾠthose ﾠlooking; ﾠall ﾠthat ﾠmattered ﾠ
was ﾠ to ﾠ keep ﾠ the ﾠ housing ﾠ market ﾠ afloat. ﾠ What ﾠ normally ﾠ
happens ﾠin ﾠsuch ﾠa ﾠsituation ﾠis ﾠthat ﾠthe ﾠartificially ﾠpropped ﾠup ﾠ
structure ﾠeventually ﾠhits ﾠa ﾠmighty ﾠiceberg, ﾠand ﾠthen ﾠsinks ﾠjust ﾠ
like ﾠthe ﾠTitanic. ﾠOr ﾠto ﾠput ﾠit ﾠdifferently: ﾠthe ﾠsecond ﾠdemand ﾠat ﾠ
the ﾠ bottom ﾠ of ﾠ the ﾠ ladder ﾠ withers ﾠ away; ﾠ the ﾠ whole ﾠ structure ﾠ
comes ﾠdown ﾠlike ﾠa ﾠhouse ﾠof ﾠcards. ﾠWelcome ﾠto ﾠthe ﾠproperty ﾠ
slide! ﾠWelcome ﾠto ﾠthe ﾠrealities ﾠof ﾠ2008. ﾠ
 ﾠ
It ﾠcould ﾠbe ﾠargued ﾠthen ﾠ– ﾠperhaps ﾠcontroversially ﾠ– ﾠthat ﾠthe ﾠ
British ﾠhousing ﾠmarket ﾠshowed ﾠ similar ﾠcharacteristics ﾠto ﾠthe ﾠ159 ﾠ
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German ﾠlabour ﾠmarket. ﾠIn ﾠboth ﾠmarkets ﾠa ﾠgroup ﾠof ﾠinsiders ﾠ
(either ﾠthose ﾠalready ﾠowning ﾠa ﾠproperty ﾠor ﾠthose ﾠwho ﾠhave ﾠa ﾠ
job ﾠand ﾠhave ﾠcampaigned ﾠhard ﾠto ﾠhave ﾠit ﾠprotected) ﾠdid ﾠwell ﾠat ﾠ
the ﾠcosts ﾠof ﾠoutsiders ﾠ(those ﾠwho ﾠwanted ﾠto ﾠget ﾠon ﾠthe ﾠhousing ﾠ
ladder ﾠor ﾠwere ﾠlooking ﾠfor ﾠemployment). ﾠWhile ﾠthe ﾠGerman ﾠ
labour ﾠ market ﾠ felt ﾠ like ﾠ a ﾠ cancer ﾠ though ﾠ in ﾠ German ﾠ society ﾠ
during ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠmillennium, ﾠthe ﾠBritish ﾠ
housing ﾠmarket ﾠfelt ﾠlike ﾠchampagne ﾠon ﾠwhich ﾠlarge ﾠfractions ﾠ
of ﾠsociety ﾠgot ﾠintoxicated. ﾠAnd ﾠthose ﾠwho ﾠcould ﾠon ﾠtheir ﾠown ﾠ
not ﾠ afford ﾠ to ﾠ join ﾠ in ﾠ the ﾠ fun ﾠ were ﾠ given ﾠ cheap ﾠ money ﾠ to ﾠ
participate ﾠtoo, ﾠnot ﾠonly ﾠso ﾠthat ﾠthey ﾠcould ﾠalso ﾠhave ﾠsome ﾠfun ﾠ
but ﾠso ﾠthat ﾠthe ﾠparty ﾠcould ﾠkeep ﾠon ﾠgoing ﾠfor ﾠeverybody ﾠelse ﾠ
too. ﾠ
 ﾠ
The ﾠparty ﾠwas ﾠdefinitely ﾠover ﾠby ﾠ2008 ﾠand ﾠsociety ﾠwoke ﾠup ﾠ
with ﾠa ﾠbad ﾠhangover. ﾠBut ﾠwill ﾠthis ﾠlead ﾠto ﾠa ﾠchange ﾠin ﾠattitude ﾠ
towards ﾠthe ﾠhousing ﾠmarket ﾠover ﾠthe ﾠlonger ﾠterm? ﾠWill ﾠBritish ﾠ
society ﾠfeel ﾠthat ﾠtheir ﾠhousing ﾠmarket ﾠwas ﾠalso ﾠlike ﾠa ﾠcancer, ﾠ
which ﾠactually ﾠlowered ﾠrather ﾠthan ﾠraised ﾠthe ﾠquality ﾠof ﾠlife, ﾠor ﾠ
at ﾠleast ﾠfeel ﾠthat ﾠit ﾠdid ﾠnot ﾠget ﾠdrunk ﾠon ﾠchampagne ﾠbut ﾠsome ﾠ
cheap ﾠand ﾠspiked ﾠwine? ﾠLooking ﾠforward, ﾠwill ﾠBritons ﾠwean ﾠ
themselves ﾠof ﾠthis ﾠdrug ﾠand ﾠfind ﾠother ﾠhobbies ﾠto ﾠreplace ﾠthe ﾠ
predictable ﾠ“let ﾠus ﾠbecome ﾠa ﾠ“property ﾠmillionaire” ﾠgame? ﾠOr ﾠ
will ﾠthey ﾠjust ﾠfondly ﾠlook ﾠback ﾠto ﾠthose ﾠhappy ﾠdays ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ
2000s ﾠand ﾠtry ﾠto ﾠreplicate ﾠthe ﾠsame ﾠconditions ﾠto ﾠmake ﾠit ﾠall ﾠ
happen ﾠagain ﾠin ﾠthe ﾠfuture? ﾠ
 ﾠ
But ﾠmoney ﾠwas ﾠnot ﾠthe ﾠonly ﾠreason ﾠwhy ﾠBritons ﾠwere ﾠkeen ﾠto ﾠ
own ﾠtheir ﾠown ﾠproperty. ﾠUnlike ﾠin ﾠGermany, ﾠrenting ﾠwas ﾠan ﾠ160 ﾠ
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unattractive ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠoption, ﾠwith ﾠtenants ﾠenjoying ﾠfar ﾠfewer ﾠ
rights ﾠthan ﾠin ﾠGermany. ﾠWhile ﾠGerman ﾠtenants ﾠhad ﾠthe ﾠluxury ﾠ
of ﾠinstalling ﾠtheir ﾠown ﾠkitchen ﾠand ﾠof ﾠdecorating ﾠto ﾠtheir ﾠown ﾠ
taste, ﾠ enjoyed ﾠ in ﾠ many ﾠ cities ﾠ rent ﾠ control ﾠ (with ﾠ the ﾠ local ﾠ
council ﾠdictating ﾠby ﾠhow ﾠmuch ﾠrent ﾠcould ﾠgo ﾠup ﾠat ﾠany ﾠpoint ﾠ
in ﾠtime) ﾠand ﾠhad ﾠa ﾠlong ﾠplanning ﾠhorizon ﾠdue ﾠto ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠ
contracts, ﾠBritish ﾠtenants ﾠhad ﾠlittle ﾠsay ﾠover ﾠhow ﾠtheir ﾠproperty ﾠ
was ﾠ decorated ﾠ and ﾠ generally ﾠ lived ﾠ on ﾠ 6-ﾭ‐‑month ﾠ fixed-ﾭ‐‑term ﾠ
contracts. ﾠ If ﾠ you ﾠ wanted ﾠ to ﾠ have ﾠ certainty ﾠ regarding ﾠ where ﾠ
you ﾠwould ﾠlive ﾠin ﾠsix ﾠmonths’ ﾠtime, ﾠyou ﾠneeded ﾠto ﾠlive ﾠin ﾠyour ﾠ
own ﾠproperty. ﾠ
 ﾠ
All ﾠthis ﾠthough ﾠdoes ﾠnot ﾠanswer ﾠone ﾠfundamental ﾠquestion: ﾠ
given ﾠ that ﾠ Germans ﾠ own ﾠ their ﾠ own ﾠ cars, ﾠ clothes ﾠ and ﾠ
everything ﾠelse, ﾠwhy ﾠon ﾠearth ﾠdid ﾠthey ﾠnot ﾠown ﾠthe ﾠplace ﾠthey ﾠ
lived ﾠ in? ﾠ Was ﾠ home ﾠ ownership ﾠ really ﾠ such ﾠ an ﾠ uninspiring ﾠ
idea? ﾠIndeed, ﾠresearch ﾠsuggested ﾠthat ﾠmore ﾠGermans ﾠwould ﾠ
have ﾠliked ﾠto ﾠown ﾠtheir ﾠown ﾠproperty ﾠ– ﾠsome ﾠestimates ﾠput ﾠ
that ﾠfigure ﾠat ﾠ80 ﾠper ﾠcent137 ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠbut ﾠwere ﾠunable ﾠto ﾠdo ﾠso. ﾠ
 ﾠ
With ﾠhouse ﾠprices ﾠrising ﾠthat ﾠquickly ﾠin ﾠthe ﾠUK, ﾠ even ﾠ solid ﾠ
income ﾠgrowth ﾠcould ﾠnot ﾠkeep ﾠup. ﾠBut ﾠto ﾠthe ﾠrescue ﾠcame ﾠ– ﾠ
entirely ﾠ benevolently ﾠ obviously ﾠ – ﾠ the ﾠ big ﾠ banks, ﾠ offering ﾠ
generous ﾠmortgage ﾠdeals. ﾠYou ﾠneed ﾠ95 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠthe ﾠvalue ﾠof ﾠ
the ﾠhouse ﾠas ﾠa ﾠmortgage? ﾠNo ﾠproblem; ﾠin ﾠfact ﾠtake ﾠsome ﾠmore ﾠ
to ﾠhave ﾠsome ﾠextra ﾠspending ﾠmoney, ﾠperhaps ﾠfor ﾠa ﾠholiday ﾠto ﾠ
recover ﾠfrom ﾠthe ﾠstress ﾠof ﾠmoving ﾠor ﾠdealing ﾠwith ﾠestate ﾠagents ﾠ
or ﾠ mortgage ﾠ lenders. ﾠ Can’t ﾠ prove ﾠ that ﾠ you ﾠ are ﾠ earning ﾠ any ﾠ
money? ﾠNot ﾠto ﾠworry: ﾠjust ﾠhand ﾠin ﾠa ﾠ“self-ﾭ‐‑certified” ﾠmortgage ﾠ161 ﾠ
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application ﾠform ﾠand ﾠwe ﾠwill ﾠpromise ﾠnot ﾠto ﾠask ﾠany ﾠawkward ﾠ
questions. ﾠ Cheap ﾠ and ﾠ easily-ﾭ‐‑accessible ﾠ money ﾠ was ﾠ a ﾠ major ﾠ
contributing ﾠfactor ﾠthat ﾠhelped ﾠhouse ﾠprices ﾠto ﾠincrease ﾠto ﾠthe ﾠ
dizzying ﾠheights ﾠthey ﾠeventually ﾠreached. ﾠAll ﾠthis ﾠwould ﾠhave ﾠ
been ﾠimpossible ﾠin ﾠGermany, ﾠwhere ﾠthe ﾠaverage ﾠhouse ﾠbuyer ﾠ
could ﾠcall ﾠhimself ﾠlucky ﾠto ﾠraise ﾠthree ﾠquarters ﾠof ﾠthe ﾠhouse ﾠ
price, ﾠin ﾠother ﾠwords ﾠthe ﾠtypical ﾠGerman ﾠwould ﾠhave ﾠhad ﾠto ﾠ
save ﾠup ﾠaround ﾠa ﾠquarter ﾠof ﾠthe ﾠproperty ﾠvalue ﾠbefore ﾠbeing ﾠ
listened ﾠto ﾠby ﾠa ﾠbank. ﾠAnd ﾠthis ﾠcould ﾠtake ﾠages. ﾠLucky ﾠthen ﾠ
that ﾠ house ﾠ prices ﾠ did ﾠ not ﾠ explode ﾠ during ﾠ that ﾠ time, ﾠ leaving ﾠ
more ﾠand ﾠmore ﾠpeople ﾠbehind. ﾠGermans ﾠdid ﾠthat ﾠwith ﾠthe ﾠhelp ﾠ
of ﾠa ﾠBausparkasse ﾠ(building ﾠsociety). ﾠ
 ﾠ
In ﾠfairness, ﾠBritish ﾠmortgage ﾠlenders ﾠwere ﾠnot ﾠonly ﾠhappy ﾠto ﾠ
hand ﾠout ﾠmoney, ﾠthey ﾠalso ﾠoffered ﾠgenuinely ﾠinnovative ﾠand ﾠ
more ﾠflexible ﾠproducts, ﾠwhich ﾠgave ﾠcustomers ﾠa ﾠmuch ﾠwider ﾠ
choice. ﾠ Don’t ﾠ know ﾠ about ﾠ your ﾠ month-ﾭ‐‑to-ﾭ‐‑month ﾠ cash ﾠ flow ﾠ
situation ﾠbecause ﾠyou ﾠare ﾠself ﾠemployed? ﾠNo ﾠproblem, ﾠtake ﾠout ﾠ
a ﾠmortgage ﾠthat ﾠallows ﾠyou ﾠto ﾠpay ﾠdown ﾠmore ﾠwhen ﾠyou ﾠhave ﾠ
more ﾠ cash ﾠ and ﾠ less ﾠ when ﾠ you ﾠ have ﾠ less ﾠ cash. ﾠ This ﾠ type ﾠ of ﾠ
financial ﾠ innovation ﾠ was ﾠ rare ﾠ in ﾠ Germany ﾠ where ﾠ mortgage ﾠ
lenders ﾠgenerally ﾠmerely ﾠcompeted ﾠon ﾠprice ﾠas ﾠso ﾠmany ﾠother ﾠ
service ﾠ providers ﾠ during ﾠ that ﾠ period ﾠ in ﾠ Germany. ﾠ Price ﾠ
competition ﾠ in ﾠ markets ﾠ with ﾠ more ﾠ or ﾠ less ﾠ interchangeable ﾠ
products ﾠ and ﾠ services ﾠ meant ﾠ very ﾠ low ﾠ prices ﾠ and ﾠ very ﾠ low ﾠ
margins ﾠ – ﾠ one ﾠ wonders ﾠ why ﾠ enterprises ﾠ complained ﾠ – ﾠ but ﾠ
rather ﾠless ﾠchoice ﾠfor ﾠconsumers. ﾠIn ﾠfairness ﾠalso, ﾠthe ﾠminute ﾠ
the ﾠ financial ﾠ markets ﾠ entered ﾠ turbulences, ﾠ British ﾠ mortgage ﾠ162 ﾠ
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lenders ﾠquickly ﾠdropped ﾠtheir ﾠinnovative ﾠproducts ﾠ– ﾠfinancial ﾠ
markets ﾠinnovation ﾠall ﾠseemed ﾠlike ﾠa ﾠdream. ﾠ
 ﾠ
Another ﾠreason ﾠwas ﾠobviously ﾠhistory. ﾠIn ﾠboth ﾠcountries ﾠthe ﾠ
status ﾠquo ﾠwas ﾠa ﾠvery ﾠimportant ﾠforce; ﾠif ﾠyour ﾠparents ﾠaspired ﾠ
to ﾠ own ﾠ their ﾠ own ﾠ property, ﾠ then ﾠ you ﾠ were ﾠ probably ﾠ more ﾠ
likely ﾠto ﾠdo ﾠthe ﾠsame ﾠonce ﾠyou ﾠmoved ﾠout ﾠ– ﾠthe ﾠBritish ﾠcase. ﾠ
With ﾠmany ﾠGermans ﾠgrowing ﾠup ﾠin ﾠrented ﾠaccommodation, ﾠ
the ﾠurge ﾠto ﾠthen ﾠmove ﾠon ﾠand ﾠbuy ﾠyour ﾠown ﾠproperty ﾠwas ﾠjust ﾠ
not ﾠthat ﾠgreat. ﾠBut ﾠthis ﾠobviously ﾠ does ﾠ not ﾠ explain ﾠ why ﾠ the ﾠ
parents ﾠ owned/rented ﾠ in ﾠ the ﾠ first ﾠ place. ﾠ While ﾠ owner ﾠ
occupation ﾠ has ﾠ always ﾠ been ﾠ higher ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ than ﾠ in ﾠ
Germany, ﾠthe ﾠperiod ﾠsince ﾠthe ﾠ1980s ﾠsaw ﾠan ﾠincrease ﾠin ﾠowner ﾠ
occupation ﾠ(from ﾠless ﾠthan ﾠ50 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ1980s ﾠto, ﾠas ﾠ
already ﾠstated, ﾠmore ﾠthan ﾠtwo ﾠthirds ﾠat ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠ
new ﾠ century), ﾠ with ﾠ the ﾠ former ﾠ Prime ﾠ Minister ﾠ Margaret ﾠ
Thatcher ﾠ (the ﾠ iron ﾠ lady ﾠ with ﾠ the ﾠ handbag) ﾠ encouraging ﾠ
individuals ﾠand ﾠfamilies ﾠto ﾠget ﾠon ﾠthe ﾠhousing ﾠladder. ﾠ
 ﾠ
She ﾠ partly ﾠ achieved ﾠ that ﾠ by ﾠ selling ﾠ off ﾠ millions ﾠ of ﾠ council ﾠ
properties, ﾠoffering ﾠthem ﾠto ﾠthe ﾠtenants ﾠat ﾠwell ﾠbelow ﾠmarket ﾠ
prices, ﾠin ﾠan ﾠeffort ﾠto ﾠdevelop ﾠa ﾠmore ﾠcapitalist ﾠmentality ﾠin ﾠ
society. ﾠ The ﾠ argument ﾠ went ﾠ along ﾠ the ﾠ following ﾠ lines: ﾠ
someone ﾠ who ﾠ has ﾠ a ﾠ stake ﾠ in ﾠ the ﾠ economy ﾠ in ﾠ the ﾠ form ﾠ of ﾠ a ﾠ
property ﾠ will ﾠ be ﾠ more ﾠ interested ﾠ in ﾠ seeing ﾠ the ﾠ economy ﾠ do ﾠ
well ﾠ(as ﾠif ﾠyour ﾠjob ﾠin ﾠthe ﾠlabour ﾠmarket ﾠwas ﾠnot ﾠa ﾠsufficient ﾠ
reason) ﾠ than ﾠ someone ﾠ who ﾠ just ﾠ rents. ﾠ Homeowners ﾠ are ﾠ
capitalists! ﾠObviously ﾠthis ﾠstrategy ﾠalso ﾠrequired ﾠthat ﾠpotential ﾠ
homebuyers ﾠ had ﾠ access ﾠ to ﾠ the ﾠ financial ﾠ markets. ﾠ With ﾠ the ﾠ163 ﾠ
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same ﾠlogic ﾠwide-ﾭ‐‑scale ﾠequity ﾠownership ﾠwas ﾠalso ﾠencouraged, ﾠ
with ﾠBritish ﾠTelecom ﾠ(BT) ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠfirst ﾠmajor ﾠstate-ﾭ‐‑owned ﾠ
enterprises ﾠ in ﾠ the ﾠ 1980s ﾠ to ﾠ be ﾠ privatised ﾠ and ﾠ society ﾠ
encouraged ﾠto ﾠget ﾠengaged. ﾠGermany ﾠfollowed ﾠa ﾠsimilar ﾠroute ﾠ
in ﾠ the ﾠ late ﾠ 1990s ﾠ when ﾠ Deutsche ﾠ Telekom ﾠ was ﾠ declared ﾠ the ﾠ
Volksaktie ﾠeverybody ﾠhad ﾠto ﾠown. ﾠBut ﾠthe ﾠidea ﾠdidn’t ﾠget ﾠas ﾠfar ﾠ
as ﾠthe ﾠhousing ﾠmarket ﾠand ﾠthe ﾠDeutsche ﾠTelekom ﾠAktie ﾠwas ﾠ
hardly ﾠthe ﾠstock, ﾠwhich ﾠconvinced ﾠGermans ﾠof ﾠthe ﾠbenefits ﾠof ﾠ
stock ﾠmarket ﾠexposure ﾠ– ﾠit ﾠcrashed ﾠsoon ﾠafter ﾠbeing ﾠlaunched ﾠ
when ﾠthe ﾠinternet ﾠbubble ﾠburst. ﾠ
 ﾠ
Most ﾠlocal-ﾭ‐‑council ﾠtenants ﾠcould ﾠnot ﾠrefuse ﾠsuch ﾠan ﾠoffer ﾠand ﾠa ﾠ
new ﾠ generation ﾠ of ﾠ property ﾠ owners ﾠ was ﾠ thus ﾠ born ﾠ (which ﾠ
proves ﾠthat ﾠthe ﾠstatus ﾠquo ﾠmight ﾠbe ﾠan ﾠimportant ﾠforce ﾠbut ﾠcan ﾠ
still ﾠbe ﾠoverridden ﾠas ﾠlong ﾠas ﾠthe ﾠincentives ﾠare ﾠright). ﾠAnd, ﾠas ﾠ
has ﾠbeen ﾠargued ﾠabove, ﾠsince ﾠthen ﾠhouse ﾠprices ﾠhad ﾠbeen ﾠon ﾠa ﾠ
long-ﾭ‐‑term ﾠupward ﾠtrajectory ﾠever ﾠsince, ﾠonly ﾠinterrupted ﾠby ﾠa ﾠ
sharp ﾠdownward ﾠcorrection ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ1990s ﾠfollowing ﾠthe ﾠ




With ﾠGermans ﾠnot ﾠused ﾠto ﾠwidespread ﾠhome ﾠownership, ﾠwhy ﾠ
start ﾠnow? ﾠThe ﾠconcept ﾠof ﾠrental ﾠequivalence ﾠmentioned ﾠabove ﾠ
provides ﾠone ﾠgood ﾠreason ﾠwhy ﾠthey ﾠshould ﾠnot ﾠhave ﾠstarted ﾠin ﾠ
the ﾠearly ﾠparts ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury. ﾠUnlike ﾠthe ﾠUK, ﾠGermany’s ﾠ
population ﾠwas ﾠdeclining ﾠand ﾠwas ﾠprojected ﾠto ﾠfall ﾠfrom ﾠnearly ﾠ
80 ﾠmillions ﾠto ﾠ70 ﾠmillions ﾠby ﾠthe ﾠmid ﾠ2050s. ﾠWho ﾠthen ﾠwants ﾠto ﾠ
buy ﾠproperty ﾠin ﾠthe ﾠfuture, ﾠespecially ﾠin ﾠthe ﾠmore ﾠrural ﾠand ﾠ164 ﾠ
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less ﾠattractive ﾠareas? ﾠYes, ﾠthe ﾠaffluent ﾠareas ﾠof ﾠthe ﾠbigger ﾠcities ﾠ
will ﾠremain ﾠattractive ﾠand ﾠwill ﾠact ﾠas ﾠmagnets ﾠin ﾠthe ﾠfuture ﾠtoo ﾠ
but ﾠwhat ﾠabout ﾠthe ﾠSpeckgürtel ﾠ(the ﾠ“bacon” ﾠbelt) ﾠaround ﾠthe ﾠ
bigger ﾠ cities, ﾠ in ﾠ which ﾠ people ﾠ live ﾠ and ﾠ from ﾠ where ﾠ they ﾠ
commute ﾠto ﾠwork ﾠin ﾠthe ﾠcentres ﾠof ﾠthe ﾠagglomerations? ﾠThe ﾠ
answer ﾠto ﾠthis ﾠrhetoric ﾠquestion ﾠmust ﾠbe ﾠno ﾠone ﾠ– ﾠunless ﾠthe ﾠ
demographic ﾠ projections ﾠ turn ﾠ out ﾠ to ﾠ be ﾠ wrong, ﾠ perhaps ﾠ
because ﾠ Germans ﾠ suddenly ﾠ decide ﾠ to ﾠ have ﾠ more ﾠ children ﾠ
again. ﾠ
 ﾠ
Indeed, ﾠhouse ﾠprices ﾠin ﾠmany ﾠparts ﾠof ﾠGermany ﾠwere ﾠalready ﾠ
sliding ﾠand ﾠwhole ﾠswaths ﾠof ﾠeastern ﾠGermany ﾠwere ﾠbecoming ﾠ
depopulated. ﾠMany ﾠcommentators ﾠargued ﾠthat ﾠthese ﾠwere ﾠthe ﾠ
things ﾠto ﾠcome ﾠin ﾠwestern ﾠGermany ﾠtoo, ﾠwith ﾠwhole ﾠareas ﾠof ﾠ
Germany ﾠ becoming ﾠ deserted ﾠ as ﾠ the ﾠ population ﾠ congregates ﾠ
more ﾠand ﾠmore ﾠin ﾠthe ﾠbigger ﾠcities ﾠand ﾠturn ﾠtheir ﾠbacks ﾠto ﾠthe ﾠ
rural ﾠ areas. ﾠ Some ﾠ visionaries ﾠ already ﾠ saw ﾠ wolfs ﾠ and ﾠ bears ﾠ
roaming ﾠGermany’s ﾠcountryside ﾠagain ﾠin ﾠthe ﾠnext ﾠfew ﾠdecades ﾠ
– ﾠnot ﾠan ﾠunattractive ﾠthought ﾠactually. ﾠ
 ﾠ
All ﾠ this ﾠ could ﾠ not ﾠ make ﾠ property ﾠ the ﾠ hot ﾠ investment ﾠ it ﾠ
appeared ﾠto ﾠbe ﾠin ﾠthe ﾠUK. ﾠWith ﾠmany ﾠpeople ﾠexpecting ﾠhouse ﾠ
prices ﾠ to ﾠ continue ﾠ to ﾠ fall ﾠ – ﾠ and ﾠ the ﾠ decline ﾠ probably ﾠ to ﾠ
accelerate ﾠ– ﾠwhy ﾠbuy? ﾠWould ﾠit ﾠnot ﾠbe ﾠbetter ﾠto ﾠrent ﾠand ﾠinvest ﾠ
in ﾠ something ﾠ else ﾠ instead? ﾠ With ﾠ expected ﾠ price ﾠ movements ﾠ
reflected ﾠ in ﾠ actual ﾠ prices ﾠ as ﾠ buyers ﾠ and ﾠ sellers ﾠ started ﾠ to ﾠ




So, ﾠdid ﾠproperty ﾠin ﾠGermany ﾠrepresent ﾠa ﾠbargain? ﾠWith ﾠmany ﾠ
Britons ﾠ taking ﾠ advantage ﾠ of ﾠ the ﾠ high ﾠ property ﾠ prices ﾠ back ﾠ
home ﾠand ﾠusing ﾠcapital ﾠto ﾠbuy ﾠproperty ﾠin ﾠSpain, ﾠPortugal ﾠand ﾠ
France, ﾠand ﾠeven ﾠin ﾠthe ﾠBaltic ﾠstates ﾠor ﾠMorocco ﾠor ﾠ– ﾠobviously ﾠ
– ﾠMonte ﾠCarlo ﾠ(creating ﾠlocalised ﾠproperty ﾠbooms ﾠthere ﾠtoo), ﾠ
some ﾠdaredevils ﾠwere ﾠconsidering ﾠbuying ﾠin ﾠGermany ﾠtoo.138 ﾠ
With ﾠproperty ﾠprices ﾠin ﾠBerlin ﾠa ﾠfraction ﾠof ﾠthose ﾠin ﾠLondon, ﾠ
many ﾠsaw ﾠthis ﾠas ﾠan ﾠopportunity ﾠnot ﾠto ﾠbe ﾠmissed, ﾠespecially ﾠ
for ﾠbuy ﾠto ﾠlet ﾠproperties. ﾠWhat ﾠthey ﾠforgot ﾠin ﾠtheir ﾠcalculations ﾠ
was ﾠthat ﾠrent ﾠcontrol ﾠkept ﾠa ﾠcap ﾠon ﾠrental ﾠincome ﾠgrowth ﾠin ﾠ
many ﾠ German ﾠ cities ﾠ and ﾠ that ﾠ demographic ﾠ change ﾠ might ﾠ
make ﾠthese ﾠproperties ﾠcheaper ﾠstill. ﾠBuying ﾠcheap ﾠand ﾠselling ﾠ
even ﾠcheaper ﾠdoes ﾠnot ﾠsound ﾠlike ﾠgood ﾠinvestment ﾠstrategy ﾠ
but ﾠmaybe ﾠthe ﾠfuture ﾠwill ﾠlook ﾠvery ﾠdifferent ﾠto ﾠthat ﾠexpected ﾠ
and ﾠthe ﾠpurchases ﾠmight ﾠturn ﾠout ﾠto ﾠbe ﾠgood ﾠinvestments ﾠafter ﾠ
all. ﾠ
 ﾠ
Obviously ﾠ by ﾠ 2008 ﾠ Britons ﾠ had ﾠ lost ﾠ their ﾠ appetite ﾠ – ﾠ and ﾠ
financial ﾠ means ﾠ – ﾠ to ﾠ pursue ﾠ such ﾠ extravagances. ﾠ And ﾠ the ﾠ
dramatic ﾠcollapse ﾠof ﾠthe ﾠSpanish ﾠproperty ﾠmarket ﾠ– ﾠin ﾠwhich ﾠ
so ﾠmuch ﾠBritish ﾠmoney ﾠhad ﾠflown ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠgenuinely ﾠhurt. ﾠOuch. ﾠ
 ﾠ
New ﾠis ﾠnot ﾠthe ﾠsame ﾠas ﾠmodern ﾠ
But ﾠenough ﾠabout ﾠownership ﾠstructures, ﾠmortgages ﾠand ﾠfuture ﾠ
price ﾠtrends! ﾠWhat ﾠdid ﾠGerman ﾠand ﾠBritish ﾠproperties ﾠactually ﾠ
look ﾠlike? ﾠWho ﾠbuilt ﾠthem? ﾠHow ﾠmuch ﾠspace ﾠdid ﾠthey ﾠoffer? ﾠ
Were ﾠpeople ﾠnice ﾠand ﾠwarm ﾠin ﾠwinter? ﾠDid ﾠthey ﾠlike ﾠliving ﾠin ﾠ




By ﾠnow ﾠthe ﾠreader ﾠshould ﾠhave ﾠleft ﾠthe ﾠvirtual ﾠairplane ﾠover ﾠ
the ﾠUK ﾠor ﾠGermany. ﾠWhat ﾠelse ﾠwas ﾠdifferent? ﾠFor ﾠexample ﾠthe ﾠ
market ﾠstructure ﾠof ﾠresidential ﾠhouse ﾠbuilding: ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠthis ﾠ
was ﾠdominated ﾠby ﾠa ﾠfew, ﾠnational ﾠdevelopers ﾠsuch ﾠas ﾠBarratt ﾠ
or ﾠWimpey ﾠthat ﾠpumped ﾠout ﾠthe ﾠsame ﾠtype ﾠof ﾠhouse ﾠup ﾠand ﾠ
down ﾠ the ﾠ country, ﾠ leading ﾠ to ﾠ a ﾠ drearily ﾠ monotonous ﾠ built ﾠ
environment. ﾠ In ﾠ Germany ﾠ residential ﾠ property ﾠ developers ﾠ
were ﾠ generally ﾠ of ﾠ a ﾠ smaller ﾠ scale ﾠ (often ﾠ co-ﾭ‐‑operatives) ﾠ and ﾠ
more ﾠregional; ﾠmany ﾠpeople ﾠalso ﾠbuilt ﾠtheir ﾠown ﾠhouse. ﾠThis ﾠ
probably ﾠled ﾠto ﾠmore ﾠvaried ﾠoutcomes ﾠacross ﾠthe ﾠcountry. ﾠ
 ﾠ
But ﾠhaving ﾠmost ﾠof ﾠthe ﾠnational ﾠhousing ﾠsupply ﾠcontrolled ﾠby ﾠ
a ﾠ few ﾠ national ﾠ house ﾠ builders ﾠ led ﾠ to ﾠ more ﾠ than ﾠ just ﾠ a ﾠ
monotonous ﾠ built ﾠ environment: ﾠ it ﾠ also ﾠ arguably ﾠ meant ﾠ that ﾠ
housing ﾠsupply ﾠwas ﾠnever ﾠraised ﾠsufficiently ﾠto ﾠcatch ﾠup ﾠwith ﾠ
demand. ﾠ Driven ﾠ by ﾠ their ﾠ own ﾠ profit ﾠ motives ﾠ rather ﾠ than ﾠ
national ﾠ needs, ﾠ the ﾠ big ﾠ builders ﾠ arguably ﾠ did ﾠ not ﾠ build ﾠ as ﾠ
much ﾠas ﾠthey ﾠcould ﾠduring ﾠthe ﾠeconomic ﾠupswing ﾠ– ﾠnot ﾠleast ﾠ
because ﾠ sitting ﾠ on ﾠ landbanks ﾠ often ﾠ seemed ﾠ like ﾠ a ﾠ more ﾠ
profitable ﾠ activity ﾠthan ﾠactually ﾠbuilding ﾠnew ﾠhomes ﾠon ﾠthe ﾠ
land ﾠ – ﾠ and ﾠ vigorously ﾠ cut ﾠ output ﾠ at ﾠ the ﾠ first ﾠ sign ﾠ of ﾠ an ﾠ
economic ﾠ downturn. ﾠ With ﾠ output ﾠ controlled ﾠ by ﾠ a ﾠ few ﾠ mass ﾠ
producers, ﾠthere ﾠwas ﾠnever ﾠa ﾠchance ﾠof ﾠnew ﾠhousing ﾠsupply ﾠ
rising ﾠ sufficiently ﾠ to ﾠ make ﾠ a ﾠ notable ﾠ dent ﾠ on ﾠ house ﾠ prices ﾠ
overall ﾠ– ﾠwhy ﾠwould ﾠthese ﾠproducers ﾠaim ﾠfor ﾠthat? ﾠ
 ﾠ
It ﾠis ﾠnot ﾠthat ﾠBritons ﾠdid ﾠnot ﾠwant ﾠto ﾠbuild ﾠtheir ﾠown ﾠhouses ﾠ– ﾠ
many ﾠdid. ﾠHowever, ﾠit ﾠappeared ﾠto ﾠbe ﾠmore ﾠdifficult ﾠto ﾠdo ﾠthis ﾠ
than ﾠin ﾠGermany, ﾠespecially ﾠin ﾠthe ﾠdensely-ﾭ‐‑populated ﾠSouth ﾠ167 ﾠ
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East ﾠof ﾠthe ﾠcountry. ﾠBuilding ﾠyour ﾠown ﾠproperty ﾠrequired ﾠa ﾠ
plot ﾠto ﾠbuild ﾠon ﾠand ﾠthese ﾠwere ﾠrare ﾠas ﾠgold ﾠdust. ﾠAs ﾠa ﾠresult ﾠ
most ﾠpeople ﾠjust ﾠaccepted ﾠwhat ﾠwas ﾠalready ﾠthere ﾠand ﾠdid ﾠa ﾠ
few ﾠchanges ﾠ– ﾠif ﾠthat. ﾠMore ﾠambitious ﾠ(and ﾠdefinitely ﾠalso ﾠon ﾠ
average ﾠwealthier) ﾠindividuals ﾠpursued ﾠa ﾠdifferent ﾠapproach: ﾠ
rather ﾠthan ﾠbuying ﾠa ﾠplot ﾠto ﾠbuild ﾠon ﾠwhich ﾠoften ﾠdid ﾠnot ﾠexist ﾠ
anyway, ﾠthey ﾠbought ﾠa ﾠhouse ﾠin ﾠa ﾠnice ﾠlocation, ﾠpulled ﾠit ﾠdown ﾠ
and ﾠthen ﾠstarted ﾠagain. ﾠ
 ﾠ
Not ﾠ that ﾠ this ﾠ was ﾠ only ﾠ a ﾠ question ﾠ of ﾠ ambition ﾠ and ﾠ money ﾠ
though: ﾠ local ﾠ councils ﾠ fiercely ﾠ controlled ﾠ what ﾠ was ﾠ built ﾠ in ﾠ
their ﾠ neighbourhoods ﾠ and ﾠ were ﾠ often ﾠ reluctant ﾠ to ﾠ grant ﾠ
planning ﾠpermission ﾠfor ﾠanything ﾠwhich ﾠ might ﾠhave ﾠlooked ﾠ
only ﾠ marginally ﾠ different ﾠ to ﾠ what ﾠ could ﾠ be ﾠ found ﾠ already. ﾠ
Traditional ﾠlooks ﾠcounted ﾠa ﾠlot ﾠin ﾠa ﾠcountry, ﾠwhich ﾠhad ﾠhad ﾠno ﾠ
exposure ﾠ to ﾠ Bauhaus, ﾠ Art ﾠ Deco ﾠ and ﾠ other ﾠ influential ﾠ
architectural ﾠtrends ﾠthat ﾠhave ﾠinfluenced ﾠGermany’s ﾠand ﾠmost ﾠ
other ﾠcontinental ﾠEuropean ﾠcountries’ ﾠbuild ﾠenvironments. ﾠIn ﾠ
fact ﾠit ﾠhas ﾠto ﾠbe ﾠasked ﾠhow ﾠthe ﾠbuilding ﾠstock ﾠwould ﾠnow ﾠlook ﾠ
like ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠhad ﾠthe ﾠsame ﾠmentality ﾠand ﾠattitude ﾠtowards ﾠ
new ﾠ forms ﾠ of ﾠ living ﾠ already ﾠ existed ﾠ during ﾠ the ﾠ Stonehenge ﾠ
period. ﾠ
 ﾠ
A ﾠlick ﾠof ﾠpaint ﾠor ﾠlet ﾠus ﾠtalk ﾠabout ﾠquality ﾠ
One ﾠcould ﾠargue ﾠthat ﾠhigh ﾠproperty ﾠprices ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠcould ﾠ
have ﾠbeen ﾠjustified ﾠif ﾠat ﾠleast ﾠthe ﾠproperties ﾠhad ﾠbeen ﾠrelatively ﾠ
spacious ﾠ and ﾠ had ﾠ been ﾠ of ﾠ a ﾠ high ﾠ quality. ﾠ Unfortunately, ﾠ
nothing ﾠ was ﾠ further ﾠ from ﾠ the ﾠ truth. ﾠ Kevin ﾠ McCloud, ﾠ TV ﾠ
presenter ﾠof ﾠthe ﾠ“Grand ﾠDesign” ﾠarchitectural ﾠprogramme ﾠ(of ﾠ168 ﾠ
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which ﾠlater), ﾠwas ﾠhighly ﾠcritical ﾠof ﾠBritish ﾠbuilding ﾠstandards ﾠ
and ﾠ design ﾠ and ﾠ made ﾠ a ﾠ strong ﾠ case ﾠ for ﾠ following ﾠ Swedish ﾠ
building ﾠpractices. ﾠHe ﾠargued ﾠthat: ﾠ“…If ﾠother ﾠcountries ﾠcan ﾠdo ﾠ
it, ﾠso ﾠcan ﾠwe…The ﾠproblem ﾠhere ﾠis ﾠthe ﾠreason ﾠother ﾠcountries ﾠcan ﾠdo ﾠ
it ﾠso ﾠwell ﾠis ﾠthe ﾠsame ﾠreason ﾠwe ﾠcan’t. ﾠLand ﾠin ﾠSweden ﾠand ﾠFinland ﾠis ﾠ
cheap…Meanwhile, ﾠ in ﾠ the ﾠ UK, ﾠ we ﾠ suffer ﾠ from ﾠ both ﾠ a ﾠ restrictive ﾠ
planning ﾠsystem ﾠthat ﾠcan’t ﾠrelease ﾠenough ﾠland ﾠand ﾠan ﾠattitude ﾠthat ﾠ
our ﾠ home ﾠ is ﾠ an ﾠ inalienable ﾠ investment…So ﾠ by ﾠ the ﾠ time ﾠ they’ve ﾠ
finally ﾠfound ﾠand ﾠbought ﾠa ﾠsite, ﾠthe ﾠdeveloper ﾠdoesn’t ﾠhave ﾠmuch ﾠleft ﾠ
in ﾠthe ﾠkitty ﾠto ﾠbuild ﾠthe ﾠdamned ﾠhouses. ﾠ
 ﾠ
No ﾠ wonder ﾠ our ﾠ homes ﾠ are ﾠ so ﾠ cheap ﾠ and ﾠ nasty ﾠ compared ﾠ to ﾠ our ﾠ
European ﾠ friends. ﾠ Don’t ﾠ believe ﾠ me?...Lord ﾠ Roger’s ﾠ Urban ﾠ Task ﾠ
Force ﾠproduced ﾠa ﾠreport ﾠshowing ﾠthat ﾠGerman ﾠhouses ﾠwere ﾠup ﾠto ﾠ
50% ﾠlarger ﾠthan ﾠours: ﾠEU ﾠhousing ﾠstatistics ﾠput ﾠthe ﾠfloor ﾠspace ﾠof ﾠ
new ﾠBritish ﾠhomes ﾠat ﾠthe ﾠbottom ﾠof ﾠthe ﾠlist…And ﾠyet ﾠwe ﾠtake ﾠour ﾠ
pokey, ﾠ low-ﾭ‐‑ceiling ﾠ homes ﾠ and ﾠ divide ﾠ them ﾠ into ﾠ smaller, ﾠ
unmanageable ﾠspaces…There ﾠare ﾠother ﾠ“design ﾠquality ﾠindicators”, ﾠ
too, ﾠ such ﾠ as ﾠ light, ﾠ view, ﾠ layout ﾠ and ﾠ facilities…You ﾠ want ﾠ to ﾠ see ﾠ
exciting, ﾠ responsive, ﾠ sustainable ﾠ contemporary ﾠ domestic ﾠ
architecture? ﾠGo ﾠabroad. ﾠEven ﾠthe ﾠgovernment’s ﾠown ﾠstatistics ﾠbear ﾠ
out ﾠthe ﾠstory…6.3m ﾠhomes ﾠwere ﾠdeemed ﾠ“non-ﾭ‐‑decent” ﾠ– ﾠthat’s ﾠ29% ﾠ
of ﾠ our ﾠ housing ﾠ stock. ﾠ But ﾠ there’s ﾠ an ﾠ even ﾠ worse ﾠ figure, ﾠ and ﾠ that ﾠ
reflects ﾠ our ﾠ streetscape: ﾠ 3.2m ﾠ homes ﾠ are ﾠ in ﾠ ‘poor-ﾭ‐‑quality ﾠ
environments’, ﾠ where ﾠ shoddy ﾠ public ﾠ space, ﾠ traffic ﾠ and ﾠ lack ﾠ of ﾠ
maintenance ﾠblight ﾠpeople’s ﾠlives.” ﾠ
 ﾠ
McCloud ﾠalso ﾠmentioned ﾠenergy ﾠefficiency ﾠof ﾠBritish ﾠhouses. ﾠ
Apparently ﾠthis ﾠwas ﾠnot ﾠtoo ﾠgood ﾠeither, ﾠwith ﾠthe ﾠFinancial ﾠ169 ﾠ
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Times ﾠ reporting ﾠ that: ﾠ “…Tudor ﾠ buildings ﾠ [note: ﾠ these ﾠ were ﾠ
built ﾠ in ﾠ the ﾠ 16th ﾠ century] ﾠ wasted ﾠ less ﾠ heat ﾠ than ﾠ buildings ﾠ
constructed ﾠsince ﾠthe ﾠ1960s.” ﾠ 139 ﾠApparently ﾠmodern ﾠbuilders ﾠ
cut ﾠcorners ﾠin ﾠareas ﾠthat ﾠthe ﾠnormal ﾠ(British) ﾠcustomer ﾠcould ﾠ
not ﾠsee. ﾠ
 ﾠ
What ﾠhad ﾠgone ﾠwrong? ﾠUnlike ﾠthe ﾠmarket ﾠfor ﾠgoods ﾠ(but ﾠnot ﾠ
for ﾠ services) ﾠ there ﾠ was ﾠ still ﾠ no ﾠ single ﾠ European ﾠ market ﾠ for ﾠ
housing. ﾠIntrinsically ﾠproperty ﾠis ﾠimmobile ﾠ(and ﾠthis ﾠis ﾠwhy ﾠ
they ﾠare ﾠcalled ﾠImmobilien ﾠin ﾠGerman) ﾠso ﾠthey ﾠcannot ﾠbe ﾠmoved ﾠ
around ﾠlike ﾠother ﾠgoods ﾠsuch ﾠas ﾠcars ﾠ(Automobil ﾠin ﾠGerman ﾠ– ﾠ
self ﾠmoving) ﾠor ﾠwashing ﾠmachines. ﾠWhile ﾠthe ﾠmarkets ﾠfor ﾠmost ﾠ
consumer ﾠ goods ﾠ had ﾠ converged ﾠ across ﾠ the ﾠ European ﾠ Union ﾠ
since ﾠ the ﾠ creation ﾠ of ﾠ the ﾠ Single ﾠ Market ﾠ in ﾠ 1992, ﾠ property ﾠ
markets ﾠ had ﾠ remained ﾠ highly ﾠ national ﾠ and ﾠ even ﾠ local, ﾠ with ﾠ
building ﾠpractices ﾠand ﾠbuilding ﾠregulations ﾠreflecting ﾠdifferent ﾠ
histories ﾠ and ﾠ different ﾠ consumer ﾠ preferences. ﾠ The ﾠ British ﾠ
thought ﾠin ﾠterms ﾠof ﾠnumber ﾠof ﾠbedrooms, ﾠGermans ﾠin ﾠsquare ﾠ
meters. ﾠ The ﾠ British ﾠ could ﾠ visualise ﾠ (though ﾠ it ﾠ is ﾠ probably ﾠ
correct ﾠ to ﾠ say ﾠ that ﾠ they ﾠ had ﾠ no ﾠchoice ﾠand ﾠhad ﾠ to ﾠ visualise) ﾠ
what ﾠan ﾠestate ﾠagent ﾠmeant ﾠby ﾠ“a ﾠdeceptively ﾠspacious ﾠhouse ﾠ
full ﾠ of ﾠ character ﾠ with ﾠ two ﾠ good-ﾭ‐‑sized ﾠ bedrooms”, ﾠ while ﾠ in ﾠ
Germany ﾠtough ﾠrules ﾠdictated ﾠexactly ﾠhow ﾠto ﾠmeasure ﾠsquare ﾠ
meters. ﾠAfter ﾠall ﾠa ﾠsquare ﾠmeter ﾠwas ﾠnot ﾠnecessarily ﾠa ﾠsquare ﾠ
meter… ﾠAnd ﾠwhile ﾠdemand ﾠfor ﾠhousing ﾠconsistently ﾠexceeded ﾠ
supply ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ for ﾠ many ﾠ years ﾠ partly ﾠ as ﾠ a ﾠ result ﾠ of ﾠ an ﾠ
increasing ﾠpopulation ﾠand ﾠa ﾠfailure ﾠof ﾠthe ﾠplanning ﾠsystem ﾠto ﾠ
facilitate ﾠand/or ﾠencourage ﾠthe ﾠconstruction ﾠof ﾠnew ﾠproperty ﾠin ﾠ
areas ﾠ of ﾠ high ﾠ demand ﾠ (leading ﾠ to ﾠ a ﾠ “sellers’ ﾠ market), ﾠ the ﾠ170 ﾠ
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opposite ﾠ was ﾠ true ﾠ in ﾠ many ﾠ parts ﾠ of ﾠ Germany, ﾠ leading ﾠ to ﾠ a ﾠ
buyers’ ﾠmarket. ﾠ
 ﾠ
Germans ﾠhad ﾠgenerally ﾠnot ﾠbeen ﾠexposed ﾠto ﾠBritish ﾠproperties ﾠ
and ﾠ building ﾠ practices ﾠ in ﾠ Germany, ﾠ and ﾠ the ﾠ same ﾠ was ﾠ also ﾠ
true ﾠthe ﾠother ﾠway ﾠround. ﾠ
 ﾠ
However, ﾠa ﾠhouse ﾠmight ﾠbe ﾠimmobile ﾠonce ﾠit ﾠhas ﾠbeen ﾠbuilt ﾠ
but ﾠwho ﾠis ﾠstopping ﾠanyone, ﾠas ﾠlong ﾠas ﾠlocal ﾠrequirements ﾠare ﾠ
met, ﾠfrom ﾠbuilding ﾠthe ﾠcomponents ﾠin ﾠa ﾠfactory ﾠsomewhere ﾠ
and ﾠthen ﾠtransport ﾠthem ﾠto ﾠthe ﾠfinal ﾠlocation ﾠsomewhere ﾠelse? ﾠ
The ﾠanswer ﾠis ﾠno ﾠone. ﾠIn ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury ﾠ
a ﾠ few ﾠ German ﾠ builders ﾠ entered ﾠ the ﾠ British ﾠ housing ﾠ market, ﾠ
attracted ﾠby ﾠhigh ﾠprices ﾠand ﾠlatent ﾠdemand ﾠfor ﾠquality. ﾠHouses ﾠ
were ﾠproduced ﾠin ﾠfactories ﾠback ﾠin ﾠGermany ﾠand ﾠthen ﾠshipped ﾠ
by ﾠ lorry ﾠ to ﾠ the ﾠ required ﾠ site ﾠ in ﾠ the ﾠ UK. ﾠ One ﾠ of ﾠ the ﾠ more ﾠ
prominent ﾠ examples ﾠ was ﾠ Huf ﾠ Haus. ﾠ The ﾠ company ﾠ created ﾠ a ﾠ
phenomenon ﾠ in ﾠ Britain ﾠ in ﾠ 2004, ﾠ when ﾠ the ﾠ aforementioned ﾠ
Kevin ﾠ McCloud ﾠ presented ﾠ a ﾠ Huf ﾠ Haus ﾠ in ﾠ his ﾠ Grand ﾠ Design ﾠ
programme. ﾠ In ﾠ the ﾠ programme ﾠ Mr ﾠ McCloud ﾠ followed ﾠ
ambitious ﾠpeople ﾠwho ﾠwere ﾠdetermined ﾠto ﾠbuild ﾠtheir ﾠdream ﾠ
homes. ﾠNormally ﾠthis ﾠturned ﾠinto ﾠa ﾠbattle ﾠagainst ﾠall ﾠkinds ﾠof ﾠ
problems, ﾠ from ﾠ failures ﾠ in ﾠ the ﾠ planning ﾠ stages, ﾠ to ﾠ shoddy ﾠ
craftsmanship, ﾠ to ﾠ late ﾠ delivery ﾠ of ﾠ key ﾠ components ﾠ to ﾠ
disappearing ﾠ architects ﾠ and ﾠ project ﾠ planners ﾠ (“hello, ﾠ I ﾠ am ﾠ
calling ﾠfrom ﾠAustralia…”). ﾠ
 ﾠ
In ﾠone ﾠof ﾠhis ﾠseries ﾠKevin ﾠMcCloud ﾠpresented ﾠa ﾠcouple ﾠwho ﾠ
had ﾠdecided ﾠto ﾠbuild ﾠa ﾠHuf ﾠHaus ﾠand ﾠthat ﾠway ﾠled ﾠto ﾠa ﾠculture ﾠ171 ﾠ
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shock ﾠwhen ﾠthe ﾠBritish ﾠviewing ﾠpublic ﾠwas ﾠfor ﾠthe ﾠfirst ﾠtime ﾠ
exposed ﾠto ﾠGerman ﾠconstruction ﾠquality ﾠand ﾠefficiency. ﾠ
 ﾠ
But ﾠ let ﾠ a ﾠ webblog140 ﾠ speak ﾠ for ﾠ us ﾠ instead: ﾠ “I’m ﾠ reluctant ﾠ to ﾠ
perpetuate ﾠ National ﾠ stereotypes, ﾠ but ﾠ sometimes ﾠ the ﾠ empirical ﾠ data ﾠ
works ﾠagainst ﾠme. ﾠI ﾠwas ﾠwatching ﾠGrand ﾠDesigns ﾠthe ﾠother ﾠday, ﾠand ﾠ
became ﾠ fascinated ﾠ by ﾠ an ﾠ older ﾠ couple ﾠ who ﾠ were ﾠ replacing ﾠ their ﾠ
old…house…with ﾠ a ﾠ Huf ﾠ Haus…The ﾠ post-ﾭ‐‑and-ﾭ‐‑beam ﾠ house ﾠ is ﾠ
completely ﾠ pre-ﾭ‐‑fabricated ﾠ in ﾠ an ﾠ immense ﾠ warehouse ﾠ in ﾠ Germany, ﾠ
then ﾠ shipped ﾠ and ﾠ assembled ﾠ on ﾠ site…The ﾠ whole ﾠ house ﾠ is ﾠ up ﾠ and ﾠ
watertight ﾠwithin ﾠseven ﾠdays, ﾠwhich ﾠseems ﾠan ﾠincredible ﾠfeat ﾠuntil ﾠ
you ﾠsee ﾠthe ﾠGerman ﾠHuf ﾠteam ﾠworking. ﾠ
 ﾠ
What ﾠhappened ﾠduring ﾠthe ﾠprocess ﾠof ﾠthe ﾠbuild ﾠseemed ﾠto ﾠcompletely ﾠ
reinforce ﾠ the ﾠ stereotype ﾠ of ﾠ German ﾠ workers ﾠ as ﾠ ruthlessly ﾠ efficient, ﾠ
and ﾠBritish ﾠworkers ﾠas ﾠslack ﾠand ﾠlazy. ﾠOn ﾠthe ﾠfirst ﾠbuild ﾠday, ﾠthe ﾠ
German ﾠbuilders ﾠturned ﾠup ﾠat ﾠ7 ﾠam ﾠsharp, ﾠalready ﾠin ﾠtheir ﾠnatty ﾠ
[sic] ﾠmatching ﾠwaistcoats ﾠand ﾠshorts ﾠthat ﾠlooked ﾠlike ﾠa ﾠfunky ﾠmodern ﾠ
interpretation ﾠof ﾠthe ﾠlederhosen, ﾠto ﾠlay ﾠthe ﾠconcrete ﾠplinth ﾠon ﾠwhich ﾠ
the ﾠhouse ﾠwould ﾠrest. ﾠThey ﾠdidn’t ﾠwant ﾠto ﾠbe ﾠlate. ﾠThey ﾠgot ﾠcracking ﾠ
and ﾠreached ﾠthe ﾠlast ﾠload ﾠof ﾠconcrete, ﾠbut ﾠthe ﾠfinal ﾠ(British) ﾠconcrete ﾠ
mixer ﾠtruck ﾠwas ﾠnowhere ﾠto ﾠbe ﾠseen…Finally, ﾠthe ﾠconcrete ﾠturned ﾠup ﾠ
just ﾠas ﾠit ﾠwas ﾠgetting ﾠdark. ﾠThe ﾠdriver ﾠhad ﾠgot ﾠlost. ﾠWhen ﾠthe ﾠhouse ﾠ
itself ﾠwas ﾠdue ﾠto ﾠbe ﾠassembled, ﾠseveral ﾠtrucks ﾠcontaining ﾠthe ﾠparts ﾠof ﾠ
the ﾠhouse ﾠarrived ﾠat ﾠ7.30 ﾠam. ﾠAll ﾠthey ﾠneeded ﾠnow ﾠwas ﾠthe ﾠcrane ﾠ
driver, ﾠwho ﾠwas ﾠalso ﾠdue ﾠto ﾠarrive ﾠat ﾠ7.30am–and ﾠwas ﾠBritish. ﾠOh ﾠ
dear. ﾠFive ﾠhours ﾠlater, ﾠthe ﾠrather ﾠred-ﾭ‐‑faced ﾠdriver ﾠappeared, ﾠclaiming ﾠ
to ﾠhave ﾠgot ﾠlost. ﾠDo ﾠyou ﾠsee ﾠa ﾠpattern ﾠappearing ﾠhere? ﾠIt’s ﾠsuburban ﾠ
Surrey, ﾠfor ﾠcrying ﾠout ﾠloud, ﾠnot ﾠthe ﾠOuter ﾠHebrides! ﾠYou’d ﾠthink ﾠ172 ﾠ
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that ﾠif ﾠthe ﾠGerman ﾠcrew ﾠcould ﾠcross ﾠa ﾠfair ﾠproportion ﾠof ﾠmainland ﾠ
Europe ﾠand ﾠfind ﾠit, ﾠit ﾠsurely ﾠcouldn’t ﾠbe ﾠthat ﾠhard ﾠfor ﾠa ﾠlocal. ﾠ
 ﾠ
No ﾠmatter, ﾠthe ﾠHuf ﾠteam ﾠimmediately ﾠmade ﾠarrangements ﾠto ﾠget ﾠtwo ﾠ
more ﾠteam ﾠmembers ﾠin ﾠfor ﾠa ﾠcouple ﾠof ﾠdays ﾠso ﾠthat ﾠthey ﾠwould ﾠstill ﾠ
complete ﾠon ﾠtime…Anyone ﾠwho ﾠhas ﾠever ﾠseen ﾠa ﾠBritish ﾠbuilder ﾠwill ﾠ
find ﾠ the ﾠ following ﾠ phrase ﾠ unbelievable; ﾠ the ﾠ Huf ﾠ builders ﾠ were ﾠ
cleaning ﾠout ﾠtheir ﾠtool ﾠboxes, ﾠand ﾠeven ﾠpolishing ﾠthe ﾠdashboard ﾠof ﾠ
their ﾠ van ﾠ with ﾠ furniture ﾠ polish. ﾠ British ﾠ builders ﾠ never ﾠ see ﾠ their ﾠ
dashboards ﾠfrom ﾠthe ﾠfirst ﾠday ﾠthey ﾠacquire ﾠthe ﾠvan. ﾠFrom ﾠthat ﾠday ﾠon, ﾠ
the ﾠarea ﾠbelow ﾠthe ﾠwindscreen ﾠdevelops ﾠgeological ﾠlayers ﾠof ﾠdiscarded ﾠ
Sun ﾠnewspapers, ﾠcrisp ﾠbags ﾠand ﾠdrinks ﾠcans. ﾠIn ﾠolder ﾠvans, ﾠI ﾠsuspect ﾠ
that ﾠthe ﾠlower ﾠstrata ﾠare ﾠtransformed ﾠby ﾠthe ﾠheat ﾠand ﾠtemperature ﾠof ﾠ
the ﾠupper ﾠlayers ﾠinto ﾠsome ﾠhitherto ﾠunknown ﾠmaterial. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ inside ﾠ of ﾠ the ﾠ house ﾠ (tiling, ﾠ wiring, ﾠ plumbing ﾠ etc.) ﾠ was ﾠ also ﾠ
completed ﾠby ﾠthe ﾠHuf ﾠteam, ﾠand ﾠwas ﾠfinished ﾠto ﾠincredibly ﾠexacting ﾠ
standards. ﾠThe ﾠnew ﾠowner ﾠmarvelled ﾠat ﾠthe ﾠreaction ﾠof ﾠthe ﾠsupervisor ﾠ
to ﾠthe ﾠwork ﾠof ﾠhis ﾠtilers ﾠin ﾠthe ﾠkitchen. ﾠThe ﾠsupervisor ﾠsaid ﾠthat ﾠit ﾠwas ﾠ
absolute ﾠrubbish, ﾠand ﾠwould ﾠhave ﾠto ﾠbe ﾠtaken ﾠdown ﾠand ﾠdone ﾠagain. ﾠ
The ﾠowner ﾠcouldn’t ﾠsee ﾠanything ﾠwrong ﾠwith ﾠit, ﾠand ﾠasked ﾠhim ﾠwhat ﾠ
the ﾠproblem ﾠwas. ﾠIt ﾠseems ﾠthat ﾠthe ﾠgrouting ﾠon ﾠthe ﾠtiles ﾠat ﾠone ﾠside ﾠof ﾠ
the ﾠarea ﾠwas ﾠ1 ﾠmm ﾠwider ﾠthan ﾠthat ﾠat ﾠthe ﾠother…” ﾠ
 ﾠ
This ﾠis ﾠpretty ﾠdevastating ﾠstuff. ﾠThis ﾠis ﾠnot ﾠto ﾠsay ﾠthat ﾠBritain ﾠ
did ﾠnot ﾠhave ﾠexcellent ﾠarchitects ﾠor ﾠquality ﾠbuilders. ﾠBut ﾠthis ﾠ
was ﾠ mainly ﾠ for ﾠ industrial, ﾠ commercial ﾠ or ﾠ public ﾠ buildings. ﾠ
BMW’s ﾠand ﾠVW’s ﾠflagship ﾠbuildings ﾠin ﾠLeipzig ﾠand ﾠWolfsburg ﾠ
respectively ﾠhad ﾠbeen ﾠdesigned ﾠby ﾠIraqi-ﾭ‐‑born ﾠBritish ﾠarchitect ﾠ173 ﾠ
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Zaha ﾠHadid, ﾠthe ﾠfamous ﾠStaatsgalerie ﾠin ﾠStuttgart ﾠwas ﾠdesigned ﾠ
by ﾠthe ﾠlate ﾠSir ﾠJames ﾠSterling ﾠand ﾠthe ﾠCentre ﾠPompidou ﾠin ﾠParis ﾠ
– ﾠthe ﾠworld’s ﾠmost ﾠvisited ﾠmuseum ﾠ– ﾠwas ﾠdesigned ﾠby ﾠ(now ﾠ
Lord) ﾠRichard ﾠRogers ﾠin ﾠpartnership ﾠwith ﾠRenzo ﾠPiano. ﾠDavid ﾠ
Chipperfield ﾠwas ﾠa ﾠhighly ﾠregarded ﾠarchitect ﾠwho ﾠhad ﾠtaught ﾠ
in ﾠ Stuttgart ﾠ and ﾠ in ﾠ 2007 ﾠ won ﾠ Britain’s ﾠ most ﾠ prestigious ﾠ
architecture ﾠaward, ﾠthe ﾠStirling ﾠPrize ﾠawarded ﾠby ﾠthe ﾠRoyal ﾠ
Institute ﾠof ﾠBritish ﾠArchitecture, ﾠfor ﾠthe ﾠMuseum ﾠof ﾠModern ﾠ
Literature ﾠ close ﾠ to ﾠ Stuttgart. ﾠ David ﾠ Chipperfield ﾠ is ﾠ also ﾠ the ﾠ
brain ﾠ behind ﾠ the ﾠ masterplan ﾠ for ﾠ the ﾠ prestigious ﾠ
redevelopment ﾠ of ﾠ Berlin’s ﾠ Museumsinsel, ﾠ a ﾠ world ﾠ heritage ﾠ
site. ﾠ
 ﾠ
At ﾠleast ﾠfrom ﾠa ﾠGerman ﾠperspective ﾠthough ﾠthe ﾠmost ﾠfamous ﾠ
contemporary ﾠBritish ﾠarchitect ﾠat ﾠthat ﾠtime ﾠwas ﾠLord ﾠNorman ﾠ
Foster, ﾠwho ﾠwas ﾠthe ﾠmastermind ﾠbehind ﾠthe ﾠrebuilding ﾠof ﾠthe ﾠ
German ﾠparliament ﾠbuilding ﾠReichstag ﾠin ﾠBerlin ﾠin ﾠthe ﾠ1990s. ﾠ
Sir ﾠFoster’s ﾠlist ﾠof ﾠlandmark ﾠbuildings ﾠis ﾠlong, ﾠstretching ﾠfrom ﾠ
the ﾠ Chek ﾠ Lap ﾠ Kok ﾠ airport ﾠ in ﾠ Hong ﾠ Kong ﾠ via ﾠ the ﾠ
Commerzbank ﾠ headquarter ﾠ building ﾠ in ﾠ Frankfurt ﾠ from ﾠ the ﾠ
mid ﾠ 1990s, ﾠ the ﾠ highest ﾠ bridge ﾠ in ﾠ the ﾠ world ﾠ in ﾠ France, ﾠ the ﾠ
London ﾠAssembly ﾠbuilding ﾠ(a ﾠtour ﾠde ﾠforce ﾠin ﾠglass) ﾠto ﾠ30 ﾠSt ﾠ
Mary ﾠ Axe ﾠ in ﾠ London, ﾠ more ﾠ famously ﾠ known ﾠ as ﾠ Swiss ﾠ Re’s ﾠ
Gherkin. ﾠ And ﾠ with ﾠ Ove ﾠ Arup ﾠ the ﾠ UK ﾠ also ﾠ had ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ
leading ﾠconstruction ﾠcompanies ﾠglobally, ﾠwhich ﾠwas ﾠthe ﾠonly ﾠ
one ﾠin ﾠthe ﾠworld ﾠthat ﾠdared ﾠto ﾠbuild ﾠthe ﾠSydney ﾠOpera ﾠHouse ﾠ
in ﾠthe ﾠ1970s. ﾠAnd ﾠthere ﾠmight ﾠeven ﾠbe ﾠa ﾠglimmer ﾠof ﾠhope ﾠfor ﾠ
British ﾠ residential ﾠ housing, ﾠ with ﾠ Lord ﾠ Rogers ﾠ involved ﾠ in ﾠ a ﾠ
project ﾠ with ﾠ Wimpey, ﾠ the ﾠ mass ﾠ producer, ﾠ to ﾠ build ﾠ modern ﾠ174 ﾠ
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homes ﾠ in ﾠ Milton ﾠ Keynes, ﾠ a ﾠ town ﾠ not ﾠ too ﾠ far ﾠ away ﾠ from ﾠ
London.141 ﾠ
 ﾠ
Given ﾠ this ﾠ excellence ﾠ in ﾠ design ﾠ and ﾠ construction, ﾠ it ﾠ was ﾠ
remarkable ﾠand ﾠsad ﾠto ﾠsee ﾠthat ﾠresidential ﾠhouse ﾠbuilding ﾠwas ﾠ
dominated ﾠ by ﾠ a ﾠ few ﾠ deeply ﾠ conservative ﾠ and ﾠ mediocre ﾠ
national ﾠplayers ﾠwho ﾠmade ﾠmore ﾠmoney ﾠfrom ﾠsitting ﾠon ﾠland ﾠ
banks ﾠand ﾠfrom ﾠdeveloping ﾠa ﾠplot ﾠof ﾠland ﾠthan ﾠfrom ﾠgood ﾠand ﾠ
innovative ﾠdesign. ﾠThe ﾠsorry ﾠstate ﾠof ﾠresidential ﾠbuilding ﾠled ﾠ
Jonathan ﾠGlancey, ﾠthe ﾠGuardian'ƹs ﾠarchitecture ﾠcritic, ﾠto ﾠargue: ﾠ
“How ﾠcan ﾠthe ﾠcountry ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠhow ﾠcan ﾠLondon, ﾠwhich ﾠonce ﾠboasted ﾠsome ﾠ
of ﾠthe ﾠbest ﾠrespected ﾠlow-ﾭ‐‑cost ﾠand ﾠmiddle-ﾭ‐‑class ﾠhousing ﾠin ﾠthe ﾠworld ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠ
have ﾠstooped ﾠso ﾠvery ﾠlow? ﾠArchitectural ﾠstudents ﾠfrom ﾠaround ﾠthe ﾠ
world ﾠnow ﾠcome ﾠto ﾠgawp ﾠat ﾠand ﾠvideo ﾠthe ﾠstaggeringly ﾠinept ﾠnew ﾠ
world ﾠwe ﾠare ﾠcreating ﾠwith ﾠwhich ﾠto ﾠpunish ﾠour ﾠcitizens…There ﾠis ﾠa ﾠ
tremendously ﾠ strong ﾠ vein ﾠ of ﾠ snobbery ﾠ running ﾠ through ﾠ planning ﾠ
departments ﾠthe ﾠlength ﾠand ﾠbreadth ﾠof ﾠBritain. ﾠConventional ﾠhousing ﾠ
schemes ﾠdesigned ﾠin ﾠgarish, ﾠpseudo-ﾭ‐‑vernacular ﾠstyles ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠmeaning ﾠthey ﾠ
look ﾠthe ﾠsame ﾠwherever ﾠyou ﾠgo ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠare ﾠgiven ﾠthe ﾠgo-ﾭ‐‑ahead ﾠpretty ﾠmuch ﾠ
willy ﾠ nilly, ﾠ because ﾠ they ﾠ look ﾠ like ﾠ the ﾠ proper ﾠ homes ﾠ depicted ﾠ in ﾠ
children'ƹs ﾠ drawings, ﾠ even ﾠ if ﾠ they ﾠ undermine ﾠ the ﾠ character ﾠ of ﾠ the ﾠ
villages ﾠ they ﾠ desecrate ﾠ and ﾠ make ﾠ a ﾠ mockery ﾠ of ﾠ centuries ﾠ of ﾠ local ﾠ
architectural ﾠstyles, ﾠand ﾠrun ﾠcounter ﾠto ﾠan ﾠarea'ƹs ﾠbuilding ﾠcharacter ﾠ
and ﾠmaterials. ﾠYet ﾠwhen ﾠpeople ﾠtry ﾠto ﾠbuild ﾠtruly ﾠlocal ﾠhomes ﾠthat ﾠ
would ﾠblend ﾠin ﾠto ﾠtheir ﾠsurroundings, ﾠor ﾠadd ﾠto ﾠthe ﾠcharacter ﾠof ﾠa ﾠ
locale, ﾠthey ﾠare ﾠusually ﾠtold ﾠby ﾠtheir ﾠlocal ﾠplanning ﾠdepartments ﾠthat ﾠ
they ﾠcannot ﾠdo ﾠso…There ﾠis ﾠno ﾠreason ﾠto ﾠdoubt ﾠthat ﾠin ﾠ2020 ﾠwe ﾠwill ﾠ
still ﾠbe ﾠbuilding ﾠthis ﾠkind ﾠof ﾠpoorly ﾠplanned, ﾠpokey, ﾠtwo-ﾭ‐‑fingers-ﾭ‐‑up-ﾭ‐‑
at-ﾭ‐‑local-ﾭ‐‑character ﾠ housing, ﾠ and ﾠ it ﾠ will ﾠ still ﾠ be ﾠ marketed ﾠ in ﾠ the ﾠ175 ﾠ
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property ﾠpages ﾠas ﾠsome ﾠsort ﾠof ﾠdomestic ﾠdream….The ﾠtrouble ﾠis ﾠthat ﾠ
there ﾠis ﾠno ﾠgrown-ﾭ‐‑up ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠmuch ﾠless ﾠjoined-ﾭ‐‑up ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠthinking ﾠin ﾠlocal ﾠor ﾠ
national ﾠgovernment, ﾠmuch ﾠless ﾠin ﾠplanning ﾠoffices, ﾠto ﾠprevent ﾠthe ﾠ
destruction ﾠof ﾠthe ﾠdistinctive ﾠnature ﾠof ﾠour ﾠhigh ﾠstreets ﾠand ﾠsuburban ﾠ
centres. ﾠPolicy ﾠin ﾠgeneral ﾠis ﾠaimed ﾠat ﾠundermining ﾠlocal ﾠcharacter, ﾠ
and ﾠ small ﾠ family ﾠ businesses; ﾠ it ﾠ encourages ﾠ powerful ﾠ national ﾠ and ﾠ
global ﾠbusiness ﾠinterests ﾠbetter ﾠable ﾠto ﾠpay ﾠhigh ﾠtaxes. ﾠProperty ﾠis ﾠ
simply ﾠtoo ﾠexpensive ﾠfor ﾠanyone'ƹs ﾠlong-ﾭ‐‑term ﾠgood ﾠor ﾠhappiness ﾠin ﾠ
Britain…By ﾠ2020, ﾠthen, ﾠmore ﾠand ﾠmore ﾠpeople ﾠwill ﾠlive ﾠin ﾠexecrably ﾠ
dull ﾠnew ﾠhomes, ﾠin ﾠincreasingly ﾠcharacterless ﾠextended ﾠsuburbs ﾠlined ﾠ
with ﾠchain ﾠstores…”142 ﾠThe ﾠtopic ﾠof ﾠchain ﾠstores ﾠwill ﾠbe ﾠpicked ﾠ
up ﾠagain ﾠin ﾠthe ﾠnext ﾠchapter. ﾠ
 ﾠ
Plattenbauten ﾠand ﾠall ﾠthat ﾠ
Not ﾠthat ﾠever ﾠGerman ﾠbuilding ﾠwas ﾠan ﾠarchitectural ﾠmarvel. ﾠ
Not ﾠ surprisingly, ﾠ the ﾠ 1950s ﾠ and ﾠ 1960s ﾠ witnessed ﾠ an ﾠ
unprecedented ﾠbuilding ﾠboom, ﾠat ﾠleast ﾠin ﾠthen ﾠWest ﾠGermany, ﾠ
leaving ﾠ many ﾠ German ﾠ city ﾠ and ﾠ town ﾠ centres ﾠ as ﾠ dull ﾠ and ﾠ
boring ﾠ as ﾠ dishwasher. ﾠ The ﾠ 1970s ﾠ and ﾠ 1980s ﾠ rage ﾠ of ﾠ turning ﾠ
every ﾠ high ﾠ street ﾠ in ﾠ the ﾠ country ﾠ into ﾠ a ﾠ pedestrianised ﾠ zone ﾠ
unfortunately ﾠdid ﾠnot ﾠmade ﾠthings ﾠmuch ﾠbetter. ﾠAt ﾠleast ﾠby ﾠthe ﾠ
new ﾠdecade ﾠthe ﾠshops ﾠwere ﾠnow ﾠopen ﾠuntil ﾠearly ﾠevening ﾠon ﾠ
Saturdays. ﾠ
 ﾠ
Things ﾠ moved ﾠ more ﾠ slowly ﾠ in ﾠ the ﾠ then ﾠ GDR. ﾠ Lacking ﾠ the ﾠ
financial ﾠmeans ﾠto ﾠrebuild ﾠcomprehensively, ﾠthe ﾠpolitical ﾠelite ﾠ
focused ﾠ on ﾠ pushing ﾠ a ﾠ few ﾠ prestige ﾠ projects ﾠ (for ﾠ example ﾠ in ﾠ
East ﾠBerlin), ﾠpartly ﾠwith ﾠthe ﾠhelp ﾠof ﾠlarge ﾠnumbers ﾠof ﾠcoerced ﾠ
“volunteers” ﾠ from ﾠ across ﾠ the ﾠ Arbeiter-ﾭ‐‑ ﾠ und ﾠ Bauernstaat ﾠ176 ﾠ
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(workers ﾠand ﾠfarmers ﾠstate). ﾠThe ﾠArbeiter-ﾭ‐‑ ﾠund ﾠBauernstaat ﾠalso ﾠ
built ﾠmillions ﾠof ﾠcheap ﾠPlattenbauten ﾠ(concrete ﾠslab ﾠhigh ﾠrisers) ﾠ
to ﾠ accommodate ﾠ its ﾠ socialist ﾠ population, ﾠ following ﾠ a ﾠ similar ﾠ
architectural ﾠdesign ﾠto ﾠthat ﾠused ﾠacross ﾠthe ﾠentire ﾠeastern ﾠbloc ﾠ
all ﾠ the ﾠ way ﾠ to ﾠ Vladivostok. ﾠ Housing ﾠ shortages ﾠ always ﾠ
remained ﾠa ﾠway ﾠof ﾠlife ﾠin ﾠthe ﾠeast, ﾠwith ﾠlong ﾠwaiting ﾠlists ﾠto ﾠ
qualify ﾠfor ﾠan ﾠapartment. ﾠBeing ﾠa ﾠmember ﾠof ﾠthe ﾠSozialistische ﾠ
Einheitspartei ﾠDeutschlands ﾠ(SED) ﾠobviously ﾠhelped ﾠto ﾠjump ﾠthe ﾠ
queue ﾠ more ﾠ quickly. ﾠ Queuing ﾠ was ﾠ probably ﾠ the ﾠ main ﾠ
economic ﾠactivity ﾠin ﾠthe ﾠGDR. ﾠ
 ﾠ
Much ﾠof ﾠthe ﾠolder ﾠbuilding ﾠstock ﾠwas ﾠjust ﾠleft ﾠin ﾠruins ﾠand ﾠleft ﾠ
to ﾠrot ﾠas ﾠMahnmale ﾠ– ﾠsymbols ﾠof ﾠan ﾠold ﾠimperialist, ﾠfascist ﾠpast. ﾠ
Dresden’s ﾠFrauenkirche ﾠis ﾠperhaps ﾠthe ﾠmost ﾠfamous ﾠsymbol ﾠof ﾠ
them ﾠ all. ﾠ Even ﾠ more ﾠ symbolic ﾠ is ﾠ that ﾠ the ﾠ church ﾠ was ﾠ
completely ﾠrebuilt, ﾠthanks ﾠto ﾠgenerous ﾠdonations ﾠfrom ﾠacross ﾠ
the ﾠworld, ﾠincluding ﾠfrom ﾠBritain. ﾠ
 ﾠ
Germany’s ﾠdeconstruction ﾠsector ﾠ
Housing ﾠshortages ﾠin ﾠthe ﾠeast ﾠturned ﾠinto ﾠa ﾠresidential ﾠhousing ﾠ
surplus ﾠafter ﾠthe ﾠWende ﾠ(the ﾠTurning) ﾠin ﾠthe ﾠearly ﾠ1990s. ﾠThe ﾠ
emphasis ﾠ in ﾠ eastern ﾠ Germany ﾠ then ﾠ shifted ﾠ more ﾠ to ﾠ
demolishing ﾠand ﾠupgrading ﾠthan ﾠon ﾠnew ﾠconstructions. ﾠTo ﾠput ﾠ
some ﾠ structure ﾠ to ﾠ all ﾠ this, ﾠ the ﾠ federal ﾠ German ﾠ government ﾠ
launched ﾠ the ﾠ so-ﾭ‐‑called ﾠ Stadtumbau ﾠ Ost ﾠ initiative ﾠ (city ﾠ
transformation ﾠ East) ﾠ in ﾠ 2001.143 ﾠ Aim ﾠ of ﾠ the ﾠ initiative ﾠ was ﾠ to ﾠ
demolish ﾠaround ﾠ350,000 ﾠof ﾠa ﾠtotal ﾠof ﾠroughly ﾠ1 ﾠmillion ﾠempty ﾠ
residential ﾠproperties ﾠ(accounting ﾠfor ﾠnearly ﾠ15 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠthe ﾠ
total ﾠstock) ﾠin ﾠthe ﾠeast ﾠby ﾠ2009. ﾠAs ﾠa ﾠconsequence ﾠwhole ﾠestates ﾠ177 ﾠ
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or ﾠ even ﾠ suburbs ﾠ consisting ﾠ of ﾠ the ﾠ above-ﾭ‐‑mentioned ﾠ
Plattenbauten ﾠhad ﾠto ﾠgo. ﾠAnother ﾠaim, ﾠsupported ﾠby ﾠsubstantial ﾠ
government ﾠ funding, ﾠ was ﾠ to ﾠ upgrade ﾠ potentially ﾠ attractive ﾠ
neighbourhoods, ﾠmost ﾠof ﾠwhich ﾠwere ﾠin ﾠcity ﾠor ﾠtown ﾠcentres, ﾠ
to ﾠmake ﾠthem ﾠdesirable ﾠareas ﾠagain. ﾠ
 ﾠ
The ﾠbigger ﾠobjective ﾠthough ﾠwas ﾠto ﾠstabilise ﾠwhole ﾠcities ﾠand ﾠ
towns, ﾠ which, ﾠ it ﾠ was ﾠ otherwise ﾠ feared, ﾠ could ﾠ fragment ﾠ and ﾠ
become ﾠ economically ﾠ and ﾠ socially ﾠ unsustainable. ﾠ Since ﾠ
unification, ﾠmillions ﾠof ﾠpeople ﾠhave ﾠmoved ﾠfrom ﾠthe ﾠeast ﾠto ﾠthe ﾠ
west, ﾠwhile ﾠmany ﾠothers ﾠhave ﾠmoved ﾠfrom ﾠthe ﾠdeclining ﾠurban ﾠ
areas ﾠto ﾠnew ﾠresidential ﾠdevelopments ﾠin ﾠthe ﾠcountryside. ﾠOne ﾠ
consequence ﾠof ﾠthese ﾠmajor ﾠdemographic ﾠtrends ﾠwas ﾠthat ﾠthe ﾠ
elderly ﾠrepresented ﾠa ﾠvery ﾠhigh ﾠproportion ﾠof ﾠthe ﾠremaining ﾠ
population. ﾠMaking ﾠthese ﾠcurrently ﾠdeclining ﾠcities ﾠand ﾠtowns ﾠ
attractive ﾠagain ﾠto ﾠa ﾠyounger ﾠand ﾠmore ﾠdynamic ﾠpopulation ﾠ
was ﾠ therefore ﾠ paramount ﾠ for ﾠ their ﾠ survival ﾠ in ﾠ the ﾠ future. ﾠ
Raising ﾠ population ﾠ density ﾠ would ﾠ also ﾠ mean ﾠ that ﾠ public ﾠ
services ﾠsuch ﾠas ﾠschools ﾠand ﾠlocal ﾠhospitals ﾠcould ﾠcontinue ﾠto ﾠ
be ﾠprovided ﾠon ﾠan ﾠeconomically ﾠsustainable ﾠbasis. ﾠ
 ﾠ
The ﾠthought ﾠthat ﾠcities, ﾠtowns ﾠor ﾠwhole ﾠcounties ﾠcould ﾠshrink ﾠ
in ﾠ population ﾠ was ﾠ shocking ﾠ at ﾠ first. ﾠ Policy ﾠ makers ﾠ and ﾠ the ﾠ
population ﾠat ﾠlarge ﾠgenerally ﾠthought ﾠof ﾠchange ﾠonly ﾠin ﾠthe ﾠ
context ﾠof ﾠeconomic ﾠand ﾠpopulation ﾠgrowth. ﾠDealing ﾠwith ﾠa ﾠ
declining ﾠpopulation ﾠrepresented ﾠa ﾠcompletely ﾠnew ﾠchallenge ﾠ
for ﾠ policy ﾠ makers ﾠ who ﾠ were ﾠ more ﾠ used ﾠ to ﾠ providing ﾠ more ﾠ
services ﾠ for ﾠ more ﾠ people. ﾠ Now ﾠ this ﾠ thinking ﾠ had ﾠ to ﾠ be ﾠ
reversed, ﾠwith ﾠshrinking ﾠcities ﾠa ﾠnew ﾠoption. ﾠNot ﾠsince ﾠthe ﾠ30-ﾭ‐‑178 ﾠ
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year ﾠwar ﾠin ﾠthe ﾠmiddle ﾠages ﾠand ﾠthe ﾠ“black ﾠdeath” ﾠhad ﾠsociety ﾠ
been ﾠfaced ﾠwith ﾠsuch ﾠa ﾠprospect. ﾠIt ﾠwas ﾠ suggested ﾠthat ﾠthis ﾠ
could ﾠ be ﾠ the ﾠ blueprint ﾠ for ﾠ what ﾠ will ﾠ happen ﾠ in ﾠ western ﾠ
Germany ﾠtoo ﾠover ﾠthe ﾠcoming ﾠdecades. ﾠA ﾠnew ﾠinitiative, ﾠcalled ﾠ
Stadtumbau ﾠWest, ﾠwas ﾠlaunched ﾠsoon ﾠafterwards… ﾠ
 ﾠ
These ﾠchallenges ﾠwere ﾠin ﾠcomplete ﾠcontrast ﾠto ﾠthe ﾠchallenges ﾠ
in ﾠ the ﾠ UK, ﾠ where ﾠ the ﾠ total ﾠ population ﾠ had ﾠ increased ﾠ
substantially ﾠ (partly ﾠ due ﾠ to ﾠ inward ﾠ migration) ﾠ and ﾠ was ﾠ
projected ﾠto ﾠcontinue ﾠto ﾠgrow ﾠover ﾠthe ﾠcoming ﾠdecades. ﾠThe ﾠ
central ﾠ government ﾠ came ﾠ up ﾠ with ﾠ some ﾠ development ﾠ plans ﾠ
but ﾠlocal ﾠcouncils ﾠdragged ﾠtheir ﾠfeet. ﾠWhile ﾠeverybody ﾠwould ﾠ
have ﾠ agreed ﾠ that ﾠ more ﾠ houses ﾠ should ﾠ have ﾠ been ﾠ built, ﾠ
everybody ﾠ would ﾠ also ﾠ have ﾠ agreed ﾠ that ﾠ this ﾠ should ﾠ have ﾠ
happened ﾠsomewhere ﾠelse. ﾠNIMBYism ﾠ(not ﾠin ﾠmy ﾠbackyard) ﾠ
was ﾠ alive ﾠ and ﾠ kicking. ﾠ Councils ﾠ feared ﾠ that ﾠ more ﾠ people ﾠ
would ﾠ require ﾠ more ﾠ public ﾠ services, ﾠ which ﾠ were ﾠ costly ﾠ to ﾠ
provide, ﾠ and ﾠ that ﾠ new ﾠ houses ﾠ could ﾠ put ﾠ downward ﾠ price ﾠ
pressure ﾠon ﾠexisting ﾠhomes. ﾠClearly ﾠexisting ﾠresidents ﾠwould ﾠ
not ﾠ be ﾠ too ﾠ impressed ﾠ by ﾠ that. ﾠ Fearing ﾠ a ﾠ backlash ﾠ from ﾠ the ﾠ
powerful ﾠhomeowners ﾠin ﾠlocal ﾠelections, ﾠcouncils ﾠwere ﾠoften ﾠ
reluctant ﾠto ﾠmake ﾠnew ﾠland ﾠavailable ﾠfor ﾠdevelopment. ﾠ
 ﾠ
Construction ﾠ needs ﾠ were ﾠ strongest ﾠ in ﾠ the ﾠ south ﾠ east ﾠ of ﾠ the ﾠ
country. ﾠ Responding ﾠ to ﾠ this ﾠ need, ﾠ central ﾠ government ﾠ
identified ﾠareas ﾠin ﾠthe ﾠsouth ﾠeast ﾠfor ﾠdevelopment ﾠand ﾠtried ﾠto ﾠ
force ﾠlocal ﾠgovernment ﾠto ﾠplay ﾠalong. ﾠNot ﾠsurprisingly ﾠthere ﾠ
were ﾠmany ﾠcritics ﾠto ﾠthese ﾠplans. ﾠSome ﾠof ﾠthem ﾠpointed ﾠout ﾠ
that ﾠsome ﾠof ﾠthe ﾠidentified ﾠareas ﾠwere ﾠin ﾠfact ﾠin ﾠflood ﾠplanes ﾠ179 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
and ﾠ that ﾠ there ﾠ were ﾠ good ﾠ reasons ﾠ why ﾠ nobody ﾠ had ﾠ built ﾠ a ﾠ
house ﾠ there ﾠ in ﾠ the ﾠ past. ﾠ Others ﾠ argued ﾠ that ﾠ these ﾠ
developments ﾠ would ﾠ further ﾠ destroy ﾠ what ﾠ was ﾠ left ﾠ of ﾠ the ﾠ
English ﾠcountryside. ﾠ
 ﾠ
According ﾠto ﾠa ﾠGerman ﾠeconomist ﾠworking ﾠin ﾠthe ﾠUK, ﾠOliver ﾠ
Marc ﾠ Hartwich, ﾠ NIMBYism ﾠ was ﾠ indeed ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ key ﾠ
differences ﾠbetween ﾠthe ﾠBritish ﾠand ﾠGerman ﾠhousing ﾠmarkets ﾠ
and ﾠ a ﾠ key ﾠ reason ﾠ why ﾠ price ﾠ developed ﾠ so ﾠ differently. ﾠ Mr ﾠ
Hartwich ﾠ argued ﾠ that ﾠ demand ﾠ for ﾠ housing ﾠ had ﾠ gone ﾠ up ﾠ in ﾠ
both ﾠcountries, ﾠnot ﾠleast ﾠbecause ﾠof ﾠthe ﾠtrend ﾠtowards ﾠsmaller ﾠ
family ﾠ units, ﾠ but ﾠ while ﾠ supply ﾠ kept ﾠ up ﾠ with ﾠ demand ﾠ in ﾠ
Germany ﾠit ﾠdid ﾠnot ﾠin ﾠthe ﾠUK. ﾠFor ﾠhim ﾠthe ﾠkey ﾠdifference ﾠwas ﾠ
that ﾠ German ﾠ local ﾠ councils ﾠ were ﾠ in ﾠ competition ﾠ with ﾠ each ﾠ
other ﾠto ﾠattract ﾠresidents ﾠas ﾠthis ﾠwould ﾠmake ﾠa ﾠdifference ﾠto ﾠthe ﾠ
financial ﾠtransfers ﾠthey ﾠreceived ﾠfrom ﾠthe ﾠfederal ﾠgovernment ﾠ
– ﾠand ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠthey ﾠwere ﾠhappy ﾠto ﾠprovide ﾠbuilding ﾠland. ﾠ
Not ﾠso ﾠin ﾠthe ﾠUK. ﾠAs ﾠargued, ﾠlocal ﾠcouncil ﾠwere ﾠworried ﾠabout ﾠ
the ﾠcost ﾠassociated ﾠwith ﾠopening ﾠup ﾠland ﾠfor ﾠbuilding ﾠand ﾠnew ﾠ
residents ﾠ (e.g. ﾠ new ﾠ schools) ﾠ but ﾠ hardly ﾠ saw ﾠ any ﾠ financial ﾠ
benefits ﾠas ﾠtransfers ﾠfrom ﾠWhitehall ﾠdid ﾠnot ﾠtake ﾠinto ﾠaccount ﾠ
building ﾠactivity.144 ﾠ
 ﾠ
When ﾠa ﾠman ﾠis ﾠtired ﾠof ﾠLondon ﾠhe ﾠis ﾠtired ﾠof ﾠlife: ﾠthe ﾠjoys ﾠof ﾠliving ﾠin ﾠ
the ﾠcountryside ﾠ
It ﾠ is ﾠ a ﾠ while ﾠ since ﾠ Samuel ﾠ Johnson, ﾠ one ﾠ of ﾠ Britain’s ﾠ most ﾠ
famous ﾠliterary ﾠfigures, ﾠproclaimed ﾠthat: ﾠ”when ﾠa ﾠman ﾠis ﾠtired ﾠof ﾠ
London ﾠhe ﾠis ﾠtired ﾠof ﾠlife”. ﾠIn ﾠfact ﾠit ﾠwas ﾠ1777 ﾠwhen ﾠhe ﾠmade ﾠthis ﾠ
statement ﾠdiscussing ﾠthe ﾠissue ﾠof ﾠLondon ﾠas ﾠa ﾠplace ﾠto ﾠlive ﾠand ﾠ180 ﾠ
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 ﾠ
enjoy ﾠ with ﾠ his ﾠ friend ﾠ and ﾠ biographer ﾠ James ﾠ Boswell. ﾠ
Obviously ﾠJohnson ﾠrather ﾠliked ﾠit. ﾠ
 ﾠ
Not ﾠ everybody ﾠ seems ﾠ to ﾠ agree ﾠ with ﾠ Mr ﾠ Johnson ﾠ nowadays: ﾠ
despite ﾠhaving ﾠwhat ﾠwas ﾠconsidered ﾠto ﾠbe ﾠthe ﾠworld’s ﾠtop ﾠcity, ﾠ
London, ﾠmany ﾠBritons ﾠdreamt ﾠof ﾠlittle ﾠelse ﾠbut ﾠto ﾠlive ﾠin ﾠthe ﾠ
countryside. ﾠ TV ﾠ programme ﾠ after ﾠ programme ﾠ tracked ﾠ the ﾠ
attempts ﾠ of ﾠ city ﾠ dwellers ﾠ to ﾠ find ﾠ their ﾠ dream ﾠ home ﾠ in ﾠ the ﾠ
countryside, ﾠ where ﾠ life ﾠ was ﾠ peaceful ﾠ and ﾠ – ﾠ importantly ﾠ – ﾠ
homes ﾠwere ﾠstill ﾠrelatively ﾠaffordable. ﾠRelative ﾠthat ﾠwas ﾠonly ﾠ
to ﾠ prime ﾠ locations ﾠ in ﾠ central ﾠ London ﾠ though ﾠ as ﾠ the ﾠ more ﾠ
attractive ﾠrural ﾠlocations, ﾠespecially ﾠthose ﾠwith ﾠgood ﾠtransport ﾠ
connections ﾠto ﾠLondon ﾠor ﾠthe ﾠother ﾠbig ﾠurban ﾠcentres, ﾠhad ﾠseen ﾠ
similarly ﾠ spectacular ﾠ price ﾠ increases, ﾠ on ﾠ a ﾠ par ﾠ with ﾠ those ﾠ
registered ﾠin ﾠprime ﾠcentral ﾠLondon ﾠlocations. ﾠDespite ﾠthis, ﾠit ﾠ
was ﾠ not ﾠ uncommon ﾠ for ﾠ people ﾠ to ﾠ commute ﾠ from ﾠ rural ﾠ
Wiltshire ﾠor ﾠthe ﾠCotswolds ﾠdaily ﾠto ﾠLondon ﾠ– ﾠa ﾠtrip ﾠof ﾠ2 ﾠto ﾠ3 ﾠ
hours ﾠeach ﾠway. ﾠ
 ﾠ
What ﾠ was ﾠ going ﾠ on? ﾠ One ﾠ explanation ﾠ is ﾠ that ﾠ urbanites ﾠ
eventually ﾠfelt ﾠlike ﾠmoving ﾠaway ﾠfrom ﾠthe ﾠurban ﾠcentres. ﾠThis ﾠ
normally ﾠhappened ﾠin ﾠthe ﾠ30s, ﾠoften ﾠonce ﾠthe ﾠfirst ﾠchild ﾠwas ﾠ
born. ﾠThere ﾠwas ﾠan ﾠidyllic ﾠvision ﾠof ﾠhow ﾠlife ﾠin ﾠthe ﾠcountryside ﾠ
could ﾠ look ﾠ like. ﾠ And ﾠ indeed ﾠ enough ﾠ pockets ﾠof ﾠthe ﾠcountry ﾠ
remained ﾠthat ﾠgave ﾠthe ﾠidea ﾠthat ﾠone ﾠlives ﾠ“away ﾠfrom ﾠit ﾠall”, ﾠ
with ﾠ city ﾠ dwellers ﾠ dreaming ﾠ of ﾠ a ﾠ local ﾠ pub ﾠ providing ﾠ the ﾠ
centre ﾠ of ﾠ social ﾠ life ﾠ and ﾠ the ﾠ local ﾠ school ﾠ offering ﾠ all ﾠ their ﾠ
children ﾠ could ﾠ ever ﾠ need ﾠ – ﾠ unlike ﾠ their ﾠ urban ﾠ counterparts, ﾠ181 ﾠ
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 ﾠ
with ﾠ their ﾠ reputation ﾠ for ﾠ crime, ﾠ drugs ﾠ and ﾠ racial ﾠ issues ﾠ
(whether ﾠthis ﾠwas ﾠtrue ﾠis ﾠanother ﾠmatter). ﾠ
 ﾠ
The ﾠtendency ﾠto ﾠeventually ﾠmove ﾠaway ﾠwas ﾠmost ﾠextreme ﾠin ﾠ
London. ﾠWhile ﾠLondon ﾠcontinued ﾠto ﾠgrow ﾠin ﾠpopulation ﾠsize, ﾠ
this ﾠwas ﾠin ﾠfact ﾠdue ﾠto ﾠinternational ﾠinward ﾠmigration, ﾠwith ﾠa ﾠ
large ﾠ share ﾠ of ﾠ foreigners ﾠ flocking ﾠ to ﾠ the ﾠ capital ﾠ city. ﾠ Job ﾠ
opportunities ﾠ seemed ﾠ brightest ﾠ in ﾠ London; ﾠ friends ﾠ already ﾠ
lived ﾠin ﾠthe ﾠLondon ﾠarea ﾠand ﾠwhatever ﾠlanguage ﾠone ﾠmight ﾠ
speak, ﾠsurely ﾠsomeone ﾠelse ﾠwas ﾠalready ﾠspeaking ﾠit ﾠin ﾠLondon. ﾠ
Without ﾠthese ﾠinternational ﾠmigrants, ﾠLondon ﾠwould ﾠactually ﾠ
have ﾠlost ﾠpopulation ﾠto ﾠthe ﾠrest ﾠof ﾠthe ﾠUK. ﾠ
 ﾠ
This ﾠ means ﾠ that ﾠ London ﾠ was ﾠ not ﾠ only ﾠ by ﾠ far ﾠ the ﾠ most ﾠ
international ﾠcity ﾠor ﾠregion ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠbut ﾠalso ﾠhad ﾠa ﾠrelatively ﾠ
young ﾠ population. ﾠ Migrants ﾠ were ﾠ generally ﾠ young, ﾠ often ﾠ in ﾠ
their ﾠ20s, ﾠwhile ﾠthose ﾠleaving ﾠwere ﾠmainly ﾠin ﾠtheir ﾠ30s ﾠand ﾠ40s. ﾠ
What ﾠis ﾠequally ﾠfascinating ﾠis ﾠthat ﾠthis ﾠhad ﾠbeen ﾠgoing ﾠon ﾠfor ﾠ
hundred ﾠof ﾠyears. ﾠSince ﾠRoman ﾠtimes, ﾠLondon ﾠhas ﾠattracted ﾠ
the ﾠyoung, ﾠwho ﾠcome ﾠand ﾠhave ﾠa ﾠgo ﾠat ﾠestablishing ﾠa ﾠcareer ﾠ
and ﾠ then ﾠ eventually ﾠ – ﾠ either ﾠ having ﾠ succeeded ﾠ or ﾠ failed ﾠ – ﾠ
move ﾠ on. ﾠ Some ﾠ commentators ﾠ have ﾠ described ﾠ this ﾠ as ﾠ the ﾠ
“London ﾠchimney ﾠeffect”. ﾠ
 ﾠ
In ﾠaddition ﾠto ﾠbeing ﾠpulled ﾠto ﾠthe ﾠcountryside, ﾠpeople ﾠare ﾠalso ﾠ
being ﾠdriven ﾠaway. ﾠCramped ﾠhousing ﾠconditions ﾠdon’t ﾠseem ﾠ
that ﾠbad ﾠwhen ﾠsingle ﾠand ﾠin ﾠthe ﾠ20s ﾠbut ﾠbecome ﾠincreasingly ﾠ
intolerable ﾠ later ﾠ on ﾠ in ﾠ life. ﾠ A ﾠ seemingly ﾠ endless ﾠ stream ﾠ of ﾠ
young, ﾠdynamic ﾠand ﾠambitious ﾠpeople ﾠalso ﾠmade ﾠthe ﾠrat ﾠrace ﾠ182 ﾠ
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 ﾠ
feel ﾠ relentless. ﾠ At ﾠ some ﾠ point ﾠ many ﾠ people ﾠ just ﾠ decide ﾠ that ﾠ
they ﾠno ﾠlonger ﾠwant ﾠto ﾠcompete ﾠin ﾠthat ﾠrace. ﾠ
 ﾠ
Then ﾠagain, ﾠperhaps ﾠBritish ﾠcities ﾠjust ﾠdo ﾠnot ﾠoffer ﾠthe ﾠsame ﾠ
quality ﾠof ﾠlife ﾠas ﾠcontinental ﾠEuropean ﾠcities. ﾠIn ﾠfact ﾠit ﾠcould ﾠbe ﾠ
argued ﾠthat ﾠBritons ﾠhad ﾠthe ﾠworst ﾠof ﾠboth ﾠworlds ﾠwith ﾠtheir ﾠ
suburbs ﾠ of ﾠ endless ﾠ terraced ﾠ houses. ﾠ These ﾠ suburbs ﾠ cannot ﾠ
create ﾠ a ﾠ continental ﾠ European ﾠ lifestyle ﾠ as ﾠ can ﾠ be ﾠ enjoyed ﾠ in ﾠ
Paris, ﾠMadrid, ﾠMilan ﾠor ﾠBerlin ﾠand ﾠwhereas ﾠthese ﾠEuropeans ﾠ
actually ﾠlive ﾠin ﾠtheir ﾠcities, ﾠBritons ﾠmainly ﾠonly ﾠcommute ﾠto ﾠthe ﾠ
centres ﾠfor ﾠwork ﾠor ﾠshopping. ﾠEndless ﾠsuburbs ﾠmean ﾠendless ﾠ
commutes ﾠ on ﾠ inefficient ﾠ public ﾠ transport. ﾠ And ﾠ after ﾠ all ﾠ this ﾠ
commuting, ﾠit ﾠstill ﾠdidn’t ﾠlook ﾠlike ﾠthe ﾠcountryside ﾠat ﾠhome. ﾠ
 ﾠ
Perhaps ﾠit ﾠis ﾠalso ﾠtelling ﾠthat ﾠthe ﾠchic ﾠcentral ﾠand ﾠhigh-ﾭ‐‑density ﾠ
areas ﾠof ﾠcentral ﾠLondon ﾠsuch ﾠas ﾠKnightsbridge, ﾠKensington ﾠor ﾠ
Notting ﾠHill ﾠwere ﾠfull ﾠof ﾠforeigners. ﾠWealthy ﾠBritons ﾠappeared ﾠ
to ﾠbe ﾠheading ﾠfor ﾠtheir ﾠpicturesque ﾠthatched ﾠcottages ﾠin ﾠsome ﾠ
sleepy ﾠhamlet ﾠin ﾠthe ﾠcountryside. ﾠ
 ﾠ
Moving ﾠto ﾠthe ﾠEnglish ﾠcountryside ﾠappeared ﾠto ﾠbe ﾠnot ﾠenough ﾠ
for ﾠ a ﾠ growing ﾠ number ﾠ of ﾠ people ﾠ in ﾠ search ﾠ of ﾠ a ﾠ better ﾠ life ﾠ
though. ﾠ As ﾠ the ﾠ Financial ﾠ Times ﾠ claimed: ﾠ “Britons ﾠ leave ﾠ in ﾠ
record ﾠnumbers ﾠfor ﾠquieter ﾠlife…the ﾠreasons…given…are ﾠthat ﾠ
people ﾠ are ﾠ fed ﾠ up ﾠ with ﾠ government, ﾠ taxes, ﾠ creaking ﾠ
infrastructure ﾠin ﾠthe ﾠsoutheast, ﾠproblems ﾠwith ﾠschools ﾠand ﾠthe ﾠ
weather”.145 ﾠIn ﾠ2006 ﾠa ﾠrecord ﾠnumber ﾠof ﾠBritons ﾠhence ﾠset ﾠsail ﾠ




VII.  Shop ﾠ‘till ﾠyou ﾠdrop ﾠversus ﾠGeiz ﾠist ﾠgeil ﾠ
“Crush ﾠchaos ﾠat ﾠIkea ﾠstore ﾠopening ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠSeveral ﾠpeople ﾠwere ﾠhurt ﾠin ﾠthe ﾠ
crush ﾠas ﾠthousands ﾠflocked ﾠto ﾠthe ﾠmidnight ﾠopening ﾠof ﾠIkea'ƹs ﾠnewest ﾠ
store ﾠ [at ﾠ London ﾠ Edmonton]… ﾠ Bargain-ﾭ‐‑hunters ﾠ even ﾠ abandoned ﾠ
their ﾠ cars…causing ﾠ severe ﾠ traffic ﾠ problems, ﾠ police ﾠ said…when ﾠ the ﾠ
doors ﾠopened ﾠone ﾠwoman ﾠ"ƺpushed ﾠher ﾠway ﾠforward ﾠscreaming ﾠwith ﾠ
excitement"ƺ ﾠthen ﾠthe ﾠcrowd ﾠrushed ﾠin ﾠthrough ﾠthe ﾠdoors...”146 ﾠ(10 ﾠ
February ﾠ2005) ﾠ
 ﾠ
“The ﾠdisappointing ﾠrun-ﾭ‐‑up ﾠto ﾠChristmas ﾠhas ﾠwidened ﾠthe ﾠgap ﾠin ﾠthe ﾠ
retail ﾠ sector ﾠ between ﾠ the ﾠ winners ﾠ and ﾠ losers ﾠ of ﾠ the ﾠ crisis…The ﾠ
industry ﾠbody ﾠrepresenting ﾠthe ﾠGerman ﾠretail ﾠtrade ﾠexpects ﾠturnover ﾠ
to ﾠ fall ﾠ across ﾠ the ﾠ sector ﾠ by ﾠ around ﾠ 1 ﾠ per ﾠ cent ﾠ in ﾠ
2003…For…Christmas ﾠtrade ﾠturned ﾠout ﾠto ﾠbe ﾠeven ﾠworse ﾠthan ﾠlast ﾠ
year…”We ﾠ were ﾠ expecting ﾠ weak ﾠ results ﾠ but ﾠ the ﾠ figures ﾠ for ﾠ 2004 ﾠ
turned ﾠ out ﾠ to ﾠ be ﾠ worse ﾠ than ﾠ I ﾠ expected”…”Consumers ﾠ are ﾠ
insecure…”147 ﾠ
 ﾠ
Shopping ﾠ– ﾠthe ﾠnew ﾠreligion ﾠ
The ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠmillennium ﾠsaw ﾠdiverging ﾠlabour ﾠ
market ﾠtrends ﾠand ﾠhouse ﾠprice ﾠmovements ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠand ﾠin ﾠ
Germany, ﾠ but ﾠ perhaps ﾠ the ﾠ most ﾠ striking ﾠ difference ﾠ between ﾠ
these ﾠtwo ﾠcountries ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠhalf ﾠof ﾠthe ﾠ“noughties” ﾠwas ﾠthat ﾠ
one ﾠcountry ﾠshopped ﾠwhile ﾠthe ﾠother ﾠdidn’t. ﾠIt ﾠis ﾠastonishing ﾠ
what ﾠdifference ﾠthis ﾠmade ﾠto ﾠthe ﾠZeitgeist ﾠin ﾠthe ﾠtwo ﾠcountries. ﾠ
 ﾠ
Starting ﾠalready ﾠin ﾠthe ﾠlate ﾠ1990s, ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠ
century ﾠ appear ﾠ as ﾠ if ﾠ Britons ﾠ were ﾠ on ﾠ some ﾠ collective ﾠ and ﾠ184 ﾠ
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 ﾠ
never-ﾭ‐‑ending ﾠ retail ﾠ therapy. ﾠ Shop ﾠ ‘till ﾠ you ﾠ drop ﾠ became ﾠ the ﾠ
mantra ﾠ of ﾠ the ﾠ times; ﾠ some ﾠ observers ﾠ even ﾠ called ﾠ it ﾠ “binge ﾠ
shopping”. ﾠYou ﾠare ﾠworth ﾠit! ﾠIf ﾠshopping ﾠis ﾠindeed ﾠthe ﾠnew ﾠ
religion,148 ﾠthen ﾠBritain ﾠbecame ﾠa ﾠsociety ﾠof ﾠreligious ﾠfanatics. ﾠ
Between ﾠ2000 ﾠand ﾠ2006, ﾠthe ﾠvolume ﾠof ﾠprivate ﾠconsumption ﾠ
increased ﾠ by ﾠ 17 ﾠ per ﾠ cent.149 ﾠ Government ﾠ also ﾠ went ﾠ on ﾠ a ﾠ
spending ﾠ spree ﾠ and ﾠ actually ﾠ outshopped ﾠ private ﾠ consumers: ﾠ
after ﾠa ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠ“austerity” ﾠin ﾠthe ﾠlate ﾠ1990s ﾠwhen ﾠGordon ﾠ
Brown, ﾠthe ﾠthen ﾠchancellor ﾠof ﾠthe ﾠexchequer, ﾠtried ﾠto ﾠbuild ﾠup ﾠ
an ﾠimage ﾠof ﾠthe ﾠ“iron ﾠchancellor” ﾠguided ﾠonly ﾠby ﾠ“prudence ﾠ
for ﾠ a ﾠ purpose”, ﾠ the ﾠ Labour ﾠ government ﾠ opened ﾠ the ﾠ taps: ﾠ
between ﾠ 2000 ﾠ and ﾠ 2006, ﾠ the ﾠ volume ﾠ of ﾠ public ﾠ consumption ﾠ
increased ﾠ by ﾠ 18 ﾠ per ﾠ cent.150 ﾠ Britain’s ﾠ economic ﾠ success ﾠ story ﾠ
over ﾠthose ﾠyears ﾠwas ﾠtherefore ﾠto ﾠa ﾠlarge ﾠdegree ﾠthe ﾠresult ﾠof ﾠ
strong ﾠconsumption ﾠgrowth, ﾠwith ﾠa ﾠstrong ﾠlabour ﾠmarket ﾠand ﾠ
rising ﾠ house ﾠ prices ﾠ fuelling ﾠ private ﾠ consumption, ﾠ which ﾠ in ﾠ
turn ﾠhelped ﾠto ﾠcreate ﾠnew ﾠjobs ﾠand ﾠhence ﾠfurther ﾠhelped ﾠto ﾠ
strengthen ﾠthe ﾠlabour ﾠmarket. ﾠAnd ﾠstrong ﾠtax ﾠrevenue ﾠmeant ﾠ
that ﾠ the ﾠ government ﾠ could ﾠ spend ﾠ freely ﾠ on ﾠ things ﾠ like ﾠ the ﾠ
National ﾠHealth ﾠService ﾠor ﾠto ﾠprop ﾠup ﾠlagging ﾠregions. ﾠAnd ﾠ
round ﾠand ﾠround ﾠthe ﾠupward ﾠspiral ﾠwent. ﾠ
 ﾠ
The ﾠpicture ﾠcould ﾠnot ﾠhave ﾠbeen ﾠmore ﾠdifferent ﾠin ﾠGermany. ﾠ
Even ﾠon ﾠa ﾠsunny ﾠday, ﾠtown ﾠand ﾠcity ﾠcentres ﾠup ﾠand ﾠdown ﾠthe ﾠ
country ﾠfelt ﾠeerily ﾠquiet ﾠas ﾠGermans ﾠdecided ﾠthat ﾠthey ﾠcould ﾠ
no ﾠlonger ﾠafford ﾠto ﾠgo ﾠshopping. ﾠNo ﾠmoney! ﾠIt ﾠfelt ﾠas ﾠif ﾠthey ﾠ
had ﾠgone ﾠon ﾠa ﾠshopping ﾠstrike ﾠor ﾠhad ﾠbecome ﾠ– ﾠto ﾠcontinue ﾠto ﾠ
use ﾠ the ﾠ religious ﾠ analogy ﾠ – ﾠ hard-ﾭ‐‑line ﾠ atheists. ﾠ Household ﾠ
consumption ﾠgrew ﾠby ﾠa ﾠpaltry ﾠ2½ ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠvolume ﾠterms ﾠ185 ﾠ
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between ﾠ 2000 ﾠ and ﾠ 2006, ﾠ partly ﾠ as ﾠ a ﾠ reflection ﾠ of ﾠ the ﾠ weak ﾠ
labour ﾠ market ﾠ and ﾠ – ﾠ related ﾠ – ﾠ disappointing ﾠ disposable ﾠ
income ﾠgrowth. ﾠAnd ﾠwith ﾠGerman ﾠhouse ﾠprices ﾠremaining ﾠflat ﾠ
even ﾠin ﾠnominal ﾠterms ﾠ(the ﾠonly ﾠother ﾠdeveloped ﾠcountry ﾠin ﾠ
which ﾠthis ﾠhappened ﾠwas ﾠJapan), ﾠthere ﾠwere ﾠalso ﾠno ﾠwealth ﾠ
effects, ﾠwhich ﾠcould ﾠhave ﾠmade ﾠGermans ﾠfeel ﾠricher ﾠand ﾠhence ﾠ
encourage ﾠthem ﾠto ﾠgo ﾠshopping ﾠ(in ﾠany ﾠcase ﾠit ﾠwould ﾠnot ﾠhave ﾠ
mattered ﾠmuch ﾠas ﾠhome ﾠownership ﾠremained ﾠrelatively ﾠlow ﾠin ﾠ
Germany). ﾠ The ﾠ public ﾠ sector ﾠ didn’t ﾠ help ﾠ much ﾠ either, ﾠ
struggling ﾠ with ﾠ its ﾠ own ﾠ fiscal ﾠ challenges ﾠ as ﾠ the ﾠ government ﾠ
tried ﾠ to ﾠ keep ﾠ the ﾠ wedge ﾠ between ﾠ spending ﾠ and ﾠ income ﾠ as ﾠ
small ﾠas ﾠpossible. ﾠGerman ﾠgeneral ﾠgovernment ﾠconsumption ﾠ
also ﾠincreased ﾠby ﾠ2½ ﾠper ﾠcent ﾠ(in ﾠvolume) ﾠover ﾠthat ﾠperiod. ﾠ
And ﾠround ﾠand ﾠround ﾠthe ﾠdownward ﾠspiral ﾠwent. ﾠHad ﾠit ﾠnot ﾠ
been ﾠ for ﾠ the ﾠ strong ﾠ demand ﾠ for ﾠ German ﾠ products ﾠ from ﾠ
abroad, ﾠone ﾠcould ﾠeasily ﾠimagine ﾠthat ﾠGermany ﾠwould ﾠhave ﾠ
stopped ﾠ functioning ﾠ as ﾠ a ﾠ normal ﾠ economy ﾠ at ﾠ some ﾠ point. ﾠ
These ﾠdifferences ﾠlook ﾠdramatic ﾠin ﾠwords ﾠbut ﾠ– ﾠas ﾠthey ﾠsay ﾠ– ﾠa ﾠ
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It ﾠis ﾠas ﾠif ﾠBritons ﾠspent ﾠas ﾠif ﾠthere ﾠwere ﾠno ﾠtomorrow, ﾠwhile ﾠ
Germans ﾠspent ﾠas ﾠif ﾠthere ﾠwere ﾠno ﾠtoday. ﾠ
 ﾠ
The ﾠfollowing ﾠchart ﾠshows ﾠwhat ﾠBritons ﾠconsidered ﾠto ﾠbe ﾠthe ﾠ
most ﾠ worthy ﾠ reason ﾠ to ﾠ spend ﾠ some ﾠ money ﾠ on: ﾠ going ﾠ on ﾠ
holiday. ﾠWhile ﾠthe ﾠvalue ﾠof ﾠprivate ﾠconsumption ﾠincreased ﾠby ﾠ
40 ﾠper ﾠcent ﾠoverall ﾠover ﾠthe ﾠperiod ﾠ2000 ﾠto ﾠ2007, ﾠspending ﾠon ﾠ
net ﾠtourism ﾠactually ﾠnearly ﾠdoubled. ﾠEducation ﾠappeared ﾠto ﾠbe ﾠ
less ﾠinspirational ﾠthough, ﾠwith ﾠspending ﾠrising ﾠby ﾠless ﾠthan ﾠa ﾠ
third. ﾠThe ﾠpriorities ﾠwere ﾠclear. ﾠ187 ﾠ
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Spend ﾠspend ﾠspend ﾠand ﾠwhy ﾠGeiz ﾠwas ﾠin ﾠfact ﾠungeil ﾠ
As ﾠ if ﾠ a ﾠ strong ﾠ labour ﾠ market ﾠ and ﾠ rapidly ﾠ increasing ﾠ house ﾠ
prices ﾠwere ﾠnot ﾠenough ﾠto ﾠconvince ﾠBritons ﾠto ﾠgo ﾠshopping, ﾠ
British ﾠconsumers ﾠwere ﾠalso ﾠfaced ﾠwith ﾠhistorically ﾠlow ﾠreal ﾠ
interest ﾠrates ﾠ(which ﾠmade ﾠtaking ﾠout ﾠcredit ﾠcheaper) ﾠand ﾠeasy ﾠ
access ﾠto ﾠcredit ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury. ﾠNot ﾠa ﾠ
day ﾠpassed ﾠwithout ﾠthe ﾠJoneses ﾠand ﾠtheir ﾠenvious ﾠneighbours ﾠ
receiving ﾠ“generous” ﾠinvitations ﾠfrom ﾠbanks ﾠto ﾠborrow ﾠmore ﾠ
and ﾠ exploit ﾠ newly-ﾭ‐‑created, ﾠ ever ﾠ more ﾠ generous ﾠ credit ﾠ lines. ﾠ
With ﾠmoney ﾠthat ﾠfreely ﾠavailable, ﾠwhy ﾠsave? ﾠSaving ﾠrates ﾠnot ﾠ
surprisingly ﾠ dropped ﾠ already ﾠ in ﾠ the ﾠ late ﾠ 1990s ﾠ and ﾠ in ﾠ the ﾠ
following ﾠyears ﾠobviously ﾠdid ﾠnot ﾠpick ﾠup ﾠagain. ﾠIn ﾠthe ﾠsame ﾠ
vein, ﾠ credit ﾠ card ﾠ companies ﾠ tried ﾠ to ﾠ attract ﾠ customers ﾠ by ﾠ
offering ﾠzero ﾠinterest ﾠrates ﾠfor ﾠup ﾠto ﾠa ﾠyear ﾠon ﾠall ﾠoutstanding ﾠ188 ﾠ
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debt ﾠto ﾠanyone ﾠwho ﾠcould ﾠbe ﾠbothered ﾠto ﾠswitch ﾠproviders. ﾠ
Not ﾠsurprisingly, ﾠmany ﾠpeople ﾠcould ﾠvery ﾠwell ﾠbe ﾠbothered ﾠ
and ﾠswitching ﾠcredit ﾠcard ﾠproviders ﾠto ﾠexploit ﾠthe ﾠinterest-ﾭ‐‑free ﾠ
sweetener ﾠ became ﾠ a ﾠ national ﾠ pastime. ﾠ The ﾠ difference ﾠ to ﾠ
Germany ﾠcould ﾠnot ﾠhave ﾠbeen ﾠmore ﾠremarkable, ﾠwhere ﾠeven ﾠ
in ﾠ2006 ﾠit ﾠwas ﾠdifficult ﾠto ﾠuse ﾠa ﾠcredit ﾠcard ﾠin ﾠthe ﾠmajority ﾠof ﾠ
shops. ﾠCash ﾠremained ﾠfirmly ﾠking. ﾠ
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How ﾠpainless ﾠaccumulating ﾠdebt ﾠcould ﾠbe! ﾠWhy ﾠnot ﾠenjoy ﾠthe ﾠ
fruits ﾠ of ﾠ future ﾠ hard ﾠ work ﾠ today? ﾠ The ﾠ buy ﾠ now, ﾠ pay ﾠ later ﾠ
generation ﾠwas ﾠborn. ﾠAt ﾠthe ﾠend ﾠof ﾠ2006 ﾠhousehold ﾠdebt ﾠwas ﾠ
the ﾠequivalent ﾠof ﾠ170 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠnormal ﾠdisposable ﾠincome ﾠ– ﾠ
up ﾠ from ﾠ around ﾠ 110 ﾠ per ﾠ cent ﾠ in ﾠ 2000.151 ﾠ Admittedly, ﾠ these ﾠ
figures ﾠ include ﾠ mortgage ﾠ debt ﾠ – ﾠ which ﾠ rose ﾠ dramatically ﾠ to ﾠ189 ﾠ
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keep ﾠpace ﾠwith ﾠthe ﾠincreases ﾠin ﾠhouse ﾠprices ﾠ– ﾠbut ﾠunsecured ﾠ
household ﾠ debt, ﾠ for ﾠ example ﾠ on ﾠ credit ﾠ cards, ﾠ also ﾠ increased ﾠ
substantially.152 ﾠ Long ﾠ gone ﾠ were ﾠ the ﾠ days ﾠ when ﾠ going ﾠ to ﾠ
church ﾠwas ﾠthe ﾠundisputed ﾠnumber ﾠone ﾠactivity ﾠon ﾠa ﾠSunday; ﾠ
by ﾠ the ﾠ beginning ﾠ of ﾠ the ﾠ new ﾠ millennium ﾠ it ﾠ seemed ﾠ that ﾠ
shopping ﾠhad ﾠtaken ﾠthat ﾠplace. ﾠAnd ﾠas ﾠwith ﾠall ﾠthings ﾠthat ﾠlead ﾠ
to ﾠaddiction, ﾠone ﾠhas ﾠto ﾠconsume ﾠmore ﾠand ﾠmore ﾠof ﾠit ﾠto ﾠget ﾠa ﾠ
kick. ﾠSo ﾠit ﾠseemed ﾠin ﾠBritain. ﾠ
 ﾠ
The ﾠfollowing ﾠchart ﾠshows ﾠnet ﾠlending ﾠto ﾠindividuals ﾠin ﾠthe ﾠ
UK ﾠin ﾠ2000 ﾠand ﾠ2006, ﾠbroken ﾠdown ﾠby ﾠmortgage ﾠlending ﾠand ﾠ
consumer ﾠcredit, ﾠas ﾠa ﾠshare ﾠof ﾠGDP. ﾠWhile ﾠthe ﾠshare ﾠof ﾠnet ﾠ
lending ﾠsecured ﾠon ﾠdwellings ﾠstood ﾠat ﾠaround ﾠ55 ﾠper ﾠcent ﾠin ﾠ
2000, ﾠ it ﾠ had ﾠ reached ﾠ nearly ﾠ 80 ﾠ per ﾠ cent ﾠ by ﾠ 2006. ﾠ Consumer ﾠ
credit, ﾠmeasured ﾠas ﾠa ﾠshare ﾠof ﾠGDP, ﾠhad ﾠalso ﾠincreased ﾠduring ﾠ
that ﾠperiod, ﾠfrom ﾠaround ﾠ12½ ﾠper ﾠcent ﾠto ﾠnearly ﾠ16 ﾠper ﾠcent, ﾠ
around ﾠa ﾠquarter ﾠmore.153 ﾠ190 ﾠ
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Sources: www.bankofengland.co.uk/statistics/statistics.htm and 
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That ﾠthis ﾠcould ﾠnot ﾠgo ﾠon ﾠforever ﾠshould ﾠhave ﾠbeen ﾠobvious ﾠto ﾠ
most ﾠ – ﾠ but ﾠ clearly ﾠ it ﾠ was ﾠ not. ﾠ The ﾠ downturn ﾠ began ﾠ in ﾠ
September ﾠ 2007 ﾠ with ﾠ the ﾠ collapse ﾠ of ﾠ “Northern ﾠ Rock”, ﾠ a ﾠ
regional ﾠmortgage ﾠlender, ﾠwhich ﾠhad ﾠpursued ﾠa ﾠrather ﾠdodgy ﾠ
business ﾠmodel. ﾠWhen ﾠthe ﾠglobal ﾠfinancial ﾠcrisis ﾠjust ﾠrefused ﾠto ﾠ
go ﾠ away ﾠ during ﾠ 2008 ﾠ and ﾠ the ﾠ downturn ﾠ started ﾠ to ﾠ become ﾠ
rather ﾠ nasty ﾠ in ﾠ September ﾠ 2008, ﾠ the ﾠ Guardian ﾠ greeted ﾠ its ﾠ
readers ﾠ with ﾠ the ﾠ headline ﾠ “Austerity ﾠ Britain: ﾠ crunch ﾠ forces ﾠ
consumers ﾠto ﾠchange ﾠbehaviours”.154 ﾠ
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Austerity? ﾠ A ﾠ better ﾠ assessment ﾠ surely ﾠ would ﾠ have ﾠ been ﾠ
“Reality ﾠBritain”. ﾠAs ﾠif ﾠthe ﾠprevious ﾠconsumption ﾠboom ﾠhad ﾠ




The ﾠ picture ﾠ was ﾠ completely ﾠ different ﾠ in ﾠ Germany. ﾠ As ﾠ the ﾠ
economic ﾠlandscape ﾠcontinued ﾠto ﾠdarken, ﾠGermans ﾠtightened ﾠ
their ﾠbelts ﾠand ﾠbasically ﾠstopped ﾠspending ﾠat ﾠhome. ﾠPerhaps ﾠa ﾠ
new ﾠ car ﾠ should ﾠ replace ﾠ the ﾠ rusting ﾠ old ﾠ one? ﾠ That ﾠ can ﾠ wait ﾠ
another ﾠyear! ﾠEating ﾠout ﾠtonight? ﾠA ﾠluxury ﾠ– ﾠ not ﾠnecessary, ﾠ
home ﾠcooking ﾠis ﾠfun ﾠtoo! ﾠGoing ﾠto ﾠthe ﾠmovies? ﾠNo, ﾠwe ﾠhave ﾠa ﾠ
DVD ﾠplayer ﾠat ﾠhome! ﾠBuying ﾠnew ﾠclothes? ﾠThe ﾠcheapest ﾠwill ﾠ
do! ﾠGetting ﾠa ﾠhaircut? ﾠYes, ﾠbut ﾠI ﾠwash ﾠand ﾠblow-ﾭ‐‑dry ﾠmy ﾠhair ﾠ
myself ﾠas ﾠI ﾠcan’t ﾠafford ﾠto ﾠpay ﾠthe ﾠhairdresser ﾠto ﾠdo ﾠso ﾠ(this ﾠis ﾠ
not ﾠ a ﾠ joke…)! ﾠ Over ﾠ that ﾠ period ﾠ German ﾠ household ﾠ debt ﾠ
remained ﾠroughly ﾠstable ﾠat ﾠaround ﾠ110 ﾠper ﾠcent ﾠof ﾠdisposable ﾠ
income. ﾠThe ﾠone ﾠarea ﾠof ﾠconsumption ﾠin ﾠwhich ﾠGermans ﾠwere ﾠ
apparently ﾠ reluctant ﾠ to ﾠ cut ﾠ down ﾠ was ﾠ on ﾠ holidays ﾠ abroad. ﾠ
Perhaps ﾠ to ﾠ escape ﾠ the ﾠ gloom ﾠ and ﾠ doom ﾠ at ﾠ home, ﾠ Germans ﾠ
continued ﾠto ﾠtravel ﾠabroad ﾠin ﾠrecord ﾠnumbers. ﾠOkay, ﾠflights ﾠ
and ﾠhotels ﾠwere ﾠcheap ﾠand ﾠcheerful, ﾠbut ﾠas ﾠlong ﾠas ﾠthere ﾠwas ﾠa ﾠ
beach ﾠand ﾠsunshine ﾠit ﾠdidn’t ﾠreally ﾠmatter… ﾠ
 ﾠ
The ﾠfollowing ﾠchart ﾠshows ﾠthat ﾠGerman ﾠsaving ﾠrates ﾠdeclined ﾠ
gradually ﾠduring ﾠthe ﾠ1990s ﾠbut ﾠstarted ﾠto ﾠpick ﾠup ﾠagain ﾠaround ﾠ
the ﾠturn ﾠof ﾠthe ﾠcentury. ﾠIn ﾠother ﾠwords ﾠas ﾠthe ﾠeconomic ﾠwoes ﾠ
deepened, ﾠ rather ﾠ than ﾠ reducing ﾠ saving ﾠ rates ﾠ to ﾠ keep ﾠ on ﾠ
consuming, ﾠGermans ﾠin ﾠfact ﾠstarted ﾠto ﾠsave ﾠrelatively ﾠmore. ﾠ
Even ﾠduring ﾠthe ﾠdeepest ﾠpoints ﾠof ﾠthe ﾠdownturn ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠaround ﾠ2002 ﾠ
-ﾭ‐‑ ﾠGerman ﾠhousehold ﾠsaving ﾠrates ﾠwere ﾠaround ﾠtwice ﾠas ﾠhigh ﾠas ﾠ
those ﾠin ﾠBritain, ﾠwhich ﾠwas ﾠjust ﾠenjoying ﾠits ﾠbest ﾠperiod ﾠsince ﾠthe ﾠ


















If ﾠone ﾠonly ﾠhad ﾠtwo ﾠnumbers ﾠto ﾠcompare ﾠBritish ﾠand ﾠGerman ﾠ
society, ﾠthese ﾠcould ﾠbe ﾠthe ﾠones. ﾠThe ﾠsaving ﾠrates ﾠsum ﾠup ﾠwhat ﾠ
Britons ﾠand ﾠGermans ﾠthink ﾠabout ﾠtoday ﾠand ﾠtomorrow. ﾠ
 ﾠ
As ﾠfar ﾠas ﾠone ﾠcan ﾠremember ﾠback, ﾠGermans ﾠhave ﾠalways ﾠbeen ﾠ
price ﾠconscious ﾠpeople ﾠ(of ﾠwhich ﾠmore ﾠlater) ﾠbut ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠ
few ﾠyears ﾠof ﾠthe ﾠnew ﾠcentury ﾠthey ﾠarguably ﾠwent ﾠoverboard ﾠ
on ﾠthis: ﾠthe ﾠmaxim ﾠwas ﾠthat ﾠcheap ﾠwas ﾠbest ﾠand ﾠthe ﾠslogan ﾠ
Geiz ﾠ ist ﾠ geil ﾠ (stinginess ﾠ is ﾠ cool), ﾠ created ﾠ by ﾠ electronic ﾠ retail ﾠ
chain ﾠSaturn, ﾠsums ﾠup ﾠa ﾠmajor ﾠpart ﾠof ﾠthe ﾠGerman ﾠZeitgeist ﾠ
during ﾠthat ﾠtime. ﾠ
 ﾠ
While ﾠGeiz ﾠist ﾠgeil ﾠmight ﾠseem ﾠa ﾠcool ﾠconcept ﾠfor ﾠan ﾠindividual, ﾠ
it ﾠdidn’t ﾠreally ﾠoccur ﾠto ﾠtoo ﾠmany ﾠGermans ﾠthat ﾠit ﾠmight ﾠhave ﾠ193 ﾠ
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catastrophic ﾠ consequences ﾠ for ﾠ the ﾠ German ﾠ economy ﾠ more ﾠ
widely ﾠ and ﾠ hence ﾠ through ﾠ the ﾠ backdoor ﾠ again ﾠ for ﾠ the ﾠ
individual. ﾠIn ﾠtheir ﾠdefence, ﾠmost ﾠGermans’ ﾠunderstanding ﾠof ﾠ
general ﾠequilibrium ﾠmacroeconomics ﾠwas ﾠperhaps ﾠa ﾠlittle ﾠbit ﾠ
patchy ﾠbut ﾠfollowing ﾠthe ﾠprinciple ﾠof ﾠGeiz ﾠist ﾠgeil ﾠwas ﾠthe ﾠsurest ﾠ
way ﾠ to ﾠ ensure ﾠ that ﾠ things ﾠ got ﾠ even ﾠ worse, ﾠ which ﾠ in ﾠ turn ﾠ
encouraged ﾠ even ﾠ more ﾠ people ﾠ to ﾠ become ﾠ money ﾠ pinchers. ﾠ
Germany’s ﾠGeiz ﾠist ﾠgeil ﾠepisode ﾠhas ﾠall ﾠthe ﾠhallmark ﾠof ﾠa ﾠclassic ﾠ
vicious ﾠcycle. ﾠ
 ﾠ
It ﾠ is ﾠ as ﾠ if ﾠ Germans ﾠ wanted ﾠ to ﾠ test ﾠ whether ﾠ the ﾠ economic ﾠ
concept ﾠ of ﾠ the ﾠ “paradox ﾠ of ﾠ thrift” ﾠ worked ﾠ in ﾠ real ﾠ life. ﾠ The ﾠ
paradox, ﾠ proposed ﾠ by ﾠ British ﾠ economist ﾠ John ﾠ Maynard ﾠ
Keynes, ﾠstates ﾠthat ﾠif ﾠeverybody ﾠstarted ﾠsaving ﾠ(which ﾠmight ﾠ
make ﾠsome ﾠsense ﾠfrom ﾠan ﾠindividual’s ﾠpoint ﾠof ﾠview), ﾠthen ﾠthis ﾠ
would ﾠlead ﾠto ﾠlower ﾠtotal ﾠdemand ﾠeventually, ﾠwhich ﾠin ﾠturn ﾠ
would ﾠ reduce ﾠ savings ﾠ on ﾠ an ﾠ aggregate ﾠ level. ﾠ So ﾠ while ﾠ
everybody ﾠtried ﾠto ﾠdo ﾠthe ﾠright ﾠthing, ﾠon ﾠaggregate ﾠthey ﾠall ﾠ
ended ﾠup ﾠbeing ﾠworse ﾠoff. ﾠNot ﾠspending ﾠany ﾠmoney ﾠat ﾠall ﾠor ﾠ
only ﾠlooking ﾠfor ﾠthe ﾠlowest ﾠprice ﾠ(which ﾠdrove ﾠdown ﾠbusiness ﾠ
margins) ﾠwas ﾠa ﾠsure ﾠway ﾠto ﾠencourage ﾠbusinesses ﾠto ﾠlay ﾠoff ﾠ
workers ﾠ or ﾠ at ﾠ least ﾠ not ﾠ hire ﾠ new ﾠ ones. ﾠ More ﾠ people ﾠ out ﾠ of ﾠ
employment ﾠ meant ﾠ more ﾠ government ﾠ transfers, ﾠ financed ﾠ by ﾠ
higher ﾠtaxation ﾠand ﾠsocial ﾠsecurity ﾠcontributions ﾠimposed ﾠon ﾠ
those ﾠ that ﾠ continued ﾠ to ﾠ have ﾠ jobs. ﾠ This ﾠ in ﾠ turn ﾠ meant ﾠ that ﾠ
those ﾠwith ﾠjobs ﾠexperienced ﾠdeclines ﾠin ﾠdisposable ﾠincome ﾠ– ﾠ
encouraging ﾠthem ﾠto ﾠspend ﾠeven ﾠless. ﾠAnd ﾠso ﾠit ﾠcan ﾠgo ﾠround ﾠ




The ﾠabove ﾠillustrates ﾠhow ﾠimportant ﾠexpectations ﾠare. ﾠIt ﾠis ﾠnot ﾠ
only ﾠ the ﾠ current ﾠ state ﾠ of ﾠ the ﾠ labour ﾠ market; ﾠ it ﾠ is ﾠ also ﾠ what ﾠ
individuals ﾠexpect ﾠto ﾠhappen ﾠto ﾠthe ﾠlabour ﾠmarket ﾠand ﾠhence ﾠ
their ﾠ incomes ﾠ in ﾠ the ﾠ future. ﾠ British ﾠ consumers ﾠ not ﾠ only ﾠ
enjoyed ﾠ the ﾠ benefits ﾠ of ﾠ a ﾠ strong ﾠ labour ﾠ market, ﾠ they ﾠ also ﾠ
expected ﾠ it ﾠ to ﾠ continue ﾠ in ﾠ the ﾠ at ﾠ least ﾠ foreseeable ﾠ future ﾠ – ﾠ
giving ﾠ them ﾠ the ﾠ confidence ﾠ to ﾠ make ﾠ major ﾠ purchasing ﾠ
decisions ﾠand ﾠtake ﾠout ﾠcredit. ﾠBritons ﾠfound ﾠthemselves ﾠin ﾠa ﾠ
virtuous ﾠcycle ﾠduring ﾠthe ﾠfirst ﾠhalf ﾠof ﾠthis ﾠdecade. ﾠThe ﾠsituation ﾠ
was ﾠexactly ﾠthe ﾠopposite ﾠin ﾠGermany, ﾠwith ﾠGermans ﾠsuffering ﾠ
from ﾠa ﾠweak ﾠlabour ﾠmarket ﾠand ﾠexpecting ﾠthings ﾠto ﾠget ﾠworse ﾠ
still ﾠ– ﾠno ﾠwonder ﾠthat ﾠGerman ﾠconsumers ﾠlost ﾠall ﾠconfidence ﾠ
and ﾠdecided ﾠto ﾠpostpone ﾠany ﾠmajor ﾠpurchases ﾠand ﾠavoid ﾠany ﾠ
unnecessary ﾠextravagances. ﾠ
 ﾠ
While ﾠthe ﾠBritish ﾠwere ﾠ– ﾠin ﾠline ﾠwith ﾠtheir ﾠnational ﾠstereotypes ﾠ
– ﾠperhaps ﾠovertly ﾠoptimistic, ﾠGermans ﾠwere ﾠ– ﾠin ﾠline ﾠwith ﾠtheir ﾠ
own ﾠnational ﾠstereotypes ﾠ– ﾠperhaps ﾠovertly ﾠpessimistic. ﾠHow ﾠ
else ﾠcould ﾠit ﾠbe ﾠexplained ﾠthat ﾠBritons ﾠhardly ﾠflickered ﾠan ﾠeye ﾠ
as ﾠoccupational ﾠpension ﾠschemes ﾠwent ﾠinto ﾠa ﾠmeltdown ﾠwhile ﾠ
Germans ﾠ started ﾠ to ﾠ panic ﾠ when ﾠ the ﾠ German ﾠ government ﾠ
announced ﾠthat ﾠstate ﾠpensions ﾠwould ﾠhave ﾠto ﾠbecome ﾠa ﾠlittle ﾠ
bit ﾠ less ﾠ generous ﾠ in ﾠ the ﾠ future ﾠ than ﾠ had ﾠ previously ﾠ been ﾠ
planned? ﾠUnlike ﾠin ﾠGermany, ﾠbeing ﾠa ﾠBedenkenträger ﾠ– ﾠa ﾠcarrier ﾠ
of ﾠconcerns ﾠ– ﾠwas ﾠdefinitely ﾠa ﾠminority ﾠprofession ﾠin ﾠBritain. ﾠ
 ﾠ
But ﾠit ﾠis ﾠnot ﾠthat ﾠGermans ﾠdid ﾠnot ﾠconsume ﾠat ﾠall. ﾠFor ﾠa ﾠstart, ﾠ
they ﾠ continued ﾠ to ﾠ consume ﾠ a ﾠ lot ﾠ of ﾠ leisure, ﾠ much ﾠ of ﾠ it ﾠ
voluntarily. ﾠAs ﾠa ﾠresult ﾠGermans ﾠshould ﾠhave ﾠbeen, ﾠeverything ﾠ195 ﾠ
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else ﾠ being ﾠ equal, ﾠ correspondingly ﾠ poorer ﾠ than ﾠ Britons ﾠ in ﾠ
materialistic ﾠterms. ﾠAfter ﾠall ﾠone ﾠcould ﾠnot ﾠhave ﾠit ﾠall. ﾠWhat ﾠis ﾠ
often ﾠforgotten ﾠis ﾠthat ﾠindividuals ﾠhave ﾠto ﾠmake ﾠconsumption ﾠ
choices, ﾠ starting ﾠ with ﾠ the ﾠ choice ﾠ between ﾠ working ﾠ and ﾠ
enjoying ﾠleisure. ﾠMost ﾠpeople ﾠgo ﾠto ﾠwork ﾠto ﾠearn ﾠmoney ﾠso ﾠ
that ﾠthey ﾠcan ﾠafford ﾠto ﾠbuy ﾠthe ﾠthings ﾠthey ﾠwant. ﾠWhat ﾠif ﾠyou ﾠ
wanted ﾠto ﾠconsume ﾠtime ﾠthough? ﾠGoing ﾠto ﾠwork ﾠwould ﾠnot ﾠbe ﾠ
such ﾠa ﾠclever ﾠidea ﾠthen. ﾠFor ﾠsome ﾠpeople ﾠsunbathing ﾠin ﾠa ﾠpark ﾠ
is ﾠa ﾠmost ﾠpleasurable ﾠactivity, ﾠwhile ﾠhunting ﾠfor ﾠa ﾠbargain ﾠin ﾠa ﾠ
department ﾠstore ﾠis ﾠcertainly ﾠnot. ﾠ
 ﾠ
As ﾠ discussed ﾠ earlier, ﾠ Germans ﾠ consume ﾠ much ﾠ more ﾠ leisure ﾠ
than ﾠBritons ﾠin ﾠthe ﾠsense ﾠthat ﾠthey ﾠhave ﾠmuch ﾠshorter ﾠworking ﾠ
hours ﾠper ﾠyear. ﾠObviously ﾠGermans ﾠdo ﾠnot ﾠgo ﾠhome ﾠat ﾠthe ﾠend ﾠ
of ﾠ November ﾠ as ﾠ suggested ﾠ earlier ﾠ but ﾠ what ﾠ many ﾠ do ﾠ is ﾠ to ﾠ
disappear ﾠinto ﾠthe ﾠweekend ﾠaround ﾠFriday ﾠlunchtime. ﾠAt ﾠthat ﾠ
point ﾠ Britons ﾠ still ﾠ have ﾠ another ﾠ four ﾠ or ﾠ five ﾠ hours ﾠ of ﾠ work ﾠ
ahead ﾠof ﾠthem. ﾠEver ﾠtried ﾠgetting ﾠin ﾠtouch ﾠwith ﾠanyone ﾠin ﾠa ﾠ
German ﾠoffice ﾠon ﾠa ﾠFriday ﾠafternoon? ﾠConsuming ﾠleisure ﾠonly ﾠ
becomes ﾠa ﾠproblem ﾠwhen ﾠit ﾠis ﾠnot ﾠvoluntary, ﾠsay, ﾠbecause ﾠof ﾠ
unemployment. ﾠ
 ﾠ
Rip-ﾭ‐‑off ﾠBritain ﾠversus ﾠcut-ﾭ‐‑throat ﾠGermany ﾠ
While ﾠBritons ﾠhappily ﾠconsumed, ﾠthere ﾠwas ﾠjust ﾠone ﾠnagging ﾠ
feeling ﾠthat ﾠnever ﾠquite ﾠwent ﾠaway: ﾠcould ﾠit ﾠbe ﾠthat ﾠthey ﾠpaid ﾠ
just ﾠ too ﾠ much ﾠ for ﾠ all ﾠ their ﾠ goods ﾠ and ﾠ services? ﾠ Anecdotal ﾠ
evidence ﾠwould ﾠsuggest ﾠthey ﾠdid. ﾠEverything ﾠseemed ﾠjust ﾠthat ﾠ
little ﾠ bit ﾠ cheaper ﾠ (or ﾠ often ﾠ a ﾠ lot ﾠ cheaper) ﾠ on ﾠ the ﾠ European ﾠ
holiday ﾠ and ﾠ obviously ﾠ in ﾠ the ﾠ US ﾠ in ﾠ any ﾠ case ﾠ – ﾠ but ﾠ this ﾠ is ﾠ196 ﾠ
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another ﾠ story. ﾠ The ﾠ term ﾠ “rip ﾠ off ﾠ Britain” ﾠ was ﾠ coined, ﾠ the ﾠ
government’s ﾠofficial ﾠcompetition ﾠauthority ﾠinvestigated ﾠand ﾠ
indeed ﾠprices ﾠwere ﾠfound ﾠto ﾠbe ﾠhigher ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠthan ﾠin ﾠmany ﾠ
other ﾠ countries, ﾠ including ﾠ Germany. ﾠ In ﾠ the ﾠ early ﾠ 2000s, ﾠ car ﾠ
manufacturers ﾠeven ﾠcalled ﾠthe ﾠUK ﾠ“Treasure ﾠisland”, ﾠreferring ﾠ
to ﾠ the ﾠ huge ﾠ margins ﾠ that ﾠ could ﾠ be ﾠ made ﾠ there. ﾠ This ﾠ is ﾠ one ﾠ
reason ﾠwhy, ﾠdespite ﾠthe ﾠhigher ﾠper ﾠcapita ﾠGDP, ﾠBritons ﾠcould ﾠ
not ﾠ afford ﾠ that ﾠ much ﾠ more ﾠ than ﾠ Germans ﾠ during ﾠ all ﾠ those ﾠ
years. ﾠ
 ﾠ
What ﾠ was ﾠ going ﾠ on? ﾠ The ﾠ first ﾠ point ﾠ to ﾠ note ﾠ was ﾠ the ﾠ all ﾠ
pervading ﾠ importance ﾠ of ﾠ the ﾠ property ﾠ market. ﾠ Residential ﾠ
property ﾠprices ﾠwere ﾠsky ﾠhigh ﾠcompared ﾠto ﾠGermany ﾠbut ﾠso ﾠ
were ﾠthe ﾠprices ﾠfor ﾠcommercial ﾠproperties ﾠ– ﾠeither ﾠbought ﾠor ﾠ
rented. ﾠAs ﾠrent ﾠis ﾠa ﾠmajor ﾠpart ﾠof ﾠcost ﾠin ﾠany ﾠbusiness, ﾠthis ﾠhad ﾠ
to ﾠbe ﾠreflected ﾠin ﾠhigher ﾠretail ﾠprices. ﾠBut ﾠeven ﾠtaking ﾠaccount ﾠ
of ﾠthis, ﾠhigh ﾠstreet ﾠretail ﾠprices ﾠstill ﾠappeared ﾠhigher ﾠin ﾠBritain ﾠ
than ﾠin ﾠGermany. ﾠ
 ﾠ
Much ﾠ has ﾠ been ﾠ written ﾠ in ﾠ the ﾠ economics ﾠ and ﾠ business ﾠ
literature ﾠ about ﾠ the ﾠ importance ﾠ of ﾠ domestic ﾠ consumers ﾠ in ﾠ
making ﾠ domestic ﾠ businesses ﾠ competitive.155 ﾠ Often ﾠ countries ﾠ
become ﾠworld ﾠleaders ﾠin ﾠsectors ﾠwhich ﾠface ﾠparticularly ﾠstrong ﾠ
scrutiny ﾠ at ﾠ home ﾠ – ﾠ the ﾠ German ﾠ car ﾠ industry ﾠ is ﾠ one ﾠ such ﾠ
example. ﾠ The ﾠ second ﾠ point ﾠ to ﾠ make ﾠ then ﾠ is ﾠ that ﾠ British ﾠ
consumers ﾠmight ﾠnot ﾠhave ﾠbeen ﾠthat ﾠdemanding. ﾠHow ﾠelse ﾠit ﾠ
was ﾠ otherwise ﾠ possible ﾠ that ﾠ the ﾠ quality ﾠ of ﾠ products ﾠ and ﾠ
services ﾠprovided ﾠ– ﾠ both ﾠin ﾠthe ﾠprivate ﾠand ﾠpublic ﾠsectors ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠ
was ﾠ generally ﾠ so ﾠ mediocre? ﾠ Faced ﾠ with ﾠ continuously ﾠ197 ﾠ
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overcrowded ﾠ trains, ﾠ German ﾠ and ﾠ French ﾠ commuters, ﾠ for ﾠ
example, ﾠwould ﾠhave ﾠgone ﾠon ﾠstrike ﾠa ﾠlong ﾠtime ﾠago ﾠ– ﾠBritons ﾠ
by ﾠcontrast ﾠstoically ﾠsat ﾠit ﾠout ﾠand ﾠstared ﾠout ﾠof ﾠthe ﾠwindow ﾠin ﾠ
silence. ﾠ
 ﾠ
This ﾠ lack ﾠ of ﾠ consumer ﾠ awareness ﾠ or ﾠ expectation ﾠ could ﾠ also ﾠ
explain ﾠ why ﾠ quality ﾠ goods ﾠ and ﾠ services ﾠ appeared ﾠ to ﾠ be ﾠ so ﾠ
much ﾠ more ﾠ expensive ﾠ in ﾠ Britain ﾠ than ﾠ in ﾠ Germany. ﾠ While ﾠ
British ﾠprices ﾠfor ﾠstandard-ﾭ‐‑quality ﾠgoods ﾠwere ﾠoften ﾠsimilar ﾠto ﾠ
those ﾠin ﾠGermany, ﾠthe ﾠwedge ﾠappeared ﾠto ﾠwiden ﾠmarkedly ﾠfor ﾠ
more ﾠ up-ﾭ‐‑market ﾠ offerings. ﾠ It ﾠ appeared ﾠ as ﾠ if ﾠ some ﾠ British ﾠ
customers ﾠwere ﾠprepared ﾠto ﾠpay ﾠa ﾠsubstantial ﾠmark ﾠup ﾠto ﾠget ﾠ
quality ﾠ and ﾠ get ﾠ away ﾠ from ﾠ the ﾠ sloppiness ﾠ so ﾠ often ﾠ
encountered. ﾠAnd ﾠcompanies ﾠtook ﾠadvantage ﾠof ﾠthat. ﾠ
 ﾠ
However, ﾠthere ﾠmight ﾠbe ﾠanother ﾠreason ﾠwhy ﾠmany ﾠgoods ﾠand ﾠ
services ﾠ were ﾠ much ﾠ more ﾠ expensive ﾠ in ﾠ Britain ﾠ than ﾠ in ﾠ
Germany: ﾠit ﾠsometimes ﾠfelt ﾠas ﾠif ﾠBritons ﾠtook ﾠprice ﾠas ﾠa ﾠstrong ﾠ
indicator ﾠfor ﾠquality ﾠand ﾠhence ﾠwere ﾠprepared ﾠto ﾠpay ﾠmore. ﾠ
Could ﾠit ﾠbe ﾠthat ﾠthey ﾠstruggled ﾠmore ﾠthan ﾠGermans ﾠto ﾠtell ﾠthe ﾠ
difference ﾠbetween ﾠquality ﾠand ﾠmarketing ﾠhype? ﾠCould ﾠit ﾠbe ﾠ
that ﾠthey ﾠneeded ﾠprice ﾠand ﾠthe ﾠendorsement ﾠby ﾠcelebrities ﾠto ﾠ
give ﾠthem ﾠthe ﾠcomfort ﾠto ﾠbuy ﾠsomething? ﾠIf ﾠyes, ﾠwhy ﾠcould ﾠ
this ﾠhave ﾠbeen ﾠthe ﾠcase? ﾠCould ﾠit ﾠin ﾠfact ﾠreflect ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠ
widespread ﾠ wealth ﾠ and ﾠ prosperity ﾠ was ﾠ a ﾠ relatively ﾠ more ﾠ
recent ﾠphenomenon ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠthan ﾠin ﾠGermany? ﾠEqually, ﾠit ﾠ
sometimes ﾠfelt ﾠthat ﾠBritons ﾠwere ﾠkeen ﾠto ﾠpay ﾠmore ﾠrather ﾠthan ﾠ
less ﾠmerely ﾠto ﾠshow ﾠoff ﾠto ﾠtheir ﾠneighbours, ﾠthe ﾠJoneses, ﾠthat ﾠ




Whatever ﾠthe ﾠarguments, ﾠdespite ﾠthe ﾠhuge ﾠincrease ﾠin ﾠprivate ﾠ
consumption, ﾠspending ﾠmoney ﾠin ﾠBritain ﾠalways ﾠfelt ﾠlike ﾠbeing ﾠ
in ﾠ a ﾠ society ﾠ just ﾠ recovering ﾠ from ﾠ or ﾠ still ﾠ under ﾠ rationing. ﾠ
Potential ﾠcustomers ﾠgenerally ﾠhad ﾠthe ﾠpleasure ﾠto ﾠqueue ﾠfor ﾠ
everything ﾠand ﾠoften ﾠwere ﾠeven ﾠmade ﾠto ﾠshow ﾠgratitude ﾠto ﾠbe ﾠ
served ﾠat ﾠall. ﾠIt ﾠwas ﾠdefinitely ﾠa ﾠseller’s ﾠmarket. ﾠDid ﾠBritons ﾠ
just ﾠ like ﾠ being ﾠ reminded ﾠ of ﾠ the ﾠ austere ﾠ post-ﾭ‐‑war ﾠ years ﾠ of ﾠ
rationing? ﾠWhere ﾠwas ﾠthe ﾠquality ﾠin ﾠall ﾠthat? ﾠ
 ﾠ
For ﾠwhatever ﾠreason, ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmore ﾠinsightful ﾠcommentary ﾠ
on ﾠ this ﾠ issue ﾠ by ﾠ British ﾠ consumers ﾠ could ﾠ be ﾠ found ﾠ in ﾠ
November ﾠ2007 ﾠon ﾠan ﾠobscure ﾠinternet ﾠforum ﾠcalled ﾠpink ﾠfish ﾠ
media, ﾠ on ﾠ which ﾠ an ﾠ international ﾠ community ﾠ of ﾠ hi-ﾭ‐‑fi ﾠ and ﾠ
music ﾠ nuts ﾠ exchange ﾠ their ﾠ latest ﾠ ideas: ﾠ To ﾠ quote ﾠ someone ﾠ
called ﾠ“d ﾠm ﾠbutcher: ﾠ“I ﾠwon’t ﾠclimb ﾠcompletely ﾠon ﾠmy ﾠsoapbox ﾠ
about ﾠproperty ﾠprices ﾠbut ﾠus ﾠcitizens ﾠof ﾠthe ﾠUK ﾠare ﾠpartly ﾠto ﾠblame ﾠ
for ﾠ our ﾠ absurd ﾠ consumer ﾠ prices. ﾠ First ﾠ we ﾠ have ﾠ to ﾠ be, ﾠ collectively, ﾠ
some ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠstupid ﾠconsumers ﾠin ﾠthe ﾠworld, ﾠand ﾠthe ﾠworld ﾠof ﾠ
business ﾠknows ﾠit. ﾠOffer ﾠus ﾠa ﾠnew ﾠgizzmo ﾠat ﾠa ﾠsilly ﾠprice ﾠand ﾠwe ﾠ
queue ﾠup ﾠto ﾠbuy ﾠit. ﾠSecondly, ﾠexcessive ﾠproperty ﾠcosts, ﾠwhich ﾠus ﾠBrits ﾠ
seem ﾠto ﾠlove ﾠ(!?), ﾠbe ﾠit ﾠpurchase ﾠprice ﾠor ﾠrent/leasing ﾠcost ﾠis ﾠa ﾠfactor ﾠ
that ﾠevery ﾠbusiness ﾠhas ﾠto ﾠpay ﾠtwice. ﾠFirst ﾠthey ﾠpay ﾠfor ﾠtheir ﾠpremises ﾠ
and ﾠthen ﾠa ﾠsignificant ﾠchunk ﾠof ﾠtheir ﾠemployees ﾠsalary ﾠ(the ﾠsecond ﾠ
cost) ﾠgoes ﾠtowards ﾠproperty ﾠcost. ﾠIf ﾠyou ﾠcould ﾠstrip ﾠout ﾠthe ﾠcost ﾠof ﾠ
property, ﾠ our ﾠ prices ﾠ are ﾠ ‘reasonable’ ﾠ and ﾠ so ﾠ are ﾠ our ﾠ wages.” ﾠ To ﾠ
which ﾠ“eden” ﾠreplies: ﾠ“The ﾠmadness ﾠthat ﾠus ﾠBrits ﾠseem ﾠto ﾠrevel ﾠin, ﾠ
is ﾠin ﾠone ﾠword ﾠGREED. ﾠAll ﾠof ﾠus ﾠsuffer ﾠfrom ﾠfrom ﾠ[sic] ﾠit, ﾠAll ﾠoff ﾠ
[sic] ﾠus ﾠhave ﾠour ﾠrole ﾠto ﾠplay ﾠin ﾠit, ﾠI ﾠdon’t ﾠ[sic] ﾠknow ﾠif…its ﾠ[sic] ﾠbeen ﾠ199 ﾠ
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thrust ﾠupon ﾠus ﾠfrom ﾠthe ﾠlikes ﾠof ﾠTony ﾠanf ﾠ[sic] ﾠMagg, ﾠbut ﾠone ﾠthing ﾠ
is ﾠfor ﾠsure ﾠits ﾠ[sic] ﾠin ﾠour ﾠblood ﾠlike ﾠit ﾠor ﾠnot. ﾠI ﾠpersonally ﾠhate ﾠour ﾠ
"ƺculture"ƺ ﾠbut ﾠits ﾠ[sic] ﾠhere ﾠand ﾠto ﾠstay, ﾠso ﾠI ﾠguess ﾠits ﾠ[sic] ﾠjoin ﾠthe ﾠ
masses, ﾠ buy ﾠ that ﾠ biggest ﾠ noisey ﾠ [sic] ﾠ exhaust ﾠ and ﾠ enjoy, ﾠ sod ﾠ the ﾠ
rest.”156 ﾠ
 ﾠ
At ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠcentury ﾠthen ﾠit ﾠappeared ﾠas ﾠif ﾠBritons ﾠ
had ﾠcreated ﾠan ﾠideology-ﾭ‐‑free ﾠsociety ﾠand ﾠpolitical ﾠlandscape, ﾠ
replaced ﾠ by ﾠ the ﾠ drive ﾠ to ﾠ accumulate ﾠ more ﾠ and ﾠ more ﾠ status ﾠ
symbols, ﾠincluding ﾠby ﾠthose ﾠwho ﾠreally ﾠcould ﾠnot ﾠafford ﾠthem. ﾠ
Whether ﾠit ﾠwas ﾠhouses ﾠabroad, ﾠexpensive ﾠprivate ﾠschools ﾠfor ﾠ
the ﾠkids, ﾠthe ﾠlatest ﾠ4x4 ﾠsports ﾠutility ﾠvehicle ﾠor ﾠthe ﾠbiggest ﾠever ﾠ
plasma ﾠflat-ﾭ‐‑screen ﾠ– ﾠpeople ﾠhad ﾠto ﾠhave ﾠit. ﾠ
 ﾠ
Germany ﾠ was ﾠ very ﾠ different, ﾠ with ﾠ Germans ﾠ zealously ﾠ price ﾠ
conscious. ﾠGermans ﾠwere ﾠdriven ﾠby ﾠprice ﾠ– ﾠbut ﾠin ﾠa ﾠdownward ﾠ
fashion ﾠand ﾠunfortunately ﾠtoo ﾠmuch ﾠof ﾠthis ﾠwas ﾠnot ﾠgood ﾠfor ﾠ
them ﾠeither. ﾠTo ﾠpay ﾠa ﾠlow ﾠprice, ﾠGermans ﾠwere ﾠprepared ﾠto ﾠ
sacrifice ﾠ a ﾠ lot: ﾠ queuing ﾠ was ﾠ fine ﾠ (even ﾠ though ﾠ there ﾠ is ﾠ an ﾠ
implicit ﾠcost ﾠto ﾠthat ﾠtoo ﾠin ﾠthe ﾠsense ﾠthat ﾠpeople ﾠwaste ﾠleisure ﾠ
time ﾠbut ﾠthen ﾠagain, ﾠperhaps ﾠGermans ﾠhave ﾠtoo ﾠmuch ﾠof ﾠit?) ﾠ
and ﾠmany ﾠwere ﾠprepared ﾠto ﾠaccept ﾠlower ﾠquality ﾠtoo ﾠjust ﾠto ﾠ
pay ﾠ less. ﾠ With ﾠ German ﾠ customers ﾠ determined ﾠ to ﾠ pay ﾠ the ﾠ
lowest ﾠpossible ﾠprices, ﾠprofit ﾠmargins ﾠwere ﾠdriven ﾠdown ﾠto ﾠthe ﾠ
lowest ﾠ possible ﾠ levels, ﾠ perhaps ﾠ the ﾠ lowest ﾠ in ﾠ the ﾠ developed ﾠ
world. ﾠ
 ﾠ
But ﾠ Germans ﾠ wanted ﾠ lower ﾠ prices ﾠ still. ﾠ German ﾠ retailers ﾠ
responded ﾠto ﾠthis ﾠchallenge ﾠin ﾠa ﾠnumber ﾠof ﾠways. ﾠFirst, ﾠthey ﾠ200 ﾠ
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aggressively ﾠ eliminated ﾠ any ﾠ “superfluous” ﾠ costs, ﾠ whether ﾠ it ﾠ
was ﾠemploying ﾠadditional ﾠstaff, ﾠpresenting ﾠgoods ﾠattractively ﾠ
or ﾠeven ﾠaccepting ﾠcredit ﾠcards ﾠas ﾠa ﾠform ﾠof ﾠpayment. ﾠBack ﾠto ﾠ
basics ﾠwas ﾠthe ﾠmotto ﾠand ﾠcash ﾠwas ﾠking. ﾠIt ﾠfelt ﾠas ﾠif ﾠanything ﾠ
not ﾠactually ﾠphysically ﾠattached ﾠto ﾠthe ﾠproduct ﾠhad ﾠto ﾠgo. ﾠIt ﾠis ﾠ
remarkable ﾠ to ﾠ read ﾠ how ﾠ badly ﾠ some ﾠ major ﾠ retail ﾠ chains ﾠ
apparently ﾠ treated ﾠ their ﾠ staff. ﾠ In ﾠ chains ﾠ such ﾠ as ﾠ Lidl ﾠ or ﾠ
Schlecker ﾠ(but ﾠnot ﾠlimited ﾠto ﾠthese ﾠtwo ﾠcompanies), ﾠemployees ﾠ
were ﾠoffered ﾠa ﾠpittance ﾠfor ﾠpay ﾠand ﾠfaced ﾠwhat ﾠcould ﾠonly ﾠbe ﾠ
described ﾠas ﾠunacceptable ﾠworking ﾠconditions. ﾠWhat ﾠshould ﾠ
be ﾠeven ﾠmore ﾠremarkable ﾠfor ﾠGerman ﾠreaders ﾠis ﾠthat ﾠsimilar ﾠ
stories ﾠof ﾠ“exploitation” ﾠdid ﾠnot ﾠsurface ﾠonce ﾠin ﾠBritain ﾠat ﾠthe ﾠ
beginning ﾠof ﾠthis ﾠcentury ﾠ– ﾠindicating ﾠthat ﾠthe ﾠangel-ﾭ‐‑sächsischer ﾠ
Turbokapitalismus ﾠ with ﾠ all ﾠ its ﾠ excesses ﾠ of ﾠ exploitation ﾠ so ﾠ
despised ﾠby ﾠGermans ﾠprobably ﾠexisted ﾠmore ﾠin ﾠGermany ﾠthan ﾠ
in ﾠBritain ﾠduring ﾠthat ﾠtime. ﾠFood ﾠfor ﾠthought ﾠperhaps? ﾠ
 ﾠ
Talking ﾠof ﾠfood, ﾠmany ﾠGerman ﾠretailers ﾠreduced ﾠcosts ﾠfurther ﾠ
by ﾠ reducing ﾠ quality. ﾠ While ﾠ Germans ﾠ could ﾠ enjoy ﾠ farmer ﾠ
markets ﾠthat ﾠwere ﾠ the ﾠ envy ﾠ of ﾠ the ﾠ world, ﾠ the ﾠ German ﾠ food ﾠ
retail ﾠmarket ﾠwas ﾠdominated ﾠby ﾠvery ﾠserious ﾠdiscounters, ﾠthe ﾠ
most ﾠ famous ﾠ being ﾠ Aldi ﾠ and ﾠ Lidl ﾠ (but ﾠ the ﾠ list ﾠ was ﾠ near ﾠ
endless). ﾠ In ﾠ a ﾠ race ﾠ to ﾠ the ﾠ bottom, ﾠ it ﾠ seemed ﾠ acceptable ﾠ that ﾠ
scandals ﾠof ﾠGammelfleisch ﾠ(rotten ﾠmeat) ﾠbroke ﾠon ﾠa ﾠnear ﾠweekly ﾠ
basis. ﾠIn ﾠtheir ﾠdefence, ﾠAldi ﾠdiehards ﾠargued ﾠthat ﾠthe ﾠquality ﾠof ﾠ
products ﾠsold ﾠwas ﾠactually ﾠof ﾠa ﾠhigh ﾠquality ﾠand ﾠto ﾠprove ﾠthis ﾠ
point, ﾠ a ﾠ whole ﾠ industry ﾠ emerged ﾠ publishing ﾠ books, ﾠ which ﾠ
explained ﾠ exactly ﾠ who ﾠ made ﾠ which ﾠ Aldi ﾠ product. ﾠ If ﾠ true, ﾠ
many ﾠ respected ﾠ producers ﾠ of ﾠ famous ﾠ branded ﾠ products ﾠ201 ﾠ
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(Markenprodukte) ﾠalso ﾠsupplied ﾠAldi. ﾠThey ﾠdid ﾠthat ﾠto ﾠutilise ﾠ
production ﾠcapacity ﾠjust ﾠin ﾠthe ﾠsame ﾠway ﾠas ﾠairlines ﾠsell ﾠthe ﾠ
same ﾠseat ﾠfor ﾠ£20 ﾠor ﾠ£200 ﾠbut ﾠthe ﾠmargins ﾠwere ﾠtiny. ﾠ
 ﾠ
This ﾠdownward ﾠspiral ﾠwas ﾠaccentuated ﾠby ﾠthe ﾠintroduction ﾠof ﾠ
the ﾠsingle ﾠEuropean ﾠcurrency, ﾠthe ﾠeuro, ﾠin ﾠGermany ﾠin ﾠ2002. ﾠ
While ﾠthe ﾠstatistical ﾠoffice ﾠdenied ﾠthat ﾠthe ﾠintroduction ﾠhad ﾠled ﾠ
to ﾠ a ﾠ sharp ﾠ increase ﾠ in ﾠ prices, ﾠ nobody ﾠ believed ﾠ them. ﾠ While ﾠ
officially ﾠ the ﾠ exchange ﾠ rate ﾠ should ﾠ have ﾠ been ﾠ around ﾠ 2 ﾠ
beloved ﾠDM ﾠ(Deutsche ﾠMark) ﾠfor ﾠ1 ﾠunloved ﾠeuro, ﾠwas ﾠit ﾠnot ﾠ
that ﾠthe ﾠprices ﾠhad ﾠremained ﾠthe ﾠsame ﾠbut ﾠmerely ﾠthe ﾠlabels ﾠ
had ﾠbeen ﾠchanged ﾠfrom ﾠ“DM” ﾠto ﾠ“euro”? ﾠThe ﾠslogan ﾠ“euro ﾠist ﾠ
teuro” ﾠwas ﾠborn ﾠ(“euro ﾠis ﾠexpensive”). ﾠNot ﾠa ﾠgood ﾠstart. ﾠ
 ﾠ
What ﾠ is ﾠ remarkable ﾠ is ﾠ that ﾠ the ﾠ whole ﾠ of ﾠ German ﾠ society ﾠ – ﾠ
lemming ﾠ like ﾠ – ﾠ followed ﾠ the ﾠ mantra ﾠ of ﾠ Geiz ﾠ ist ﾠ geil ﾠ at ﾠ the ﾠ
beginning ﾠof ﾠthis ﾠcentury. ﾠGermans ﾠhad ﾠonce ﾠagain ﾠbecome ﾠthe ﾠ
victims ﾠ of ﾠ kollektiver ﾠ Wahnsinn ﾠ (collective ﾠ madness) ﾠ – ﾠ
something ﾠ they ﾠ unfortunately ﾠ do ﾠ from ﾠ time ﾠ to ﾠ time. ﾠ While ﾠ
there ﾠmay ﾠbe ﾠa ﾠjustification ﾠfor ﾠthe ﾠunemployed ﾠand ﾠothers ﾠin ﾠ
dire ﾠstraits ﾠto ﾠbe ﾠmoney ﾠpinchers, ﾠwhy ﾠdid ﾠthe ﾠsolid ﾠmiddle ﾠ
classes ﾠjoin ﾠin? ﾠIt ﾠis ﾠnot ﾠthat ﾠthey ﾠhad ﾠgenuinely ﾠrun ﾠout ﾠof ﾠ
money. ﾠThe ﾠmiddle ﾠclasses ﾠ– ﾠbuying ﾠChampagne ﾠat ﾠAldi ﾠand ﾠ
hunting ﾠfor ﾠthe ﾠultimate ﾠbargain ﾠ– ﾠmust ﾠprobably ﾠtake ﾠpartial ﾠ
responsibility ﾠfor ﾠthe ﾠbleak ﾠdomestic ﾠeconomic ﾠcircumstances. ﾠ
Had ﾠthey ﾠcontinued ﾠto ﾠconsume ﾠmore ﾠor ﾠless ﾠnormally, ﾠat ﾠleast ﾠ
some ﾠ jobs ﾠ in ﾠ the ﾠ services ﾠ or ﾠ catering ﾠ industries ﾠ could ﾠ have ﾠ
been ﾠsustained ﾠand ﾠthe ﾠdownward ﾠspiral ﾠmight ﾠnot ﾠhave ﾠgone ﾠ




Over ﾠ the ﾠ same ﾠ period ﾠ the ﾠ aspiring ﾠ British ﾠ middle ﾠ classes ﾠ
would ﾠ not ﾠ be ﾠ seen ﾠ dead ﾠ in ﾠ an ﾠ Aldi ﾠ or ﾠ other ﾠ discounter. ﾠ
Obviously, ﾠparts ﾠof ﾠsociety ﾠneeded ﾠto ﾠgo ﾠbargain ﾠhunting ﾠas ﾠa ﾠ
necessity ﾠfor ﾠsurvival ﾠso ﾠdiscount ﾠretailers ﾠdid ﾠexist ﾠbut ﾠthey ﾠ
were ﾠnowhere ﾠnear ﾠas ﾠprevalent ﾠas ﾠin ﾠGermany ﾠor ﾠin ﾠfact ﾠmost ﾠ
other ﾠdeveloped ﾠcountries. ﾠBut ﾠfor ﾠthe ﾠmiddle ﾠclasses ﾠ– ﾠand ﾠ
anyone ﾠaspiring ﾠto ﾠthe ﾠmiddle ﾠclasses ﾠ– ﾠthere ﾠwas ﾠnever ﾠthe ﾠ
question ﾠof ﾠshopping ﾠat ﾠa ﾠdiscounter. ﾠWith ﾠjobs ﾠcoming ﾠeasily ﾠ
and ﾠhouse ﾠprices ﾠrising, ﾠwhy ﾠbe ﾠa ﾠmoney ﾠpincher? ﾠAnd ﾠin ﾠany ﾠ
case, ﾠshopping ﾠat ﾠAldi ﾠor ﾠLidl ﾠ(or ﾠAsda) ﾠwould ﾠhardly ﾠhave ﾠ
been ﾠthe ﾠbest ﾠway ﾠto ﾠdemonstrate ﾠthat ﾠone ﾠwas ﾠkeeping ﾠup ﾠor ﾠ
even ﾠovertaking ﾠthe ﾠJoneses ﾠnext ﾠdoor, ﾠwas ﾠit? ﾠBetter ﾠthen ﾠto ﾠ
shop ﾠat ﾠWaitrose ﾠor ﾠMarks ﾠ& ﾠSpencer ﾠand ﾠlook ﾠdown ﾠon ﾠthose ﾠ
poor ﾠfolks ﾠwho ﾠhad ﾠto ﾠdo ﾠtheir ﾠshopping ﾠat ﾠmore ﾠdownmarket ﾠ
Asda ﾠor ﾠMorrison’s. ﾠ
 ﾠ
But ﾠnothing ﾠis ﾠset ﾠin ﾠstone: ﾠby ﾠ2008 ﾠAldi ﾠand ﾠLidl ﾠhad ﾠbecome ﾠ
the ﾠfastest ﾠgrowing ﾠretailers ﾠin ﾠthe ﾠUK, ﾠwith ﾠthe ﾠmiddle ﾠclasses ﾠ
driving ﾠtheir ﾠRange ﾠRovers ﾠto ﾠthe ﾠdiscounters ﾠfor ﾠsome ﾠserious ﾠ
bargain ﾠ hunting. ﾠ House ﾠ prices ﾠ were ﾠ falling ﾠ and ﾠ everything ﾠ
was ﾠbecoming ﾠrapidly ﾠmore ﾠexpensive, ﾠtime ﾠto ﾠswallow ﾠthe ﾠ
pride ﾠand ﾠjoin ﾠthe ﾠlower ﾠclasses ﾠin ﾠthe ﾠlengthening ﾠqueues ﾠat ﾠ
the ﾠdiscounters. ﾠHow ﾠironic! ﾠBox ﾠ5 ﾠdiscusses ﾠthe ﾠneed ﾠfor ﾠoff-ﾭ‐‑








Clone ﾠtowns: ﾠthe ﾠrise ﾠand ﾠrise ﾠof ﾠthe ﾠBritish ﾠchain ﾠstore ﾠ
For ﾠBritons ﾠunimaginable ﾠbut ﾠin ﾠGermany ﾠshops ﾠwere ﾠstill ﾠnot ﾠ
generally ﾠ allowed ﾠ to ﾠ open ﾠ on ﾠ Sundays ﾠ and ﾠ bank ﾠ holidays. ﾠ
How ﾠcould ﾠanyone ﾠdeny ﾠoneself ﾠyour ﾠbest ﾠhobby ﾠand ﾠsource ﾠ
of ﾠgreatest ﾠpleasure? ﾠWhat ﾠmasochists! ﾠWhat ﾠwas ﾠwrong ﾠwith ﾠ
the ﾠGermans? ﾠNot ﾠbeing ﾠable ﾠto ﾠshop ﾠon ﾠa ﾠSunday ﾠwas ﾠas ﾠif ﾠ
being ﾠdenied ﾠto ﾠwatch ﾠfootball ﾠon ﾠa ﾠSaturday ﾠafternoon ﾠor ﾠto ﾠ
go ﾠ to ﾠ church ﾠ on ﾠ Sunday ﾠ morning: ﾠ a ﾠ basic ﾠ human ﾠ right. ﾠ
Shopping ﾠwas ﾠthe ﾠnumber ﾠone ﾠSunday ﾠactivity ﾠin ﾠBritain.157 ﾠ
 ﾠ
Box ﾠ5: ﾠThe ﾠhigh ﾠmountains ﾠof ﾠLondon ﾠ
Based ﾠon ﾠthe ﾠtype ﾠof ﾠcars ﾠdriving ﾠaround ﾠcentral ﾠLondon ﾠ
and ﾠthe ﾠsurrounding ﾠwealthy ﾠhome ﾠcounties, ﾠanyone ﾠcould ﾠ
be ﾠexcused ﾠfor ﾠbelieving ﾠthat ﾠLondon ﾠwas ﾠlocated ﾠon ﾠthe ﾠ
Tibetan ﾠ plateau. ﾠ Taking ﾠ their ﾠ cue ﾠ from ﾠ their ﾠ American ﾠ
cousins ﾠ from ﾠ “across ﾠ the ﾠ pond”, ﾠ Britons ﾠ embraced ﾠ the ﾠ
concept ﾠ of ﾠ the ﾠ 4x4 ﾠ off-ﾭ‐‑road ﾠ vehicle ﾠ full-ﾭ‐‑heartedly. ﾠ Never ﾠ
mind ﾠ that ﾠ roads ﾠ were ﾠ too ﾠ small ﾠ and ﾠ the ﾠ garages ﾠ too ﾠ
narrow, ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠhalf ﾠof ﾠthe ﾠdecade ﾠ4x4s ﾠbecame ﾠthe ﾠcar ﾠ
of ﾠchoice ﾠfor ﾠan ﾠevery ﾠgrowing ﾠsection ﾠof ﾠsociety. ﾠPoor? ﾠBuy ﾠ
a ﾠ Toyota ﾠ Landcruiser. ﾠ Rich? ﾠ Buy ﾠ a ﾠ Porsche ﾠ Cayenne ﾠ or ﾠ
Range ﾠ Rover ﾠ V8. ﾠ Soon ﾠ the ﾠ derogatory ﾠ term ﾠ “Chelsea ﾠ
tractor” ﾠwas ﾠcoined. ﾠIf ﾠthis ﾠwas ﾠnot ﾠenough ﾠdemonstration ﾠ
of ﾠconspicuous ﾠconsumption ﾠto ﾠdrive ﾠyour ﾠprecious ﾠyoung ﾠ
children ﾠto ﾠprimary ﾠschool, ﾠperhaps ﾠa ﾠHummer ﾠwould ﾠdo? ﾠ
After ﾠ all ﾠ what ﾠ served ﾠ the ﾠ American ﾠ army ﾠ well ﾠ in ﾠ Iraq ﾠ
would ﾠhave ﾠto ﾠdo ﾠwell ﾠon ﾠthe ﾠschool ﾠrun… ﾠ204 ﾠ
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In ﾠ fact ﾠ until ﾠ 2003 ﾠ things ﾠ were ﾠ even ﾠ more ﾠ draconian ﾠ in ﾠ
Germany, ﾠwith ﾠshops ﾠgenerally ﾠhaving ﾠto ﾠclose ﾠat ﾠ6pm ﾠduring ﾠ
weekdays ﾠand ﾠ2pm ﾠon ﾠSaturdays, ﾠexcept ﾠduring ﾠthe ﾠrun-ﾭ‐‑up ﾠ
towards ﾠ Christmas ﾠ when ﾠ they ﾠ were ﾠ generously ﾠ allowed ﾠ to ﾠ
remain ﾠ open ﾠ until ﾠ 4pm.158 ﾠ It ﾠ could ﾠ be ﾠ argued ﾠ that ﾠ the ﾠ
Ladenschlußgesetz ﾠwas ﾠa ﾠrelic ﾠof ﾠa ﾠtime ﾠgone ﾠby, ﾠwhen ﾠGerman ﾠ
women ﾠplayed ﾠthe ﾠrole ﾠof ﾠHausfrauen ﾠwhile ﾠthe ﾠhusband ﾠwas ﾠ
holding ﾠdown ﾠa ﾠjob, ﾠwinning ﾠsome ﾠtasty ﾠGerman ﾠbread ﾠalong ﾠ
the ﾠ way. ﾠ It ﾠ was ﾠ those ﾠ Hausfrauen ﾠ who ﾠ could ﾠ look ﾠ after ﾠ the ﾠ
children ﾠand ﾠdo ﾠthe ﾠessential ﾠshopping ﾠduring ﾠthe ﾠweek, ﾠwith ﾠ
the ﾠ“luxury” ﾠshopping ﾠ(e.g. ﾠfor ﾠa ﾠtelevision ﾠset) ﾠsqueezed ﾠin ﾠon ﾠ
a ﾠSaturday. ﾠHowever, ﾠthis ﾠdivision ﾠof ﾠlabour ﾠbetween ﾠthe ﾠsexes ﾠ
was ﾠ increasingly ﾠ breaking ﾠ down, ﾠ with ﾠ German ﾠ women ﾠ
entering ﾠ the ﾠ labour ﾠ market ﾠ just ﾠ as ﾠ likely ﾠ as ﾠ their ﾠ British ﾠ
counterparts, ﾠleaving ﾠfewer ﾠtraditional ﾠHausfrauen. ﾠ
 ﾠ
The ﾠGerman ﾠLadenschlußgesetz ﾠled ﾠto ﾠa ﾠlot ﾠof ﾠsilly ﾠbehaviour ﾠ
over ﾠthe ﾠyears. ﾠFaced ﾠwith ﾠan ﾠempty ﾠfridge ﾠon ﾠSunday, ﾠBritons ﾠ
had ﾠ the ﾠ choice ﾠ between ﾠ starving, ﾠ eating ﾠ out, ﾠ buying ﾠ a ﾠ take ﾠ
away ﾠ or ﾠ indeed ﾠ shopping ﾠ and ﾠ cooking ﾠ at ﾠ home. ﾠ Officially ﾠ
Germans ﾠ only ﾠ had ﾠ the ﾠ first ﾠ three ﾠ options. ﾠ However, ﾠ even ﾠ
Germans ﾠ had ﾠ the ﾠ option ﾠ to ﾠ do ﾠ some ﾠ shopping ﾠ on ﾠ a ﾠ
Sunday…as ﾠlong ﾠas ﾠthey ﾠdisguised ﾠthemselves ﾠas ﾠtravellers. ﾠ
German ﾠ law ﾠ allowed ﾠ train ﾠ stations ﾠ or ﾠ petrol ﾠ stations ﾠ to ﾠ sell ﾠ
food ﾠand ﾠother ﾠgoods ﾠto ﾠpeople ﾠon ﾠthe ﾠmove. ﾠThis ﾠled ﾠGerman ﾠ
railway ﾠstations ﾠto ﾠbecome ﾠa ﾠpopular ﾠdestination ﾠfor ﾠa ﾠSunday ﾠ
trip ﾠas ﾠ“normal ﾠpeople” ﾠmingled ﾠwith ﾠreal ﾠtravellers. ﾠIt ﾠalso ﾠ
posed ﾠ a ﾠ real ﾠ dilemma ﾠ for ﾠ sales ﾠ assistants ﾠ in ﾠ petrol ﾠ stations: ﾠ
how ﾠto ﾠdistinguish ﾠbetween ﾠa ﾠreal ﾠlong-ﾭ‐‑distance ﾠtraveller ﾠin ﾠa ﾠ205 ﾠ
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car ﾠand ﾠsomeone ﾠfrom ﾠthe ﾠneighbourhood ﾠwho ﾠjust ﾠhappened ﾠ
to ﾠ drive ﾠ around ﾠ the ﾠ corner ﾠ to ﾠ do ﾠ some ﾠ shopping? ﾠ That ﾠ the ﾠ
system ﾠ was ﾠ not ﾠ bullet ﾠ proof ﾠ was ﾠ always ﾠ obvious: ﾠ why, ﾠ for ﾠ
example, ﾠ would ﾠ a ﾠ long-ﾭ‐‑distance ﾠ traveller ﾠ need ﾠ to ﾠ buy ﾠ BBQ ﾠ
charcoal ﾠ or ﾠ six ﾠ packs ﾠ of ﾠ beer ﾠ at ﾠ the ﾠ petrol ﾠ station? ﾠ Where ﾠ
would ﾠ he ﾠ keep ﾠ the ﾠ frozen ﾠ vegetables ﾠ on ﾠ the ﾠ move? ﾠ Not ﾠ
surprisingly, ﾠ petrol ﾠ stations ﾠwere ﾠ some ﾠ of ﾠ the ﾠ biggest ﾠ losers ﾠ
from ﾠthe ﾠliberalisation ﾠof ﾠthe ﾠshop ﾠopening ﾠhours ﾠin ﾠGermany ﾠ
in ﾠthe ﾠearly ﾠyears ﾠof ﾠthis ﾠcentury. ﾠ
 ﾠ
The ﾠfact ﾠthat ﾠthese ﾠopening ﾠhours ﾠstayed ﾠin ﾠplace ﾠfor ﾠso ﾠlong ﾠ
suggests ﾠthat ﾠup ﾠto ﾠthen ﾠGermany ﾠhad ﾠremained ﾠat ﾠits ﾠheart ﾠa ﾠ
conservative ﾠ society, ﾠ especially ﾠ with ﾠ respect ﾠ to ﾠ the ﾠ role ﾠ of ﾠ
women, ﾠ more ﾠ in ﾠ line ﾠ with ﾠ southern ﾠ rather ﾠ than ﾠ northern ﾠ
European ﾠcountries. ﾠBut ﾠeven ﾠin ﾠGermany ﾠthings ﾠmoved ﾠon: ﾠ
the ﾠincrease ﾠin ﾠfemale ﾠlabour ﾠmarket ﾠparticipation ﾠrates ﾠand ﾠ
the ﾠtrend ﾠ– ﾠas ﾠelsewhere ﾠ– ﾠtowards ﾠsmaller ﾠhousehold ﾠsizes159 ﾠ
made ﾠ short ﾠ shopping ﾠ hours ﾠ impracticable ﾠ for ﾠ millions ﾠ of ﾠ
working ﾠpeople ﾠon ﾠnormal ﾠ“nine-ﾭ‐‑to-ﾭ‐‑five ﾠjobs” ﾠand ﾠmust ﾠhave ﾠ
been ﾠa ﾠkey ﾠreason ﾠwhy ﾠthe ﾠpreviously ﾠdraconian ﾠstance ﾠwas ﾠ
softened. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ UK ﾠ went ﾠ down ﾠ the ﾠ same ﾠ path ﾠ much ﾠ earlier, ﾠ with ﾠ
traditional ﾠgender ﾠroles ﾠweakening ﾠalready ﾠin ﾠthe ﾠ1980s ﾠand ﾠ
1990s. ﾠ Females ﾠ want ﾠ to ﾠ be ﾠ mothers ﾠ and ﾠ successful ﾠ career ﾠ
women, ﾠand ﾠrestrictive ﾠshopping ﾠhours ﾠare ﾠnot ﾠgoing ﾠto ﾠstop ﾠ
them ﾠ from ﾠ achieving ﾠ that. ﾠ Hence ﾠ the ﾠ late-ﾭ‐‑opening ﾠ super ﾠ
markets, ﾠthe ﾠrapidly ﾠexpanding ﾠon-ﾭ‐‑line ﾠhome ﾠdelivery ﾠservices ﾠ




Limited ﾠtime ﾠto ﾠgo ﾠshopping ﾠis ﾠalso ﾠlikely ﾠto ﾠexplain ﾠto ﾠa ﾠlarge ﾠ
extent ﾠ the ﾠ meteoric ﾠ rise ﾠ of ﾠ the ﾠ “one ﾠ stop ﾠ shop” ﾠ and ﾠ the ﾠ
corresponding ﾠdisappearance ﾠof ﾠthe ﾠsmall, ﾠindependent ﾠhigh ﾠ
street ﾠ butcher, ﾠ baker, ﾠ fishmonger ﾠ or ﾠ greengrocer ﾠ since ﾠ the ﾠ
1980s ﾠor ﾠ1990s. ﾠWhile ﾠin ﾠGermany ﾠdiscount ﾠsupermarkets ﾠsuch ﾠ
as ﾠAldi ﾠor ﾠLidl ﾠwere ﾠstill ﾠgenerally ﾠcomplemented ﾠby ﾠa ﾠrange ﾠ
of ﾠ independent ﾠ shops, ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ supermarkets ﾠ covered ﾠ the ﾠ
whole ﾠrange ﾠfrom ﾠcheap ﾠessentials ﾠsuch ﾠas ﾠwashing ﾠpowder ﾠto ﾠ
expensive ﾠ luxury ﾠ items ﾠ such ﾠ as ﾠ champagne. ﾠ British ﾠ
supermarkets ﾠ even ﾠ sold ﾠ a ﾠ whole ﾠ range ﾠ of ﾠ pharmaceutical ﾠ
products ﾠsuch ﾠas ﾠpainkillers ﾠand ﾠvitamins, ﾠwhich ﾠwould ﾠonly ﾠ
be ﾠ available ﾠ from ﾠ a ﾠ specialised ﾠ Apotheke ﾠ (pharmacy) ﾠ in ﾠ
Germany. ﾠ Having ﾠ everything ﾠ under ﾠ one ﾠ roof ﾠ saved ﾠ a ﾠ
substantial ﾠamount ﾠof ﾠtime, ﾠif ﾠonly ﾠfor ﾠthe ﾠfact ﾠthat ﾠone ﾠhad ﾠto ﾠ
queue ﾠonly ﾠonce ﾠat ﾠthe ﾠcheckout. ﾠ
 ﾠ
The ﾠidea ﾠthat ﾠpharmaceutical ﾠproducts ﾠcould ﾠbe ﾠpurchased ﾠin ﾠ
a ﾠsuper ﾠmarket ﾠwas ﾠunimaginable ﾠin ﾠGermany. ﾠGermans ﾠtook ﾠ
their ﾠ health ﾠ very ﾠ seriously ﾠ and ﾠ spent ﾠ a ﾠ substantial ﾠ share ﾠ of ﾠ
their ﾠincome ﾠon ﾠhealth ﾠservices. ﾠIf ﾠthe ﾠdefining ﾠretailers ﾠin ﾠthe ﾠ
UK ﾠ were ﾠ mobile ﾠ telephone ﾠ shops ﾠ and ﾠ estate ﾠ agents, ﾠ then ﾠ it ﾠ
must ﾠ have ﾠ been ﾠ Apotheken ﾠ in ﾠ Germany. ﾠ Their ﾠ red ﾠ A ﾠ
illuminated ﾠevery ﾠsecond ﾠstreet ﾠcorner. ﾠAnd ﾠwhere ﾠthere ﾠwas ﾠ
an ﾠ Apotheke, ﾠ an ﾠ Ärztehaus ﾠ (medical ﾠ centre) ﾠ would ﾠ not ﾠ have ﾠ
been ﾠfar ﾠaway. ﾠIn ﾠsome ﾠsmaller ﾠtowns ﾠthese ﾠwere ﾠin ﾠfact ﾠthe ﾠ





The ﾠ absence ﾠ of ﾠ the ﾠ small, ﾠ independent ﾠ butcher ﾠ or ﾠ baker ﾠ
became ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠkey ﾠcharacteristics ﾠof ﾠthe ﾠtypical ﾠBritish ﾠhigh ﾠ
street. ﾠTheir ﾠplaces ﾠhad ﾠbeen ﾠtaken ﾠby ﾠa ﾠvery ﾠpredictable ﾠmix ﾠ
of ﾠshops ﾠand ﾠretailers. ﾠOut ﾠof ﾠ50 ﾠshops ﾠor ﾠso, ﾠthere ﾠwould ﾠhave ﾠ
been ﾠten ﾠestate ﾠagents ﾠ(some ﾠlocal, ﾠsome ﾠnational ﾠchains), ﾠten ﾠ
mobile ﾠ telephone ﾠ shops, ﾠ ten ﾠ charity ﾠ shops ﾠ (by ﾠ now ﾠ selling ﾠ
clothes ﾠthat ﾠwere ﾠmore ﾠexpensive ﾠthan ﾠthe ﾠcheap ﾠimports ﾠfrom ﾠ
Asia), ﾠthree ﾠStarbucks ﾠor ﾠCafé ﾠNeros, ﾠwith ﾠthe ﾠremainder ﾠsplit ﾠ
between ﾠ national ﾠ off ﾠ license ﾠ chains ﾠ selling ﾠ wines ﾠ and ﾠ beers ﾠ
such ﾠas ﾠthreshers ﾠor ﾠoddbins, ﾠsupermarkets ﾠand ﾠhairdressers ﾠ
(most ﾠlikely ﾠagain ﾠpart ﾠof ﾠa ﾠchain). ﾠ
 ﾠ
What ﾠa ﾠstrange ﾠmix ﾠof ﾠshops! ﾠDid ﾠ the ﾠprevailing ﾠmix ﾠreally ﾠ
meet ﾠthe ﾠdemands ﾠof ﾠthe ﾠaverage ﾠshopper? ﾠHow ﾠmany ﾠmobile ﾠ
telephones ﾠ and ﾠ houses ﾠ did ﾠ the ﾠ average ﾠ shopper ﾠ buy ﾠ on ﾠ a ﾠ
weekly ﾠbasis? ﾠClearly ﾠmore ﾠwas ﾠgoing ﾠon ﾠthen ﾠjust ﾠmeeting ﾠ
demand…But ﾠsomething ﾠelse ﾠwas ﾠstriking: ﾠevery ﾠBritish ﾠhigh ﾠ
street ﾠup ﾠand ﾠdown ﾠthe ﾠcountry ﾠwas ﾠdominated ﾠby ﾠchains ﾠand ﾠ
looked ﾠthe ﾠsame. ﾠObviously ﾠchain ﾠstores ﾠalso ﾠplayed ﾠa ﾠmajor ﾠ
role ﾠin ﾠGerman ﾠretailing ﾠand ﾠas ﾠa ﾠresult ﾠalso ﾠshaped ﾠthe ﾠlook ﾠof ﾠ
the ﾠaverage ﾠHauptstraße ﾠor ﾠBahnhofsstraße. ﾠEvery ﾠGerman ﾠcity ﾠ
had ﾠits ﾠKarstadt, ﾠSaturn ﾠor ﾠMedia ﾠMarkt, ﾠand ﾠevery ﾠtown ﾠhad ﾠ
its ﾠFielmann ﾠoptician, ﾠits ﾠSchlecker ﾠDrogeriemarkt ﾠ(drugstore), ﾠ
a ﾠTchibo ﾠcoffee ﾠretailer ﾠand ﾠa ﾠDouglas ﾠperfumery. ﾠAnd ﾠevery ﾠ
town ﾠ and ﾠ village ﾠ also ﾠ had ﾠ its ﾠ Aldi ﾠ and/or ﾠ Lidl ﾠ discount ﾠ





Despite ﾠthis, ﾠone ﾠcannot ﾠget ﾠaway ﾠfrom ﾠthe ﾠfeeling ﾠthat ﾠchains ﾠ
mattered ﾠ a ﾠ lot ﾠ more ﾠ in ﾠ Britain ﾠ though. ﾠ Chains ﾠ had ﾠ such ﾠ a ﾠ
strong ﾠ dominance ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ that ﾠ towns ﾠ and ﾠ cities ﾠ were ﾠ
increasingly ﾠ looking ﾠ the ﾠ same. ﾠ The ﾠ British ﾠ media ﾠ coined ﾠ a ﾠ
phrase ﾠfor ﾠthat: ﾠ“clone ﾠtowns”. ﾠUp ﾠand ﾠdown ﾠthe ﾠcountry, ﾠthe ﾠ
same ﾠshops ﾠcould ﾠbe ﾠfound ﾠin ﾠevery ﾠhigh ﾠstreet, ﾠwith ﾠExeter ﾠ
apparently ﾠthe ﾠultimate ﾠclone ﾠtown. ﾠThe ﾠonly ﾠsurprise ﾠreally ﾠ
for ﾠa ﾠvisitor ﾠwas ﾠtherefore ﾠthe ﾠexact ﾠlocation ﾠof ﾠthese ﾠchains: ﾠ
did ﾠthe ﾠWH ﾠSmith ﾠnewsagent ﾠhappen ﾠto ﾠbe ﾠto ﾠthe ﾠleft ﾠor ﾠright ﾠ
of ﾠBoots, ﾠthe ﾠchemist? ﾠ
 ﾠ
Just ﾠas ﾠin ﾠGermany, ﾠthe ﾠrise ﾠof ﾠchains ﾠin ﾠthe ﾠUK ﾠhad ﾠbeen ﾠdue ﾠ
to ﾠ many ﾠ factors, ﾠ including ﾠ the ﾠ fact ﾠ that ﾠ businesses ﾠ could ﾠ
exploit ﾠ economies ﾠ of ﾠ scale ﾠ by ﾠ commoditising ﾠ services ﾠ that ﾠ
used ﾠto ﾠbe ﾠmuch ﾠmore ﾠindividualistic. ﾠChains ﾠcould ﾠharmonise ﾠ
décor ﾠacross ﾠoutlets, ﾠenjoy ﾠsubstantial ﾠbargaining ﾠpower ﾠwith ﾠ
producers ﾠ by ﾠ buying ﾠ in ﾠ bulk ﾠ and ﾠ could ﾠ share ﾠ the ﾠ cost ﾠ of ﾠ
advertising. ﾠ Chains ﾠ were ﾠ also ﾠ useful ﾠ in ﾠ the ﾠ role ﾠ out ﾠ of ﾠ
franchises, ﾠ allowing ﾠ small, ﾠ often ﾠ family-ﾭ‐‑run ﾠ businesses, ﾠ to ﾠ
benefit ﾠ from ﾠ the ﾠ marketing ﾠ skills ﾠ and ﾠ purchasing ﾠ power ﾠ of ﾠ
bigger ﾠgroups ﾠin ﾠthe ﾠbackground. ﾠAnd ﾠfinally, ﾠchains ﾠin ﾠthe ﾠ
UK ﾠwere ﾠmuch ﾠmore ﾠlikely ﾠto ﾠcough ﾠup ﾠthe ﾠmonthly ﾠrent ﾠ– ﾠ
independent ﾠretailers ﾠjust ﾠcould ﾠnot ﾠcompete. ﾠ
 ﾠ
The ﾠ rise ﾠ of ﾠ the ﾠ chain ﾠ could ﾠ not ﾠ have ﾠ happened ﾠ without ﾠ
demand ﾠfor ﾠthem ﾠthough. ﾠWhile ﾠit ﾠis ﾠreasonably ﾠintuitive ﾠto ﾠ
explain ﾠwhy ﾠevery ﾠtown ﾠmight ﾠhave ﾠhad ﾠits ﾠown ﾠBoots ﾠor ﾠWH ﾠ
Smith, ﾠit ﾠis ﾠa ﾠbit ﾠmore ﾠpuzzling ﾠwhy ﾠevery ﾠBritish ﾠtown ﾠalso ﾠ
had ﾠ the ﾠ same ﾠ restaurant, ﾠ coffee ﾠ and ﾠ pub ﾠ chains. ﾠ Why ﾠ were ﾠ209 ﾠ
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there ﾠ hundreds ﾠ of ﾠ Pizza ﾠ Express ﾠ and ﾠ Zizzi ﾠ pizza ﾠ restaurant ﾠ
outlets? ﾠWhy ﾠwere ﾠthere ﾠover ﾠ2000 ﾠAll ﾠbar ﾠone ﾠbars, ﾠall ﾠof ﾠthem ﾠ
providing ﾠa ﾠbland ﾠand ﾠmediocre ﾠbut ﾠpredictable ﾠexperience?160 ﾠ
Could ﾠ independent ﾠ restaurants ﾠ not ﾠ make ﾠ pizza ﾠ or ﾠ
independent ﾠbars ﾠsell ﾠbeer ﾠtoo? ﾠ
 ﾠ
Part ﾠof ﾠthe ﾠanswer ﾠmight ﾠbe ﾠfound ﾠin ﾠthe ﾠquality ﾠof ﾠfood ﾠin ﾠ
Britain ﾠin ﾠthe ﾠpast. ﾠEating ﾠout ﾠis ﾠan ﾠexperience ﾠgood/service, ﾠ
people ﾠare ﾠgenerally ﾠrisk ﾠaverse ﾠand ﾠtheir ﾠgain ﾠfrom ﾠhaving ﾠ
something ﾠexcellent ﾠrather ﾠthan ﾠaverage ﾠis ﾠnot ﾠas ﾠbig ﾠas ﾠtheir ﾠ
potential ﾠ loss ﾠ from ﾠ having ﾠ something ﾠ truly ﾠ awful. ﾠ But ﾠ the ﾠ
standard ﾠwas ﾠawful ﾠup ﾠto ﾠthe ﾠ1980s ﾠand ﾠeven ﾠperhaps ﾠinto ﾠthe ﾠ
1990s. ﾠ Only ﾠ since ﾠ the ﾠ mid ﾠ 1990s ﾠ did ﾠ the ﾠ quality ﾠ of ﾠ food ﾠ in ﾠ
restaurants ﾠ improve, ﾠ sometimes ﾠ matching ﾠ and ﾠ occasionally ﾠ
even ﾠsurpassing ﾠwhat ﾠwas ﾠon ﾠoffer ﾠin ﾠother ﾠcountries.161 ﾠ
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With ﾠthe ﾠquality ﾠof ﾠrestaurants ﾠgenerally ﾠat ﾠleast ﾠacceptable ﾠin ﾠ
Italy, ﾠFrance, ﾠGermany ﾠand ﾠother ﾠcountries, ﾠthe ﾠprobability ﾠof ﾠ
ending ﾠ up ﾠ with ﾠ something ﾠ awful ﾠ was ﾠ relatively ﾠ small. ﾠ Not ﾠ
back ﾠ then ﾠ in ﾠ the ﾠ UK. ﾠ With ﾠ customers ﾠ naturally ﾠ risk ﾠ averse, ﾠ
being ﾠpart ﾠof ﾠa ﾠbigger ﾠchain ﾠwith ﾠthe ﾠreputation ﾠfor ﾠat ﾠleast ﾠ
acceptable ﾠquality ﾠmust ﾠhave ﾠbeen ﾠa ﾠmajor ﾠplus. ﾠHow ﾠelse ﾠcan ﾠ
one ﾠ explain ﾠ the ﾠ continued ﾠ success ﾠ of ﾠ deeply ﾠ mediocre ﾠ but ﾠ
ultimately ﾠ reliable ﾠ and ﾠ predictable ﾠ chains ﾠ such ﾠ as ﾠ Beefeater, ﾠ
Harvester’s ﾠ or ﾠ Nando’s? ﾠ Britons’ ﾠ inability ﾠ or ﾠ at ﾠ least ﾠ
unwillingness ﾠ to ﾠ complain ﾠ about ﾠ shoddy ﾠ quality ﾠ must ﾠ have ﾠ
also ﾠ played ﾠ into ﾠ the ﾠ hands ﾠ of ﾠ these ﾠ predictable ﾠ chains: ﾠ the ﾠ
quality ﾠ offered ﾠ might ﾠ not ﾠ be ﾠ great ﾠ but ﾠ the ﾠ average ﾠ Briton ﾠ
sitting ﾠ down ﾠ in ﾠ one ﾠ of ﾠ these ﾠ restaurants ﾠ could ﾠ relax ﾠ in ﾠ the ﾠ210 ﾠ
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knowledge ﾠ that ﾠ it ﾠ would ﾠ also ﾠ most ﾠ likely ﾠ not ﾠ be ﾠ that ﾠ bad ﾠ
either: ﾠso ﾠno ﾠreason ﾠto ﾠcomplain ﾠthen. ﾠWith ﾠBritons ﾠdesperate ﾠ
to ﾠavoid ﾠany ﾠsituation ﾠwhere ﾠhe ﾠor ﾠshe ﾠmight ﾠactually ﾠhave ﾠto ﾠ
complain, ﾠthis ﾠknowledge ﾠwas ﾠworth ﾠa ﾠlot. ﾠ
 ﾠ
While ﾠ the ﾠ supply ﾠ side ﾠ arguments ﾠ will ﾠ probably ﾠ continue ﾠ to ﾠ
hold ﾠin ﾠthe ﾠfuture, ﾠit ﾠwill ﾠbe ﾠinteresting ﾠto ﾠsee ﾠhow ﾠthe ﾠdemand ﾠ
side ﾠwill ﾠevolve. ﾠQuality ﾠhas ﾠbeen ﾠgoing ﾠup, ﾠexpectations ﾠhave ﾠ
risen ﾠand ﾠthe ﾠprobability ﾠof ﾠgetting ﾠsomething ﾠtruly ﾠawful ﾠhas ﾠ
fallen ﾠ too. ﾠ With ﾠ less ﾠ to ﾠ lose ﾠ by ﾠ going ﾠ to ﾠ an ﾠ independent ﾠ
restaurant, ﾠ maybe ﾠ they ﾠ will ﾠ have ﾠ a ﾠ brighter ﾠ future ﾠ than ﾠ in ﾠ
past? ﾠ
 ﾠ
Local ﾠcouncils ﾠbecame ﾠaware ﾠof ﾠthe ﾠcontinued ﾠrise ﾠof ﾠthe ﾠchain ﾠ
store, ﾠand ﾠtheir ﾠpotentially ﾠdestructive ﾠeffect ﾠon ﾠthe ﾠhigh ﾠstreet ﾠ
and ﾠcommunity ﾠbut ﾠgenerally ﾠfelt ﾠpowerless ﾠto ﾠintervene. ﾠIn ﾠ
April ﾠ 2007 ﾠ though ﾠ the ﾠ Royal ﾠ Borough ﾠ of ﾠ Kensington ﾠ and ﾠ
Chelsea ﾠ(one ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠexpensive ﾠareas ﾠin ﾠLondon ﾠand ﾠhome ﾠ
to ﾠ the ﾠ world-ﾭ‐‑famous ﾠ King’s ﾠ Road) ﾠ decided ﾠ to ﾠ take ﾠ the ﾠ first ﾠ
steps ﾠ towards ﾠ protecting ﾠ its ﾠ own ﾠ high ﾠ streets ﾠ from ﾠ being ﾠ
completely ﾠ dominated ﾠ by ﾠ chains ﾠ and ﾠ help ﾠ smaller, ﾠ
independent ﾠretailers. ﾠThis ﾠcould ﾠmake ﾠgood ﾠsense. ﾠNot ﾠonly ﾠ
would ﾠthis ﾠhelp ﾠlocal ﾠresidents ﾠgetting ﾠthe ﾠlocalised ﾠservices ﾠ
they ﾠmight ﾠrequire, ﾠit ﾠwould ﾠalso ﾠmake ﾠshopping ﾠareas ﾠin ﾠthe ﾠ
borough ﾠrelatively ﾠmore ﾠattractive ﾠagain, ﾠattracting ﾠshoppers ﾠ
from ﾠ further ﾠ away. ﾠ During ﾠ that ﾠ period, ﾠ a ﾠ trip ﾠ down ﾠ King’s ﾠ
Road ﾠwas ﾠhardly ﾠan ﾠinspiring ﾠexperience, ﾠwith ﾠshop ﾠafter ﾠshop ﾠ
part ﾠ of ﾠ a ﾠ chain, ﾠ which ﾠ could ﾠ be ﾠ found ﾠ up ﾠ and ﾠ down ﾠ the ﾠ
country. ﾠIt ﾠis ﾠunimaginable ﾠhow ﾠthe ﾠKing’s ﾠRoad ﾠcould ﾠonce ﾠ211 ﾠ
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have ﾠbeen ﾠ– ﾠwith ﾠCarnaby ﾠStreet ﾠin ﾠcentral ﾠLondon ﾠ– ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠ
hippest, ﾠ coolest ﾠ places ﾠ in ﾠ Europe. ﾠ Obviously ﾠ chains ﾠ also ﾠ







VIII.  The ﾠ past ﾠ is ﾠ a ﾠ distant ﾠ country ﾠ but ﾠ what ﾠ about ﾠ the ﾠ
future? ﾠ
So ﾠ what? ﾠ Indeed, ﾠ so ﾠ what? ﾠ The ﾠ first ﾠ few ﾠ years ﾠ of ﾠ the ﾠ new ﾠ
century ﾠhave ﾠhappened ﾠand ﾠthings ﾠhave ﾠmoved ﾠon. ﾠAs ﾠstated ﾠ
in ﾠthe ﾠintroduction, ﾠthe ﾠpast ﾠis ﾠa ﾠdistant ﾠcountry. ﾠIs ﾠthere ﾠthen ﾠ
anything ﾠ that ﾠ can ﾠ be ﾠ taken ﾠ away ﾠ from ﾠ this ﾠ episode, ﾠ which ﾠ
remains ﾠ valid ﾠ even ﾠ during ﾠ and ﾠ after ﾠ the ﾠ economic ﾠ and ﾠ
financial ﾠcrisis ﾠthat ﾠerupted ﾠin ﾠ2007? ﾠ
 ﾠ
Obviously, ﾠthe ﾠfirst ﾠthing ﾠto ﾠtake ﾠaway ﾠis ﾠthat ﾠthe ﾠworld ﾠmoves ﾠ
on ﾠand ﾠthat ﾠthe ﾠZeitgeist ﾠthat ﾠshaped ﾠthe ﾠfirst ﾠfew ﾠyears ﾠof ﾠthis ﾠ
century ﾠhas ﾠbeen ﾠreplaced ﾠby ﾠsomething ﾠelse. ﾠThat ﾠsomething ﾠ
else ﾠwill ﾠsooner ﾠor ﾠlater ﾠbe ﾠreplaced ﾠby ﾠsomething ﾠdifferent ﾠyet ﾠ
again. ﾠ Britain’s ﾠ “best ﾠ period ﾠ since ﾠ the ﾠ industrial ﾠ revolution” ﾠ
came ﾠdown ﾠwith ﾠa ﾠbump ﾠin ﾠ2007, ﾠtaking ﾠdown ﾠwith ﾠit ﾠthe ﾠfeel ﾠ
good ﾠfactor ﾠthat ﾠhad ﾠdominated ﾠin ﾠthe ﾠUnited ﾠKingdom ﾠfor ﾠso ﾠ
long. ﾠThe ﾠfinal ﾠcurtain ﾠon ﾠthe ﾠ“cool ﾠBritannia” ﾠperiod, ﾠwhich ﾠ
had ﾠ started ﾠ in ﾠ 1997, ﾠ had ﾠ come ﾠ down. ﾠ Following ﾠ the ﾠ post-ﾭ‐‑
unification ﾠ euphoria ﾠ of ﾠ the ﾠ 1990s ﾠ and ﾠ the ﾠ bursting ﾠ of ﾠ the ﾠ
internet ﾠbubble ﾠaround ﾠthe ﾠturn ﾠof ﾠthe ﾠcentury, ﾠGermany ﾠwent ﾠ
through ﾠone ﾠof ﾠthe ﾠmost ﾠsevere ﾠ“doom ﾠand ﾠgloom” ﾠperiods ﾠin ﾠ
recent ﾠ history. ﾠ By ﾠ mid ﾠ decade ﾠ though ﾠ Germany ﾠ seemed ﾠ to ﾠ
come ﾠto ﾠlife ﾠagain ﾠand ﾠby ﾠ2006 ﾠsome ﾠkind ﾠof ﾠnormality ﾠhad ﾠ
more ﾠor ﾠless ﾠreturned. ﾠ
 ﾠ
Having ﾠ said ﾠ all ﾠ that, ﾠ Britain ﾠ and ﾠ in ﾠ Germany ﾠ belong ﾠ to ﾠ a ﾠ
privileged, ﾠ small ﾠ group ﾠ of ﾠ wealthy ﾠ states, ﾠ where ﾠ strong, ﾠ
democratic ﾠgovernments ﾠare ﾠthe ﾠguardians ﾠof ﾠlaw ﾠand ﾠorder, ﾠ214 ﾠ
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and ﾠproperty ﾠrights ﾠand ﾠindividual ﾠfreedoms ﾠare ﾠdefended. ﾠIn ﾠ
the ﾠ bigger ﾠ scheme ﾠ of ﾠ things ﾠ the ﾠ fact ﾠ that ﾠ Britain’s ﾠ economy ﾠ
grew ﾠa ﾠlittle ﾠbit ﾠfaster ﾠthan ﾠGermany’s ﾠat ﾠthe ﾠbeginning ﾠof ﾠthe ﾠ
21st ﾠcentury ﾠis ﾠtherefore ﾠpretty ﾠmuch ﾠirrelevant. ﾠ
 ﾠ
Nonetheless, ﾠthere ﾠcan ﾠbe ﾠno ﾠdoubt ﾠthat ﾠthe ﾠZeitgeist ﾠwas ﾠmuch ﾠ
more ﾠ upbeat ﾠ and ﾠ positive ﾠ in ﾠ the ﾠ UK ﾠ than ﾠ in ﾠ Germany. ﾠ
Admittedly, ﾠthe ﾠIraq ﾠwar ﾠwas ﾠa ﾠdark ﾠcloud ﾠ– ﾠas ﾠmany ﾠBritons ﾠ
opposed ﾠ it ﾠ as ﾠ Germans ﾠ – ﾠ but ﾠ domestically ﾠ things ﾠ generally ﾠ
looked ﾠpositive. ﾠThe ﾠlabour ﾠmarket ﾠproved ﾠto ﾠbe ﾠstrong ﾠand ﾠ
continued ﾠto ﾠbenefit ﾠfrom ﾠthe ﾠreforms ﾠof ﾠthe ﾠ1980s, ﾠhouse ﾠprice ﾠ
increases ﾠ made ﾠ many ﾠ people ﾠ feel ﾠ richer ﾠ and ﾠ Britain ﾠ even ﾠ
enjoyed ﾠ the ﾠ odd ﾠ sporting ﾠ success ﾠ such ﾠ as ﾠ winning ﾠ the ﾠ 2003 ﾠ
Rugby ﾠ World ﾠ Cup ﾠ in ﾠ Australia. ﾠ Economic ﾠ success ﾠ at ﾠ home ﾠ
also ﾠmoved ﾠBritons ﾠup ﾠthe ﾠinternational ﾠpecking ﾠorder, ﾠwith ﾠ
multiple ﾠtrips ﾠabroad ﾠ– ﾠhelped ﾠby ﾠcheap ﾠflights ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠbecoming ﾠthe ﾠ
norm ﾠfor ﾠmany. ﾠBritons ﾠfelt ﾠon ﾠtop ﾠof ﾠthings, ﾠan ﾠI ﾠcan ﾠmentality ﾠ
prevailed. ﾠ
 ﾠ
But ﾠ something ﾠ never ﾠ felt ﾠ quite ﾠ right: ﾠ week ﾠ after ﾠ week, ﾠ
hospitals ﾠhit ﾠthe ﾠheadlines ﾠfor ﾠincompetence, ﾠfilth ﾠor ﾠso-ﾭ‐‑called ﾠ
“superbugs” ﾠ killing ﾠ patients ﾠ who ﾠ probably ﾠ would ﾠ have ﾠ
survived ﾠ had ﾠ they ﾠ not ﾠ gone ﾠ into ﾠ hospital ﾠ in ﾠ the ﾠ first ﾠ place. ﾠ
Trains ﾠ still ﾠ did ﾠ not ﾠ run ﾠ on ﾠ time ﾠ and ﾠ major ﾠ question ﾠ marks ﾠ
hung ﾠover ﾠthe ﾠquality ﾠof ﾠthe ﾠeducation ﾠsystem. ﾠCould ﾠit ﾠreally ﾠ
be ﾠpossible ﾠthat ﾠyear ﾠafter ﾠyear ﾠexam ﾠgrades ﾠcould ﾠimprove? ﾠ
Were ﾠ British ﾠ children ﾠ really ﾠ becoming ﾠ more ﾠ and ﾠ more ﾠ
intelligent ﾠ by ﾠ the ﾠ year? ﾠ Something ﾠ seemed ﾠ a ﾠ bit ﾠ fishy. ﾠ And ﾠ
could ﾠit ﾠreally ﾠbe ﾠirrelevant ﾠthat ﾠnearly ﾠall ﾠof ﾠBritain’s ﾠwealth ﾠ215 ﾠ
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creation ﾠ was ﾠ concentrated ﾠ in ﾠ London, ﾠ with ﾠ banks ﾠ absorbing ﾠ
nearly ﾠ all ﾠ the ﾠ brains ﾠ to ﾠ come ﾠ up ﾠ with ﾠ ever ﾠ more ﾠ elaborate ﾠ
financial ﾠproducts ﾠat ﾠthe ﾠcost ﾠof ﾠthe ﾠother ﾠregions ﾠand ﾠmost ﾠ
other ﾠindustries? ﾠ
 ﾠ
As ﾠ was ﾠ argued ﾠ throughout ﾠ this ﾠ book, ﾠ one ﾠ of ﾠ the ﾠ greatest ﾠ
virtues ﾠof ﾠthe ﾠBritish ﾠpeople ﾠis ﾠtheir ﾠtolerance ﾠand ﾠflexibility. ﾠIt ﾠ
is ﾠ this ﾠ tolerance ﾠ and ﾠ flexibility, ﾠ which ﾠ allowed ﾠ them ﾠ to ﾠ be ﾠ
relatively ﾠ relaxed ﾠ about ﾠ the ﾠ consequences ﾠ of ﾠ globalisation ﾠ – ﾠ
somehow ﾠthings ﾠwill ﾠsort ﾠthemselves ﾠout ﾠand ﾠif ﾠcompromises ﾠ
have ﾠto ﾠbe ﾠmade ﾠalong ﾠthe ﾠway, ﾠthen ﾠso ﾠbe ﾠit. ﾠNo ﾠneed ﾠfor ﾠ
elaborate ﾠ long-ﾭ‐‑term ﾠ strategies ﾠ or ﾠ even ﾠ visions! ﾠ But ﾠ as ﾠ in ﾠ
individuals, ﾠ specific ﾠ strengths ﾠ are ﾠ also ﾠ often ﾠ the ﾠ main ﾠ
weaknesses. ﾠThe ﾠflipside ﾠof ﾠthis ﾠtolerance ﾠis ﾠindifference. ﾠAs ﾠ
Germans ﾠ say: ﾠ Nach ﾠ mir ﾠ die ﾠ Sintflut! ﾠ (After ﾠ me: ﾠ Noah’s ﾠ flood!) ﾠ
Tolerance ﾠalso ﾠlends ﾠitself ﾠto ﾠcarelessness ﾠand ﾠsloppiness. ﾠAfter ﾠ
a ﾠdecade ﾠin ﾠoffice, ﾠthe ﾠLabour ﾠgovernment ﾠstill ﾠstruggled ﾠto ﾠ
improve ﾠ the ﾠ quality ﾠ of ﾠ the ﾠ public ﾠ services ﾠ it ﾠ provided ﾠ and ﾠ
often ﾠit ﾠseemed ﾠthat ﾠthis ﾠwas ﾠan ﾠuphill ﾠstruggle ﾠthat ﾠit ﾠwould ﾠ
not ﾠwin. ﾠIt ﾠcould ﾠnot ﾠhave ﾠbeen ﾠthe ﾠmoney ﾠ– ﾠenough ﾠhad ﾠbeen ﾠ
spent ﾠ – ﾠ and ﾠ it ﾠ could ﾠ not ﾠ be ﾠ the ﾠ expertise ﾠ because ﾠ that, ﾠ if ﾠ
necessary, ﾠ could ﾠ have ﾠ been ﾠ and ﾠ had ﾠ been ﾠ bought ﾠ in. ﾠ By ﾠ
process ﾠ of ﾠ elimination ﾠ the ﾠ finger ﾠ must ﾠ therefore ﾠ be ﾠ pointed ﾠ
towards ﾠattitudes. ﾠ“Am ﾠI ﾠbovvered?” ﾠcomes ﾠback ﾠto ﾠmind. ﾠ
 ﾠ
There ﾠ can ﾠ be ﾠ no ﾠ doubt ﾠ that ﾠ German ﾠ unification ﾠ has ﾠ been ﾠ a ﾠ
tremendous ﾠ success. ﾠ Admittedly, ﾠ judged ﾠ against ﾠ Helmut ﾠ
Kohl’s ﾠ promise ﾠ that ﾠ eastern ﾠ Germany ﾠ would ﾠ enjoy ﾠ blühende ﾠ
Landschaften ﾠ (blossoming ﾠ landscapes) ﾠ within ﾠ a ﾠ few ﾠ years, ﾠ216 ﾠ
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reality ﾠturned ﾠout ﾠto ﾠbe ﾠmore ﾠsobering. ﾠBut ﾠthen ﾠthis ﾠpromise ﾠ
was ﾠarguably ﾠnot ﾠto ﾠbe ﾠtaken ﾠtoo ﾠseriously ﾠin ﾠthe ﾠfirst ﾠplace: ﾠ
surely ﾠ former ﾠ Chancellor ﾠ Kohl ﾠ was ﾠ overwhelmed ﾠ by ﾠ the ﾠ
events ﾠunfolding ﾠin ﾠfront ﾠof ﾠhis ﾠeyes ﾠto ﾠsay ﾠthings ﾠlike ﾠthat. ﾠIn ﾠ
any ﾠ case, ﾠ Germans ﾠ in ﾠ the ﾠ rich ﾠ west ﾠ moaned ﾠ that ﾠ all ﾠ their ﾠ
money ﾠ was ﾠ being ﾠ wasted ﾠ somewhere ﾠ in ﾠ the ﾠ east. ﾠ It ﾠ is ﾠ
unfortunate ﾠthat ﾠmany ﾠwesterners ﾠnever ﾠbothered ﾠto ﾠdrive ﾠto ﾠ
the ﾠeast ﾠand ﾠhave ﾠa ﾠgood ﾠlook ﾠwhere ﾠtheir ﾠmoney ﾠhad ﾠended ﾠ
up. ﾠWhat ﾠhad ﾠbeen ﾠachieved ﾠwas ﾠtruly ﾠamazing ﾠ– ﾠput ﾠsimply, ﾠ
while ﾠ Britons ﾠ spent ﾠ most ﾠ of ﾠ their ﾠ money ﾠ on ﾠ having ﾠ a ﾠ good ﾠ
time, ﾠGermans ﾠbuilt ﾠa ﾠwhole ﾠnew ﾠcountry. ﾠOne ﾠdoes ﾠnot ﾠneed ﾠ
to ﾠ be ﾠ a ﾠ rocket ﾠ scientist ﾠ to ﾠ guess ﾠ what ﾠ will ﾠ have ﾠ the ﾠ longer-ﾭ‐‑
lasting ﾠlegacy. ﾠ
 ﾠ
Why ﾠ all ﾠ that ﾠ misery ﾠ then? ﾠ Do ﾠ Germans ﾠ just ﾠ have ﾠ too ﾠ high ﾠ
expectations? ﾠThings ﾠmight ﾠnot ﾠhave ﾠbeen ﾠfantastic ﾠin ﾠthe ﾠeast ﾠ
but ﾠ many ﾠ parts ﾠ of ﾠ the ﾠ UK ﾠ did ﾠ not ﾠ look ﾠ much ﾠ wealthier. ﾠ
Despite ﾠpersistently ﾠhigh ﾠunemployment, ﾠan ﾠobjective ﾠoutsider ﾠ
would ﾠhave ﾠhad ﾠto ﾠconclude ﾠthat ﾠquality ﾠof ﾠlife ﾠremained ﾠhigh ﾠ
in ﾠwestern ﾠGermany ﾠeven ﾠduring ﾠthe ﾠyears ﾠof ﾠ“austerity” ﾠat ﾠ
the ﾠbeginning ﾠof ﾠthis ﾠcentury. ﾠIt ﾠis ﾠeasy ﾠto ﾠforget ﾠthat ﾠeastern ﾠ
Germany ﾠwas ﾠand ﾠcontinues ﾠto ﾠbe ﾠa ﾠspecial ﾠcase ﾠ– ﾠhow ﾠmany ﾠ
totalitarian ﾠ communist ﾠ countries ﾠ have ﾠ been ﾠ turned ﾠ around ﾠ
within ﾠa ﾠgeneration? ﾠOne ﾠhas ﾠto ﾠask ﾠhow ﾠgood ﾠlife ﾠhas ﾠto ﾠbe ﾠ
before ﾠGermans ﾠstop ﾠmoaning ﾠabout ﾠall ﾠthe ﾠchores ﾠand ﾠpains ﾠ
experienced ﾠon ﾠa ﾠdaily ﾠbasis. ﾠAre ﾠthey ﾠlonging ﾠfor ﾠsomething ﾠ
that ﾠdoes ﾠnot ﾠexist ﾠ(yet)? ﾠWould ﾠit ﾠbe ﾠhelpful ﾠfor ﾠthem ﾠto ﾠsee ﾠ





Are ﾠGermans ﾠmerely ﾠthe ﾠworld’s ﾠbest ﾠmoaners? ﾠPerhaps ﾠ– ﾠbut ﾠ
equally ﾠ Germany ﾠ had ﾠ and ﾠ still ﾠ has ﾠ serious ﾠ problems, ﾠ and ﾠ
Germans ﾠ will ﾠ need ﾠ to ﾠ continue ﾠ to ﾠ change ﾠ if ﾠ they ﾠ want ﾠ to ﾠ
continue ﾠ to ﾠ be ﾠ successful ﾠ in ﾠ the ﾠ future. ﾠ As ﾠ in ﾠ the ﾠ case ﾠ of ﾠ
Britain, ﾠ Germany’s ﾠ greatest ﾠ strengths ﾠ are ﾠ also ﾠ its ﾠ greatest ﾠ
weaknesses. ﾠ Thoroughness ﾠ and ﾠ a ﾠ reluctance ﾠ to ﾠ accept ﾠ
compromises ﾠcan ﾠlead ﾠto ﾠfantastic ﾠoutcomes ﾠbut ﾠequally ﾠcan ﾠ
lead ﾠto ﾠparalysis ﾠwhen ﾠthe ﾠpath ﾠbecomes ﾠbumpy. ﾠWhat ﾠto ﾠdo ﾠ
next ﾠ in ﾠ a ﾠ rapidly ﾠ changing ﾠ world? ﾠ In ﾠ search ﾠ for ﾠ answers ﾠ
Germans ﾠ cling ﾠ to ﾠ ideologies, ﾠ which ﾠ cannot ﾠ provide ﾠ any ﾠ
answers. ﾠAnd ﾠGermans ﾠare ﾠjust ﾠtoo ﾠaloof ﾠto ﾠtry ﾠthe ﾠreasonably ﾠ
successful ﾠBritish ﾠapproach ﾠof ﾠmuddling ﾠthrough. ﾠSometimes ﾠit ﾠ
just ﾠmakes ﾠsense ﾠto ﾠbe ﾠa ﾠlittle ﾠbit ﾠmore ﾠflexible ﾠand ﾠagile. ﾠAnd ﾠ
why ﾠdo ﾠGermans ﾠfind ﾠit ﾠso ﾠdifficult ﾠto ﾠcelebrate ﾠsuccess? ﾠ
 ﾠ
What ﾠ is ﾠ perhaps ﾠ surprising ﾠ is ﾠ that ﾠ – ﾠ while ﾠ it ﾠ happened ﾠ – ﾠ
Britons ﾠbelieved ﾠthat ﾠtheir ﾠgood ﾠrun ﾠwould ﾠgo ﾠon ﾠforever ﾠand ﾠ
that ﾠGermans ﾠbelieved ﾠthat ﾠthey ﾠwould ﾠnever ﾠfind ﾠa ﾠway ﾠout ﾠ
of ﾠtheir ﾠmisery. ﾠWhy ﾠdo ﾠsocieties ﾠhave ﾠsuch ﾠshort ﾠcollective ﾠ
memories? ﾠIs ﾠit ﾠthe ﾠmedia? ﾠIs ﾠthe ﾠpolitical ﾠclasses? ﾠWhat ﾠgoes ﾠ
up ﾠmust ﾠcome ﾠdown ﾠand ﾠwhat ﾠgoes ﾠdown ﾠprobably ﾠcomes ﾠup ﾠ
again. ﾠWith ﾠa ﾠslightly ﾠlonger ﾠcollective ﾠmemory, ﾠBritons ﾠcould ﾠ
have ﾠ prepared ﾠ themselves ﾠ better ﾠ for ﾠ the ﾠ eventual ﾠ downturn ﾠ
(they ﾠ stood ﾠ there ﾠ with ﾠ empty ﾠ pockets ﾠ when ﾠ the ﾠ crisis ﾠ hit), ﾠ
while ﾠ Germans ﾠ could ﾠ have ﾠ found ﾠ some ﾠ inner ﾠ strength, ﾠ





Then ﾠ again, ﾠ these ﾠ behaviours ﾠ were ﾠ perhaps ﾠ not ﾠ entirely ﾠ
accidental. ﾠAs ﾠwas ﾠargued ﾠseveral ﾠtimes, ﾠit ﾠdoes ﾠappear ﾠthat ﾠ
Britons ﾠ have ﾠ a ﾠ generally ﾠ more ﾠ positive ﾠ outlook ﾠ on ﾠ life ﾠ and ﾠ
seem ﾠ to ﾠ be ﾠ less ﾠ worried ﾠ about ﾠ what ﾠ the ﾠ future ﾠ might ﾠ bring ﾠ
than ﾠ their ﾠ German ﾠ counterparts. ﾠ With ﾠ a ﾠ bit ﾠ of ﾠ flexibility, ﾠ
creativity ﾠand ﾠgood ﾠluck, ﾠthings ﾠwill ﾠsort ﾠthemselves ﾠout ﾠ– ﾠthis ﾠ
is ﾠ what ﾠ history ﾠ has ﾠ taught ﾠ them. ﾠ By ﾠ contrast, ﾠ plenty ﾠ of ﾠ
Germans ﾠare ﾠBedenkenträger, ﾠalways ﾠlooking ﾠfor ﾠsomething ﾠthat ﾠ
can ﾠgo ﾠwrong. ﾠEven ﾠon ﾠa ﾠsunny ﾠday ﾠthey ﾠwill ﾠwalk ﾠout ﾠof ﾠtheir ﾠ
homes ﾠwith ﾠan ﾠumbrella. ﾠThe ﾠGerman ﾠway ﾠto ﾠdeal ﾠwith ﾠthe ﾠ
uncertainties ﾠ of ﾠ life ﾠ is ﾠ to ﾠ plan ﾠ and ﾠ organise ﾠ everything ﾠ in ﾠ
advance. ﾠ
 ﾠ
So ﾠwhat ﾠlessons ﾠcan ﾠbe ﾠlearnt ﾠfrom ﾠeach ﾠother ﾠfor ﾠthe ﾠlonger ﾠ
term, ﾠ in ﾠ other ﾠ words ﾠ the ﾠ distant ﾠ future ﾠ when ﾠ the ﾠ economic ﾠ
crisis ﾠwill ﾠbe ﾠhistory? ﾠPossibly ﾠnot ﾠthat ﾠmany ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠeach ﾠcountry ﾠ
will ﾠhave ﾠto ﾠfind ﾠits ﾠown ﾠway ﾠto ﾠhappiness. ﾠTo ﾠreap ﾠall ﾠthe ﾠ
benefits ﾠof ﾠtheir ﾠflexibility, ﾠBritons ﾠshould ﾠalso ﾠhave ﾠan ﾠidea ﾠin ﾠ
which ﾠdirection ﾠthey ﾠwould ﾠlike ﾠto ﾠtravel ﾠas ﾠa ﾠsociety ﾠso ﾠthat ﾠ
their ﾠactions ﾠadd ﾠup ﾠto ﾠsomething ﾠmeaningful. ﾠIn ﾠthis ﾠcontext, ﾠ
Britons ﾠ should ﾠ reflect ﾠ for ﾠ a ﾠ minute ﾠ whether ﾠ the ﾠ pursuit ﾠ of ﾠ
happiness ﾠ can ﾠ be ﾠ achieved ﾠ solely ﾠ by ﾠ aspiring ﾠ to ﾠ climb ﾠ the ﾠ
property ﾠ ladder, ﾠ working ﾠ long ﾠ hours ﾠ and ﾠ consuming ﾠ more ﾠ
and ﾠmore, ﾠpartly ﾠto ﾠshow ﾠoff ﾠto ﾠyour ﾠneighbours. ﾠIs ﾠthis ﾠwhat ﾠ
life ﾠis ﾠall ﾠabout? ﾠGordon ﾠBrown, ﾠChancellor ﾠof ﾠthe ﾠExchequer ﾠ
during ﾠ the ﾠ first ﾠ few ﾠ years ﾠ of ﾠ the ﾠ new ﾠ millennium, ﾠ certainly ﾠ
seemed ﾠto ﾠthink ﾠso. ﾠMost ﾠBritons ﾠwill ﾠnot ﾠask ﾠthemselves ﾠthese ﾠ
deeper ﾠquestions ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠbeing ﾠintellectual ﾠis ﾠafter ﾠall ﾠnot ﾠfunny ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠbut ﾠ
then ﾠ again ﾠ a ﾠ sizeable ﾠ and ﾠ growing ﾠ number ﾠ of ﾠ Britons ﾠ are ﾠ219 ﾠ
 ﾠ
 ﾠ
voting ﾠby ﾠtheir ﾠfeet ﾠand ﾠare ﾠmoving ﾠabroad ﾠto ﾠget ﾠout ﾠof ﾠthe ﾠrat ﾠ
race ﾠand ﾠfind ﾠhappiness ﾠelsewhere. ﾠ
 ﾠ
Could ﾠ the ﾠ Zeitgeist ﾠ in ﾠ Britain ﾠ in ﾠ the ﾠ future ﾠ be ﾠ shaped ﾠ by ﾠ a ﾠ
pursuit ﾠfor ﾠquality ﾠ(of ﾠlife) ﾠrather ﾠthan ﾠjust ﾠquantity ﾠ(of ﾠlife), ﾠ
where ﾠ the ﾠ focus ﾠ shifts ﾠ from ﾠ image ﾠ to ﾠ substance? ﾠ Could ﾠ the ﾠ
economic ﾠ crisis ﾠ in ﾠ fact ﾠ help ﾠ to ﾠ open ﾠ up ﾠ Britons’ ﾠ eyes ﾠ to ﾠ the ﾠ
pleasures, ﾠwhich ﾠcan ﾠbe ﾠhad ﾠaway ﾠfrom ﾠshopping? ﾠWould ﾠit ﾠ
help ﾠif ﾠthe ﾠgenerally ﾠpositive ﾠI ﾠcan ﾠmentality ﾠwere ﾠmore ﾠoften ﾠ
be ﾠbacked ﾠup ﾠby ﾠa ﾠgenuine ﾠI ﾠcan ﾠability? ﾠToo ﾠoften ﾠthese ﾠare ﾠ
worlds ﾠapart. ﾠDespite ﾠall ﾠthe ﾠeconomic ﾠsuccesses ﾠin ﾠthe ﾠUK, ﾠit ﾠ
often ﾠfeels ﾠthat ﾠa ﾠlarger ﾠsection ﾠof ﾠsociety ﾠ– ﾠand ﾠnot ﾠonly ﾠthe ﾠ
super ﾠrich ﾠ– ﾠhas ﾠfound ﾠa ﾠway ﾠto ﾠachieve ﾠthis ﾠquality ﾠof ﾠlife ﾠin ﾠ
Germany ﾠthan ﾠin ﾠBritain. ﾠ
 ﾠ
Should ﾠ Germans ﾠ adopt ﾠ angelsächischen, ﾠ neoliberalen ﾠ
Turbokapitalismus ﾠas ﾠa ﾠroute ﾠto ﾠhappiness? ﾠNot ﾠat ﾠall, ﾠnot ﾠleast ﾠ
because ﾠ anglo-ﾭ‐‑saxon, ﾠ neo-ﾭ‐‑liberal ﾠ turbo ﾠ capitalism ﾠ mainly ﾠ
exists ﾠin ﾠGerman ﾠminds ﾠbut ﾠnot ﾠin ﾠreality ﾠin ﾠBritain ﾠor ﾠeven ﾠ
possibly ﾠthe ﾠUS. ﾠEven ﾠif ﾠit ﾠexisted ﾠand ﾠeven ﾠif ﾠGermans ﾠwere ﾠ
actually ﾠ able ﾠ to ﾠ make ﾠ it ﾠ work ﾠ for ﾠ them, ﾠ it ﾠ would ﾠ not ﾠ make ﾠ
Germans ﾠany ﾠhappier. ﾠInstead ﾠGermans ﾠwill ﾠhave ﾠto ﾠfind ﾠtheir ﾠ
own ﾠholy ﾠgrail ﾠto ﾠhappiness. ﾠWill ﾠthey ﾠachieve ﾠthis ﾠby ﾠworking ﾠ
more ﾠor ﾠby ﾠenjoying ﾠmore ﾠleisure ﾠ-ﾭ‐‑ ﾠsomething ﾠthey ﾠalready ﾠdo ﾠ
more ﾠthan ﾠmost ﾠother ﾠsocieties? ﾠIf ﾠthey ﾠdecided ﾠto ﾠgo ﾠfor ﾠthe ﾠ





What ﾠthey ﾠcould ﾠcopy ﾠfrom ﾠthe ﾠBritish ﾠthough ﾠis ﾠto ﾠembrace ﾠ
more ﾠ of ﾠ the ﾠ I ﾠ can ﾠ – ﾠ if ﾠ they ﾠ can ﾠ do ﾠ it, ﾠ so ﾠ can ﾠ I ﾠ – ﾠ mentality ﾠ to ﾠ
replace ﾠtheir ﾠmore ﾠprevalent ﾠI ﾠcan’t ﾠ– ﾠif ﾠI ﾠcan’t ﾠdo ﾠit, ﾠthen ﾠnobody ﾠ
else ﾠmust ﾠdo ﾠit ﾠ– ﾠattitude. ﾠAfter ﾠall, ﾠthere ﾠis ﾠnothing ﾠwrong ﾠwith ﾠ
demonstrating ﾠ some ﾠ flexibility ﾠ – ﾠ at ﾠ least ﾠ from ﾠ time ﾠ to ﾠ time. ﾠ
Perhaps ﾠflexibility ﾠcould ﾠeven ﾠreplace ﾠideology ﾠfrom ﾠtime ﾠto ﾠ
time? ﾠThe ﾠ2006 ﾠFootball ﾠWorld ﾠCup ﾠshowed ﾠthe ﾠdirection ﾠto ﾠ
take: ﾠgood ﾠorganisation ﾠand ﾠan ﾠeasy-ﾭ‐‑going ﾠattitude ﾠis ﾠa ﾠworld-ﾭ‐‑
beating ﾠcombination. ﾠGood ﾠorganisation ﾠand ﾠmoaning ﾠis ﾠnot. ﾠ
 ﾠ
What ﾠ seems ﾠ clear ﾠ though ﾠ is ﾠ that ﾠ Germans ﾠ generally ﾠ take ﾠ a ﾠ
long-ﾭ‐‑term ﾠview ﾠon ﾠthings; ﾠthey ﾠare ﾠ“in ﾠit ﾠfor ﾠthe ﾠlong ﾠrun”. ﾠNo ﾠ
quick ﾠand ﾠeasy ﾠfixes ﾠfor ﾠthem. ﾠAs ﾠsuch ﾠGermans ﾠshould ﾠnot ﾠ
moan ﾠif ﾠquick ﾠreturns ﾠdo ﾠnot ﾠmaterialise; ﾠinstead ﾠthey ﾠshould ﾠ
focus ﾠon ﾠthe ﾠlonger-ﾭ‐‑term ﾠrewards ﾠof ﾠtheir ﾠefforts. ﾠAll ﾠthe ﾠhard ﾠ
work ﾠ will ﾠ eventually ﾠ pay ﾠ dividends, ﾠ as ﾠ the ﾠ regained ﾠ
international ﾠ competitiveness ﾠ of ﾠ German ﾠ industry ﾠ so ﾠ clearly ﾠ
demonstrates. ﾠEven ﾠthough ﾠthe ﾠglobal ﾠrecession ﾠof ﾠ2008 ﾠalso ﾠ
highlighted ﾠ the ﾠ inherent ﾠ economic ﾠ dangers ﾠ from ﾠ being ﾠ too ﾠ
dependent ﾠon ﾠexternal ﾠdemand, ﾠthese ﾠstrengths ﾠput ﾠGermany ﾠ
in ﾠa ﾠgood ﾠposition ﾠto ﾠface ﾠthe ﾠfuture. ﾠPerhaps ﾠGermans ﾠshould ﾠ
just ﾠgive ﾠthemselves ﾠa ﾠfew ﾠmore ﾠtreats ﾠalong ﾠthe ﾠway ﾠto ﾠmake ﾠ
the ﾠlong ﾠand ﾠoften ﾠpainful ﾠroad ﾠto ﾠthe ﾠfuture ﾠmore ﾠfun? ﾠWork ﾠ
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services. ﾠ In ﾠ order ﾠ to ﾠ remove ﾠ the ﾠ distortion ﾠ due ﾠ to ﾠ price ﾠ level ﾠ differences, ﾠ
…Purchasing ﾠPower ﾠParities ﾠare ﾠcalculated ﾠand ﾠused ﾠas ﾠa ﾠfactor ﾠof ﾠconversion…The ﾠ
“real” ﾠ values ﾠ of ﾠ GDP ﾠ obtained ﾠ in ﾠ this ﾠ way ﾠ are ﾠ then ﾠ expressed ﾠ in ﾠ terms ﾠ of ﾠ
Purchasing ﾠ Power ﾠ Standards”, ﾠ Gross ﾠ Domestic ﾠ Product ﾠ 1998, ﾠ Statistics ﾠ in ﾠ
Focus ﾠ Theme ﾠ 2, ﾠ 2/2000, ﾠ Eurostat, ﾠ233 ﾠ
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then ﾠmove ﾠabroad ﾠ(as ﾠso ﾠman ﾠdid ﾠover ﾠthose ﾠyears, ﾠfor ﾠexample ﾠto ﾠFrance ﾠor ﾠ
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